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RELAZIONE
sull’andamento generale dell'università di Torino
nell’anno scolastico 1900-001
Si stavano iniziando i lavori occorrenti per la compilazione 
dell’annuario accademico, quando il ministero con circolare 
n. 87 del 15 ottobre 1901, comparsa sul bollettino ufficiale 
n. 43 del 24, ne sospese la pubblicazione; però in seguito a 
vive insistenze da parte delle università, con telegramma del
10 corrente autorizzò la pubblicazione, la quale ha luogo 
quindi con sensibile ritardo.
Nell’anno scolastico decorso, gli studi nella nostra univer­
sità non furono in alcun modo turbati nel loro normale svol­
gimento, e l ’esito complessivo degli esami fu assai buono, 
avendo dato un’ altissima percentuale di promossi di fronte 
ad una assai piccola, 17 ° / o  circa, di respinti negli esami spe­
ciali, e 14 %  circa negli esami di laurea e di diploma.
** *
Gli studenti inscritti ai corsi universitari furono in to­
tale 2898 (*). Di questi, 754 per la laurea in giurispru­
denza, 82 per il diploma di notaio e procuratore, 757 per
(*) Con un aumento sull’anno 1899-900 di 81 studenti.
4la laurea in medicina e chirurgia, 144 al corso di ostetricia 
per le levatrici, 204 per la laurea di lettere e filosofia, 208 
per le lauree della facoltà di scienze matematiche, fisiche 
e naturali, 259 per la licenza fisico-matematica, 118 per 
la laurea in chimica e farmacia e 372 per il corso di 
abilitazione all’esercizio della farmacia.
Vi furono inoltre 9 iscrizioni di uditori a corsi singoli.
** *
Alla laurea in giurisprudenza si presentarono 155 can­
didati e tutti vennero approvati.
Ottennero il diploma in notariato 33 candidati.
I candidati approvati all’ esame di laurea in medicina e 
chirurgia furono 108.
Ottennero il diploma di abilitazione all’ostetricia 69 (*) 
allieve.
Agli esami di laurea in lettere e filosofia si presentarono 
e furono approvati 40 candidati.
I laureati nella Facoltà di scienze matematiche, tìsiche 
e naturali furono 34.
Conseguirono la licenza fisico-matematica e fecero pas­
saggio al 1° anno della scuola di applicazione per gli inge­
gneri 71 studenti.
Nella Scuola di farmacia per gli iscritti al corso per la 
laurea in chimica e farmacia furono approvati all’esame di 
laurea 12 candidati.
Ottennero il diploma di farmacista 50 candidati.
■** *
II ministero della pubblica istruzione accogliendo le 
proposte della Facoltà di giurisprudenza con decreto 13
(*) Comprese le allieve delle Scuole di Novara e Vercelli.
5giugno 1901, trasferì dall’ università di Parma a questa 
cattedra di istituzioni di diritto romano, col grado di 
ordinario, il prof. B onfante  P ie t r o .
** *
Alla cattedra di geometria proiettiva e descrittiva da 
due anni vacante, fu nominato con decreto 5 agosto 1901, 
in seguito a concorso in qualità di straordinario, il pro­
fessor F ano G ino  già straordinario di algebra complemen­
tare e geometria analitica nell’università di Messina.
In seguito pure a concorso ed in qualità di straordinario 
fu chiamato con decreto 30 dicembre 1901 alla cattedra 
di filosofia morale, il prof. T rojano P aolo R a f fa e l e .
** *
Nel decorso anno scolastico ottennero la libera docenza 
per titoli, i signori : dott. C og netti R a ffa el e  in proce­
dura civile e ordinamento giudiziario ; dott. D e  MI attejs 
P ro spero  in parassitologia ; dott. G au d en zi C arlo in of- 
talmoiatria e clinica oculistica; dott. A storre  P ell e g r in i 
in egittologia ; dott. P es  Orlando  in oftalmoiatria e cli­
nica oculistica ; dott. Seg re  A rturo  in storia moderna ; 
dott. T rombetta E dmondo in oftalmologia e clinica ocu­
listica ; dott. M odica Orazio  in mediciua legale ; dottor 
Cattaneo A lfonso in oftalmoiatria e clinica oculistica ; 
dott. S oave M arco in jatrochimica.
Ottenne la libera docenza per esami in clinica chirurgica 
e medicina operatoria il sig. dott. C a l v in i R omolo.
Furono autorizzati a trasferire la loro libera docenza a 
questa università il dott. C econi A ngelo dall' università di 
Padova in patologia speciale medica dimostrativa; il dottor 
H erlitzka  dal R. istituto di studi superiori pratici di per-
fi
fezionamento di Firenze in ostetricia e ginecologia ; il dottor 
F umagalli A rnaldo dall’ università di Pisa in oftalmoia- 
tria e clinica oculistica.
** *
Tra i nostri assistenti, il dott. B onf a n tin i G iu s e p p e  
della scuola di disegno, conseguì il posto d’insegnante nel­
l ’istituto tecnico di Novara; il dott. A lm ansi E m ilio  ot­
tenne l’incarico dell’insegnamento della meccanica razionale 
nella R . università di Genova ; il dott. B e l l i S averio  con 
decreto 25 novembre 1901 fu nominato in seguito a con­
corso professore straordinario di botanica nell’università di 
Cagliari ; il dott. B overo A lfonso  con decreto 6 gennaio 
1901 fu assunto quale insegnante di anatomia, fisiologia ed 
igiene nella scuola normale femminile di ginnastica di Torino.
Tra i liberi docenti il dott. N azari O r e st e  in seguito 
a concorso con decreto 26 ottobre 1901 venne chiamato 
in qualità di straordinario alla cattedra di sanscrito della 
università di Palermo.
** *
Nell’anno scolastico 1900-901 la morte non omise di 
esigere dalla nostra università il tributo di dolore.
L’otto aprile 1901, dopo breve malattia moriva il se­
natore G iu l io  B izzo zero , illustrazione della cattedra di pa­
tologia generale, che egli teneva in qualità di ordinario 
dal 1872.
Due mesi dopo e cioè l’otto giugno susseguente passava 
di vita, quando appunto si cominciava a riavere la speranza 
di strapparlo al fiero morbo che da due anni inesorabil­
mente lo travagliava, il prof. C ognetti De M a r tiis  S al­
vatore, ordinario di economia politica e fondatore del re­
7lativo laboratorio, il quale per decreto r. 17 marzo 1901 
fu riconosciuto come istituto scientifico annesso simulta­
neamente alla R. università ed al R. museo industriale e 
per decreto r. 24 agosto 1901 prese il nome di lui.
Il 25 agosto M ic h e le  Co ppin o  si spegneva in Alba, sua 
città nativa e da lui rappresentata in Parlamento, chiu­
dendo la nobilissima vita tutta spesa a prò della patria e 
delle lettere, di cui era insigne cultore.
Un’ altra preziosa esistenza, quella di Giov. B a t t i s t a  
Laura, dott. aggregato della Facoltà di medicina e chi­
rurgia, si spegneva il 21 aprile.
Nei cenni biografici compresi più in là nel presente an­
nuario sono date sui valentuomini da noi perduti, ampie 
ed estese notizie.
** *
Nel passato anno scolastico i soci residenti iscritti al labo­
ratorio di economia politica, più sopra ricordato, furono 16 e 
gli allievi 2.
Fra coloro che si resero benemeriti del laboratorio, va par­
ticolarmente menzionato il Cav. G e is s e r .
** *
Nello scorso anno scolastico ebbero luogo in Torino due 
avvenimenti, ai quali prese parte importante la nostra uni­
versità, la celebrazione del primo centenario di G io b e r t i  e il 
Congresso internazionale di fisiologia.
Torino, m arzo 1902.
I l  R e t t o r e  
M. FI LETI .

A  R T  E  
DECORATIVA MODERNA
D I S C O R S O
letto il 4 novembre 1901
in occasione del l’inaugurazione dell’anno accademico
DAL
C o n t e  CARLO C EPP I
P r o f e s s o r e  o r d i n a r i o  d i d i s e g n o
'vi.', »y
■
Illustri Professori, egregi Signori,
A l  rinnovellarsi in ciascun anno dell’inaugura­
zione degli studii assistete a discorsi che per eleva­
tezza di soggetto, per facondia di oratori lasciano 
profonda traccia di dottrina.
Avvezzo più a esprimermi colla matita che con le 
parole, conscio della mia insufficienza di oratore in­
nanzi a sì autorevole consesso, invoco indulgenza.
Avrei rinunziato all’alto incarico di cui la Facoltà 
di Scienze mi ha onorato se non sentissi e apprez­
zassi in questa distinzione al Professore di disegno 
l’importanza che si dà a questa Scuola.
Ed è dover mio esprimere tu tta  la mia gratitu­
dine alla Scienza che nel suo Santuario concede la 
parola all’Arte nel giorno solenne in cui con nuova 
lena s’accinge ne’ suoi campi infiniti a far nuove ri­
cerche del vero, a comunicare i risultati degli studii 
costanti, a proclamare i principii per cui la morale 
s’assoda, l’infermo è sollevato nelle sue miserie, la 
legge rivelata nella sua funzione civilizzatrice del­
l’umanità.
Gravi perdite dobbiamo registrare nei nostri an­
nali. I Professori Bizzozero, Ronga, Cognetti De
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Martiis, Coppino furono lustro di questa Università. 
Vivranno nelle loro opere e nella riconoscenza dei 
loro discepoli.
Altri dirà con competenza dei loro meriti distinti.
Resti un perenne affettuoso ricordo di gratitudine 
pel bene che hanno fatto.
Benedetta sii Arte !
Tu interprete del Bello procuri all’uomo vive sod­
disfazioni. Sollevi la sua mente. Ingentilisci il suo 
sentimento. Ai travagliosi conati della Scienza dài 
riposo. Prodiga de’ tuoi tesori non ne fai parte solo 
agli iniziati a’ tuoi misteri, ma illumini del tuo splen­
dore tu tti i cuori che sentono.
Per te non preferenza a partiti politici che armano 
gli uni contro gli altri. Se in tuo nome si fanno di­
scussioni, queste non lasciano rancori e ciascuno sta 
ne’ suoi principii dettati da sentimento che le ragioni 
non valgono a commuovere. L’opera tua si adatta 
alle più umili cose ; s’applica a decoro dei cittadini 
e delle nazioni; si eleva a glorificare con monumenti 
di amore la Sapienza eterna.
Alla civiltà nostra non basta occuparsi solo di 
quanto sia materialmente utile. Dopo aver con la­
voro costante meritato il premio di preziose scoperte 
e con tenacia d’ingegno fatte applicazioni a vantaggio 
delle comunicazioni e delle industrie, l’uomo cerca 
quanto faceva le delizie dell’età meno colta.
Il desiderio di aver belle le cose da lui prodotte
o possedute è sempre vivo, e se esso non può eser­
citare il dominio che ebbe già altre volte, aspira al­
l’influenza che l’utilitarismo gli contesta.
Da questo desiderio una nuova Scuola d’Arte è
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sorta. Modesta in sul principio non si rivolse alla 
magnificenza dei templi, non alla maestà di altri pub­
blici edifizii. L’opera sua si concentrò negli oggetti 
che circondano l’uomo nella sua vita privata e cercò 
tipi i più convenienti per le masserizie, i mobili, le 
stoffe, i gioielli e le decorazioni delle case; riuscì ad 
introdurre un rinovellamento di forma ornamentale 
plastica e colorata.
Ottenne la nuova Scuola completo successo nella 
pubblicità ed estese poi l ’opera sua a fabbriche pri­
vate e pubbliche e fra queste di costruzione provvi­
soria avremo agio ad apprezzare le bellezze nella 
prossima Esposizione.
Qual è la ragione del mutamento d’indirizzo nel­
l’arte ?
Mi sia permessa breve rivista retrospettiva.
Sul terminare del secolo XVIII tramontava il fare 
inaugurato dal potente genio di Michelangelo.
Il gran maestro pur mantenendo in architettura le 
saggie ordinanze greche, plasmò la decorazione a no­
velle forme cercando dar vita alla materia, legandone 
le masse con armonia e libertà di contorni.
Sul suo modo di composizione e di decorazione 
una falange di artisti esagerando talvolta speciali 
qualità del maestro idearono edifizi brillanti per ef­
fetto prospettico e ardimento di costruzione decorati 
con ogni maniera di forme fantastiche o dedotte per 
lontana imitazione del vero.
Allo scoprirsi in quell’epoca delle antichità di 
Pompei, gli artisti s’invaghirono di quell’elegante e 
vetusto stile; e per il desiderio sempre vivo di mu­
tamenti, condannato lo stile barocco, si studiò d’imi­
tare le maniere greche e romane desumendo da esse
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la fermezza dei contorni e la regolarità di disposizioni 
che le distinguono.
Questa reazione verso l’antico si dimostrò in tu tta  
la sua potenza al principio del secolo x ix  e Napo­
leone, inaugurata l’aquila romana sugli stendardi vit­
toriosi, volle che ogni edifìzio fosse ispirato ai superbi 
monumenti della città eterna.
Accademie e Scuole con severità di principii edu­
carono una generazione ad una architettura che ebbe 
nome di greco-romana condannando ogni maniera pre­
cedente e pronunziando a dileggio gli epiteti di go­
tico e di barocco.
Mentre questo sistema percorreva il suo cammino 
trionfale e oramai pareva che ogni ispirazione arti­
stica dell’umano spirito dovesse essere un’esumazione 
del sentimento greco, in conseguenza degli avveni­
menti del 1814 s’instaurarono molte delle passate cose.
La forza che aveva abbattute le maniere d’arte 
successe a quelle del medioevo aveva perduta la sua 
violenza.
Ebbe voga il romanticismo e con esso palpitarono 
di nuova vita cattedrali, castelli e chiostri.
Gli artisti avvezzi a formare il loro gusto sui mo­
delli greci e romani dovettero piegare la loro fan­
tasia a riprodurre altri tipi, altre forme. In poche 
epoche si fecero edifìzii più disadatti e quasi mo­
struosi per il connubio delle serenamente severe linee 
greche con gli arditamente meditati contorni dell’ar­
chitettura gotica.
Ma la maniera greco-romana continuava a dettar 
leggi nelle Scuole.
Fra tu tte  le Accademie d’Italia quella di Brera 
spiegava la massima influenza sull’arte e coll’opera
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dei grandi concorsi divulgava in Italia quel conven­
zionale modo di decorazione.
Nei giorni di primavera della patria, come si ma­
turavano i sentimenti di libertà non potè durare il 
sistema assoluto d’insegnamento delle Accademie.
Il sentimento d’indipendenza con quello d’amor 
patrio stimolò gli architetti nostri ad emanciparsi 
dalle discipline dominanti in arte.
Con profondo senso di riconoscenza al mio vene­
rato maestro accennerò al Promis, Professore in questa 
Università fra i primi innovatori.
Dotto investigatore dei monumenti romani non 
trascurò mai nei suoi viaggi nella Penisola di stu­
diare e misurare edilizi di ogni tempo glorioso per 
l’arte nostra.
Nella Scuola furono inaugurati principii di libertà 
in arte.
Da numerosa raccolta di disegni eseguiti da lui 
con somma precisione gli allievi avevano tipi di 
epoche e di autori diversi da cui si potevano fare 
concetti delle migliori fabbriche italiane. Nelle com­
posizioni era loro lasciata quella maggior ampiezza 
d’invenzione di cui ognuno fosse capace.
Il Promis non ebbe poche difficoltà da vincere ma 
in quell’epoca il sentimento dei più illuminati cultori 
dell’arte in Europa era con lui.
Francesi, Tedeschi ed Inglesi percorrevano l’Italia 
rilevando m isure, acquistando disegni tra tti dagli 
edifìzii nostri e pubblicandoli nei loro paesi.
Le fabbriche italiane mercè tali pubblicazioni fu­
rono conosciute, apprezzate. Copiose imitazioni e quasi 
riproduzioni furono fatte.
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Frattanto l’archeologia estese i suoi studii e col­
l’istituzione di musei li volgarizzò.
Pel suo paziente lavoro apparirono nei più minuti 
particolari edifizii sconosciuti o mal noti e furono 
messi in evidenza i prodotti delle arti minori degli 
altri tempi. Le loro bellezze colpirono talmente gli 
animi degli artisti che gran parte di loro disperò di 
far meglio e con ogni studio si diede alla riproduzione 
delle cose antiche. Le loro opere specie nei restauri 
ebbero lodi. Ma poi propagatasi per ogni produzione 
questo sistema, all’arte creatrice si sostituì lo studio 
della contraffazione, al sentimento spontaneo l’indu­
striosa imitazione, e dominò nelle produzioni com­
merciali di arte applicata all’industria un fare eclet­
tico sprovvisto d’ogni carattere.
Le aumentate relazioni dell’Europa col Giappone 
nella seconda metà dell’ora scorso secolo avevano 
resi popolari i disegni e le immagini fatte in quel 
paese.
La semplicità dei contorni, l’ingenuità della ripro­
duzione del vero, specie dei fiori, la vivezza d’espres­
sione delle cose rappresentate fu potente attrattiva 
per chi sentiva noia dal periodico avvicendamento 
d’imitazione degli stili europei.
L’impressione prodotta dall’arte giapponese che 
richiamava le prove giovanili dell’arte nostra, fu il 
punto di partenza del nuovo stile.
A rtisti valorosi se ne impossessarono nell’intento 
di richiamar l’arte a’ suoi veri principii d’ispirazione 
e colla fiducia di dare all’epoca nostra il suo proprio 
stile.
Con ardore, e lealtà di apostoli convinti si son messi 
per la nuova via.
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Secondo il loro parere ciascun individuo che si dà 
all’arte deve aver in sè gli elementi di far cose belle, 
e collo studio e l’imitazione della natura può riuscire 
a produrre opere nel modo il più conveniente alle 
nostre aspirazioni artistiche.
Nei mobili e negli altri oggetti d’uso tengono in 
gran conto la loro comodità e praticità, colla ricerca 
dell’eleganza delle linee e delle forme. Nei tessuti e 
nei parati ebbero ampio campo in cui appare la loro 
abilità.
Adottarono disposizioni geniali con ritmo geome­
trico, ivi abbondano fiori ora smaglianti per brio di 
colori, ora spiccanti per sapienti contrasti di toni, ora 
fondentisi per misurati effetti di tinte con contorni 
fermi e decisi.
Il pubblico sempre avido di novità accettò il nuovo 
stile, le scuole adottarono sistemi d’insegnamento sulle 
basi proposte da’ suoi fautori.
Lo studio principale consiste nel rappresentare 
dal vero gli oggetti colla ricerca di esprimere con 
sicurezza ed evidenza accentuandole, le qualità carat­
teristiche. La natura è presa ad imitazione, ma per 
loro non si tratta  di riprodurre le cose naturali come 
le vediamo, ma rappresentarle colle qualità che val­
gono a meglio caratterizzarle, semplificando con uno 
studio di analisi e sopprimendo quanto non concorre 
allo scopo indicato.
Nella riproduzione si vuole che l’oggetto appaia 
nella sua forma ideale tracciata essenzialmente col­
l’espressione degli organi della sua propria vitalità.
L’idealizzare le forme della natura fu mezzo ado- 
prato in ogni periodo d’arte.
Nelle decorazioni greche abbondano palme, foglie
2
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di edera, baccelli e altri elementi presi dal regno 
vegetale ed espressi con tanta semplicità che del 
prodotto naturale appare appena la traccia.
Ma se gli artisti Greci disponevano con qualche 
simmetria queste loro ligure, non mettevano poi uno 
studio così intenso nel tratteggiarne le qualità es­
senziali. Onde le loro opere appaiono più spontanee.
Nello stile ora nuovo certa rigidezza di contorni 
sovente assoggettati a norme geometriche dà un’im­
pressione di durezza voluta e affettata, non sempre 
piacevole.
Da principio, nelle decorazioni si fece essenzial­
mente impiego di dori, onde il nome di stile floreale, 
poi, mantenuti gli stessi principii teorici, si ricorse 
agli animali, alla figura umana, a tu tti gli esseri della 
creazione traendo partito decorativo da ogni loro 
elemento.
Linee, rilievi, colori guidati da sapiente fantasia 
concorrono al buon effetto generale e si fecero cose 
veramente belle e graziose.
Il nuovo modo d’arte si risente del rigore di prin­
cipii dettati da artisti di una nazione grande più per 
forza e costanza di propositi che per slancio di sen­
timento.
È compito d’artisti dotati di maggior sensitività 
il portare elementi capaci di perfezionare questo stile 
novello.
Le asprezze, conseguenza della severità di metodo, 
svaniranno per la soavità delle ispirazioni.
La natura interpretata con sentimento d’amore 
manterrà la parvenza delle sue forme non trasformate 
per eccessi di astrazione.
Se il principio di seguire la propria ispirazione
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sarà seguito costantemente in successive evoluzioni, 
e l’arte non si cristallizzerà nelle forme ora prefe­
rite, ma si allargherà ne’ suoi concetti e nelle sue 
manifestazioni, i risultati saranno grandi e capaci di 
rivaleggiare con quelli di altri tempi.
Ma se quel soffio d’originalità che or si rivela 
non manterrà potente la sua azione contro le imita­
zioni convenzionali; vittima dell’incostanza della moda, 
come splendida farfalla cadrà sul flore di cui ha suc­
chiato il nettare.
In Architettura la nuova decorazione dovrà su­
bordinare la sua influenza all’organismo di ciascun 
edilizio in dipendenza della comodità e della soli­
dità, a meno che si vogliano fabbriche capricciose in 
urto col buon senso.
Quasi a facilitare una applicazione di nuovo ge­
nere di decorazione si svolge ora e incontra favore 
nuovo sistema di costruzione.
Dicono che un fabbricante di vasi in cemento per 
ottenere maggior solidità ne’ suoi prodotti immagi­
nasse disporre nell’interno delle loro parti un allac­
ciamento di fili di ferro. Da questa associazione coo­
perativa di elementi diversi per natura e per indole 
di resistenza si ebbero buoni risultati.
Le prove delle esperienze successivamente fatte 
ed estese a grandi dimensioni colla scelta di mate­
riali e colle disposizioni dettate dalla Scienza danno 
fiducia nelle costruzioni in cemento armato.
Con queste, diminuite le difficoltà statiche, l’ar­
chitetto avrà maggior libertà di esplicare l’arditezza 
de’ suoi concetti.
Come già l’architettura greca era stata trasfor­
mata dai Romani per l’impiego dell’arco, così il nuovo
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modo di costruzione porterà con sè mutamenti di 
forme e di proporzioni.
Ma al disopra della variabilità degli stili ; l’unità, 
la grandezza, la nobiltà di concetto ; l’armonia degli 
scomparti, l’eleganza, l’efficacia dei particolari, qua­
lità ammirate nelle fabbriche dei nostri maestri, sta­
ranno pur sempre principii, condizioni di bellezza 
degli edifìcii.
In questa trasformazione si presteranno con di­
sagio taluni elementi già in uso e converrà ricorrere 
a nuovi partiti.
Non mancheranno robusti ingegni che rafforzati 
da studio costante troveranno la soluzione degli ardui 
problemi.
A voi, Giovani, speranza della Patria, non man­
cherà il coraggio di tentarla.
I  genii di Giotto, Brunelleschi, Michelangelo vi 
accompagnino nei duri cimenti, e l’Italia riporterà 
ancora una volta la palma dell’Arte che altre nazioni 
ora le contrastano.
PERSONALE
I NSEGNANTE,  A M M I N I S T R A T I V O  E DI SERVIZIO.
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R E T T O R I
DELLA REGIA UNIVERSITÀ
dall’ottobre 1847 al 30 giugno 1900
f  Cantù Giovanni Lorenzo, Comm. Senatore del 
Regno, Professore nella Facoltà di medicina e chirurgia, 
dal 1° novembre 1847 al novembre 1853. 
f  Saracco Leandro, •*, Professore nella Facoltà di 
giurisprudenza, dal dicembre 1853 al novembre 1854. 
f  N uitz Nepomuceno. id. id., dal dicembre 1854 
all’agosto 1857.
|  Tonello M ichelangelo, G. Cord. * , Grand’Uffìz. ©, 
Sen. del Regno, id. id., dal 1° settembre 1857 al 31 ot­
tobre 1860.
f  Pollone Ignazio, Comm. * , Professore nella Facoltà 
di scienze, dal 1° novembre 1860 al 10 febbraio 1862. 
f  R ico tti Ercole, G. C. ©, Comm. ■&, Senatore del 
Regno, Professore nella Facoltà di lettere e filosofia, dal 
1° marzo 1862 al 1° novembre 1865.
7 Bruno Lorenzo, Grand’Uffìz. * , ©, Senatore del 
Regno, Professore nella Facoltà di medicina e chirurgia, 
dal 1° febbraio 1866 al 30 ottobre 1868. 
f  Coppino M ichele, G. C. * , G. C. ©, G. Cord. 0. 
Nisc. Ift. di Tunisi, Deputato al Parlamento, Professore 
nella Facoltà di lettere e filosofia, dal 1° novembre 1868 
al 31 dicembre 1870.
7 Timermans G iuseppe , Comm. *  e © , Professore 
nella Facoltà di medicina e chirurgia, dal 1° gennaio 1871 
all’ 8 maggio 1873. 
f  Buniva Giuseppe. Comm. e ©, Professore nella 
Facoltà di giurisprudenza, dal 1° novembre 1873 al 
31 gennaio 1874.
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f  P ateri Ilario Filiberto, Gr. Uffìz. ©, Comm. * , 
Professore nella Facoltà di giurisprudenza, dal 1° feb­
braio 1874 al 30 ottobre 1877.
t  Lessona M ichele, Comm. e e ,  Senatore del Regno, 
Professore nella Facoltà di scienze, dal 1° novembre 1877 
a tutto ottobre 1880.
D’Ovidio Enrico, Dott., Comm. ©, Professore nella 
Facoltà di scienze, dal 1° novembre 1880 al 26 
aprile 1885.
Con nota ministeriale 1° maggio 1885 fu  incaricato delle funzioni 
di Pro-Bettore il Prof. Giorgio Anseimi, il quale cessò col 27 
ottobre 1885.
f  B izzozero Giulio, Dott., Grand’Uffìz. ©, Comm. * , 
Senatore del Regno, Professore nella Facoltà di medicina 
e chirurgia, dal 27 ottobre 1885 al 27 ottobre 1886.
f  Anseim i Giorgio, Comm. ©, Uffìz. * , Professore nella 
Facoltà di giurisprudenza, dal 28 ottobre 1886 al 30 
ottobre 1889.
N accari Andrea, Dott., Uffìz. # , ©, Professore nella 
Facoltà di scienze, dal 1° nov. 1889 al 24 ottobre 1892.
Graf Arturo, Dott., Uffìz. * , ©, Professore nella Facoltà 
di lettere e filosofia, dal 1° novemb. 1892 al 1° nov. 1894.
M attirolo L uigi, Grand’Uffiz. ©, Comm. #>, Professore 
nella Facoltà di giurisprudenza, dal 1° novembre 1894 
al 31 ottobre 1896.
Tibone Domenico, Dott., Comm. ©, Uffìz. Professore 
nella Facoltà di medicina e chirurgia, dal 1° novembre 1896 
al 31 ottobre 1898.
f  N ani Cesare, Avv., Comm. ©, Uffìz. ■&, Professore 
nella Facoltà di giurisprudenza, dal 1° novembre 1898 
al 2 giugno 1899.
Funzionò pel rimanente dell’anno scolastico in  qualità di Pro- 
Rettore il Prof. Enrico D’Ovidio, quale preside anziano.
Mosso A ngelo , Dott., Comm. ©, •*, Professore nella 
Facoltà di medicina, dal 1° novembre 1899 al 31 ot­
tobre 1900.
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R E T T O R E
F ileti Michele, Dott., ©, Membro della R. Accademia 
delle Scienze, Professore di chimica generale.
CONSIGLIO ACCADEMICO
Presidente
Il Rettore.
Membri
Mosso A ngelo, Dott., Comm. ©, # , socio della R. Acca­
demia delle scienze, socio nazionale dell’Accademia dei 
Lincei, membro corrispondente dell’istituto di Francia 
(Accademia delle scienze), socio della R. Accademia di 
medicina di Torino, membro della Società Reale di Napoli, 
socio straniero della Reale Accademia di scienze della 
Svezia, socio onorario dell’Accademia Gioenia di scienze 
naturali, membro corrispondente della Società fisica 
medica di Erlangen, socio onorario della R. Accademia 
medica di Roma, socio corrispondente del R. Istituto 
lombardo di scienze e lettere, del R. Istituto Veneto 
di scienze, lettere ed a r ti , della Società reale di scienze 
mediche e naturali di Bruxelles, dell’Accademia medico­
chirurgica di Perugia, socio dell’Accademia Leopoldino 
Carolina Germanica, Naturae curiosorum, membro cor­
rispondente della Società di biologia di Parigi, membro 
corrispondente dell’Accademia delle scienze di Bologna, 
socio onorario della R. Accademia medica di Genova, uno 
dei XL della Società italiana delle scienze, L. L. D. della 
Università di Worcester negli Stati Uniti d’America, socio 
onorario dell’ Accademia medica imperiale di Pietro­
burgo, ecc., Rettore ultimamente cessato.
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Brusa Em ilio, i n . ,  Uff. >$, Comm. @, Comm. dell’Or- 
dine di S. Stanislao di Russia, membro della R. Accademia 
delle Scienze di Torino, officier d ’Académie della Re­
pubblica Francese, socio corrispondente delFAccademia 
di legislazione di Tolosa (Francia), socio effettivo del­
l’istituto di diritto internazionale, socio onorario della 
Società dei giuristi svizzeri, e corrispondente della R. Ac­
cademia di giurisprudenza e legislazione di Madrid , di 
quella di Barcellona, della Società generale delle prigioni 
di Francia, di quella di Spagna, della R. Accademia 
Peloritana, della R. Accademia di scienze morali e po­
litiche di Napoli, del R. Istituto lombardo di scienze e 
lettere, e di altre, membro della commissione per la sta­
tistica giudiziaria e di quella per la riforma del codice di 
procedura penale, Preside della Facoltà di giurisprud.
P aglian i L uigi, Dott., Comm. * , 0 , Comm. dell’Ordine 
I. R. di Francesco Giuseppe d’Austria, con placca, e della 
Corona R. di Rumenia, Uff. della Legion d’onore di Francia, 
membro delle Società di antropologia di Parigi e Bruxelles ; 
delle R.R Accademie e Società di medicina di Bruxelles, 
Torino, Roma, Bologna, Gand e Dresda; delle Società di 
medicina pubblica ed igiene di Parigi, di Bordeaux, di 
Spagna, del Belgio, di Budapest ed italiane, Preside della 
Facoltà di medicina e chirurgia.
D’Ovidio Enrico, Dott., Comm. 0 , Uffìz. %, segretario 
della classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali, della 
R. Accademia delle scienze di Torino, uno dei XL della 
Società italiana delle scienze, socio nazionale della R. Acca­
demia dei Lincei, corrispondente dell’ Istituto lombardo e 
dell’Accademia delle scienze di Napoli, onorario dell’Acca­
demia di scienze, lettere ed arti di Modena, socio del- 
l ’Accademia Pontaniana e delle Società matematiche di 
Parigi e Praga, Preside della Facoltà di scienze.
D’Èrcole Pasquale, Uffìz. * , 0 , membro della Società 
filosofica di Berlino, socio corrispondente della Reale Ac­
cademia delle scienze morali e politiche di Napoli, Pre­
side della Facoltà dì lettere e .filosofia.
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Guareschi Icilio, Dott., ©, membro della R. Accademia 
delle scienze e della R. Accademia di medicina di To­
rino, Direttore della Scuola di farmacia.
Carle Giuseppe, Avv., Comm. * , ©, presidente della 
R. Accademia delle scienze, socio nazionale dell’Acca- 
demia dei Lincei, membro del Cons. Sup. di Pubb. Istruz., 
Senatore del Regno, preside della Facoltà di giurispru­
denza ultimamente uscito d'ufficio.
Tibone Domenico, Dott., Comm. ©, Uffìz. * , preside 
della Facoltà di medicina e chirurgia, ultimamente 
uscito d'ufficio.
Bobba Romualdo, Dottore in filosofia e professore di 
metodo, Comm. ■*■, ©, ispettore generale delle scuole 
dell’Ordine Mauriziano, Preside della Facoltà di lettere 
e filosofìa ultimamente uscito d'ufficio.
N accari Andrea, Dott., Uffìz. # , ©, membro della Reale 
Accademia delle scienze, socio corrispondente dell’istituto 
veneto e dell’Accademia dei Lincei, membro eletto dalla 
Facoltà di scienze, in sostituzione del preside ultima­
mente cessato d'ufficio.
SEGRETERIA
della regia università 
Via P o , N. 15.
Lucio Emilio, Avv., %, Uffìz. ®, direttore.
R uzzanti Giovanni, Avv., # , ©, segretario di l a classe 
funzionante da economo.
Salvaj Angelo, ©, segretario della Facoltà di medicina 
e chirurgia.
G riletti Tommaso Augusto, ©, segretario della Fa­
coltà di giurisprudenza.
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Gorrini Giovanni, Avv., ©, segretario della Facoltà di 
scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà 
di filosofia e lettere.
Aceto L uigi, Avv., segretario della Scuola di farmacia, 
d’ostetricia, ed incaricato del servizio dei concorsi a premi, 
della dispensa, dalle tasse, dei sussidi e degli esami di abili­
tazione all’insegnamento delle lingue straniere e delle 
scienze naturali.
Cardenas Conte Francesco, Vice-segretario, addetto al 
protocollo ed archivio.
M alfettani A ngelo, distributore di 3a classe nelle bi­
blioteche, comandato, addetto alla cassa.
Zaccone Annibaie, &, impiegato straordinario, applicato 
al protocollo.
Audenino Francesco, impiegato straordinario, applicato 
alle Facoltà di scienze, lettere e filosofia.
Roseo Ferruccio, professore di disegno, impiegato straor­
dinario, applicato alla Facoltà di medicina e chirurgia.
B i d e l l i .
T alpone Giuseppe - Giurisprudenza.
P e l is s e t t i Carlo -  Scienze matematiche, fisiche e naturali.
B oggio Agostino - Filosofia e lettere.
Cadamuro Carlo - Medicina e chirurgia.
L u p i Carlo -  Farmacia.
U s c ie r i .
S abre Carlo, capo usciere.
G alatti Lorenzo, 1° usciere.
B r illa n te  Erasmo, 2° usciere.
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P o r t i n a i .
V o z z a  Carmine Celeste, 1° portinaio.
B eltramo Agostino, 2° portinaio.
A u d i n O  Leandro, portinaio degli stabilimenti scientifici in 
via Po, N. 18.
Cafasso Enrico, Custode straordinario degli Istituti di pato­
logia, fisiologia e materia medica.
F asano Domenico, custode straordinario ai nuovi edilizi.
M ussino  Ignazio, servente straordinario.
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AMMINISTRAZIONE
DEL R . COLLEGIO CABLO ALBERTO PER GLI STUDENTI 
DELLE PROVINCIE
Consiglio direttivo.
Il R ettore dell’ università ne è  presidente, e ne sono 
membri i presidi delle Facoltà, il direttore della Scuola 
di applicazione per gli ingegneri e il direttore della Scuola 
di farmacia.
Segreteria.
Aceto L uigi, predetto, incaricato delle funzioni di se­
gretario.
Cardenas Francesco, predetto, incaricato delle funzioni 
di contabile.
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO
costituito con fi. Decreto 2 dicembre 1877 per la durata di anni 25 dal 1° gennaio 1878
Presidente
Il Rettore.
M em bri
Cibrario G iacinto, Avv., ©, Consigliere Provinciale, 
delegato dal Consiglio Provinciale.
Giacosa P iero, Dott., e ,  Professore nella materia me­
dica e farmacologia sperimentale, Consigliere Provinciale, 
delegato dal Consiglio Provinciale.
Gioberti Em ilio, Avv., Comm. ®, Consigliere Munici­
pale, delegato dal Consiglio Comunale.
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Carle G iuseppe , predetto, delegato dal Consiglio 
Comunale.
D’Ovidio Enrico, predetto, delegato dalla R. Accademia 
delle Scienee.
Naccari A ndrea, predetto, delegato dal Consiglio 
Accademico.
Segretario
Giacosa Piero, predetto.
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
DELL’ISTITUTO DIONISIO
eretto in Corpo Morale con R. Decreti 25 Marzo e 15 Luglio 1880 (4)
Presidente
Il Rettore.
M em bri
Brusa Emilio, predetto, preside della Facoltà di giu­
risprudenza.
Chironi Giampietro, prof., avv., nominato dal mi­
nistero.
Mosca Gaetano, e ,  prof., nominato dal ministero. 
B ertolini Cesare, professore di diritto romano.
Segretario
Mosca Gaetano, predetto.
(1) Va sotto il nome di Istituto Dionisio la cospicua eredità lasciata 
dal benemerito Comm. Michele Giuseppe Dionisio con testamento 8 maggio 
1857 all’università di Torino per l’istituzione di un premio triennale di 
lire 2400 per un laureato in leggi della nostra università, di 4 premi 
annuali dell’importo complessivo di lire 1100 per 4 studenti della F a­
coltà di giurisprudenza e di un numero indeterminato di posti (attual­
mente in numero di 8) nel Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle 
Provincie da conferirsi previo esame di concorso a giovani di ristretta 
fortuna nativi del circondario dell’università di Torino, che vogliano 
dedicarsi allo studio di leggi.
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ANZIANITÀ
DEI
professori ufficiali, dottori aggregati e liberi docenti (*).
Professori ordinari
N°
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or
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COGNOME E  NOME
Fa
co
ltà
D A T A
del
decreto di nomina 
ad ordinario N°
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or
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de
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an
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ità
i Allievo G iu se p p e ........................ L 23 maggio 1878 $
2 Bertolini Cesare............................ G 7 dicembre 1899 41
3 Bobba R o m u a ld o ........................ L 6 luglio 1879 12
4 Bonfante P ie tro ............................ G 2 dicembre 1894* 33
5 Bozzolo Cam illo............................ M 27 maggio 1883 17
6 Brusa E m ilio ................................. G 20 novembre 1879 13
7 Camerano Lorenzo........................ S 13 ottobre 1894 30
8 Carle A ntonio................................ M 21 dicembre 1899 43
9 Carle G iuseppe ............................ G 14 marzo 1878 7
10 Ceppi Carlo.................................... S 25 maggio 1893 29
11 Cipolla C a r lo ................................ L 5 maggio 1888 22
12 Chironi G iam p ie tro .................... G 19 aprile 1885 li)
13 D’E rcole Pasquale........................ L 13 novembre 18623 1
14 De Sanctis G ae tan o .................... L 15 luglio 1900 44
15 D’Ovidio E n rico ............................ S 20 ottobre 1874 4
16 Fileti Michele................................ S 6 novembre 1881 15
17 Foà P i o ........................................ M 11 maggio 1884 1S
(1 A Parm a; trasferito a Torino il 1» novembre 1901.
(2) A Pavia; trasferito a Torino il 16 giugno 1878.
(*) Le persone che fanno diversi insegnamenti, sono classificate col 
loro grado principale.
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18 Fraccaroli G iuseppe.................... L 24 novembre 1889* 23
19 Fusari Romeo................................ M 24 settembre 18982 38
20 Giacosa Piero ................................ M 2 dicembre 1894 31
21 Graf A rturo.................................... L 13 giugno 1882 16
22 Guareschi Ic ilio ............................ F 20 novembre 1879 14
23 Fusinato G u id o ............................ G 9 novembre 1890 25
24 Jadanza Nicodemo........................ S 2 febbraio 1890 24
25 Lombroso Cesare . . . . . . . M 6 gennaio 1876 5
26 Mattirolo L u ig i ............................ G 14 gennaio 1872 3
27 Mattirolo O r e s t e ........................ S 2 dicembre 18943 32
28 Morera Giacinto............................ S 2 dicembre 1886'* 20
29 Mosca Gaetano . ........................ G 11 dicembre 18985 40
30 Mosso Angelo................................. M 13 dicembre 1878 11
31 Naccari A n d rea ............................ S 13 settembre 1878 9
32 Pagliani Luigi................................ M 13 novembre 1887 21
33 Parona Carlo Fabrizio ................ S 3 dicembre 1896 30
34 Peano Giuseppe............................ S 1 dicembre 1895 35
35 Pezzi Domenico............................ L 14 giugno 1891 20
36 Pizzi Italo . . . ■........................ L 21 dicembre 1899 42
37 Reymond C a r lo ............................ M 20 gennaio 1876 0
38 Renier R o d o lfo ............................ L 1 dicembre 1895 34
39 Ruffini F ran cesco ........................ G 9 dicembre 18976 37
40 Segre Corrado................................ S 15 novembre 1892 27
41 Silva B e rn a rd in o ........................ M 1 dicembre 1898’ 39
42 Spezia G io rg io ............................ S 13 dicembre 1878 10
43 Stampini E tto re ............................ L 21 maggio 18938 28
44 Tibone D om enico........................ M 9 dicembre 1865 2
(1) A Messina; trasferito a Torino il 1° novembre 1895.
(2) A Bologna; trasferito a Torino il 1° novembre 1898.
(3) A Bologna; trasferito a Torino il 1° dicembre 1899.
(4) A Genova; trasferito a Torino il 16 dicembre 1900.
(5) A Padova; trasferito a Torino il 1° gennaio 1899.
(6) A Genova; trasferito a Torino il 1° novembre 1899.
(7) A Pavia; trasferito a Torino il 1° luglio 1899.
(8) A Messina; trasferito a Torino il 1° novembre 1897.
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del
decreto di nomina
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1 Brondi V itto r io ............................. G 9 dicembre 1895 8
2 Castellari G io v a n n i.................... G 29 ottobre 1895 O
3 Fano G i n o .................................. S 7 novembre 1899 11
4 Ferrero E rm a n n o ........................ L 30 novembre 1895 7
5 Ferroglio G aetano ........................ G 25 novembre 1885 3
6 Germano M ich e le ........................ G 6 marzo 1872 1
? Giovannini S ebastiano ................ M 20 febbraio 1890 3
8 Gradenigo G iuseppe.................... M 13 febbraio 1896 !)
9 Hugues L u ig i................................. L 30 novembre 1897 IO
10 Perroncito E d o a rd o ..................... M 24 giugno 1889 é
11 Rossi Francesco............................. L 3 ottobre 1876 2
12 Valmaggi L u ig i ............................. L 23 ottobre 1901 12
13 Trojano Paolo Raffaele . . . . L 30 dicembre 1901 13
Professori in cariicati
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i Garbasso A n to n io ........................ S 30 novembre 1897 3
2 Garelli Alessandro........................ G 25 gennaio 1893 2
3 Kiesow F e d e r i c o ........................ M 29 gennaio 1902 4
4 Sacco F e d e r ic o ............................. S 30 dicembre 1886 1
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i Arno V alen tino ............................ S 23 luglio 857 10
2 Ballerini Veglio Giuseppe . . . G 4 maggio 872 21
3 Bechis E rn e s to ............................ M 20 ottobre 860 12
4 Berardi Luigi C am illo ................ G 11 agosto 855 5
5 Bertoldi G iuseppe........................ L 4 giugno 846 ì
6 Berutti G iu sep p e ........................ M 27 gennaio 876 23
7 Capello A n d rea ............................ L 18 giugno 857 8
8 Cattaneo Riccardo Gaudenzio. . G 6 giugno 879 28
9 Cerrato L u ig i................ ... L 14 novembre 879 29
10 Corrado Corradino........................ L 17 novembre 880 32
11 De Paoli E ra sm o ........................ M 8 febbraio 883 35
12 Fenocchio M ic h e le .................... L 12 novembre 8?4 36
13. Fiorini M atteo -............................ -SU giugno 855 *
14 Gandino Gio. B a t t a .................... L 26 giugno 854 3
15 Garelli Alessandro........................ G 13 aprile 871 20
16 Gariazzo Carlo Placido . . . . G 11 maggio 854 2
17 Garizio Eusebio............................ L 6 novembre 865 15
18 Gerini V irg i l io ............................ G 17 luglio 861 13
19 Gianolio Bartolomeo.................... G 21 giugno 866 16
20 Giudice Giovanni . ..................... M 20 maggio 868 18
21 Lanfranchi Vincenzo.................... L 11 novembre 868 19
22 Luciano P i e t r o ............................ L 20 dicembre 877 26
23 Martel E doardo............................ S 17 febbraio 880 31
24 Mazzola Giuseppe . . . . . . . S 10 gennaio 856 6
25 Mo G iro lam o................................ M 8 marzo 881 33
26 Molina A n g e lo ............................ M 22 dicembre 858 11
27 Mosca L u i g i ................................ F 20 giugno 857 a
28 Nallino G io v a n n i........................ F 5 maggio 863 M
29 Novaro Giacomo Filippo . . . . M . 8 marzo 881 34
30 L 19 giugno 873 22
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31 Pasquali E r u e s to ........................ G 27 aprile 1867 17
32 Peroglio C elestino........................ L 22 luglio 1856 7
33 Porcù Fara S ta n is la o ................. G 21 dicembre 1876 25
34 Rambaldi E m i l i o ........................ L 17 dicembre 1887 38
35 Ramorino F e l i c e ........................ L 14 novembre 1879 30
36 Rinaudo C ostanzo........................ L 13 dicembre 1876 24
37 Rosa D a n ie le ................................ S 17 dicembre 1884 37
38 Sciacca G aetano............................ G 26 giugno 1878 27
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i Abba Francesco............................. M 20 dicembre 1899 73
2 Abello L u i g i ................................. G 30 giugno 1899 65
3 Almansi E m ilio ............................. S 30 giugno 1899 66
4 Amar M o i s e ................................. G 20 agosto 1877 1
5 Baiardi P ie tro ................................. M 23 novembre 1894 30
6 Battistini F e rd in a n d o ................. M 30 giugno 1899 67
7 Belfanti S e ra f in o ......................... M 9 giugno 1897 47
8 Belli S a v e r io ................................. S 30 maggio 1894 25
9 Benedicenti A lb e r ic o ................. M 21 marzo 1898 53
10 Bergesio L ib e ro ............................. M 20 luglio 1881 3
l i Bertana E m ilio ............................. L 5 giugno 1899 64
12 Bettazzi R o d o l f o ........................ s 10 maggio 1892 17
13 Billia M ichelangelo .................... L 24 dicembre 1895 40
14 Bonarelli G uido............................. S 31 maggio 1900 80
15 Bordoni Uffreduzzi Guido . . . M 27 dicembre 1897 51
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16 Brezzo C am illo ............................ G 9 giugno 1891 13
17 Buscalioni Luigi............................ S 1 giugno 1894 28
18 Calligaris G iu sep p e .................... L 20 giugno 1900 82
19 Calvini R om olo ............................ M 14 giugno 1901 89
20 Campetti Adolfo............................ S 29 dicembre 1898 58
21 Camus G iu lio ................................ L 26 giugno 1893 24
22 Cattaneo A lfo n so ........................ M 1 febbraio 1902 96
23 Cavallero G aspare........................ M 23 novembre 1894 31
24 Ceconi A n g e lo ............................ M 27 dicembre 1897* 52
25 Cesaris Demel Antonio . . . . M 6 giugno 1896 41
26 Ciartoso Luigi................................ M 3 dicembre 1885 7
27 Cognetti de Martiis Leonardo . M 30 novembre 1896 43
28 Cognetti R a ffa e le ........................ G 16 dicembre 1900 87
29 Colla V ittorio ................................ M 4 dicembre 1900 84
30 Colonna Giovenale........................ M 30 giugno 1899 68
31 Condio Giovanni............................ M 30 giugno 1899 69
32 Demateis P r o s p e r o .................... M 26 dicembre 1900 88
33 Dionisio Ignazio............................ M 9 gennaio 1893 22
34 Einaudi L uig i................................ G 29 dicembre 1898 59
35 Fantino G iuseppe........................ M 25 gennaio 1897 44
36 M 9 giugno 1897 48
37 M 4 dicembre 1900 85
38 G 9 giugno 1897 49
39 Fumagalli A r n a ld o .................... M 25 gennaio 18992 60
40 Gabotto F erd inando .................... L 19 dicembre 1891 16
41 Galeazzi R iccardo........................ M 20 dicembre 1899 74
42 Garbasso A n to n io ........................ S 21 novembre 1894 29
43 M 14 giugno 1901 90
44 L 23 marzo 1899 62
45 Giglio Tos Erm anno.................... S 13 agosto 1896 42
46 Graziadei Bonaventura................ M 13 maggio 1884 4
(1) A Padova: trasferito a Torino con D M. 19 giugno 1901.
(2) A Pisa; trasferito a Torino con I). M. 16 febbraio 1902.
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47 Herlitzka L iv io ............................. M 7 giugno 19001 81
48 Iannacone P a sq u a le .................... G 30 maggio 1898 55
49 Isnardi L o d o v ic o ........................ M 30 giugno 1899 70
50 Kiesow F e d e r i c o .................... .... M 20 dicembre 1899 75
51 Lava G io v a n n i............................ M 26 novembre 1885 a
52 Levi A ttilio .................................... L 27 maggio 1899 6 3
53 Mantovani D ino ............................ L 13 dicembre 1900 86
54 Marro A n to n io ............................ M 6 dicembre 1886 8
55 M artinotti Carlo............................. M 18 giugno 1897 50
56 Masè Dari E u g e n io ..................... G 13 maggio 1892 18
57 Mazza C a r l o ................................. M 20 dicembre 1899 76
58 Mensi E n r ic o ................................. M 23 dicembre 1899 78
59 Modica Orazio . . . . . . . . M 27 gennaio 1902 05
60 Muggia A lb e rto ............................. M 25 gennaio 18992 61
61 Muscatello Giuseppe.................... M 31 maggio 1894 27
62 Musso G iovanni............................ M 13 maggio 1892 10
63 Nazari O reste................................. L 30 maggio 1898 56
64 Negro C a m il lo ............................. M 3 dicembre 1892 20
65 Oliva V alen tino ............................. M 15 febbraio 1889 11
66 Ottolenghi C o stan tin o ................ G 2 dicembre 1899 72
67 Pellegrini A sto rre ........................ L 14 giugno 1901 01
68 Pellizzi Gio. B a tta ........................ M 26 novembre 1895 38
69 Peroni G iacomo............................ M 20 giugno 1893 23
70 Pes O r la n d o ................................. M 14 giugno 1901 92
71 Pescarolo B e llo m ........................ M 25 ottobre 1891 14:
72 Piolti G iuseppe............................. S 7 dicembre 1892 21
73 Ponzio Giacomo . . . . . . . . S 30 maggio 1898 57
74 Resegotti L u ig i ............................ M 23 novembre 1894 32
75 Righini di S. Albino C arlo. . . G 17 novembre 1890 12
76 Riva Rocci Scipione.................... M 23 novembre 1894 33
77 Rizzo Gio. B a t t a ........................ S 30 maggio 1894 26
78 Roncoroni L u ig i............................ M 25 maggio 1895 35
(1) A F irenze; trasferito a Torino con D. M. 5 luglio 1901.
(2) A F irenze; trasferito  a Torino con D. M, 28 febbraio 1899.
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79 Sacerdotti C e sa re ........................ M 3 giugno 1897 45
80 Sansoni L u ig i................................ M 25 maggio 1895 36
81 Segre A r tu r o ................................ L 19 giugno 1901 93
82 Schiaparelli E rnesto..................... L 3 giugno 1897 4(i
83 Scofone Lorenzo............................ M 26 marzo 1898 54
84 Soave M a r c o ................................ M 8 febbraio 1902 97
85 Sperino G iu sep p e ........................ M 26 luglio 1884 5
86 Tedeschi F e lic e ............................ G 11 ottobre 1877 2
87 Tirelli V itig e ................................ M 20 dicembre 1899 77
88 Toldo P i e t r o ................................ L 18 gennaio 1900 79
89 Treves Z accaria............................ M 30 giugno 1899 71
90 Trombetta E dmondo.................... M 21 dicembre 1901 94
91 Varaglia S era fin o ........................ M 8 maggio 1887 9
92 Vicarelli Giuseppe........................ M 25 maggio 1895 37
93 Yinaj S c ip io n e ............................ M 17 gennaio 1895* 34
94 Virgilio Francesco........................ S 10 novembre 1900 83
95 Voglino P i e t r o ............................ S 26 novembre 1895 39
96 Zanotti Bianco Ottavio................ S 30 giugno 1888 10
97 L 11 dicembre 1891 15
(1) A Modena; trasferito a  Torino eon D. M. 13 agosto 1897.
F a c o l t à
DI
G I U R I S P R U D E N Z A «1
Presidi d a ll’anno 1863-64 a ll’anno 1899-900.
f  P ateri Filiberto, dal 1863-64 al 1869-70. 
f  Buniva Giuseppe, dal 1869-70 al 1873-74.
C anonico Tancredi, dal 1873-74 al 1875-76. 
f  A nselm i Giorgio, dal 1875-76 al 1886-87. 
f  G a r elli d ella  M orea  Giusto Emanuele, dal 1886-87 al 
1893-94.
M attirolo Luigi, dal 1893-94 al 1894-95.
Carle Giuseppe, dal 1894-95 al 1897-98.
-j- N a n i Cesare, per tutto l ’anno scolastico 1897-98.
Preside  
Brusa Em ilio, predetto.
P ro fe sso ri o rd in a r i
M attirolo L u ig i, predetto, nella procedura civile e 
ordinamento giudiziario.
Carle Giuseppe, predetto, nella filosofia del diritto. 
Brusa Em ilio, predetto, nel diritto e procedura penale. 
Chironi Giam pietro, predetto, Dott. aggi-., alla Facoltà 
di giurisprudenza della R. Università di Cagliari, socio na­
zionale residente della R. Accademia delle scienze; corri­
spondente dell’Accademia di legislazione di Tolosa (Francia), 
dell’Associazione internazionale per lo studio del diritto 
comparato in Berlino; membro del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione, nel diritto civile.
(1) Il personale insegnante è disposto secondo l’ordine di anzianità 
nella Facoltà. — Nell’elenco dei liberi docenti non sono indicati quegli 
insegnanti i quali fanno corsi liberi in virtù della loro qualità di pro­
fessori ufficiali o di dottori aggregati.
il
Fusinato Guido, Avv., Comin., % e Grand’ Uffiziale, ©, 
Cav. Gran Cordone degli Ordini della Corona di Prussia, di 
Francesco Giuseppe d’Austria-Ungheria, di Nostra Signora 
della Concezione di Portogallo e della Corona di Rumania, 
decorato della medaglia d’argento al valore di Marina, 
Deputato al Parlamento, membro effettivo dell’istituto di 
diritto internazionale, e corrispondente dell’Associazione 
internazionale per lo studio del diritto comparato in Ber­
lino, nel diritto internazionale.
Mosca Gaetano, predetto, nel diritto costituzionale.
Ruffini Francesco, Membro corrispondente del R. Istituto 
lombardo di scienze e lettere, nella storia del diritto 
italiano.
B ertolin i Cesare, Dott., nel diritto romano.
Bonfante P ie tr o . D ott., nelle istituzioni di diritto 
romano.
Pro fessori strao rd inari
Germano M ichele, Dott. aggr., e>, nel diritto com­
merciale.
Ferroglio Gaetano, Dott. aggr., ©, nella statistica.
C astellari Giovanni, Dott. aggr., ©, nel dir. canonico.
Brondi V ittorio, Dott., ®, nel diritto amministrativo 
e scienza dell'amministrazione.
Incaricati
Carle Giuseppe, predetto, nella storia del diritto romano.
Chironi Giam pietro, preletto, nell'introduzione alle 
scienze giuridiche ed instituzioni di diritto civile
Garelli A lessandro, ©, Dott. aggr., membro corri­
spondente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze 
naturali, economiche e tecnologiche di Napoli, nella 
scienza delle finanze e diritto finanziano.
Lombroso Cesare, Prof., Dott., Uff. ©, nella medicina 
legale (Corso speciale per gli studenti di giurisprudenza), 
(incarico gratuito).
Brusa Em ilio, predetto, nella legislazione civile comp. 
Ruffini Francesco, predetto, nell' esegesi sulle fonti 
del diritto.
Mosca Gaetano, predetto, nell’ economia politica.
Dottori aggregati
Gariazzo Carlo P lacido, Avv. •*.
Berardi L uigi Camillo, ■*•, Comm. ©.
M attirolo L u igi, predetto.
Gerini V irg ilio .
Germano M ichele, predetto.
Gianolio Bartolom eo, Grand. Uff. e», Deput. al Parlam 
P asquali Ernesto, predetto.
Ferroglio Gaetano, predetto.
Carle Giuseppe, predetto.
G arelli A lessandro, predetto.
B allerin i-V elio  Giuseppe, predetto.
Porcu-Fara Stanislao.
C astellari Giovanni, predetto.
Sciacca  Gaetano, Comm. m.
Cattaneo Riccardo Gaudenzio, predetto.
Liberi docenti.
Amar M oise, Dott., &, Uffiziale dell’istruzione pubblica 
di Francia, nel diritto industriale.
Tedeschi F elice , Avv., Uffìz. ®, nel diritto civile. 
Brezzo Camillo, Dott., nel diritto civile.
M asè-Dari Eugenio, Dott., prof, straordin. di economia 
politica nella R. Università di Messina, nella economia 
politica.
R igh in i di S. A lbino Carlo, Avv , nel diritto e pro­
cedura penale.
Frassati A lfredo , Avv., ©, nel diritto e procedura 
penale.
Jannaccone Pasquale, Dott., ®, professore ordinario di 
economia politica nell’ Università, di Cagliari, membro 
della Giunta Provinciale di statistica per la provincia 
di Cagliari, nell 'economia politica.
Einaudi L uigi, Dott., nell’economia politica.
Abello L uigi, Avv., Dott. in Lettere, nel diritto civile.
O ttolenghi Costantino, D o tt, prof, straordinario di 
economia politica ed incaricato dell’ insegnamento di 
scienza delle finanze nell’Università di Camerino, nella 
statistica.
C ognetti Raffaele, nella procedura civile e ordina­
mento giudiziario.
Pro fessore  em erito
Canonico Tancredi, Gran Croce®, Comm. Grande 
Uffìz, di Sant’Olaf di Norvegia, Comm. dell’Ordine di 
Carlo III di Spagna, Gran Cordone dell’Ordine di S. Sta­
nislao di Russia, Senatore del Regno, Presidente di Se­
zione alla Corte di Cassazione di Roma, membro della 
R. Accademia delle scienze di Torino e di Palermo, della 
R. Accademia delle scienze del Belgio e dei Lincei di 
Roma, Consigliere del Contenzioso diplomatico e della 
Consulta Araldica.
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F a c o l t à
DI
M E D I C I N A  E C H I R U R G I A  W
Presidi d a ll’anno 1862-63 a ll’anno 1899-900.
•J* Girola Lorenzo, dal 2 febbraio 1862 al 22 agosto 1868. 
f  F iorito  Gioachino Giorgio, dal 22 agosto 1868 al 80 
novembre 1871. 
f  M a lin v k rn i Sisto Germano, dal 1871-72 al 1877-78. 
f  S perin o  Casimiro, dal 1877-78 al 1887-88.
T ibone Domenico, dal 1887-88 al 1896-97.
P res ide  
P a g lia n i L uigi, predetto.
Pro fesso ri o rd in a r i
Tibone Domenico, predetto, nell’ostetricia teorico-pra­
tica, clinica ostetrica e ginecologia.
Lombroso Cesare, predetto, nella psichiatria c clinica 
psichiatrica.
Reym ond Carlo, Dott., •£, Comm. ©, Cav. della Legione 
d'onore di Francia, L. L. D. dell’Università di Glasgow, 
nel\' oftalmoiatria e nella clinica oculistica.
Mosso A ngelo, predetto, nella fisiologia umana. 
Bozzolo Camillo, Dott., Comm. ® , presidente della 
R. Accademia di medicina di Torino, nella clinica medica 
generale.
(1) Il personale insegnante è disposto secondo l’ordine di anzianità 
nella facoltà. — Nell’elenco dei liberi docenti non sono indicati quegli 
insegnanti, i quali fanno corsi liberi in virtù della loro qualità di pro­
fessori ufficiali o di dottori aggregati.
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Foà Pio, Dott., Comm. ®, membro della R. Accademia 
delle scienze di Torino, socio nazionale dell’Accademia 
dei Lincei, membro del Consiglio Super, della pubblica 
istruzione e del Consiglio sanitario provinciale, nell’anu- 
tomia patologica.
Fagliarli L uigi, predetto, nell' igiene.
Giacosa Piero, predetto, nella materia medica e far­
macologia sperimentale.
Fusari Romeo, Dott., nell’anatomia umana descrittiva 
e topografica.
Silva Bernardino, Dott., nella patologia speciale dimo­
strativa medica.
Cai'le Antonio, Dott., Comm. © , * ,  nella clinica 
chirurgica e medicina operativa.
Pro fessori strao rd inari
Perroncito Edoardo, Dott., Comm. ®, corrispondente 
dell’Académie de Médecine di Parigi, membro della So­
cietà di Biologia e della Società Zoologica di Francia, 
socio del Reale Collegio Britannico e degli Istituti di 
Dorpat e Kasan, della Società Nazionale di agricoltura 
e scienze naturali di Lione, della United States Vete- 
rinary Medicai Association, presidente della R. Società 
ed Accademia Nazionale veterinaria italiana, direttore 
della R. Scuola veterinaria di Torino, ecc., nella paras­
sitologia.
Giovannini Sebastiano, Dott., nella dermosifilopatia 
e clinica dermosifilopatica.
Gradenigo Giuseppe, Dott., nell’otojatria e nella ri- 
nolaringoiatria.
Incaricati
N accari A ndrea , predetto, nella fisica per gli stu­
denti di medicina e di farmacia.
F ile ti M ichele, predetto, nella chimica per gli studenti 
di medicina e di farmacia.
Lombroso Cesare, predetto, nella medicina legale.
Foà Pio, predetto, nella batteriologia.
G iacosa Piero, predetto, nella iatrochimica.
Carle Antonio, predetto, nella patologia speciale chi­
rurgica.
Sacerdotti C esare , Dott., nella patologia generale 
(incarico provvisorio).
K iesow  Federico, Dott., nella psicologìa sperimentale.
D ottori agg rega ti
M olina A ngelo, Uffìz. © , Prof, di materia medica e 
terapeutica sperimentale nella R Università di Parma.
Tibone Domenico, predetto 
Reym ond Carlo, predetto.
Giudice Giovanni.
B echis Ernesto, Comm. ©. 
Berruti Giuseppe, Comm. ®,
Mo G irolam o, * , © , chirurgo onorario dell’ Ospedale 
Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino, 
presidente dell’Ordine dei Medici di Torino e dell’Ospizio 
marino piemontese.
Novaro Giacomo Filippo, Prof. ord. di clinica chir. 
operativa nella R. Università di Genova.
D e-Paoli Erasmo, ©, * , Prof. ord. di clinica chirur­
gica, e direttore della clinica stessa nell'univ. di Perugia.
Liberi docenti
L ava Giovanni, Dott., nella patologia medica speciale 
dimostrativa.
G raziadei B onaventura, Dott., Comm. ©, nella cli­
nica medica propedeutica.
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Sperino Giuseppe, Dott., ©, Membro della R. Acca­
demia di Medicina, Socio ordinario della Società Medico- 
Chirurgica in Modena, Socio ordinario della Società dei 
Naturalisti in Modena, Prof, straord. di anatomia umana 
nella R. università di Modena, nell’ anatomia normale 
e nell 'anatomia topografica..
Ciartoso L uigi, Dott., nella clinica chirurgica.
Pescarolo Bellom , Dott., Comm. m, ■&, nella neuropa­
tologia.
Bordoni-Uffreduzzi Guido, Dott., ©, direttore del­
l ’ufficio municipale d’igiene di Milano, nell'igiene.
R esegotti L uigi, Dott., chirurgo primario dell’ Ospe­
dale di S. Anna in Como, nella clinica chirurgica e 
medicina operativa.
C ognetti D e-M artiis Leonardo, Dott., medico capo 
di l a classe della R. Marina, in psichiatria e clinica 
psichiatrica.
B elfanti Serafino, Dott., in batteriologia.
Musso G iovanni, Dott., nella chimica applicata al­
l'igiene.
Dionisio Ignazio , Dott., nella rinolaringojatria.
Peroni Giacomo, Dott., nelle malattie veneree e sifi­
litiche.
M uscatello G iuseppe, Dott., assistente alla Clinica 
propedeutica chirurgica della R. università di Napoli, 
nella patologia generale.
R iva-R occi Scipione, Dott., nella patologia speciale 
medica.
B aiardi P ietro, Dott., * ,  nella oftalmologia.
Cavallero G aspare , D ott., nella patologia speciale 
medica.
Roncoroni L uigi, Dott., prof, straordin. di psichiatria 
nella R. università di Cagliari, nella psichiatria.
V icarelli Giuseppe, Dott., e ,  nella ostetricia e gine­
cologia.
Sansoni L uigi, Dott., nella patologia speciale medica.
P ellizz i Gio. B att., Dott., medico ordinario del Ma­
nicomio di-Torino, nella clinica psichiatrica.
Negro Camillo, Dott., ©, nella nevropatologia.
Oliva V alentino, Dott., nella patologia chirurgica.
V arag lia  Serafino, Dott., nell 'anatomia umana de­
scrittiva.
Cesaris-Dem el A ntonio, Dott., nell 'anatomia pato­
logica.
Marro A ntonio, Dott., * ,  nella clinica psichiatrica.
Sacerdotti Cesare, Dott., nella patologia generale.
M artinotti Carlo, Dott., direttore del laboratorio neu­
ropatologico del fi. Manicomio di Torino, nella clinica 
psichiatrica.
V inaj Scipione, Dott., Uff. ©, nell’idrologia.
Ferria L uigi, Dott., nella patologia speciale chirurgica.
B enedicenti A lberico, Dott., prof, straordinario di 
materia medica nell’università di Camerino, nella farma­
cologia sperimentale.
Scofone Lorenzo, Dott., in Materia medica e far­
macologia sperimentale.
B ergesio Libero, D o tt, Uff. ®, sulla diagnosi ostetrica.
Fantino Giuseppe, Dott., nella clinica chirurgica e 
medicina operatoria.
M uggia A lberto, Dott., nella clinica pediatrica.
Colonna G iovenale, Dott., nella clinica chirurgica.
Treves Zaccaria, Dott., nella fisiologia.
Isnardi Lodovico, D o tt, nella patologia speciale chi­
rurgica dimostrativa.
B a ttistin i Ferdinando, ©, Dott., nella patologia spe­
ciale medica dimostrativa.
Condio G iovanni, Dott., assistente interno R. Opera 
Maternità; nell 'ostetricia e ginecologia.
M azza Carlo, Dott., nell’igiene.
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T irelli V itige , Dott., medico ordinario nel R. Manicomio 
di Torino, nella medicina legale.
K iesow Federico, predetto, nella fisiologia generale.
Abba Francesco, Dott., nell’igiene.
G aleazzi Riccardo, Dott., nella clinica chirurgica e 
medicina operatoria.
Mensi E nrico , D ott., medico primario nel Brefotrofio 
di Torino, nella pediatria.
Fornaca L uigi, Dott., in patologia speciale medica 
dimostrativa.
Colla V ittorio , Dott., in patologia speciale medica 
dimostrativa.
D em ateis Prospero, Dott., in parassitologia.
Gaudenzi C arlo , D ott., in oftalmoiatria e clinica 
oculistica.
Calvini Romolo, Dott., in clinica chirurgica e medi­
cina operatoria.
Pes Orlando, Dott., in oftalmoiatria e clinica oculìstica.
Ceconi A n g e lo , Dott., in patologia speciale medica 
dimostrativa.
H erlitzka Livio, Dott., in ostetricia e ginecologia.
Trom betta Edmondo, Dott., in oftalmologia e clinica 
oculistica.
M odica Orazio, Dott., in medicina legale.
C attaneo A lfonso, Dott., in oftalmoiatria e clinica 
oculistica.
Soave Marco, Dott., in iatrochimica.
Fum agalli Arnaldo, Dott., in oftalmoiatria e clinica 
oculistica.
4
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F a c o l t à
DI
L E T T E R E  E F I L O S O F I A  
Presidi d all’anno 1866-67 a ll’anno 1899-900.
f  P ey re t t i  Gio. Battista, dal 2 6  settembre 1 8 6 6  al 15  
gennaio 1871.
C oppin o  Michele, dal 1 6  gennaio 1 8 7 1  al 5 marzo 1 8 7 1 .  
f  FLECHIA Giovanni, dal 6 marzo 1 8 7 1  al 1° nov. 1 8 7 6 .  
f  S ch ia pa r e l l i Luigi, dal 1 8 7 6 - 7 7  al 1 8 8 2 - 8 3 .
D ’E rcole Pasquale, dal 1882-83 al 1885-86. 
f  Sc h ia pa r elli Luigi, predetto, dal 1885-86 al 1888-89. 
G raf Arturo, dal 1888-89 al 1891-92.
B obba Romualdo, dal 1891-92 al 1897-98.
P reside
D ’Ercole Pasquale, predetto.
P ro fesso ri o rd in a r i
A llievo Giuseppe, Uffìz. Comm. e ,  socio residente 
della R. Accademia delle scienze di Torino, socio onorario 
della R. Accademia delle scienze di Palermo, socio cor­
rispondente della R. I. Accademia degli Agiati di Rove­
reto, dell’Accademia cattolica panormitana, dell'Accademia 
di Sant’Anselmo di Aosta, dell’Accademia degli Zelanti 
di Acireale, dell'Arcadia e dell’Accademia Dafnica di 
Acireale, nella pedagogia e antropologia.
(1) Il personale insegnante è disposto secondo l’ordine di anzianità 
nella Facoltà. — Nell’elenco dei liberi docenti non sono indicati quegli 
insegnanti, i quali fanno corsi liberi in virtù della loro qualità di pro­
fessori ufficiali o di dottori aggregati.
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D ’Ercole Pasquale, predetto, nella filosofia teoretica.
Bobba Romualdo, predetto, nella storia della filosofia.
Graf A rturo, Dott., Uffìz. * , ©, membro della R. So­
cietà romana di storia patria e della R. Accademia delle 
scienze di Torino, nella letteratura italiana.
Cipolla Conte Carlo, Uffìz. ©, socio nazionale dell’Ac- 
cademia dei Lincei, membro della R. Accademia delle 
scienze di Torino, socio effettivo residente della R. Depu­
tazione di istoria patria di Torino, membro effettivo 
della R. Deputazione veneta di storia patria, socio cor­
rispondente dell’Accademia delle scienze di Monaco (Ba­
viera) e di quella di Gottinga, nonché della Società storica 
di Roma, nella storia moderna.
P ezzi D om enico , Dott. agg. , © , , membro della 
R. Accademia delle scienze, nella storia comparata delle 
lingue classiche e neo-latine.
Fraccaroli Giuseppe, Dott., ©, membro del Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione, nella letteratura 
greca.
Renier Rodolfo, Dott., Uffìz. %, ©, socio nazionale 
residente della R. Accademia delle scienze di Torino ; 
socio attivo della R. Commissione dei testi di lingua ; 
socio corrispondente della R. Deputazione di storia patria 
per le Marche, e di quella per l ’Umbria, della Società di 
storia patria degli Abruzzi, della Commissione di storia 
patria e di arti belle della Mirandola, dell’Ateneo veneto, 
dell’Ateneo di Brescia ; membro della Società storica lom­
barda e della Società Dantesca italiana ; socio ordinario 
della Società bibliografica italiana ; socio collaboratore della 
Società storica della Valdelsa ; socio onorario dell’Acca­
demia Etrusca di Cortona, dell’Accademia Cosentina e 
dell’Accademia Dafnica di Acireale, nella storia com­
parata delle letterature neo-latine.
Stam pini Ettore, Dott., © , decorato della medaglia 
al merito civile di l a classe della Repubblica di S. Ma­
rino, socio corrispondente della R. Accademia Peloritana, 
nella letteratura latina.
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P izz i Nob. Italo, D ott., ® , socio corrispondente 
della Società Colombaria, dottore onorario dell’Univ. di 
Lovanio, socio corrispondente dell’Ateneo Veneto, membro 
della R. Accademia delle scienze, nel persiano e 
sanscrito.
De Sanctis Gaetano, Dott., nella storia antica.
P ro fesso ri s trao rd in ari
Rossi Francesco, &, membro della R. Accademia delle 
scienze, socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei, 
nell’ egittologia.
Ferrero Erm anno, Avv., ©, Dott. agg., direttore 
della classe di scienze morali, storiche e filologiche della 
Reale Accademia delle scienze di Torino, membro della 
R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le 
antiche provincie e la Lombardia, socio corrispondente 
straniero onorario della Società nazionale degli Antiquari 
di Francia, socio corrispondente della R. Deputazione di 
storia patria di Romagna, e dell’I. Istituto archeologico 
Germanico, R. ispettore per gli scavi e le scoperte di 
antichità nel circondario di Torino, professore di storia 
dell’arte militare nell’Accademia militare, né\V archeologia.
H ugues L uigi, Ing., Comm. ©, * , membro corrispon­
dente della Società geografica italiana e delle Società 
geografiche di Dresda e di Monaco (Baviera), nella geo­
grafia.
V alm agg i L uigi, Dott., nella grammatica greca e latina.
Trojano Paolo Raffaele, Dott., nella filosofia morale.
Incaricati
Mosso A n gelo , predetto, nella fisiologia (Corso spe­
ciale per gli studenti di filosofia, di scienze naturali e 
di medicina-veterinaria).
P izz i Italo , predetto, nelle lingue semitiche.
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Dottori aggregati
B ertoldi Giuseppe, Gr. Uffìz. Comm. ©.
Gandino Gio. B att., Comm. <#, ©, Prof, ordinario 
di letteratura latina nella R. Università di Bologna, 
membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Peroglio  Celestino, ©, prof, ordinario di geografia 
ed etnografia nella R. Università di Bologna.
Capello Andrea, *.
A llievo  Giuseppe, predetto.
Garizio Eusebio, Avv., ©, prof, nel R. Liceo Cavour.
Lanfranchi V incenzo, », ©.
P ezzi Domenico, predetto.
Papa Vincenzo, Sac., ©, prof, nel R. Liceo Cavour.
H ugues L uigi, Ing., predetto.
Rinaudo Costanzo, Comm. ©, Uffìz. » , dott. in let­
tere, filosofia, teologia e giurisprudenza, prof, di scienze 
sociali nella Scuola di Guerra, e di storia e geografia 
nel R. Liceo Gioberti.
Luciano P ie tr o , prof, straord. di filosofia teoretica 
nella R. Accad. scientifico-letteraria di Milano.
Ferrero Ermanno, Avv., predetto.
Ramorino F elice, ©, prof, ordin. di letteratura latina , 
nel R. Istituto di studi superiori in Firenze.
Cerrato L u ig i, prof, ordin. di letteratura greca nella 
R. Università di Genova.
Corrado Corradino, ©, prof, nel R. Liceo Gioberti di 
Torino e nella R. Accademia Albertina di Belle Arti.
Fenocchio M ichele, Sac., prof, di filosofia nel R. Liceo 
d’Aosta.
*Ram baldi Em ilio, Prof, nel R. Liceo Gioberti di To­
rino e nel R. Ginnasio annesso all’istituto internazionale 
di Torino.
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Liberi docenti
Zuretti Carlo, Dott., prof, ordin di letteratura greca 
nella R. Università di Palermo, nella letteratura greca.
Gabotto Ferdinando, Dott., prof, straordin. di storia 
moderna nella R. università di Messina, nella storia 
delle lettere in Ita lia  nel secolo xv.
Camus Giulio, ®, » , Ufficiale dell’istruzione pubblica di 
Francia, prof, di lettere francesi alla R. scuola superiore 
di Guerra, nella lingua e letteratura francese.
B illia  M ichelangelo, Dott., socio della R. Accademia 
dei Georgofili di Firenze, socio corrispondente della R. Ac­
cademia delle scienze di Modena, dell’Ateneo Veneto, della 
R. Accademia Peloritana di Messina, delle RR. Accademie 
di Arezzo e di Rovereto, dell’Accademia Dafnica e della 
Zelantea di Acireale, socio straniero dell'Académie Natio- 
nale di Rouen, professore di filosofia al R. Liceo Massimo 
d ’Azeglio, nella filosofia morale e nella filosofia teoretica.
Schiaparelli Ernesto, Dott., Comm. ©, direttore del 
R. Museo di Antichità, membro corrispondente della 
R. Accademia dei Lincei, del R. Istituto Veneto, dell'isti­
tuto Khediviale egiziano, in egittologia.
N azari O reste, Dott., prof, straordinario di sanscrito 
nella R. Università di Palermo, nel sanscrito.
L evi A ttilio , Dott., nella lingua greca.
Bertana Em ilio, D ott, nella letteratura italiana.
G iam belli Carlo, Dott., socio corrispondente della So­
cietà Colombaria di Firenze, nella letteratura latina.
Toldo Pietro, Dott., nella letteratura francese.
C alligaris Giuseppe, Dott., nella storia moderna.
M antovani Dino, Dott., ©, nella letteratura italiana.
P ellegrin i Astorre, Dott., in egittologia.
Segre Arturo, Dott., nella storia moderna.
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F a c o l t à
DI
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE 
E NATURALI 
Presidi dall’anno 1862-63 a ll’anno 1899-900.
•J* E rba Giuseppe Bartolomeo, dal 2 9  aprile 1 8 6 2  al 
1 8 7 9 - 8 0 .
D ’O vidio Enrico, dal 1879-80 a l 1880-81. 
f  B runo Giuseppe, dal 1880-81 al 1893-94.
Preside  
D’Ovidio Enrico, predetto.
P ro fesso ri o rd in a r i
D’Ovidio Enrico, predetto, nell’algebra e geometria 
analitica.
N accari Andrea, predetto, nella fìsica, sperimentale. 
Spezia Giorgio, ingegnere, ©, nella mineralogia. 
F ile ti M ichele, predetto, nella chimica generale. 
Jadanza Nicodemo, Dott., Uff. ©, membro della R. 
Accademia delle scienze di Torino, socio dell’Accademia 
Pontaniana, socio corrispondente della Società degl’ in­
gegneri civili portoghesi residente a Lisbona, professore 
di geometria pratica nella R. scuola degl’ingegneri di 
Torino, nella geodesia teoretica.
(1) Il personale insegnante è disposto secondo l’ordine di anzianità nella 
facoltà. — Nell’elenco dei liberi docenti non sono indicati quegli inse­
gnanti, i quali fanno corsi liberi in virtù della loro qualità di professori 
ufficiali o di dottori aggregati.
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Segre Corrado, Dott., @>, membro della R. Accademia 
delle scienze di Torino e della Società italiana delle 
scienze (dei XL), nazionale della R. Accademia dei Lincei 
e del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, corrispon­
dente della Società fisico-medica di Erlangen, nella geo­
metria superiore.
Ceppi Conte Carlo, Comm e Grand’Uffìz. ®, nel di­
segno di ornato e di architettura elementare.
Camerano Lorenzo, Dott., aggr., socio residente della 
R. Accad. delle scienze di Torino, nell’anatomia com­
parata.
Peano Giuseppe, Dott., ©, prof, nella R. Accademia 
militare, socio residente della R. Accademia delle scienze, 
socio della Sociedad cientifica del Messico, e del Circolo 
matematico di Palermo, nel calcolo infinitesimale.
Parona Carlo Fabrizio, Dott., socio residente della 
R. Accademia di Torino, socio corr. del R. Istituto Lom­
bardo di scienze e lettere, socio corr. del R. Istituto 
Veneto di scienze e lettere e dell’ I. R. Istituto geologico 
di Vienna, nella geologia.
M attirolo Oreste, Dott. in medicina, chirurgia e scienze 
naturali, socio nazionale della R. Accademia dei Lincei, 
socio residente della R. Accademia di Torino, socio cor­
rispondente del R. Istituto lombardo di scienze, della 
R. Accademia di Bologna e della Società Imperiale di 
Mosca, ecc., nella botanica.
Morera G iacinto, Dott., ©, nella meccanica ragionale.
P ro fesso re  strao rd in ario
Fano Gino, Dott., socio effettivo della R. Accademia Vir­
giliana di scienze, lettere ed arti di Mantova, dell’Acca- 
demia Peloritana di Messina, nella geometria proiettiva e 
descrittiva con disegno.
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Incaricati
D’Ovidio Enrico, predetto, nell'analisi superiore.
Mosso Angelo, predetto, nella fisiologia (Corso speciale 
per gli studenti di filosofia, di scienze naturali e di 
medicina-veterinaria).
Sacco Federico, Dott., membro della R. Accademia di 
agricoltura di Torino, socio onorario della Société Belge 
de Géologie, socio corrispondente della Geological Society 
of London, nella paleontologia.
Camerano Lorenzo, predetto, nella zoologia.
Garbasso Antonio, Dott., nella fisica matematica.
Morera Giacinto, predetto, nella meccanica superiore.
Zanotti B ianco O ttav io , ing ., © , socio corrispon­
dente dell’Accademia Properziana del Subasio in Assisi, 
socio corrispondente dell’Accademia Etrusca di Cortona, 
nell'astronomia.
Dottori aggregati
-Fiorini M atteo, Ingegnere,-», prof, di geodesia nella 
R. Università, di Bologna.
M azzola Giuseppe, ©. 
Arno V alentino, Comm. ©, » .
M artel Edoardo, Prof, nel R. Liceo Gioberti di Torino.
Camerano Lorenzo, predetto.
Rosa D aniele, Prof, straord. di zoologia e anatomia 
comparata nella R. Università di Sassari.
Liberi docenti.
Z anotti Bianco O ttavio, predetto, nella geodesia teo­
retica. 
P io lti Giuseppe, Dott., nella petrografia. 
B elli Saverio, Dott., nella botanica.
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B etta zz i Rodolfo, Dott., socio corrispondente della 
R. Accademia di Lucca, professore nella R. Accademia 
militare e nel R. Liceo Cavour di Torino, nel calcolo 
infinitesimale.
R izzo Gio. B att., Dott., nella fisica sperimentale.
Buscalioni L uigi, Dott., nella botanica.
Garbasso A ntonio, Dott., nella fisica sperimentale e 
nella fisica matematica.
V oglino P ietro, Dott., nella botanica. 
G iglio-Tos Ermanno, Dott., nella zoologia.
Ponzio Giacomo, Dott., nella chimica generale.
Cam petti Adolfo, Dott., nella fisica sperimentale.
Alm ansi Em ilio, Ing., Dott., nella meccanica razionale.
Bonarelli Guido, D o tt, nella geologia e paleontologia.
V irg ilio  Francesco, Dott., nella geologia.
Professore onorario e«l emerito
Siacci Francesco, Uffìz. * ,  Comm. ®, senatore del 
Regno, colonnello di artiglieria nella Riserva, professore 
ordinario di meccanica razionale ed incaricato di mecca­
nica superiore nella R. Università di Napoli, socio or­
dinario non residente della R. Accademia delle scienze 
di Torino ; uno dei XL della Società Italiana delle scienze, 
socio nazionale della R. Accademia dei Lincei, della 
R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Na­
poli e dell’Accad. Pontaniana; corrispondente del R. Isti­
tuto lombardo di scienze e lettere e della R. Accademia 
delle scienze dell’istituto di Bologna, membro del Consi­
glio Superiore di Pubblica Istruzione.
Assistenti :
alla scuola di disegno di ornato e di architettura
R ivetti Lorenzo, ©, Ingegnere.
Gilodi Costantino, Comm. ©, Ingegnere.
C hevalley Giovanni, Ingegnere.
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alla scuola di geometria proiettiva e descrittiva
B ottasso M atteo, Dottore. 
Giam belli Zeno Giovanni, Dottore. 
Tanturri Alberto, Dottore. 
B oggio  Tommaso, Dottore. 
Perazzo Umberto, Dottore.
alla scuola di algebra e geometria analitica 
Severi Francesco Bonacorso, Dottore.
alla scuola di calcolo infinitesimale 
V acca Giovanni, Dottore.
ai corsi del 3° anno di matematica 
C am biaggi Camillo, Dott., assistente straordinario.
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S C U O L A  D I  F A R M A C IA
D irettori dall’anno 1865-66 a ll’anno 1899-900.
7 B o r s a r e l l i Pietro, dal 1 8  marzo 1 8 6 5  al 1 8 7 9 - 8 0  
N a c c a r i  Andrea, dal 1 8 7 9 - 8 0  al 1 8 8 0 - 8 1 .  
f  L e s so n a  Michele, dal 1 8 8 0 - 8 1  al 1 8 9 4 - 9 5 .
F ileti Michele, dal 1894-95 al 1897-98.
D irettore  
Guareachi Icilio , predetto.
P ro fesso ri
N accari Andrea, predetto, nella fisica sperimentale. 
Spezia G iorgio, predetto, nella mineralogia. 
Guareschi Icilio , predetto, nella chimica farmaceutica 
e tossicologica.
F ile ti M ichele, predetto, nella chimica.
Camerano Lorenzo, predetto, nella zoologia. 
Giacosa Piero, predetto, nella materia medica e far­
macologia.
Parona Carlo Fabrizio, predetto, nella geologia. 
M attirolo Oreste, predetto, nella botanica.
Farm acisti aggregati
M osca L uigi, # , Comm. 
N allino Giovanni.
(1) Il personale è disposto secondo l’ordine di anzianità nella Scuola
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a tenere per la pratica allievi della Scuola di farmacia
FARMACIE AUTORIZZATE
Farmacia Ariotti (angolo via Barbaroux e XX Settembre) sino al 31 die. 1902
» Bernocco (angolo via Lagrange e Mazzini) »
» Bertinaria (via Saluzzo, n. 1) »
» Bestente (piazza Carignano, n. 2) »
» Bonavia (piazza Vittorio Emanuele I, n. 10) »
» Boniscontro (corso Vittorio Emanuele II, n. 66) »
» Bruno (corso Regina Margherita, n. 34) »
» Burzio (piazza Gran Madre di Dio, n. 3) »
» Centrale (via Bellezia, n. 4) »
» Dutto (corso Vercelli, n. 33) »
» Foglino (via Roma, n. 27) »
» Garzino (angolo via Madama Cristina e Berthollet) »
» Garino (corso Vittorio Emanuele II, n. 76) »
» Giusta (Cumiana) »
» Gruner (angolo via S. Tommaso e Bertola) »
» Masino (via Maria Vittoria, n. 3) »
» Minella (via Po, n. 33) »
» Montanaro (corso Vinzaglio, n. 27 bis) »
» Operti (piazza Vittorio Emanuele I, n. 11) »
» Rappis (Andorno) »
» Segre (via Sacchi, n. 4) »
» Tacconis (via Garibaldi, n. 13) »
» Taricco (piazza S. Carlo) »
» Valle e Albertini (Biella) »
» Vauthier (via Roma, n. 43) »
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SCUOLE DI MAGISTERO
Facoltà di filosofia e lettere.
Sezione letteraria.
Graf Arturo, p re d e t to , p e r  la  letteratura italiana. 
Stampini Ettore, p re d e t to , p e r  la  letteratura latina. 
Fraccaroli Giuseppe, p re d e t to ,  p e r  la  letteratura greca.
Sezione di filosofia.
D’Ercole Pasquale, p re d e t to , p e r  la  filosofia. 
Allievo Giuseppe, p re d e t to , p e r  la  pedagogia.
Sezione storico-geografica
Cipolla Carlo, p re d e t to , p e r  la  storia moderna.
De Sanctis Gaetano, p e r  la  storia antica.
Hugues Luigi, p re d e t to ,  p e r  l a  geografia.
Bobba Romualdo, p re d e t to , didattica generale , o b b li­
g a to r ia  p e r  t u t t i  g li s tu d e n ti in s c r i t t i  n e lle  v a rie  sezioni 
d e lla  scu o la  d i m ag is te ro .
Facoltà di scienze matematiche, 
fisiche e naturali.
Ì F is ic a  -  Naccari Andrea, p re d e t to . C him ica -  F ileti Michele, p re d e t to . M a te m a t ic a  -  D’Ovidio Enrico, p re d e t to . 
S c ie n z e  N a t u r .  -  Parona Carlo, p re d e t to .
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I S T I T U T O  DI S C I E N Z E  G I U R I D I C O - P O L IT I C H E
Amministrazione
Direttore . . — Ch ir o n i G ia m pie t r o , p re d e tto .
Bibliotecario — F usin a to  G u id o , p re d e tto .
Id. supplente —  B e r t o l in i C e sa r e , p re d e tto .
                            i M osca G aetan o , p re d e t to . Consiglieri . r
( F errog lio  G a eta n o , p re d e tto .
Segretario. . —  B rondi V it t o r io , p re d e tto .
Id. supplente —  Righini di S. A lbin o  C arlo , predetto.
Nel decorso anno scolastico questo Istituto sciolse con mag­
gior ampiezza e intensità i molteplici effetti vantaggiosi pel 
progresso degli studii, resi possibili dalla nuova organizzazione 
assunta dall’ Istituto stesso nell’ anno scolastico 1899-900 
(Vedi Annuario  1899-900  pag. 88 e Annuario  1900-01 
pag. 75).
In particolare, la biblioteca, nella nuova decorosa sede, fu 
tenuta aperta cinque ore quotidiane durante tutto  il periodo 
dell’anno scolastico; il quale orario seguita in quest’anno e 
sarà conservato anche in avvenire. I frequentatori, studenti e 
laureati, ascesero a numero notevole; come risulta dai sotto­
posti dati statistici :
Lettori . N. 2002
Opere date in lettura » 2185 
» » a prestito » 651
La biblioteca si è arricchita mercè acquisti e numerosi doni, 
pervenuti dall’Italia e dall’estero. — Fu compiuto il catalogo
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per materie delle opere italiane e si è iniziato quello delle 
opere straniere. — Il prof. Fusinato metteva a disposizione 
degli studiosi Opere N. 278, Opuscoli N. 702 e diverse annate 
di periodici giuridici varii della sua Biblioteca. Anche di 
questo « Deposito » fu fatto regolare catalogo aggiungendo 
altri libri dati in « deposito » dalla Facoltà Legale e da 
privati. — Uno scaffale particolare fu destinato alla Biblio-  
blioteca di Consultazione, esclusa dal prestito (Fonti, Co­
dici, Opere generali e Manuali italiani delle diverse materie); 
la quale riuscì specialmente cara ed utile agli studenti. —  
È aumentato il numero dei periodici ricevuti in cambio 
delle pubblicazioni dell’ Istituto.
In relazione all’ Istituto svariate e copiose monografie 
videro la luce. Di esse si dà qui l ’elenco:
B rusa F ranco , I l  concetto di causa nei negozi giuridici ;
B urzio Ce s a r e , L a  divergenza tra volontà reale e dichia­
razione di volontà e la colpa in contraendo ;
Calderoni M a r io , I  pos tu la ti  della scienza positiva  ed il 
diritto penale;
C l e r ic i Ot t o r in o , S ul beneficium competentiae in diritto 
romano ;
C o g netti R. L., L a  figura giuridica del Cancelliere ; 
M a cken zie  W .,  Dell' assicurazione contratta sulla vita  di 
un terzo ;
Musso G iu s e p p e , D el contrabbando di guerra ; 
O tto len gh i G iu s e p p e , Sull' efficacia delle sentenze stra­
niere in materia di stato e di capacità;
I d ., L a  Cambiale nel diritto in ternazionale;
R icca B a r b e r is  M a r io , D ell'offerta  fa tta  in pubblico e 
del contratto stipulato coll'automate ;
I d., D ella  eccezione di incompetenza territoriale nel giu­
dizio d i  opposizione;
S amarani A z io , Le leggi frumentarie  (Mem. premiata);
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S ar fa tti M a r io , Captazione-,
I d ., C aparra ;
I d ., Che cosa è dolo?
Io., Sopra l’orìgine ed i l  concetto della compravendita ; 
I d ., Sulle perizie  nei casi di insanità di mente.
Vari altri scritti sono in preparazione. Fra questi segna­
liamo :
S a r fa tti M ario , Studii  d i  giurisprudenza inglese;
R icca B a r b er is  M a r io , De evictionibus in iure romano 
(M em . premiata nel concorso triennale Dionisio).
L ’ Istituto ha nominato assistenti per coadiuvare i gio­
vani negli studi e nelle ricerche i sigg. avvocati: O tto len g h i 
G i u s e p p e , R icca B a r b er is  M a r io , S a r fa tti M a r io ; già 
ottimi allievi dell’Ateneo e che serbano a questo sempre 
fede ed amore. I detti assistenti aggiungevano anche l ’opera 
propria a quella didattica degli insegnanti, con opportune 
conferenze nella sede dell’ istituto.
5
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SCUOLE PAREGGIATE DI OSTETRICIA
N O V A R A
N. N., Direttore.
Maffi Luigi, Dott., Medico assistente.
Dal Bianco Matilde, Levatrice maestra.
V E R C E L L I
Raineri Giuseppe, predetto, incaricato dell’insegna­
mento e della direzione.
Tartaglia Guglielmo, Dott., Medico assistente.
Reda Secondina, Levatrice maestra.
Cordiale Eugenia, Levatrice assistente.
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P ER SO N A LE DEGLI STA BILIM EN TI SCIENTIFICI
CLINICA CHIRURGICA OPERATIVA
Ospedale San Giovanni, via dell’Ospedale, Num. 36.
Carle Antonio, predetto, direttore.
G aleazzi Riccardo, Dott., aiuto.
Muzio Gio. Batt., Dott., assistente.
Marro Andrea, Dott., assistente.
Delfino Eugenio, Dott., assistente.
Donati Mario, Dott., assistente.
CLINICA DERMOPATICA
Ospedale S. Luigi, v ia S. Chiara, N. 40.
Giovannini Sebastiano, predetto, direttore. 
A llgeyer Vittorio, Dott., assistente.
CLINICA MEDICA
Ospedale S. Giovanni, via S. Massimo, N. 24
Bozzolo Camillo, predetto, direttore.
Ceconi Angelo, Dott., aiuto.
Fornaca Luigi, Dott., assistente.
Rovere Lorenzo, Dott., assistente.
Micheli Ferdinando, Dott., assistente.
A llaria Gio. B attista, Dott. \ 
Bosio Emilio, Dott. /
Giordano Pietro, Dott. I assistenti volontari.
Poggio Edoardo, Dott. i 
Pugliese Lodovico, Dott. ]
Ferrio Luigi, Dott., assistente onorario.
Sansoni Luigi, Dott., aiuto onorario.
A r d it i L u ig i, inserviente provvisorio.
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CLINICA OFTALMICA
Via Juvara, ET. 19.
Reymond Carlo, predetto, direttore.
Baiardi Pietro, Dott., aiuto onorario. 
Gaudenzi Carlo, Dott., 1° assistente.
Pes Orlando, Dott., 2° assistente.
Magnani Camillo, Dott., 3° assistente. 
Fum agalli Arnaldo, Dott. \
Virando Paolo, Dott.
Fenoglio Bernardo, Dott.
Deizoppo Luigi, Dott.
Assandria Marco, Dott. assistenti
Morini Luigi, Dott.
P oiatti Adolfo, Dott. I volontari.
Quaglia Guglielmo,
M ontalcini Alessandro, Dott.
D onizzelli Casimiro, Dott.
Casalicchio Carlo, Dott.
CLINICA OSTETRICA GINECOLOGICA
Piazza Cavour, N. 14.
Tibone Domenico, predetto, direttore.
V icarelli Giuseppe, Dott., chirurgo medico-aiuto, 
Valdagni Vincenzo, Dott., 1° assistente. 
Robecchi Paolo, Dott., 2° assistente.
Pozzi Alfredo, Dott., assistente onorario.
Soli Teobaldo, Dott.
Cappone Filippo, Dott.
Ottolenghi Raffaele, Dott.
Clerico Pietro, Dott.
Nicola Alessandro, Dott.
assistenti
volontari.
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Baj Oreste, Dott. 
De-Vecchi Francesco, Dott. i 
Bedeschini Alessandro, Dott. f 
Bonelli Adolfo, Dott. ) frequentatori. 
Conti Leonardo, Dott. i 
Parvis Benvenuto, Dott. \ 
Segù Carlo, Dott.
Masoero Carolina, levatrice maestra.
Quartieri De-Giovanni Gemma, levatrice, l a assi­
stente.
Sasso Natalina, levatrice, 2a assistente.
B r u n o  Angelo, portiuaio inserviente.
CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA
Osp. S. Giov., via dell’Ospedale, N. 36.
Gradenigo Giuseppe, predetto, direttore.
Gavello Giuseppe, Dott., aiuto volontario.
Calamida Umberto, Dott., 1° assistente volontario. 
Curgo A ch ille , D ott., capitano medico, destinato dal 
ministero della Pubblica Istruzione su proposta di quello 
della Guerra, come assistente onorario.
Citelli Salvatore, Dott. / .
_  _  ^  , > assistenti volontari.Cassanello Eugenio, Dott. \
Almerini Achille, allievo-capo interno.
C L I N I C A  P S I C H I A T R I C A
Manicomio, via Giulio, N. 22.
Lombroso Cesare, predetto, direttore.
Audenino Edoardo, Dott., assistente.
Artom Augusto, Dott., ©, assistente onorario. 
Treves Marco, Dott., id. id.
Lombroso Gina, Dottoressa, assistente volontario.
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Bonelli Adolfo, Dott., assistente volontario.
Zamorani Guelfo, allievo volontario.
G ianarda Giovanni, inserviente.
CLINICA SIFILOPATICA
Ospedale di S. Lazzaro, Corso Cairoli, N. 14 b is .
Giovannini Sebastiano, predetto, direttore.
Buffa Edmondo, Dott., assistente.
ISTITUTO DI ANATOMIA NORMALE
Corso Massimo d’Azeglio, N. 52.
Fusari Romeo, predetto, direttore.
Bovero Alfonso, Dott., settore-capo.
Civalleri Alberto, Dott., settore 
Traschio Giovanni, aiuto-settore.
Nicola Beniamino, aiuto-settore volontario.
B ricco Giovanni B a ttis ta , capo-inserviente e custode del 
museo anatomico.
D e C ruz G iu seppe , serven te .
S covenna Annibaie, id.
ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA
Via Esposizione, N. 15.
Foà Pio, predetto, direttore.
Fabris Aldo, Dott., 1° settore.
V anzetti Ferruccio, Dott., 2° settore.
Cavallero Pietro , 1° servente.
C a b r ia  Carlo, 2° id.
ISTITUTO BOTANICO
presso il Castello del Talentino.
Mattirolo Oreste, predetto, direttore.
Ferrero Francesco, Dott., 1° assistente.
Gola Giuseppe, Dott., 2° assistente.
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Ferrari Enrico, conservatore.
B er r in o  Domenico, giardiniere-capo-custode.
C rivello  Francesco, giardiniere-capo.
P asta Francesco, giardiniere.
Cro setti Ettore, id.
ISTITUTO CHIMICO
Via Bidone, N. 36.
F ileti Michele, predetto, direttore.
Ponzio Giacomo, predetto, assistente.
Ponzani V ittorio, Dott., 1° preparatore. 
Vignolo-Lutati Ferdinando, Dott., 2° preparatore. 
Roberto Umberto, Dott., 3° preparatore.
P asta Sebastiano, 1° inserviente.
A llora Giovanni, 2° id.
ISTITUTO DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA
Corso Raffaello, N. 31.
Guareschi Icilio, predetto, direttore.
Quenda Enrico, Dott., 1° preparatore.
Conti Aldo, Dott., 2° preparatore.
Beccari Lodovico, Dott., assistente.
C h ia r le  Giacomo, 1° inserviente.
P occhiola Giuseppe, 2° inserviente.
I S T I T U T O  F I S I C O
Via Esposizione, N. 1.
Naccari Andrea, predetto, direttore,
Campetti Adolfo, predetto, 1° assistente.
Nozari Mario, Dott., 2° assistente.
S ar to r etti G iu s e p p e , m ac c h in is ta .
V i r o g l i o  Giuseppe, inserviente.
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ISTITUTO FISIOLOGICO
Angolo via Michelangelo e corso Massimo d’Azeglio.
Mosso Angelo, predetto, direttore.
Treves Zaccaria, Dott., 1° assistente.
Kiesow Federico, Dott., 2° assistente.
H erlitzka Amedeo, Dott., aiuto straordinario. 
Marro Giacomo, Dott., assistente volontario.
Foà Carlo, a llievo . 
A ggazzotti Alberto, a lliev o  v o lo n ta rio .
Marocco Achille, Dott., assistente onorario. 
Altobelli Alberto, Dott., id. id.
M ondo Giorgio, 1° inserviente.
C orino  Luigi, 2° id.
C or ino Giuseppe, aiuto meccanico.
C afasso Clementina, inserviente provvisoria.
ISTITUTO DI GEODESIA
Via Po, N. 17.
Jadanza Nicodemo, predetto, direttore. 
Aim onetti Cesare, Dott., assistente.
M ussino  L eo pold o , in se rv ien te .
ISTITUTO D’ IGIENE
Via Bidone, N. 37.
Pagliani Luigi, p re d e tto , d ir e tto re .
Mazza Carlo, Dott., assistente.
Bertarelli Ernesto, Dott., assistente straordinario. 
M agnani Luigi, inserviente.
ISTITUTO DI MATERIA MEDICA E FARMACOLOGIA
Corso Raffaello, N. 30.
Giacosa Piero, predetto, direttore.
Soave Marco, Dott., 1° assistente.
Scofone Lorenzo, Dott., 2° assistente.
Brinda Antonio, assistente volontario.
V iz ia le  Carlo, inserviente.
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ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE
Via Michelangelo, N. 26.
Lombroso Cesare, predetto, direttore.
Modica Orazio, Dott., assistente.
Leggiardi Laura Cesare, Dott. 
Vergano Alberto, Dott. 
Tovo Camillo, Dott.
Gulino Lorenzo, allievo volontario.
San to ni Luigi, inserviente.
ISTITUTO DI PARASSITOLOGIA
Via Nizza, N. 52.
Perroncito Edoardo, predetto, direttore. 
Bruschettini Alessandro, Dott., assistente straordin. 
Demateis Prospero, Dott., assistente onorario. 
Messineo Giuseppe, Dott., id. id.
Borini Agostino, Dott. i
Roland Alberto, Dott. ' assistenti volontari
Peyrot Carlo, Dott. \
ISTITUTO DI PATOLOGIA GENERALE
Corso Raffaello, N. 30.
Sacerdotti Cesare, D o tt, direttore incaricato. 
Sacerdotti Cesare, predetto, aiuto.
Frattin Giuseppe, Dott., assistente.
Caudana Agostino, inserviente.
C oenda Michele, inserviente straordinario.
ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA
Ospedale S. Giovanni, via dell’Ospedale, N. 36.
Carle Antonio, predetto, direttore.
Bobbio Luigi, Dott., assistente (i).
(1) Questo posto di assistente venne fondato dal professore Senatore 
Giacinto Pacchiotti nel 1896, e la relativa fondazione venne eretta in 
ente morale con R. Decreto 23 febbraio 1893, N° 138,
assistenti
volontari.
ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE DIMOSTRATIVA MEDICA
Ospedale S. Giovanni, via dell’Ospedale, N. 86.
Silva Bernardino, predetto, direttore.
Colla Vittorio, aiuto.
Mattirolo Gustavo, Dott., assistente.
Tedeschi Ettore, Dott., 1° assistente volontario. 
Lombroso Ugo, Dott., 2° id. id.
S erra  Giovanni, inserviente.
LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA ” COGNETTI DE MARTIIS „
V ia Po, 18.
Mosca Gaetano, predetto, direttore incaricato. 
Einaudi Luigi, predetto, vice-direttore (nominato dal 
Museo industriale).
Magrini Effren, Ing. indus., assistente tecnico (nomi­
nato dal Museo industriale).
V ign etta  Giacinto, custode e disegnatore.
MUSEO DI ANATOMIA COMPARATA
Palazzo Carignano.
Camerano Lorenzo, predetto, direttore.
Giglio-Tos Ermanno, predetto, assistente.
M U S E O  D I  G E O L O G I A
Palazzo Carignano.
Parona Carlo Fabrizio, predetto, direttore. 
V irgilio Francesco, Dott., assistente.
Bonarelli Guido, Dott., assistente.
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M U S E O  D I  M I N E R A L O G I A
Palazzo Carignano.
Spezia Giorgio, predetto, direttore.
P iolti Giuseppe, predetto, assistente.
Colomba Luigi, Dott., assistente.
Roccati Alessandro, Dott., assistente volontario.
Camerano Lorenzo, predetto, direttore.
Salvadori Conte Tommaso, Uffìz. © , membro della 
R. Accademia delle scienze, vice-direttore.
Peracca Conte Mario Giacinto, Dott., assistente. 
Festa Enrico, Dott., ©, assistente aggiunto.
Nobili Giuseppe, Dott., Id. id. 
B orelli Alfredo, Dott., ©, settore zootomico. 
Bonomi-Serafìno Clelia, primo preparatore. 
Novaresio Gio. Batt., secondo id.
M U S E O  D I  Z O O L O G I A
Palazzo Carignano.
U scieri ed in servien ti dei m usei.
P ianta Angelo, usciere capo.
G rosso  Bartolomeo, usciere. 
G arberoglio  Vincenzo, id.
A store  Giovanni, id.
Musso Antonio Franc, id.
B aldi Giacomo, id.
B aldi Francesco, inserviente.
P ianta  Angelo, predetto, usciere capo. 
B offano  Andrea, usciere.
R oaschio Luigi, id.
C astagnone Primo, id.
( Museo di anat. compar.
d i  z o o l o g i a
MUSEO 
di m ineralogia
MUSEO
7fi
F o r ma E rn e sto , u sc iere .
S a c c h i Giuseppe Antonio, inserviente. MUSEO 
di geologia
S a c c h i Carlo, Id.
P ig l io n e  Paolo, portiere dei Musei.
Balbi Vittorio, Dott., direttore incaricato. 
Balbi V ittorio, predetto, astronomo aggiunto. 
V olta Luigi, Dott., assistente.
Collo Domenico, aiuto meccanico.
D e M aria Giuseppe, custode.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
fatte durante fanno scolastico 1900-901.
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Professori ufficiali.
B erto lin i C. — Commento di G lück, P andette , lib. XII, 
titoli 2 e B (in corso d i  stampa) ; M ilano, Società 
Editrice Libraria.
— Cenni bibliografici e note critiche.
— N ecro log io  d e l p ro f. G. R onga.
B o n f a n te  P .  — R es m an c ip i o re s  m an c ip ii, 1888. (Bol­
lettino dell’Istituto di diritto romano).
— Res mancipi e nec mancipi, 2 vol., tip. Camera Depu­
tati, Roma, 1888-89 .
— Le forme primitive del diritto romano. (Boll, dell' I s t i ­
tuto di dir. rom., 1889).
— L’azione publiciana nel diritto romano e nel diritto civile.
(Note al Comm. del Glück), 1891.
— Origine dell’ hereditas e dei legata. {Bull, de l l’Is t .  d i
dir. rom., 1891).
— Comm. ai titoli del Glück, De divortiis et repudiis,
Soluto matrimonio
— Essenza della bona fides e suo rapporto coll’errore. (Bol­
lettino de l l 'Is t .  di dir. rom., 1893).
— Il prelegato nel dir. civ. italiano. (Foro it., 1889).
— Le obbligazioni naturali. (Foro ital. ,  1893).
— La iusta causa. (R iv is ta  italiana per le scienze giuri­
diche, 1893).
— Le singole iustae causae. (R ivista  i ta liana  per  le scienze
giuridiche, 1894).
— La possessio civilis  e la possessio naturalis. (R iv is ta
ita liana per le scienze giuridiche, 1894).
- -  Sulla denominazione in bonis habere. (Rivista  i ta liana  
dell'Istit .  d i  dir. rom., 1895).
— La giurisprudenza nello svolgimento del diritto. (Temi
Veneta, 1895).
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Bonfante P . — La divisione dei frutti dotali. (Riv. ital.  
per le scienze giuridiche, 1896).
— L’eredità e il suo rapporto coi legati. (Boll, d e l l ' i s t i ­
tuto d i  diritto  romano, 1895).
— La buona fede nell’ acquisto dei frutti e nell’ esercizio
del ius retentionis. (Foro italiano, 1894).
— La dottrina dell’ erede apparente e la buona fede del
terzo. (Foro it.. 1895).
— Le prescrizioni presuntive. (Foro it.., 1896).
— Istituzioni di diritto romano, ed. Barbera 1896, 1899.
— Facoltà e decadenza del procuratore romano. (Studi in
onore di F . Sclupfer, 1898).
-•  Il silenzio nella conclusione dei contratti. (Foro it., 1900).
— Diritto romano, ed. Cammelli, 1900.
— Natura del contratto di somministrazione di elettricità,
(Foro it.,  1901).
— La petizione di Dionisia. (Bollett. d e l l ' ls t i t .  dì diritto
romano, 1901).
— Recensioni varie nella Cultura, nella R iv is ta  ita liana
per  le scienze giuridiche, nell 'Archivio giuridico, nel 
Bollettino dell’is t i tu to  di diritto romano, nel Moni­
tore dei Tribunali, nella Giurisprudenza italiana.
B rondi V. — La beneficenza legale, in Primo completo 
Trattato  di Diritto amministrativo italiano, voi. VIII. 
(In corso di pubblicazione). Milano, Società Editrice 
Libraria.
— Gli inizii dell’insegnamento di diritto amministrativo in
Piemonte. (Ristampa). Napoli, Società cooperativa 
tipografica, 1901.
B rusa E . — Grazia o condanna condizionale ? (Nuova A nto­
logia, fascicolo 16 settembre 1901).
Carle G. — Relazione in data 11 maggio 1901 sulle Modi­
ficazioni proposte al disegno di legge sulla Conserva­
zione dei monumenti e degli oggetti dì arte e di  
antichità, presentato al Senato in seduta 4 die. 1900.
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Carle G. — La filosofia del diritto nello stato moderno. 
(Nuova Antologia, fascicolo 16 marzo, 1901).
— La crisi della filosofia del diritto. (R ivista  i ta liana per
le scienze giuridiche e politiche, fasc. I I I , 1901).
— Il comparire della sociologia e la filosofia del diritto.
(Rivista  ita liana di sociologìa, 1901, fase, gennaio- 
febbraio).
— La sociologia e la filosofia del diritto. (Riforma sociale,
Torino, 1901, fascicolo II).
— Sul compito odierno della filosofia del diritto. (Rendi­
conti dell'Accademia dei Lincei, seduta 20 gennaio 
1901).
— Il pensiero civile e, politico di Vincenzo Gioberti (Confe­
renza commemorativa detta il 28 aprile 1901 nel teatro 
Alfieri di Torino).
— Vincenzo Gioberti e il secolo ventesimo (Conferenza tenuta
l ’ i l  maggio 1901 nella sala dell'Associazione della 
stampa in Roma, pubblicata nella Riform a Sociale. 
Torino, febbraio 1902).
Castellari G.  — I. Professi nelle congregazioni a voti sem­
p lic i .  — II. Di un effetto giuridico della professione 
emessa dopo le leggi di soppressione delle Corporazioni 
monastiche in una Congregazione regolare esistente di 
fatto. Torino, tipografia Piemontese, 1901.
— La Santa Sede. — Parte II. La Sede Romana nelle sue
condizioni attuali. Fascicolo II. Milano, Società Edi­
trice Libraria, 1901. (In corso di pubblicazione).
Chironi G. P. — La teoria della colpa nel diritto civile 
odierno. (Opera premiata dalla R. Accademia dei Lincei 
col premio reale per le scienze giuridiche). 2a edizione, 
interamente rifatta. Parte 2a : Colpa extra contrat­
tuale, volume I. (In corso di pubblicazione). Torino, 
Fratelli Bocca, editori.
— Corso completo di Diritto civile italiano (in collabora­
zione col prof. L. A b e llo ). Voi. I : P arte  generale. 
L ’opera comprenderà 8 volumi. (In corso di pubbli­
cazione). Torino, Fratelli Bocca.
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Chironi G. P. — Istituzioni di Diritto civile italiano. (2a 
edizione). Torino, Fratelli Bocca.
— e B. Dusi, L. Abello ed altri. — La dottrina germa­
nica del diritto privato. — Raccolta ordinata e postuma 
delle principali monografie : tradotte e commentate, col 
confronto della legislazione e della giurisprudenza degli 
altri Stati d ’Europa e specialmente dell’Italia. Voi. I, 
parte l a : Obbligazioni;  parte generale (in p rep a ra ­
zione). Torino, Fratelli Bocca.
— La personalità giuridica delle associazioni. — Relazione
al congresso di diritto comparato in Parigi (1900). 
Negli A tt i  ufficiali del congresso.
— La lotta per l ’equità. (P . Bibliot. di scienze moderne,
edita dai Fratelli Bocca). (In corso di stampa).
Ferroglio G. — Tre studi sull' Arbanismo nei suoi effetti 
sulla popolazione considerata dal lato demografico (sta­
tico e dinamico) e sociali. (Riforma so c ia le , uno in 
gennaio 1901, gli altri due nel fascicolo dell’aprile e 
maggio 1902).
Fusinato G. — Sulla validità del matrimonio celebrato da 
due cittadini italiani dinanzi a un R. Agente diploma­
tico, nonostante la presenza, nel luogo della sede della 
Legazione, d’un ufficiale consolare italiano. Roma, 1901.
Fusinato G. — Rivista italiana per le scienze giuridiche, di­
re tta  in unione col prof. F. S h u p f e r. Roma, 1901, 
voi. 31 e 32.
Garelli A. — L’imposizione personale secondo il Diritto 
positivo e la scienza finanziaria. Due volumi di circa 
500 pagine caduno. (In corso di stampa).
— La politica del dazio sui cereali esteri. — Relazione al
Comizio Agrario di Torino. Torino, G. Derossi, 1901.
— Il dazio sulla fecola. — Relazione al Comizio Agrario di
Torino. (Economia R urale , 1901).
Germano M. — Delle istituzioni di Diritto commerciale.
(In corso di pubblicazione i l  secondo volume).
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Mattirolo L. — Trattato di Diritto giudiziario civile ita­
liano. Pag. 1030, vol . I, 5a edizione.
Mosca G. — Vari articoli in periodici diversi riguardanti 
quistioni di Diritto costituzionale ed economia politica.
— Uno studio sulla municipalizzazione del pane a Palermo
durante i secoli xvn e xvm , pubblicato nel periodico 
« L a  Lettura  » del marzo 1902.
— Cenni necrologici del prof. Co g n e tti.
R uffini F . — La Libertà religiosa. Voi. I : Storia del­
l ’idea. Torino, Bocca, 1901.
— Recensioni delle opere seguenti :
B o n et-M aur y , Histoire de la Liberté de conscience en 
France depuis l’Édit de Nantes jusqu’à juillet 1870. 
Paris, 1900. (In Archivio giuridico, voi. LXV). 
A u fr o y , Évolution du testament en France des origines 
au X III6 siécle. Paris, 1899. (In R iv. ital. per  le 
scienze giuridiche, voi. XXX).
M e s t r e , Les Personnes morales, et le problème de leur 
responsabilité pénale. Paris, 1899. (Ibid.).
H o r n , Die Bona Fides bei der Klagverjàhrung nach kano- 
niscbem und gemeinem Recht. Berlin, 1899. (Ibid.). 
G e ig e l , Reichs — und Reichslandisches Kirchen — und 
Stiftungs - recht. Strassburg, 1 8 9 8 -1 9 0 0 . (Ibid.). 
S a lv io li, Manuale di Storia del Diritto italiano. To­
rino, 1899. (In R iv .  citata, voi. XXXI).
N e g r i, Giuliano l ’Apostata. Milano, 1901. (in L e t­
tura, voi. I).
Dottori aggregati.
B allerin i Velio A. — La rappresentanza politica degli or­
dini sociali. (In preparazione la 2a edizione).
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Liberi docenti.
Abello L. — Relatività e divisibilità oggettiva del beneficio 
d’inventario. (Foro Ita liano,  vol . XXIV).
— Concorso del terzo e testamentificazione in forma mistica.
(Foro Ita liano,  vol . XXVI).
— Revocabilità dei contratti d ’assicurazione sulla vita con
designazione di terzo beneficiario. (Assicurazioni nella  
giurisprudenza, 1900).
— Principio di prova scritta ed ammissibilità della prova
testimoniale. (Giurisprudenza ita liana , vol . LUI).
— Voci: Anticresi, colpa, dote. (Dizionario di D irit to  p r i ­
vato, d ir e t to  d a llo  Scia lo ja ).
— Trattato delle locazioni. — Voi. 1. Locazione di cose.
Napoli, ed. Marghieri. (In corso di pubblicazione).
— e Ch iro ni G. P . — Trattato completo di Diritto civile. —
Voi. I : P a rte  generale. Torino, ed. Bocca. (In corso 
di stampa).
Amar M. — Nuovi saggi di Diritto industriale. — Un vo­
lume di pag. 223. Milano, Società Editrice Libraria.
— De l ’état actuel de la jurisprudence en matière de marques.
(L a  proprié té  industrielle, Organo ufficiale dell’ufficio 
internaz. per la protezione della proprietà industriale).
— Le Convenzioni di Bruxelles sulla proprietà industriale.
(Rivista  di D ir it to  internazionale  di Napoli).
— La legislacion y la Jurisprudencia sobre marcas en Italia.
(Patentes y M arcas  di Buenos Ayres).
— La nueva ley de marcas de la Repùblica Argentina. (Id.).
— Les marques collectives. — Relazione alla Riunione del-
l ’A ssociazione in te rn a z io n a le  d e lla  p ro p r ie tà  in d u s tr ia le  
in Lione.
Cognetti M. — La parte del socio industriale secondo l ’arti­
colo 1717 cod. civ. (Giurispr. italiana,  voi. XLVI1I).
— La rappresentanza nello sciopero. (Rassegna giuridica
di Bari. A. I, n. 22).
— Intorno a : Z ucca nte , I precursori dello S tuart Mill, ecc.
(R ivis ta  i ta liana  di sociologia. A. II I . fase. II).
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Cognetti M. — A proposito del Corso di Enciclopedia Giu­
ridica di Edm. Picard. (Monti, dei Trib. M il.  A. 41, 
serie II, vol . III).
— Deduzione in via principale del giuram. decisorio, ecc.
(Riv. ital. d i coltura giudi.?. Fase. II, 1900).
— L’elemento fiscale nelle sue relazioni col Diritto giudi­
ziario civile. Torino, Unione-Tipografico-Editrice, 1900.
— La rivocazione della sentenza nella procedura civile.
Torino, Bocca, 1900.
— La comparsa conclusionale nella sua entità giuridica.
Torino, Unione-Tipografico-Editrice, 1900.
— La figura giuridica del cancelliere. Milano, Società Edi­
trice Libraria, 1901.
Einaudi L. — Lo sciopero di Genova. (Riforma Sociale , 
gennaio 1901).
— I fondatori della grande Italia transatlantica. (Riforma
Sociale, giugno 1901).
— Direzione della Rivista. (L a  R iform a Sociale).
Righ ini di Sant’Albino C. — Relazione intorno al pro­
getto di Codice di procedura penale approvata dalla 
Facoltà di Giurisprudenza.
Laboratorio di economia politica  
« S. Cog netti De Martiis ».
Jannaccone P. — Il costo di produzione. (Biblioteca del-
V Economista).
— S. Cognetti de Martiis. (Biblioteca dell'Economista). 
B achi R. — El nuevo desarrollo de la administración muni­
cipal en Inglaterra, pubblicato nella Revista general 
de legislación y  Jurisprudenca.
— Public Gaz Works in Italy in Municipal affairs. New-York.
— La vita municipale in Australia. (Riforma Sociale). 
Einaudi L. — La Rendita mineraria. (Biblioteca dell'Eco­
nomista).
— Questioni intorno all’imposta nelle aree edilizie, (Riforma
Sociale).
— Salvatore Cognetti de Martiis. (Giorn. degli Economisti).
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Ottolenghi C. — La misura delle variazioni dello stato eco­
nomico delle popolazioni. Fratelli Bocca.
— Delle perturbazioni economiche. Fratelli Bocca. 
Amoruso M. — Il Porto di Bari. Bari.
— Le case operaie. (Pubblicato sulla Riv is ta  Tecnica). 
Magrini Effren. -  Gli infortuni sul lavoro. — Mezzi tec­
nici per prevenirli. (R iv is ta  Tecnica).
— Le Industrie elettriche in Italia. (R iform a Sociale).
— S. Cognetti de Martiis. (Pubblio, nella R iv is ta  Tecnica).
— Tramday and Raileday in Italy. — The Tramday and
Raileday World.
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Clinica chirurgica.
Carle A. — Sull’estirpazione della milza. (A t t i  dell'Acca­
demia di medicina , Torino).
— Sulla operazione di Talma nella cirrosi epatica. (Idem).
— Sui fibromi naso-faringei. (Idem).
— Sui miomi dell’apparato digerente. (A tt i  società chirur­
gica italiana). (In corso di pubblicazione),
M arro A. — Particolari di stru ttura nei vasi di alcune specie 
di sarcomi.
— Ricerche sopra sarcomi delle diverse regioni del corpo.
( In  corso di pubblicazione).
Bobbio L. — Un caso di estirpazione di aneurisma ingui­
nale. Contributo e considerazioni cliniche. (La clinica 
chirurgica, settembre, 1901).
Clinica dermo-sifilopatica.
Giovannini S. — Experimente iìber die Desinfection von 
Wunden, welche mit Eiter von Ulcus molle inficirt 
wurden. (Archiw filr Dermatologie und S y p h i l i s , 
voi. LYI, 1901).
A llgeyer Y. — Delle alterazioni prodotte nel muscolo umano 
da injezioni di calomelano. (Giornale italiano delle 
malattie veneree, 1901, fasc. 6).
— Esantema roseoliforme da injezioni di salicilato e pro-
tocloruro di mercurio. (Riforma medica, 1901, n. 20).
— Micosi fungoide e leucocitosi linfatica. (Archivio per le
scienze mediche, 1901).
— Nuove osservazioni sulla lebbra in Piemonte. (Rivista
d'igiene e sanità pubblica, 1901).
Buffa E. — Un nuovo metodo per determinare la resistenza 
dei globuli rossi del sangue. (Giornale della  R . Acca­
demia d i  medicina di Torino, voi. VII, fase. 2°).
— Resistenza dei globuli rossi del sangue. Nuovo metodo
di determinarla. (Archivio per le scienze mediche, 
vol . XXV, n. 10. (A rch iv . int. de pharmacodynamie  
et thérapie. vol . VII I , fase. 3 e 4).
— Action du mercure sur le sang des syphilitiques ; anémie
et résistence du sang ; hémolysimetrie. (Nordica M e­
di cin. Archiv). Stokholm. (In corso di stampa).
— Essai d’urologie syphilitique. (A rch . intern. de pharm a­
codynamie et thérapie, voi. X, fasc, 5 e 6, 1901. 
In corso di stampa).
— Note sur un nouveau cytomètre. (Idem, vol . IX, fasc. 5 e 6).
Clinica medica.
Bozzolo C. — Sulla paralisi spinale spastica sifilitica (Erb), 
lezione raccolta dal dott. Rovere. (La clinica mo­
derna, 1901).
— Sul diabete pancreatico, lezione raccolta dal dott. Allaria.
(Idem).
— Sulla diagnosi precoce della tubercolosi polmonare.(R i­
v ista  critica d i  clinica medica, 1901).
— Splenoctomia per splenomegalia primitiva con esito in
guarigione. (Giornale della R . Accademia di Torino, 
1901).
— Cura dell’ascite con deviazione del circolo portale. (Idem).
1901.
— Discorsi commemorativi ( G iu l io  B iz z o z e ro , M ax  von P e t -
t e n k o f e r ,  ecc.). (Idem), 1901.
— Discorso inaugurale del congresso medico di Varese. (27 sett). 
Ceconi A. — Intorno ai fenomeni di sinestesia. (Giornale
della R . Accademia di Torino, 1901, fase. 2°).
— Sulla natura ed origine delle sinopsie. (C lin ica  medica
ita liana,  1901, n. 2).
— Granulia acutissima del polmone, sindrome peritonica si­
mulata dagli ascaridi. (Gazz. degli osped., 1901, n. 41).
Ceconi — Le citotossine. (Gazz , degli osped. e delle cliniche, 
n. 21, 1901).
— Il nuovo indirizzo della terapia umorale. (La clinica me­
d ica , 1901, n. 12).
— Sulle modificazioni di volume del fegato nella polmonite,
rilevabili coll’esame fisico. (Idem, 1901, n. 28).
— Per la metodica sulle ricerche di crioscopia e di con­
ducibilità elettrica nei liquidi organici. (Rivista  critica  
dì clin. med., n. 23, 24, 25, 1901).
— e Robecchi. — Citotossina ovarica. (L a  Riform a med.,
n. 215-216, 1901).
— e Micheli. — Note di crioscopia clinica. (Idem, n. 191,
192, 193, 1901).
— — La concentrazione molecolare del sangue e delle urine
nelle malattie cardiache e renali. (Rivista  critica di 
clin. med. n. 40, 44 , 1901).
— Le ematomielie. (Idem, n. 7, 1901).
— Sulle manifestazioni varie della gotta. (Idem, n. 4 5 ,1901).
— Intorno alle leggi fondamentali di crioscopia applicate
ai liquidi dell’organismo. Nota polemica. (Idem. n. 51, 
1901).
— Se dai grassi nei casi di diabete grave possa originarsi
dello zucchero. (Idem, n. 48, 1901).
— Altre note critiche e polemiche in altri periodici, 1901. 
Fornaca L. — Sull’artrite diplococcica primitiva. (Giornale
della R. Accademia di Medicina  di Torino, nov. 1900).
— Su di una forma di corea in corso di erisipela. (Riforma
medica, aprile 1901).
— Osservazioni cliniche sul torcicollo mentale. (Clinica me­
dica italiana, ottobre 1901)
— Note sulla fasciatura degli arti nella cura degli edemi.
(Rivista  critica).
— Massaggio del rene. (Giornale d'idrologia e climatologia,
novembre 1901).
— e M icheli. — Su alcune indicazioni del siero fisiologico.
(In corso di stampa).
Rovere L. — Sulla pseudo cirrosi d ’origine pericardica (Sin­
drome di P ic k ) . ( I l  M orgagni, 1901, n. 10).
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Rovere L. — Paralisi spinale spatica sifilitica. Redazione 
d’una lezione clinica del prof. C. B o z z o lo . (L a  Clinica  
moderna V II, n. 14-15).
— e Ferrio. — Contributo allo studio delle atrofie musco­
lari progressive nella età avanzata. (Annali  di Nevro- 
logia, XIX, 1901).
Micheli F. — Sulle asciti lattescenti non adipose. (Gazzetta  
degli ospedali, settembre 1901).
— Albuminurie intermittenti. (Nota preventiva). Comunica­
zione alla R. Accademia di Medicina, giugno 1901.
— Nefriti senza albuminuria. (In  corso di stampa).
Ferrio L. — Sulla diagnosi dei tumori maligni della pleura.
— Traduzione, con note originali, del ricettario terapeutico
d e l M a h l e r .
— T ra d u z io n e  d e l t r a t t a to  d i id ro te ra p ia  d e l B u x ba u m .
— e Bormans. — Del cancro endoteliale primitivo della
pleura.
Allaria G. B. — La natura infettiva della corea minore. 
(R iv . crit. di clin. medica, 1901, n. 37).
— Tumore del pancreas e del colon con diabete. Lezione
del prof. B o z z o lo . (L a  clinica moderna, 1901, n. 18).
— Sopra alcuni casi di reumatismo artic. acuto di carattere
contagioso. (Riv. crit. di clin. moderna, 1901, n. 47).
— Splenectomia nella splenomegalia primitiva. (Clinica mo­
derna, 1901, n. 43.).
— La ginnastica nel bagno. Comunicazione al Congresso di
Varese. (L'idrologia e la climatologia, n. 6, 1901).
— Relazione del Congresso medico di Varese. (Riv. critica
di clin. med., sett. 1901, n. 41).
— Traduzione del Trattato di Patologia medica del Dieu-
l a f o y ,  voi. 2°, Vallardi, 1901.
Lampugnani M. — Sulla diazoreazione, ricerche cliniche. 
(Giorn. della R . Acc. di med., 1900).
Percival A. — Un caso di cistinuria. (La clin. med. ital.,
1902, n. 1).
C linica o cu lis tica .
Reymond e Baiardi. — Rendiconto clinico dell’ospedale e 
clinica oculistica.
Baiardi. — Linfo adenoma dell’orbita.
— Sull’importanza dell'esame microscopico dei vasi della
congiuntiva dell’uomo in vita. (Giornale dell'Accademia  
di medicina).
— Un caso di estrazione di cisticerco dal vitreo. {Idem). 
P es O. -  Osservazioni cliniche e batteriologiche sul catarro
acuto della congiuntiva, Torino, Fratelli Bocca, 1901.
— Appunti di Batteriologia oculare, Torino, Fratelli Bocca,
1901.
Fumagalli. — Angiosarcoma (peritelioma) primitivo della 
cornea. {Arch. per le scienze mediche, voi. XXV, n. 14, 
con tavole).
— Alterazioni retiniche nell’avvelenamento per acido piro­
gallico.
Magnani C. — Una forma rara di emianopsia. {Giornale  
dell'Accad. dì med.).
— Nuovo apparecchio per la mescolanza dei colori coi dischi
di Maxwell e loro automatica graduazione. {Giornale  
dell’Accad. di medicina e rendiconto del V congresso 
internazionale di fisiologia).
Clinica ostetrica-ginecologica.
Vicarelli G. — L ’anno scolastico 1900-1901 dell’istituto 
Ostetrico-Ginecologico della R. Università di Torino. 
Volume dedicato al prof. comm. D om enico  T ib o n e .
— Rendiconto clinico dal 25 ottobre 1900 al 26 luglio 1901
del R. Istituto Ostetrico-Ginecologico di Torino.
— Dell’anestesia cocainica sotto-aracnoide lombare nelle par­
torienti. L'Anno scolastico 1900-1901 dell’is t i tu to  
Ostetrico-ginecologico della R. Università di Torino.
— Il tamponamento dell’utero nella pratica del taglio ce­
sareo conservatore {Idem).
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Vicarelli G.  — e Cappone F. — Ricerche crioscopiche nel 
campo ostetrico {Idem).
Valdagni V. — Esperienze personali sull’uso del Craniotomo- 
Trivella Vicarelli {Idem).
— Mostruosità fetale quale causa di rottura precoce delle
membrane, e distocia nel parto {Idem).
— Della tossicità del fegato in gravidanza e puerperio {Idem).
— Il rapporto azoturico in relazione alla fisiologia ed alla
patologia della gravidanza {Idem).
Robecchi P. — Sulla tossicità del tessuto placentare {Idem).
— Sulla pretesa azione ecbolica della serie salicilica e della
stricnina {Idem).
— e Cecconi. — Citossina ovarica {Idem).
Pozzi A. — Sull’isotonia del sangue durante la gestazione 
ed il puerperio complicati da malattie {Idem).
Soli T. — Sul significato della distanza che passa fra l ’apo- 
fisi spinosa dell’ultima vertebra lombare e spine iliache 
postero-superiori nelle viziature pelviche {Idem).
— Ricerche spettroscopiche sul sangue, nel campo ostetrico
{Idem).
— Di un caso di eczema generalizzato in gravidanza {Idem).
— Infezione del liquido amniotico da associazione bacterica.
Passaggio dei patogeni nelle orine {Idem).
— La fecondità della donna in rapporto con la sua statura
ed ampiezza del bacino {Idem).
Cappone F. — Contributo clinico alla migrazione esterna 
dell’ovulo {Idem).
Ottolenghi N. — Contributo allo studio del rapporto ezio­
logico fra pelvi ampia e presentazione podalica {Idem).
— Sulle modificazioni del cuore in gravidanza e in puerperio
e sulle loro cause {Idem).
Santi E. — Contributo alla patologia delle membrane ovu- 
lari. Di un caso di mancata involuzione ed infiamma­
zione della magma reticolaris {Idem).
Martinotti M. — Sulla puericultura intrauterina {Idem).
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Clinica oto-rino-laringologica.
Gradenigo G. — Die Hypertrophie der Rachentonsille. Eine 
Monographie. Un voi. di pag. 212, con 3 tavole e 
45 figure, Jena, G. Fischer editore.
— Sopra due casi di ascesso cerebrale otitico (Archivio
Italiano di Otologia, Rinologia e Laringologia, vo­
lume X, 305).
— Labirintite da orecchioni (Ibidem, voi. XI, 98).
— A proposito della labirintite da orecchioni (Ibidem,
XI, 220).
— Modello di acumetro telefonico, messo in azione dalla
corrente elettrica stradale, con una figura (Ibidem, 
XI, 217).
— Sulla reazione febbrile dopo operazioni nelle prime vie
aeree (Ibidem , XI, 343 e Giorn. della l i .  Accademia  
di Medicina di Torino, 1901, n. 5).
— Sulla cura am bulatola di malati pertinenti alle nostre
Specialità (Ibidem , XI, 490).
— Sui resultati della chirurgia intratimpanica a scopo acu­
stico (G azz. Medica di Torino, n. 39, 1901).
— Un caso di grave emorragia dall’orecchio (Giorn. della
R. Accad. di Medicina di Torino, 1901, n. 7).
— Ueber Exenteratio cavi tympani (Archiv. f. Ohrenhul-
kund, 1901, voi. 54 e 55).
Gavello G. — Rendiconto statistico per l ’anno scolastico
1899-1900 della Clinica Oto-rino-laringologica di 
Torino (Arch. I ta l .  d i Otologia, voi. X, fase. 4).
— Sopra una via poco nota di diffusione dell’infezione endo-
timpanica all’esterno (Ibidem, voi. X, fase. 1).
— Sulle complicazioni endocraniche della otite media (Bol­
lettino mal. orecchio, 1900).
— Sulla cura chirurgica delle otiti secche. Comunicazione
fatta al Congresso Otologico di Roma, 1900 (Bollet­
tino del prof. G ra z z i,  fase. IV, anno 1900).
— Un nuovo istrumento per la cura operatoria delle sinusiti
mascellari croniche col processo di Caldwel-Luc (A r­
chivio I ta l.  di Otologìa , voi. XII, fase. II).
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Calam ida U. — Terminazioni nervose nella membrana tim­
panica (Giornale della R . Accademia di Medicina , 
15 marzo 1901 e Archivio Ita liano  di Otologia , 
voi. XI, 1901).
— Terminazioni nervose nelle mucose sinusali (Giorn. della
R. Accad. di M edicina , 12 luglio 1901).
— Sui polipi sanguinanti del setto nasale (Arch. I ta l .  di
Otologia, voi. XI, fase. 4).
— Ueber die atiologische Bedeutung der Blastomyceten in
den Tonsill'en (Gentralblatt filr Haider (B.XXX, 1901).
— e B e rta re lli  E. — Sul significato eziologico delle forme
blastomiceticlie nelle tonsille (Giorn. della  R. Accad. 
di Med. di Torino, 10 maggio 1901 e Arch. Ita l.  
di Otologia, voi. XII, fase 1).
— e Bovero A. — Sul foro giugulare spurio e sui forami
emissari del temporale del cranio umano e dei mam­
miferi (Giorn. della R. Accad. di Med. di Torino, 
12 luglio 1901).
C ite lli. — Sulla stru ttura della mucosa laringea nell’uomo 
(Arch. I ta l .  d i  Laringologia, anno XXI, fase. 1).
— Ricerche batteriologiche sull’orecchio medio in condizioni
normali (Arch. I ta l .  di Otologia, Rinologia e L a r in ­
gologia, vol . XI, fasc. 1).
— Contributo alle fratture indirette della parete antera -
inferiore del condotto uditivo (Ib id ., voi. XI, fase. 2 e 3).
— Sopra un caso di pilastro palatino anteriore bipartito
(Ìbidem, vol . XI, fasc . 4).
— Su di una cellula speciale dell’apofisi mastoidea (Ibidem,
vol. XI, fasc. 3).
— Su una nuova patogenesi possibile dell’ascesso di Bezold
e sulla esistenza di un forame para-stilo-mastoideo 
(Ibidem, voi. XI, fase. 4).
— A proposito di una cellula speciale dell’apofisi mastoide.
Risposta al prof. Masini (Ibidem, voi. XII, fase. 1).
— Su due casi di polipi sanguinanti non impiantati sul
setto (Ibidem, X II, fasc. 1).
— e Boccardi. — Sul connettivo del rene e sulla mem­
brana propria dei tuboli (Monitore Zoologico Italiano,  
anno XI, n. 10, 1900).
C linica p sich ia tr ica .
Lombroso C. —  Nuovi studii sul genio, 2 voi., 1902, 
Palermo.
— Fenomeni medianici in una casa di Torino (Arch. di P s i ­
chiatria, 1901, fase. 1-2).
— e C. E. — Casi di telepatia (Ibidem, 1901, fase. 4-5).
— Il pericolo nero in Francia (Nuova Antoi., 1901).
— Le macchine psicologiche (Lettura, 1901).
— L ’influenza della pubertà, nel genio (The Monist, New-
York, 1901).
— Nuove sorgenti estetiche (Nacion, Buenos-Ayres, 1901).
— Àntiitalianismo degli Italiani (Nuova Antologia, 1901).
— Distrazioni e sogni dei genii (Rivista  d'Italia, 1901).
— La pazzia e il genio in Cristoforo Colombo (Arch. di
Psich ia tr ia , 1901).
— Il pericolo giallo, New-York (Worth-American-Revieu,
1901).
Treves M. — Intorno alla frequenza e al significato della 
striatura ungueale trasversa nei normali criminali e 
alienati (Arch. di Psichiatria ,  1901).
— Di un nuovo cromoestesiometro (Ibidem).
— Intorno alla sensibilità termica delle varie mucose
(Ibidem).
— Il fenomeno dell’unghia lucida nel pazzo (Ibidem).
— Di una singolare ipertermia ed altre stimmate degene­
rative in caso di epilessia e pazzia morale (Ibidem).
Modica e Audenino. — Influenza dei lobi prefrontali sugli 
scambii organici. Analogie col ricambio nella pazzia 
morale (Arch. di Psich., 1901).
Lombroso Gina. — I vantaggi della degenerazione (Rivista  
di Biologia, 1901).
— Ambliopia isterica guarita con l ’iguazia (Archivio di
Psich ., 1901).
— Epilessia psico-motoria con coscienza degli accessi e ma­
nifestazioni criminose di origine sifilitica (Ibid., 1901).
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Audenino e Lombroso U. — Contributo allo studio del­
l'asimmetria di pressione nei normali, negli epilettici, nei 
delinquenti e nelle prostitute (Arch. di Psich., 1901).
Burzio. — Contributo allo studio delle stigmate psichiche 
degenerative degli epilettici (Idem).
Di Mattei. — La sensibilità nei fanciulli in rapporto al senso 
e a ll’età (Idem).
Mariani. — Appunti per uno studio sulla psicosi del genio 
in Tolstoi (Idem).
Portigliotti. — Dati anatomici di uomini eminenti di Francia 
(Idem).
Istituto di anatomia normale.
Fusari R. — Caso di sdoppiamento totale e simmetrico di 
un tratto  del midollo spinale con canale vertebrale 
chiuso ed ipertricosi lombare (Giorn. delia l i .  Accad. 
di M edicina , voi. VI, anno LXIV, fase. 2, 1901).
— Terminaisons nerveuses dans les muscles striés, dans l ’épi-
derme et dans l ’épitelium de la cavité buccale de 
l' Ammocoetes branchialis (Compie» rendus de l ’Asso­
ci ation des Anatomistes, 3® session, Lyon, 1901).
— Revues des travaux anatomiques italiens (Arch. Italiennes
de Biologie, voi. XXXIV, 1901).
— G iu l io  B iz z o z e k o . Necrologie (Anatomischer Anzeiger,
XIX Bd., n. 12, 1901).
— Necrologia di G . B. L a u r a  (Giorn. della R. Accad. di
Medicina, anno LXIV, n. 5, 1901).
Bovero A. e Calamida U. — Emissari temporali squa­
mosi e petro-squamosi. Comunicazione (Giorn. della  
R. Accad. di Medicina, anno LXIV, n. 7, 1901).
Calamida U. — Terminazioni nervose nella membrana del 
timpano (Giorn. della R . Accademia di Medicina,  
anno LXIV, n. 3, 1901).
Raineri G. — Il tessuto elastico negli annessi fetali. Ver­
celli, 1901.
Citelli S. — Sulla presenza di ghiandole mucose intrapa- 
rietali nel cornetto inferiore iperplasico (Giorn. della  
R . Accad. di Medicina, anno LXIV , n. 7, 1901).
Petella GL — Sulla controversa questione del dilatatore 
della pupilla nei mammiferi e nell'uomo (A nnali di 
Medicina navale, anno "VII, luglio 1901).
Sisto P . e Morandi E. — Contributo allo studio del reticolo 
delle linfoglandule (Atti  della l i .  Accad. delle Scienze 
di Torino, voi. XXXVI, 1900).
—- Contributo allo studio delle ghiandole emalinfatiche 
nell’ uomo ed in alcuni mammiferi (Ib id em , vo­
lume XXXIV, 1901).
Clerc L. — Scissioni dirette e follicoli pluriovulari nel pa­
renchima ovarico (Giorn. della l i .  Accad. delle Scienze 
di Torino, vol. VII, fasc. 3, 1901).
Istituto di anatomia patologica.
Foà P . — Sulla vita di Giulio Bizzozero. (A tti  dell’A cca­
demia delle Scienze di Torino e dell’Accademia dei 
Lincei).
— Sulla formazione di corpi liberi nella cavità peritonale.
Nota all’Accad. di Medicina di Torino, 28 giugno 1901. 
(In corso di pubblicazione il lavoro completo nell’^ r -  
chivio delle Scienze Mediche, con tavola).
— Sugli effetti della legatura del dotto coledoco nelle cavie.
Nota all’Accad. di Medicina di Torino il 5 luglio 1901. 
(Uscirà il lavoro completo nel l ’Archivio delle Scienze 
Mediche).
F ab ris  A. '— Experimentelle Untersuchungen uber die Ent- 
stehung der aneurismen. (Virchow8 Archiv, Bd. 165, 
n. 3, 1901).
— Di una ciste eteroplastica nel rene. (R. Accademia di Me­
dicina  di Torino, 5 luglio 1901).
Vanzetti F. — Glioma primitivo della cavità orbitaria.
(Annali di oculistica, gennaio 1901).
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Vanzetti F. — Contributo alla eziologia della meningite 
cerebro-spinale epidemica. (In corso di pubblicazione 
sugli Archivi per  le Scienze Mediche -  Torino).
— Tifoidi senza lesioni intestinali. (In corso di pubblica­
zione sugli Archivi per  le Scienze Mediche -  Torino). 
Traina. — Sugli innesti di tessuti embrionali nell’ovaio.
Comunicazione preliminare all’Accademia di Medicina. 
Sprecher. Corpi inclusi della cellula gigante del tuber­
colo. Comunicazione preliminare all’Accademia di Me­
dicina.
Marini G. — Sopra un caso di splenomegalia con cirrosi 
epatica. Comunicazione preliminare all’Accademia di 
Medicina.
Gavazzeni S. — Sulle encefaliti (Policlin ico).
—- Sulla sclerosi tuberosa del cervello (A rch . delle Scienze 
Mediche).
Istituto fisiologico.
Mosso A. — La democrazia nella religione e nella scienza, 
studi sull’America. Un volume di 430 pagine. Milano, 
Fratelli Treves.
— Commemorazione del prof. Alberto Gamba, pronunciata in
occasione del quinto congresso fra i maestri e i cultori 
della ginnastica a Bologna.
— L ’educazione della donna agli Stati Uniti, studi sull’Ame­
rica. (Nuova Antologia,  16 marzo 1902).
Treves Z. — Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenn- 
tniss, die Ergographie, betreffend. (Pflüger’s Archiv., 
1901, Bd. 88).
— Modifications à l ’ergographe.
— Sur les conditions qui determinent le rythme spontane
dans le travail ergographique volontaire.
— Compte rendu du cinquième Congrès international de
Physiologie. Turin, 17-21 septembre 1901, publié par 
le secrétaire locai dott. Z. T r e v e s .  (Archives italiennes 
de B iologie , tome XXXYI).
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Treves Z. — La chimica della nutrizione, lezioni tenute 
all’Università popolare di Torino.
— e Negro C. — Physiopathologie de la contraction muscu-
laire volontaire. (Maladie de Parkinson).
— e Aggazzotti A. — Essai d ’éducation du pigeon privé
des hémisphères cérébraux. — Comunicazioni fatte al
V Congresso internazionale dei Fisiologi, Torino, set­
tembre 1901.
Kiesow F. — Contributo alla psico-fisiologia del senso tattile. 
( Giornale della II. Accademia di Medicina di Torino, 
VI, fasc. 9-12).
— Zur Analyse der Temperaturempfindungen. (Ibid. XXVI,
pag. 231).
— Ueber die mittere Lihwelle der Tartpunkter. (Comuni­
cazione fatta al V Congresso internazionale dei fisiologi. 
(A rch. ital. de Biologie, XXXVI, fase. I).
—■ Ueber Geschmacksempfindungen im Kehlkopf. Comunica­
zioni, ecc., ecc.
— Einiger über die Temperaturpunkte der Hant. Comuni­
cazioni, ecc., ecc.
— Ein apparai für die Restimniuns d. einfach. Reactionrzeit
der Tartempfuidunf. Comunicazioni ecc , ecc.
— Riviste scientifiche per la Zeitschrift für Psychologie
und Physiol.  der Sinnesorgane, 1 9 0 0 -1 9 0 1 .
— Das Verhaltuifs der Geschmacksempfindungen unter ei­
nander. (Zeits . für Psychol. u. Phys. der Sinnesor­
gane, Bd. 27, p. 406).
— e Fontana A. — Sulla distribuzione dei peli come organi
tattili sulla superficie del corpo umano. (Rendiconti 
della R. Accademia dei Lincei. (Gl. di sc., X, 2° sem., 
serie 5a, fase. 1).
— e Hahn R. — Über Geschmacksempfindungen im Kehlkopf.
(Zeitschr. für Psychologie und Physiologie der S in ­
nesorgane, XXVII, p. 80).
_  — Osservazioni intorno alla sensibilità di alcune parti 
della retrobocca, ecc. (Ibid.,  VII, fase. 4).
— — Sulla sensibilità gustativa di alcune parti della retro­
bocca e dell’epiglottide. (Ibid., VII, fase. 6).
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Kiesow F. e Hall R. — Beobachtungen uber die Em- 
pfindlichkeit der hinteren Theile des Mundraumes fùr 
Tast-, Schm erz-. Tem peratur-und Geschmacksreize. 
(Zeitsdir. fur  Psychologie und Physiologie der Sin-  
nesorgane, XXVI, p. 383).
— e Pastore L. e Agliardi L. — Sulle oscillazioni delle
sensazioni di deformazione cutanea, ecc. (li . Accademia  
delle Scienze di Torino , voi. XXXVI).
H erlitzka A. — Traduzione italiana dei Problemi dell’Uni- 
verso di E r n e s t o  H a e c k e l .  Torino, Unione Tipografico- 
Editrice. (In corso di pubblicazione).
Foà C. —  Sull’innesto delle ovaie. (R ivis ta  di Biologia  
generale , num. 4-5, voi. I I I , 1901 e A rd i .  I ta l .  de 
B io l. ,  XXXV, fasc . III).
— Sul trap ian tam elo  dei testicoli. (Rivista  di Biologia
generale, vol . I I I , num. 4-5 e Arch. Ita l.  de B io l. ,  
XXXV, fasc. III).
— Sullo sviluppo extrauterino dell’uovo di mammifero. (Lo
« Sperimentale  », anno LV, fase. 3 e A rd i.  It. de 
B io l. ,  XXXV, fasc. IV).
Istituto d’igiene.
Pagliani L. — L ’Asilo infantile di Cairo Montenotte. (L 'In ­
gegnere igienista, 1900).
— L’approvigionamento di acqua potabile per la città e
provincia di Rovigo. (L'Ingegnere igienista, 1901).
— Il problema dell’ abitazione delle classi meno abbienti
nel secolo xix. ( L ’Ingegnere igienista, 1901).
— La depurazione con filtri a sabbia fina delle acque super­
ficiali nei rapporti colla pubblica igiene. (L'Ingegnere  
igienista, 1901).
— Nuovo metodo di determinare l ’umidità delle pareti delle
case. (Rivista  d i igiene e di sanità pubblica, 1901).
— Max von Pettenkofer. Commemorazione. (Atti della so­
cietà piemontese di igiene e R ivis ta  di igiene e sanità  
pubblica, 1901).
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P ag lian i L. -  Giulio Bizzozero. Commemorazione. (A tt i  della 
Società 'piemontese di igiene e Rivista  d i  igiene e 
sanità pubblica, 1901).
— e Ber tare! li E. — Studio critico sull’apparecchio « Auto­
matic water steriliser » per la sterilizzazione dell’acqua 
ad alta temperatura sotto pressione. (L 'I n gegnere igie­
nista, 1901).
Mazza C. e Bertarelli E. — Sopra un nuovo metodo per 
rendere impermeabili le stoffe trattandole colla paraffina. 
(Rivista d i igiene e sanità pubblica, 1901 —  A tti  
della società piemontese di igiene, 1901).
Bertarelli E. — Contributo allo studio delle epidemie 
tifiche diffuse per la via dell’acqua (L'Ingegnere igie­
nista, 1901).
— Il servizio di disinfezione a Parigi. (Rivista d i igiene
e sanità pubblica, 1901).
— Le case coloniche nella bonifica di Monticchio. (L ’I n ­
gegnere igienista, 1901).
— La raccolta e l ’utilizzazione delle immondizie stradali
e domestiche con speciale riguardo all’igiene. (L'inge­
gnere igienista, 1901).
— Le nuove vedute eziologiche sulla tubercolosi al Con­
gresso di Londra. (Riv. di igiene e san. pubbl., 1901).
— Intorno ad una falsificazione del pepe bianco in grani.
{Atti della Società piemont. di igiene, 1901).
— Per le profilassi delle malattie veneree. (Rivista  dì
igiene e sanità pubblica).
— Ricerche sperimentali intorno ai presupposti pericoli di
assorbimento del mercurio nelle disinfezioni col subli­
mato corrosivo. (Giornale della R . Accademia di me­
dicina).
— e Calamida U. — Sul significato eziologico delle
forme blastomicetiche nelle tonsille. (Giornale della  
R. Accad. d i  Medicina -  Centralblatt f. Baclderiol.
-  Archivio di laringologia ed otoiatria, 1901). 
Bianchini ing. R. — Progetto di scuole comunali pre­
sentato al concorso indetto dalla città di Udine. (L ’In­
gegnere igienista).
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Momigliano E. — Esame chimico e microscopico delle 
birre estere e nazionali che si consumano in Torino. 
(R ivista  d i  igiene e sanità  pubblica),
— — Studio pratico del nuovo metodo proposto dal pro­
fesso re  P a g m a n i p e r  la  v a lu taz io n e  d e lla  u m id ità  dei 
m u r i de lle  case. ( L ’Ingegnere igienista).
Biancotti F. — Sul potere battericida di tre disinfet­
tanti del commercio. — Lisolo - Acido fenico greggio - 
Microbina. (R iv is ta  di igiene e sanità  pubblica).
— — Sulla importanza che possono avere gli erbaggi man­
giati crudi nella diffusione delle malattie infettive e 
parassitarie. (R ivista  di igiene e sanità  pubblica). 
Cibrario A. — Le camere di isolamento per maniaci con 
proposta di un nuovo tipo di celle protettive per agi­
tati. (L'Ingegnere igienista, 1901).
Istituto di materia medica.
Giacosa P. — Magistri Salernitani nondum editi, l volume 
con atlante. Torino, fratelli Bocca.
Scofone L. — Contributo allo studio della immunizzazione 
per l ’arsenico.
— Trasfusione omogenea di sangue di animali avvelenati
con sieri tossici. (In preparazione).
Soave M. — Chimica vegetale. 1 volume. Clausen, Torino.
— Proteidi dell’Arachys hypogaea. (In corso d i  stampa).
B rinda A. — Sull’azione respiratoria della morfina e di al­
cuni suoi succedanei. (Arch, internation, de Pharmaco­
dynamie et Thérapie, vol. IX, fase. I e II).
Istituto di medicina legale.
Lombroso C. — Suicidi e carcerati. Berlino, 1901.
— Perchè i grandi criminali non presentano il tipo. (Con­
gresso d ’antrop. di Amsterdam, 1901).
— Il delitto nel secolo xix. (Nacion , Buenos Ayres, 1901).
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Lombroso C. — Les anarchistes aux Etats Unis, New-Jork, 
1901 (Indipendent).
— Un consulto oltre l ’Oceano. (L a  lettura, 1901).
— Le traitement des criminels. (Revue scientifique, 1901).
— Sulla cortezza dell’alluce negli epilettici, nei criminali e
negli idioti. (A rch . di psich., 1901).
— Le nozioni dell’antropologia criminale nei pensatori an­
tichi. (Idem).
— Nouvelles recherches d ’antrop. criminelle. IV edizione,
Alcan, 1902.
— Favaro e Treves, — Le pieghe laterali dei solchi vesti­
bolari della bocca. (Idem).
Modica O. — Controversie nella valutazione delle concause. 
Risposta al prof. G. Filomusi-Guelfi. Imola, 1900.
— Contributo alla conoscenza dell’epilessia psichica. (Ras­
segna internaz. della med. moderna, n. 157, 1901).
— Controversie nella valutazione delle concause. Risposta
al prof. G. Filomusi-Guelfi. Torino, 1901.
— Azione plasmolitica (precipitante) delle urine di alcuni
degli animali tra tta ti con sangue eterogeneo, ecc. Co­
municazione preventiva fatta all’Accademia di medicina 
di Torino il 31 maggio 1901.
— Sulla diagnosi della specie del sangue col metodo biolo­
gico. Preparazione dell’antisiero per il sangue umano 
ed isolamento del suo agente specifico. Circostanze che 
possono influire sulla reazione. Bologna 1901.
— e Audenino. — Azione dei lobi prefrontali sugli scambii
organici. Analogie col ricambio nella pazzia morale. 
(Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropo­
logia criminale, fase. IV-V, 1901).
Aly-Belfadel. — Firme falangometriche ed icnofalangome- 
triche. (Arch. di psich., 1901).
— Gergo dei seggiolai di Rivamonte. (Idem).
Cognetti de Martiis L. — Insubordinazione e vie di fatto in 
militari psicopatici. (Idem).
Coscia Nice. — Caratteri atavici nei bacini dei criminali. 
(.Idem).
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Favaro. — Cenni antropologici dei crani di Santorini, Gai- 
lini, Signorini, ecc. (Idem).
Ferrero G. — La cristallizzazione nel diritto. (Idem). 
Frassetto. — Criminaloide urningo. (Idem).
— Cenni preliminari sul nuovo carattere ereditario (preva­
lenza del 2° dito sull’alluce) nel piede dei criminali. 
(Idem).
Mariani. — I criminali russi e la teoria di L o m b r o s o . (Idem). 
Olivetti. — Fistula auris in 300 criminali. (Idem). 
Samia-Salori. — Una centuria di delinquenti sordi. Bocca, 
1901.
Trespioli G. — Della penalità dei codici semiti. (Idem).
Istituto di parassitologia.
Perroncito E. — Sull’avvelenamento prodotto dal Taxus 
baccata. (Annali della R  Accademia di Agricoltura).
— Nuove esperienze sulla trasmissione della tubercolosi per
le vie digerenti. (Idem).
— Studi sull’afta maligna e nuovo procedimento di cura.
-  Emoterapia ed emoprofilassi dell’afta. (R. Accademia 
di Medicina).
— I parassiti dell’uomo e degli animali. Volume di 600 pa­
gine, con molte tavole e figure intercalate nel testo, 
2a edizione, D itta Dr. Francesco Vallardi, Milano. 
Calamida. — I veleni o tossici prodotti dagli elminti. (R i­
forma Medica).
Gallia. — Sulla sifilide nell’uomo, nuove ricerche. (Idem). 
Messineo. — Sui veleni o tossici prodotti dagli elminti. (Idem). 
Tabusso. — Sulla sorte delle cellule viventi introdotte nel­
l ’organismo.
D em ateis P . — La casuística elmintologica di Davaine in 
rapporto colla patogenesi moderna. (Riform a medica).
— I nuovi concetti sulla elmintiasi intestinale. (Gazzetta
degli ospedali e delle cliniche).
— Cura della erisipela coll'unguento mercuriale. (Idem).
— Sopra un caso di tubercolosi chirurgica. (Idem).
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Istituto di patologia generale.
Bizzozero e Sacerdotti. — Quinta edizione del Manuale di 
Microscopia clinica di G .  B i z z o z e r o . Milano, F .  Vallardi 
editore.
Sacerdotti C. -  L ’opera scientifica di G. B i z z o z e r o .  (Gior­
nale della R. Accademia di medicina di Torino, 1901).
— e Frattin G. — Sulla produzione eteroplastica dell’osso.
(Idem).
O ttolenglii D. — Contributo all’istologia della ghiandola 
mammaria funzionante. (Memorie della R . Accademia  
delle scienze di Torino, serie, II, tomo L e Arch. 
f. mikr. Anatomie, 1901, Bd. 58),
— — Sui nervi del midollo delle ossa. (Atti  R. Accademia
delle scienze di Torino, vol. XXXVI).
— — Sul trapianto del pancreas. Nota preliminare. (G ior­
nale della R . Accademia di medicina di Torino, 1901).
— — Sulla disinfezione degli sputi tubercolosi. (R iv is ta  di
Igiene e di sanità pubblica, 1901).
Ottolenghi D e Bizzozero G. — Histologie der Milchdriise
in Ergebnisse d. Anatomie u. Entwickelungsgeschichte, 
voi. 9.
Marro G .------ Sulla sorte delle sostanze finamente granulari
introdotte in circolo. ( A tt i  della R. Accademia di 
Torino, vol. XXXVII).
_  _  Sopra una cisti impiantata sulla salpinge contenente 
uova di oxyuris vermicularis. (Archivio per le scienze 
mediche, vol. XXV).
— Sopra un caso di timo persistente in un uomo di 52 anni.
(A nnali  di freniatria e scienze affini, 1901).
Bizzozero E — Sulla struttura della membrana propria dei 
canalicoli uriniferi. (Archivio per le scienze mediche, 
vol. XXV).
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Istituto di patologia speciale medica dimostrativa.
Silva B. — Agostino Bassi e la dottrina parassitaria. Di­
scorso commemorativo tenuto a Lodi il 26 settembre 
1901. Lodi, tip. Martinez, 1901.
Tedeschi E. — Osservazioni sui riflessi cutanei e tendinei. 
(Riforma medica, n. 125-128 , 1901).
— Ricerche sul ricambio materiale in un caso di sclero­
dermia. (Giornale della R. Accademia di medicina  
di Torino, n. 8 -9 , 1901).
Chiappori C. — Sull’azione ematopojetica e terapeutica del 
cacodilato di soda. (R iform a medica, n. 91-95, 1901). 
Ceradini A. — Sulla relazione che esiste tra  la resistenza 
del sangue ed il numero dei globuli rossi cianofili nelle 
anemie. (Idem, n. 235, 1901).
Lombroso U. — La jodipina come indice del potere motore 
dello stomaco. (L a  Clinica medica, italiana, Milano, 
1901).
Curioni F. — La digitossina nelle miocarditi. (Idem).  
Colla V. — Un caso di osteomalacia in uomo adulto. (Con­
tributo al ricambio della calce nell’osteomalacia).
— Contributo all’eziologia nell’anemia perniciosa progressiva.
— Anacloridria e tetania. (In corso di stampa).
Mattirolo G — Sopra un caso di spondilosi rizomelica. (Cli­
nica medica, n. 11, anno 1900).
— e Micheli F. -  Sui versamenti lattescenti non adiposi.
(Gazzetta degli ospedali e delle cliniche, n. 11, anno 
1901).
Dottori aggregati.
Berruti G. — L ’Ospedale Maria Vittoria dalla sua origine 
al 1900. Tip. Vigliardi-Paravia, gennaio 1901.
— Esportazione totale dell’ utero e degli annessi per via
laparotomica con o senza svotamento del bacino. Tre 
note. Tip. Reale, 1901.
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Berruti G. — L ’ Ospedale Maria Vittoria ne’ suoi primi 
quindici anni di clinica ginecologica (1887-1901) : 
Lesioni vulvo uretrali. Tip. Reale, 1901.
Malattie della vagina. Idem.
Cistocele e prolasso vescicale. Idem.
Rettocele e lacerazioni perineali. Idem.
Fistole vaginali. Idem.
Deviazioni e spostamenti dell’utero. Idem.
— Cisti dermoide complicante una lesione grave del rene
(pio-nefrite). Tip. Paravia, 1901.
Laura S. — Alcuni articoli d ’igiene sul giornale: I l  bam­
bino. Vicenza.
— Articoli di clinica e terapeutica (mensili) : L a  Dosimètrie.
Chauteaud, Parigi.
Liberi docenti
Battistini F. — Note originali alla traduzione italiana del 
dizionario teupeutico di Mahle r .  Unione tipografico 
editrice torinese.
Bergesio L. — Sulla cura palliativa del cancro uterino.
— Sulla cura chirurgica del prolasso completo dell’utero.
— Le false uterine.
— La colpo-ovaro-isterectomia nei fibromiomi uterini.
— Sull’endometrite microbica.
Calvini R. — Mixoma dell’omero-amputazione interscapolo- 
toracica. (Clinica chirurgica, ottobre 1901).
— Appendicite erniaria. (In corso di stampa).
Cavalierro G. — Le leggi dell’alimentazione negli stati febbrili.
(Casale, Tipografia Pane, 1901).
— Per il servizio sanitario municipale di Beneficenza. (To­
rino, Tipografia Cooperativa, 1901).
Condio G. — Superstizioni ed errori nell’ostetricia -  Taglio 
cesareo. — Confer. alla Società subalpina delle levatrici.
(1) Nel seguente elenco sono comprese soltanto le pubblicazioni di 
quei liberi docenti i quali non fanno pa rte  del personale degli istitu ti 
scientifici universitarii.
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Dionisio I. — Contributo alla intubazione della laringe nel 
Croup. (Gazz. medica di Torino, 12 sett. 1901, n. 37). 
Ferria L. — Sur la technique de la cystoscopie. (Annales 
des maladies des organes génito-urinaires, avril 1901). 
Graziadei B. — Sopra un caso di aneurisma del tronco 
celiaco.
Herlitzka L. — Relazione completa su tu tte  le pubblica­
zioni italiane di ostetricia e di ginecologia, uscite nel
1900 per il Jahresbericht di Frommel.
— Le rotture dell’utero. E. Cipriani, Pescia, 1900.
Lava G. — Bollettino dell’ordine dei medici di Torino.
Quattro fascicoli dal giugno a tutto dicembre 1901. 
Marro A. — Psicopatologia forense (seguito). (Annali di 
freniatria ,  voi. XX).
— La puberté. --  Traduzione francese della pubertà sulla
seconda edizione italiana con modificazioni ed aggiunte. 
Paris, 1901.
— Profilaxe des émotions. — Comptes rendus du congrès
international de psychologie. Paris, 1901.
— A nnali di freniatria, volume undecimo.
Martinotti C. — Su alcune particolarità di struttura della
fibra muscolare striata in rapporto colla diagnosi di 
acromegalia. — Comunicazione fatta alla R. Accademia 
di medicina di Torino. (21 giugno 1901).
Mensi E. — Sulla sepsi nella varicella.
—■ Sulle cardiopatie infantili.
— Diagnosi e cura della difterite primitiva del naso.
— Sull’ordinamento igienico, clinico moderno dei brefotrofi.
— Sulla sepsi dell’apparato respiratorio nell’età infantile.
— Sulla difterite nasale dei lattanti.
— Sullo stomacace gengivale e faringeo dei lattanti.
— Ricerche d ’istologia fisiologica del timo fetale.
— Sulla eziologia dello sclerema.
Motta M. — La sezione « Bambini » all’ ospedale Maria 
Vittoria (dal gennaio 1894 al dicembre 1900).
— La cura odierna della lussazione congenita dell’anca.
— Sulla cura del morbo di Pott.
Motta M. — Due casi di malattia di Friedreich. (Contributo 
alla statistica).
— Frattura intercondiloidea, verticale, a tutto spessore della
estremità superiore della tibia. (V. Giornale di Gine­
cologia e d i  P ed ia tr ia ,  pubbl. dall’Ospedale Maria 
Vittoria. Torino, Paravia).
Muggia A. — Sul valore semeiotico del riflesso dell’alluce 
nei bambini. (La Pediatr ia ,  n 10, 1900).
— La pericardite acuta nei bambini. (I l  Morgagni, nu­
mero 9, 1901).
— Antipiretici e mezzi antipiretici nella pratica infantile.
Conferenza chimica. (In corso di stampa).
Negro C. — Rivista iconografica della sezione malattie ner­
vose del Policlinico generale di Torino. Editori : Bei- 
lardi e Boria, gennaio, 1901.
— Un caso di tabe dorsale (di probabile origine traumatica?).
(R . Accademia di medicina, febbraio 1901).
— Dati statistici su 257 casi di tabe dorsale. (R. Acca­
demia di medicina, 7 dicembre 1900).
— Sulla rieducazione dei movimenti coordinati nei tabetici
atassici. (R. Accad. di medicina, 11 gennaio 1901).
— Intorno ai disturbi gustativi, e ai disturbi di sensibilità
tattile del viso nelle paralisi facciali periferiche. (Regia 
Accademia di medicina, 11 gennaio 1901).
— Sull’ azione analgesica della santonina (acido santonico)
contro i dolori folgoranti dei tabetici. (R. Accademia  
di medicina di Torino, 25 gennaio 1901).
— Di un singolare fenomeno motorio, osservato nei tabetici
atassici. (Idem, 10 maggio 1901).
— Ricerche istologiche sulla terminazione nervosa motrice.
(Idem, 5 luglio 1901).
— Dissociazione della sensibilità cutanea in un caso di scle­
rodermia. (Idem, 5 luglio 1901).
— Intorno al meccanismo del cosidetto « Fenomeno di Bell ».
Esperimenti fisiologici sul coniglio. (Compte rendu du 
Vme Congrés international de Physiologie. Turin 1901, 
pag. 175).
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Negro C. e Treves Z. — Physiopathologie de la contrac- 
t ion musculaire volontaire dans la maladie de Parkinson. 
{Idem, pag. 121).
— Hystologische Untersuchungen ueber die motorische Ner-
venendigung bei Wirbelthieren. (In corso di stampa: 
Anatom. Anzeiger).
Oliva V. — Relazione sanitaria dell’ Istituto pei rachitici 
nell’anno 1900.
Pell izzi G. B. — Studii clinici ed anatomo-patologici sul­
l ’idiozia. {Annali di freniatria ,  fasc. I, II, III  e IV).
— Contributo all’istologia ed alla patogenesi dei tumori di
tessuto nervoso. {Rivista sperim. di freniatr., 1901).
— Fatti clinici ed istologici in rapporto ai rammollimenti
che circondano i tumori cerebrali. {Riv. d i  pa t .  nerv. 
e ment.).
Peroni G. — Traduzione in italiano dell’opera : La storia 
della lotta della scienza con la teologia nella cristianità, 
autorizzata dall’autore, prof. A. D i c k s o n  W h i t e , amba­
sciatore degli Stati Uniti presso la Corte di Berlino.
— Opera in un volume, con prefazione del traduttore. 
E dita: Unione Tipografico-Editrice, Torino.
Pescarolo B. e Carle A. — Estirpazione di tumore del 
centro di Broca. {Riforma medica, 17, XVII).
— e Arullani. — Il metodo di F l e c h s i g  nella cura della
nevralgia essenziale del trigemino. {Gazzetta medica 
di Torino, 1901).
— — Meningite da streptococco : Guarigione. {Gazzetta me­
dica d i Torino, 1901).
— — La sensibilità di tensione del ventricolo. {Gazzetta
medica di Torino, 1901).
Tirelli V. — Un caso di enfisema diffuso sottocutaneo in 
un melanconico-agitato.
— Alterazioni del sangue da freddo.
Varaglia S. — Introduzione allo studio dell'anatomia. — 
73 lezioni (corso libero).
— Anatomia topografica (circa 42), corso uffiziale in sup­
plenza del prof. F usari.
I l i
Vinai G. S . — Luce e calore. Biella, tip. Testa, 1901.
— L ’ambiente termico. Studio ed osservazioni. Perugia,
tip. Cooperativa, 1901.
— La cura idrologica della neurastenia. (L ’ Idroterapia
pratica, num. 2, 3).
Scuola ostetrica di Novara.
Maffi L. -  I miei primi due anni di esercizio clinico. — 
Stamp. dalla tipografia commerciale.
— La palpazione nell’esame ostetrico. Arte ostetrica. Milano,
numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 1901.
Scuola ostetrica di Vercelli.
Raineri G. — Il tessuto elastico negli annessi fetali a varie 
epoche della gestazione. Comunicato all’Accademia di 
medicina il 3 maggio 1901. Vercelli, tipo-litog. G al- 
lardi, 1901.
— Sulle metroraggie delle vergini. (Giornale di Ginecologia
e P ed ia tr ia),
— Sui passaggi feto-materni di sostanze solubili a feto vivo
e a feto morto durante la gravidanza. (Rassegna di  
ostetricia, numeri di luglio-agosto 1901).
— Anchilotomia e botriocefalo-anemia complicante la gra­
vidanza, (Archivio di ostetricia).
— Le prime isterectomie totali per via vaginale e la prima
isterectomia totale perv ia  addominale. Vercelli, 1901.
— Sulla dilatazione meccanica del collo dell’utero. (Archivio
d i  ostetricia, agosto 1901.
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Professori ufficiali.
»
Allievo G. — Correlazione delle potenze umane. Pavia, tipo­
grafia Bizzoni, 1900.
— Concetto generale della storia della pedagogia. Pavia,
tip. Bizzoni, 1901.
— La psicologia filosofica di fronte alla psicologia fenome-
nistica. Pavia, tip. Bizzoni, 1901.
— L’Asilo infantile e l ’università, articolo pubblicato nel
Numero unico, Asilo  infantile  Umberto I.  Torino, tipo­
grafia Artigianelli, 1901.
Bobba R. — Appunti bibliografici intorno ad alcune opere 
contemporanee relative alla filosofia di Aristotile. Opu­
scolo in 8° grande di pagine 28. Pavia, premiato sta­
bilimento tipografico Bissoni.
Cipolla C. — Monumenta Novaliciensia, vol . II . Eoma, 1901, 
pag. 396 con tavole.
— Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra
Verona e Mantova nel sec. xm . Milano, 1901, pag. 454.
— Della supposta fusione degli Italiani coi Germani nei
primi secoli del Medio Evo. Roma, 1901, pag. 176. 
(Rendiconti della R . Accademia dei Lincei).
— Pubblicazioni sulla storia medioevale Italiana nel 1897!
Venezia, 1900, pag. 208.
— Una m itra del sec. xm . Roma, 1901, pag, 7, in 4°,
( L ’Arte ,  a. IV).
— Un amico di Cangrande I della Scala. Torino, 1901,
pag. 72, in 4°. (Memorie de ll’Accademia delle Scienze).
— Per la storia del protocollo di Boezio. Roma, 1901,
(Studi e documenti di s ton a  e diritto, a. xxi).
— L’antichissima iconografia di Verona secondo una copia
inedita. Roma, 1901, pag. 14, in 4°, con tav. (M e­
morie dell'Accademia dei Lincei).
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Cipolla C. — Antichi documenti del monastero trevigiano 
dei Santi Pietro e Teonisto. Roma, 1900, pag. 74. 
(Bulle tt ino  dell’Istituto storico I ta l ian o , n. 22).
— Bricciole di storia Novaliciense. Roma, 1900, pag. 34.
(Bullettino dell'istituto storico italiano, n. 22).
— Intorno alla costituzione etnografica della Nazione Ita ­
liana, discorso letto il 19 novembre 1900 in occa­
sione della solenne apertura degli studi nella R. uni­
versità di Torino. Torino, 1900, pag. 82. (Annuario  
della R . Università).
—■ Il p. Luigi Tosti e le sue relazioni col Piemonte. Torino
1900, pag. 32. (A tti  della R. Accademia, delle Scienze, 
t. xxxvi).
— Nuove notizie sulle relazioni del p. Luigi Tosti col Pie­
monte. Torino, 1901, pag. 8. (A tti  della R. A cca­
demia delle Scienze, t. XXXVI).
— Un litigio tra  Venezia e Savona nel 1324. Torino, 1901,
pag. 6. (Atti della R . Accademia delle Scienze, 
t. XXXVI),
— Note bibliografiche circa l’odierna condizione degli studi
critici sul testo delle opere di Paolo Diacono, Venezia,
1901, pag. 50.
— Note di storia Veronese, numeri x-xiv. Venezia, pag. 34.
(N. Archivio Veneto, t. xx).
— Scipione Maffei e il suo soggiorno a Roma nel 17 39.
Verona, 1901, pag. 20 (per nozze).
D’Ercole P. — La cattedra di morale nell’università di 
Torino. (Perseveranza del 15 marzo 1901).
— Delineazione generale della personalità e del pensiero filo­
sofico, religioso e politico di Vincenzo Gioberti, nella 
occasione del 1° centenario della sua nascita. Torino
1901 pp. 156.
De Sanctis G. — The Cretan Startus. (American Journal 
o f  A rchaelogy, 1901.
— Iscrizioni della Creta Occidentale. (Monumenti antichi
dei Lincei, vol . XII).
— Note epigrafiche. (Bollettino di filologia classica, a. V ili).
8
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Ferrero E. — A r i o d a n t e  F a b r e t t i . Notizie sulla vita e 
sugli scritti. Torino, in 4°. (Estratto dalle Memorie 
della R .  Accademia delle Scienze, serie II, t. LI).
— Corso di storia scritto per le scuole secondarie, vol . II,
Storia dell’impero romano. 7a edizione. Torino, Loescher, 
in 8°.
— (Idem), vol . IV, Storia del Medio Evo, 6a edizione.
— (Idem), vol . V, Storia moderna, parte l a, 6a edizione.
— Notizia di scoperta di antichità a Vercelli (nelle Notizie
degli scavi, 1901).
— Rassegne bibliografiche nella Cultura, anni XIX e XX,
nel Bollettino di filologia classica, anno V III, nella 
R iv is ta  storica ita liana,  1901, nella Nuova Anto­
logia, a. XXXVI.
F raccaro li G. — La cronologia di Pindaro. (Rivista  di 
filologia, XXIX, 3).
—  Recensione del libro di G i o v a n n i  P a s c o l i , Sotto il  ve­
lame. (Giornale storico della letteratura italiana,  
XXXVIII, pag. 398-428).
—  Lisia, Orazioni scelte commentate da E u g e n i o  F e r r a i ,
vol . I, ediz. seconda rifatta da G. Fraccaroli. Torino, 
Loescher, 1902.
— Altre recensioni nella R iv is ta  di filologia e nel B ol­
lettino di filologia classica.
Graf A. — Il Riscatto. Milano, 1901.
— Morgana. Milano, 1901.
— Rivelazione e fascinazione musicali, (nel volume Aversa,
a Domenico Cimarosa. Napoli, 1901).
— I l  riposo dei dannati. (Nuova Antologia).
— Idilii della solitudine (Idem.).
— Attollite portas (Idem).
— La tentazione di Gesù (Idem).
— La scioperataggine letteraria (Idem).
— La risurrezione di Lazzaro (Idem).
— Mefistofele (Idem).
Hugues L. — Il Polo Nord, Conferenza. (N. III  degli 
Scritti  Geografici). Torino, Loescher, 1901.
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Hugues L. — Un capitolo di storia della geografia artica, 
a proposito delle Terre di Wyche e di Gillis (n. IV 
degli Scritti Geografici). Torino, Loescher, 1901.
— Le esplorazioni polari nel secolo XIX. Milano, Hoepli, 1901.
— Oceanografia. Torino, fratelli Bocca, 1901.
Pizzi I. — Crocifissione d’uno schiavo turco a Damasco 
nell’a. 1247 (Archivio di psichiatria  del prof. C. L o m ­
b r o s o ) ,  trad. dall’arabo.
— La dottrina dell’apostolo Addai ( Giornale A rcad ico ,
s. I I I ), trad. dal siriaco.
— Commemorazione di Massimiliano Muller fatta alla Regia
Accademia delle Scienze di Torino nell’adunanza del 
20 gennaio 1901.
— Shanfara, poeta arabo (Per l'Artc, Parm a, 27 feb­
braio, 1901).
— Oli Azra (F iam m a, Torino, 4 giugno 1901) con tra­
duzioni dall’arabo.
— Di un poeta scettico d ’Oriente (Nuova Antologia , 1° agosto
1901).
— Ricordi Verdiani inediti, con undici lettere di Giuseppe
Verdi pubblicate per la l a volta. Torino, Roux e 
Viarengo.
R enier R. — Giornale storico della letteratura ita liana , 
diretto e redatto col prof. F. N o v a t i . Ediz. Loescher, 
volumi XXXVII e XXXVIII.
— Seguito della monografia su L a  coltura e le relazioni
letterarie di Isabella d'Este Gonzaga. Cap. 4°, Gruppo 
veneto. Cap. 5°, Gruppo emiliano (Idem, XXXVII, 
201 sgg. a XXXVIII, 41 sgg.).
— Recensione degli Studi sulla D ivina Commedia di
F. D ’O v i d i o . (Idem, XXXVIII, 428 sgg.).
— Una leggenda carolingia ed un affresco mortuario in
Piemonte, nella rivista Emporium, anno XII, n. 71.
— Qualche nota sulla diffusione della leggenda di S.Alessio
in I ta lia , Firenze, tip. Barbèra, 1901.
Rossi F . — Grammatica egizia nelle tre scritture, gero­
glifica, demotica e copta. Torino, Ditta G. B. Paravia,
1901, p. 314,
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Stampini E. — R ivis ta  di filologia e d'istruzione clas­
sica. Anno XXIX. Un volume di pag. V III-640 in 8° gr. 
Direzione e collaborazione.
— Direzione della collezione di classici latini con note ita­
liane della Casa Editrice Loescher.
— Lettera in lingua latina all’università di Glasgow per
il prof. C a r l o  R e y m o n d  rappresentante l ’università di 
Torino.
— Iscrizione latina per l ’Orto Botanico di Torino.
Trojano P. R. — Ricerche sistematiche per una filosofia 
' del costume, vol . I (I-XXVIII, 7 -263); vol . Il (1-XVI, 
1-260), Napoli. Vierro, 1900-1901 .
— L a  filosofia morale e i  suoi problemi fondamentali.
Napoli, Vierro, 1902.
Valmaggi L. — Direzione del Bollettino di filologia classica, 
anno VII e VI I I . Torino, Ermanno Loescher.
— Quaestiones grammaticae Ennianae (R iv is ta  di filologia
e d'istruzione classica, anno XXIX, fase. 1°).
— Varia. (Idem, anno XXIX, fase. 2°).
— M .  V a l e r i o  M a r z i a l e . Epigrammi scelti ed annotati.
Torino, G. B. Paravia e C.
— Fricare metaforico. (Bollettino di filologìa classica,
anno VI I I , fase. 4U).
— Recensioni e articoli vari nel Bollettino di filologia c las­
sica, anno VII e VI I I ; recensioni nella R ivis ta  di  
filologia e d ’istruzione classica, anno XXIX.
Dottori aggregati.
Rambaldi E. — Commemorazione del Re Umberto I detta 
nella R. Opera della Provvidenza in Torino. Tipo­
grafia G. B. Vassallo, Ciriè, 1901.
Rinaudo C — Rivista storica italiana, anno XVIII, 1 voi. 
in 8° di pag. 538. Torino, dilazione della R iv is ta  
storica italiana,  1901. Direzione e collaborazione varia.
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Liberi docenti.
B ertana E. — Pro e contro i romanzi nel settecento. Estratto 
dal Gior. stor. della lett. i ta liana, voi. XXXVII.
— Su il Settecento, di T. Concari, rassegna bibliografica
(Idem, voi. XXXVLL, pag. 110-124).
— Su la fama di Dante in Italia nel secolo xvin, di
G. Z a c c h e t t i ,  rassegna bibliografica (Idem), volume 
XXXVII, pag. 125-133.
— Il teatro tragico italiano del secolo xvm  prima deH’Alfieri.
Torino, Loescher, 1901, (8°, pag. 180). In Supplemento 
n. 4 del Gior. stor. d i  lett. ital.
— Su Maria Gaetana Agnesi, di L. A n zo letti, recensione.
(Estr. dalla Rassegna bibliografica d i lett. italiana, 
vol . V III).
— La contessa d ’Albany e Ugo Foscolo. (Estr. dal (Giornale
storico di lett. i ta l .).rol. XXXVII.
— Sulla pubblicazione delle prime dieci tragedie deH’Alfieri.
(Estr. dalla Raccolta d i studi critici dedicata ad
A. D ’A ncona, ecc. Firenze, Barbèra, 1901).
— Articoli bibliografici vari, (Gior. stor. di lett. italiana,
voi. XXXVII e XXXVIII).
B illia  L. M. — Centenario di V in c e n z o  G io b e r t i .  Manifesto in 
tre ediz. Torino, Baravalle. (Riprodotto nell' Archiv. fur  
Gcschichte des Philosophie di Berlino XIV Band 3 Heft).
— Che cosa fare per V incenzo G io b e r t i. (Firenze, Rassegna
Nazionale).
— Sulle dottrine psicofisiche di N icolò M alebranche , nuova
edizione, Acireale.
— Non oltre la scienza e la fede. (Nuovo Risorgimento,
vol . XI, fasc. 2, 3 e 5).
— Ernest Naville. Le Credo des Chrétiens. Recensione (Idem,
voi. XI, fasc. 5).
— Nè cattedre di morale, nè morale di cattedre. (Torino,
novembre 1901).
— I l  Nuovo Risorgimento, periodo di filosofia, scienza del­
l ’educazione e studi sociali. Anno XI, Torino.
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Camus J . — La première version française de l ’Enfer de 
Dante. (Giornale storico della letteratura italiana,  
vol. XXXVIf, pp. 70-93).
— La cour du duc Amédée V III à Rumilly-en-Albanais.
(Revue savoisienne, 41e année pp. 295-345)
G iam belli C. — Articoli bibliografici pubblicati nel Bollet­
tino d i  filologia classica, e nella Cultura, Rivista di 
R. Bonghi, ora diretta dal prof. E ttore I ) e R u g g ier o .
— Articoli vari, specialmente d’indole filosofica pubblicati
nel periodico locale, I l  Pensiero Lomellino.
— Sul Collegio delle Provincie  nel Dizionario di P eda­
gogia, pubblicato e diretto dai professori M a r tin a zzo u  
e Cr ed a r o .
Levi A. — Gradazione analogica. (Atti  della  R. Accademia  
delle scienze dì Torino, vol. XXXVI).
— Note a ll’Eracle furioso. (Bollettino di filologia classica.
Anno VI I I , n. 1).
— Postille greco-latine. (Idem. Anno V ili, n. 5).
— Recensioni (R iv .  di fil. classica).
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F A C O L T À  D I  S C I E N Z E  F I S I C H E ,  
M A T E M A T IC H E  E  N A T U R A L I
Insegnanti ufficiali ed assistenti alle scuole 
di matematica.
Boggio T. — Sull’equilibrio delle membrane elastiche piane, 
nota II. (Nuovo Cimento, serie 5, vol . I, a. 1901).
— Sull'equilibrio delle piastre elastiche incastrate. (Rendi­
conti della R. Accademia dei Lincei, serie 5, voi. X, 
1° semestre 1901).
— Sopra alcune funzioni armoniche o bi-armoniche in un
campo ellittico od ellissoidico. (Atti del R. Istituto Ve­
neto d i scienze, lettere ed arti,  tomo LX, parte 2a, 
a. 1901).
— Integrazione dell’equazione A2AS =  0 in un’area ellittica.
(Atti  del R . Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 
tomo LX, parte 2a, a. 1901).
— Sull’equilibrio delle piastre elastiche piane. (Rendiconti
del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, serie II, 
voi. XXXIV, a. 1901).
D ’Ovidio E. — Su alcune successioni di medie aritmetiche, 
geometriche ed armoniche. (Atti  della R. Accademia  
delle Scienze di Torino , voi. XXXVI).
— Sui summultipli delle grandezze di 1°, 2°, 3° genere. (Pe­
riodico di M atematica, anno XVI, fase. 6°, Livorno, 
Giusti).
— Elementi di Geometria di A. S a n n i a  ed E. D ’O vid io , un­
decima edizione interamente rifatta, voi. 1° (Napoli, 
Pellerano).
— Compendio di algebra complementare (litografato).
— C arlo H e r m ite  - Commemorazione. (Atti della R. A c­
cademia d i Torino, voi. XXXVI)
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F ano G. — Sulle congruenze di rette del 3° ordine prive di 
linea singolare (Memorie dell'Accademia di Torino, 
tomo 54).
— Sopra alcune particolari congruenze di rette del 3° ordine
(Atti  dell'Accademia d i  Torino, tomo 36).
— Sulla torsione di una geodetica sopra una sii perfide qua­
lunque (A tt i  dell'Accademia Peloritana, 1° sem. 1901).
M orera G. — Annuario della R. Università di Genova -  Anno
1900-1901 (Relazione del Rettore sull’anno accade­
mico 1899-1900).
Peano G. — Formulaire de mathématiques. T orne lli, a. 1901 
Paris, Carré et Naud éditeurs, pagine V II 1+ 232.
— Revue de mathématiques. Tome VII.
— Studio delle basi sociali della Cassa Nazionale mutua per
le pensioni. Torino, tip. Gerbone, pag. 34.
__ Les définitions mathématiques. Bibliothèque du Congrès
international de ’philosophie, Paris, Colin.
— Dizionario di logica matematica. Estratto dalla R  d. M.
tomo 7.
— Additions au Formulaire de mathématiques. R. d. M ., t. 7.
Perazzo U. — Sopra una forma cubica con 9 rette doppie 
dello spazio a cinque dimensioni e i corrispondenti com­
plessi cubici di rette nello spazio ordinario (A tti  della  
R . Acc. delle Scienze di Torino . Vol. XXXVI, 1901).
Sacco F . — I Molluschi terziarii del Piemonte e della Liguria. 
Parte XXIX. (Donacidar, Psammobiidae, Solenidae,  
Mesodesmidae, Mactridae, Cardiidae, M yidae , Cor­
imi idae, Glycymeridae, Gastrochaenidae, Pholadìdae,  
Teredinidae; Cryptodontidae, Ungulinidae, Lucinidae, 
Tellinidae, Scrobiculariidae, Cuspidariidae, Soleno- 
niyidae, Pandoridae, Verticordiidae, Lyonsiidae, Ce- 
romyìdae, Arcomyìdae, Anatinìdae, Poromyìdae, Pho-  
ladomytdàe  e Clava gellidae) in 4°, pag. 1-216, con 
1043 figure. Torino, giugno 1901.
— Essai d'une Classification générale des roches (Compte
rendu du V I I I  Congrès géologique international.  
Paris 1900).
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Sacco F . — La Valle padana (Ann. R. Accademia d ’A g r i­
coltura di Torino. Voi. XLIII, 1900). 8° p. 1-252,
1
con grande carta geologica colorata alla scala di 8OO.OOO
— Osservazioni geologiche comparative sui Pirenei. (Atti
B. Acc. delle Scienze di Torino Voi. XXXVI, 1900).
— Sur les couches a Orbitoides du Pièmont. (Bull. Soc. géol.
de France. 4e serie, tome I, p. 188, 1901).
— Observations géologiques relatives a un Projet de captage
et d ’adduction d ’eau potable des Vallées de Lanzo pour 
l ’alimentation de la Ville de Turin. (Bull. Soc. belge de 
Géol. Paléont. et Hydrol. Tome XV-1901).
— Osservazioni di Geologia applicata riguardanti un progetto
di derivazione e conduttura d ’acqua potabile dal Piano 
della Mussa a Torino. (Pubblicazione del Municipio  
di Torino, 1900).
— Relazione sopra tre progetti di conduttura d’acqua pota­
bile per la Città di Possano (in collaborazione). (Pub­
blicazione del Municipio di Fossano, 1900).
— Considerazioni geologiche sopra alcune ricerche d’acqua
potabile per la città di Cuneo (in: Studi per l ’acqua po­
tabile). (Pubblicazione del Municipio di Cuneo, 1901).
— Sul valore stratigrafico delle grandi Lucine dell’Appennino
(Boll.  Soc. geol. i tal. Voi. XX, 1901).
— Novità malacologiche (Biv. ital. di Paleont. VII, 1901).
— Le trivellazioni della Venaria Reale. Considerazioni geo­
idrologiche (Pubblicazione del Municipio di Torino. 
Torino, 1901).
— La Frana di Mondovì ( Mem . B. Accademia Agric. di
Torino. Voi. XLIV, Torino, 1901).
— (In collaborazione coll' Ing. G. Crugnola). Relazione sulle
condizioni geologiche e costruttive di un Serbatoio in 
prossimità del Piano della Mussa sopra Balme. (Pub­
blicazione del Municipio di Torino. Torino, 1901).
Segre C. — Un’osservazione relativa alla riducibilità delle 
trasformazioni cremoniane e dei sistemi lineari di curve 
piane per mezzo di trasformazioni quadratiche. (Atti 
della R . Accademia delle scienze di Torino, tomo 36).
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Severi F . — I gruppi neutri con elementi multipli in un'iu- 
voluzione sopra un ente razionale. (Rendiconti della  
R . Accademia dei Lincei , giugno 1900).
— Ricerche sulle coniche secanti delle curve gobbe. (A tti
della R. Accademia di Torino, maggio 1900).
— Sopra le coniche che toccano e secano una o più curve
gobbe. (A tt i  della R. Acc. di Torino, novembre 1900).
— Le coincidenze di una serie algebrica oo (4+ 11 <r ~*> di
coppie di spazi a le dimensioni immersi nello spazio ad 
r  dimensioni. (Rendiconti della R. Accademia dei 
Lincei, dicembre 1900).
— Sopra alcune singolarità delle curve di un iperspazio. (1Me­
morie della R . Accademia di Torino, gennaio 1901).
— Intorno ai punti doppi impropri di una superficie generalo
dello spazio a quattro dimensioni, ed ai suoi punti tripli 
apparenti. (Rendiconti del circolo matematico di P a ­
lermo, marzo 1901).
— Sulle intersezioni delle varietà algebriche, sopra i loro ca­
ra tteri e le loro singolarità proiettive. (Memorie della 
R. Accademia di Torino, gennaio 1902).
Vacca G. — Additions au Formulaire de mathématiques. 
(Revue de mathématiques, t. 7, p. 85-111 , anno 1901).
—  Formulaire de mathématiques publié par G. Peano. (Col­
laboration au t. 3).
— Sui primi anni di G. L . L a g r a n g e . (Bollettino dì biblio­
grafia e s tor ia  delle scienze matematiche, anno 1901, 
pag. 1-4).
— Sulla Versiera. (Bollettino di bibliografia e storia delle
scienze matematiche, anno 1901, p. 33-34).
— Graphie solution of thè cubics. (Nature, anno 1901,
t. 63 , p. 608).
— Intermédiaire des mathématiciens, anno 1900, p. 369,
385, 4 0 8 ; anno 1901, p. 7, 8, 31, 70, 87, 102, 
166, 201.
— Kleine Bemerkungen zur zw. Aufl. von Cantor’s « Vorle-
sungen iiber Geschichte der Mathematik ». (Bibliotheca 
mathematica, Leipzig, anno 1901, t. 2, p. 143, 152, 
351).
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Zanotti O. 15. — I progressi delle matematiche applicate nel 
secolo decimonono. Versione dall’inglese. (R ivis ta  di 
topografia e catasto, voi. XIII).
— Almanacchi. (Nuova antologia, 1, li , 1901).
— Astronomical  science in Italy. (Italian review, li , 1901).
— Dimostrazione elementare del teorema di Clairaut. (R i­
vista di topografia c catasto, voi. XIII).
Istituto botanico.
Mattirolo O. — Sulla importanza pratica della botanica 
scientifica. Prolusione al corso di botanica nella E. Uni­
versità di Torino. Malpighia, Genova, voi. XIV.
— De l ’infiuence que l ’extirpation des fleurs exerce sur les
tubércules radicaux des plantes legumineuses (Archives 
Italiennes de Biologie, tom. XXXIV, fase. I, con 1 
tav., Torino).
— Sulla fecondazione endospermica (Annali della R. Ac­
cademia di Agricoltura, Torino, voi. XLIV).
— La flora alpina (L a  Lettura, Milano, fasc. VIII).
— Compendio della flora italiana dei prof. C e s a t i , P a ss e­
r i n i  e G i b e l l i . Continuazione e fine con VIII tavole.
— Enumeratio seminum Eegii Horti Botanici Taurinensis.
Anno 1901. Collectorum. (In collaborazione col per­
sonale dell’Orto).
Belli S. — Sur la réalité des espèces en nature au point 
de vue de la systématique des végétaux (observations 
critiques). Turin, C. Clausen.
Istituto chimico.
Fileti M. — Tavole di analisi chimica qualitativa, 8a edi­
zione, 1902. Torino, Loescher.
Ponzio GL — Azione del tetrossido d ’azoto sulle benzilmo- 
nossime (Gazzetta Chimica, 1901 e Journal für  
praktische Chemie, 1901).
Ponzio O. — Azione dell’acido nitrico sugli alcooli secondari
(Gazzetta Chimica, 1901).
— Sugli a  dichetoni simmetrici della serie grassa (G azzetta
Chimica, 1901 e Journal fur p r a ktische Chemie, 1901).
— Sul fenildinitrometano (Gazzetta Chimica, 1901).
— Ossidazione delle idrazossime V. (Gazzetta Chimica, 1901).
Istituto fìsico.
Naccari A. — Intorno alla polarizzazione dell’alluminio
(A tti  della R . Accademia delle Scienze di Torino, 
voi. XXXVI, p. 790).
Campetti A. — Sulla polarizzazione del magnesio in solu­
zioni alcaline (A tti  della B . Accad. delle Scienze di 
Torino, voi. XXXVI, 1901).
— Sulla relazione fra la solubilità e il calore di soluzione
(A tt i  della R. Accademia dei Lincei, agosto, 1901).
Garbasso A. — Su la scarica elettrica nei gas (Nuovo Ci­
mento, (5), I, fascicolo di maggio 1901).
— Sopra il valore massimo della funzione T me di M a x w e l l
(A tt i  B . Accademia d i Torino, XXXVI, adunanza del 
24 febbraio 1901).
— Sopra il valore massimo e il significato fisico della fun­
zione Tme di M a x w e l l  (Nuovo Cimento, (5), I, fasci­
colo di giugno 1901).
— Azione della luce solare su la distanza esplosiva delle scin­
tille nell’aria (Nuovo Cimento, (5), II, fascicolo di 
luglio 1901).
— Due esperienze da lezione (Nuovo Cimento, (5), l i ,  fa­
scicolo di luglio 1901).
— Sopra il coefficiente di autoinduzione di un anello a se­
zione rettangolare (Nuovo Cimento, (5), II, fascicolo 
di agosto 1901).
Nozari M. — Guida ad alcune esperienze di fisica, opuscolo 
litografato.
Istituto di geodesia.
Jadanza N. — Rivista  di Topografia e Catasto , vol . XIV.
— Tavole tacheometriche sessagesimali.
— Sul calcolo della convergenza dei meridiani.
Aimonetti C. — Determinazione della gravità relativa a
Genova, Savona, Albenga e San Remo (A tt i  della  
R. Accad. delle Scienze di Torino, voi. XXXVI).
Museo di anatomia comparata.
Giglio-Tos E. — Un parasite intranucléaire dans les reins 
du ra t des égouts (Archives italiennes de Biologie, 
tome XXXIV, fase. I, 1900),
— A proposito di assimilazione e di riproduzione (Rivista
di Biologia generale, n. 1-2, voi. I l i ,  1901). 
Frassetto F. — Sui quattro centri di ossificazione del fron­
tale in un cranio di Equus caballus juv. (Boll. Mus. 
Zool. Anat. Comp. Torino, voi. XVI, n. 385).
— Su alcuni casi di Rachitismo nei primati (Zeitschrift
fa r  Morphologie und Anthromologie, voi. IV, Stuttgart).
Museo di geologia.
Parona C. F. — Le rudiste e le hamace di S. Polo Ma­
tese, con 3 tavole (Memoria della R. Accad. delle 
Scienze di Torino, tomo L, 1901).
— Discorso inaugurale delle adunanze tenute in Brescia,
nel settembre del 1901, dalla Società Geologica Ita­
liana. Roma.
— Trattato di geologia. Vallardi (In corso d i  pubbli­
cazione).
Virgilio F. — L'Ostrea Joannae  Choff. in provincia di 
Bari (Puglie). (Boll, della Società Geologica Ita liana,  
' voi. XX, 1901).
— Per la verità e la giustizia. V. Bona, Torino, 1901.
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V irg ilio  F . — Le nuove teorie sulla erosione glaciale (Boli,  
del Club Alpino I ta l ia n o , vol . XXXIV, n. 67, Torino, 
1901).
Bonarelli GL — Alcune questioni di nomenclatura paleon­
tologica (Bollettino della Società Geologica Ita liana,  
voi. XX, 1901).
Museo di mineralogia.
Colomba L. — Su alcune lave alterate di Vulcanello (B ol­
lettino della Società Geologica I ta l ian a ,  voi. XX, 
1901, fase. 2, p. 233).
— Sopra una iadeitite di Cassine (Acqui). (Rivista  di Cri­
stallografìa e Mineralogìa I ta liana ,  volume XXVII, 
p .  1 8 ,  1 9 0 1 ) .
Roccati A. — Ricerche mineralogiche sulla sabbia della 
Grotta del Bandito in Val di Gesso (Cuneo). (Bollet­
tino della Società Geologica I ta l iana ,  XX, 1901, 
fase. 1, p. 124).
Museo di zoologia.
Camerano L. — Lo studio quantitativo degli organismi e gli 
indici di mancanza, di correlazione e di asimmetria 
(A tti  della R . Accademia delle Scienze di Torino, 
voi. XXXVI, 1901 e B oll.  Mus. di Zool. e Anat.  
Comp., vol . XVI, n. 406).
— M. G. barone di Selys Longchamps. Commemorazione
(A tti  della R . Accademia delle Scienze di Torino, 
voi. XXXVI, 1901).
— Lo studio quantitativo degli organismi e gli indici di
variabilità, di variazione, di frequenza, di deviazione 
e di isolamento. Ristp. (Boll. Mus. Zool. e Anat. 
Comp. di Torino, voi. XVI, n. 405, 1901).
— La Fauna delle Alpi (La Lettura, Milano, I, n. 8, 1901).
— La lunghezza base nel metodo somatometrico in zoologia
(Boll. Mus. Zool. e Anat. Comp. di Torino, voi. XVI, 
n. 394, 1901 e A rchives I ta l .  de Biologie, 1901).
Camerano L. — Flaminio Baudi di Selve. Biografia e Bi­
bliografia (Boll. Mus. di Zool. e Anat. Comp. di 
Torino, voi. XVI, n. 396, 1901).
— Ricerche intorno alle Renne delle Isole Spitzberghe (Me­
morie della B . Accademia delle Scienze d i  Torino, 
serie 2a, voi. LI, 4° grande, pag. 82 con tre ta ­
vole, 1901).
— Gordii raccolti dalla spedizione « Skeat » nella Penisola
Malese (Boll. Mus. di Zool. e Anat. Comp. di To­
rino, voi. XVI, n. 408).
— Studio quantitativo statistico degli organismi. Tabelle pel
calcolo degli indici di deviazione (Ibid., n. 409, 1901).
— Gordii raccolti dal dott. Borelli nel Matto Grosso (Ibid.,
n. 410, 1901).
— Studio quantitativo statistico degli organismi. Tabelle pel
calcolo degli indici di variazione, di frequenza, di iso­
lamento, di mancanza, di asimmetria (Ibid., voi. XVII, 
n. 417).
— Gordii raccolti dal dott. Filippo Silvestri nell'America
meridionale (Ibidem, voi. XVI, n. 412, 1901).
Salvadori T. — Contribuzione all’Avifauna deH’America 
Australe (Patagonia, Terra del Fuoco, Isola degli Stati, 
Isole Falkland). (Ann. Museo Civ. Gen., (2) XX, 
pp. 609 -63 4) .
— Uccelli della Guinea Portoghese raccolti dal signor Leo­
nardo Fea (Ibid., (2) XX, pp. 749-790).
— Intorno ad alcuni uccelli delle Spitzberghe (Boll. Mus.
Zool. ed Anat. Comp. di Torino, n. 338, pp. 1-4).
— Spedizione polare di S. A. R. Luigi di Savoia Duca degli
Abruzzi. Cenni preventivi sulle raccolte ornitologiche 
(Ibidem, n. 391, p. 1).
— Letter on thè southern range of Formicívora strig ila ta
in Argentina (The Ibis,  1901, pp. 515-516).
Nobili G. — Note intorno ad una collezione di Crostacei 
di Sarawak (Borneo). (Boll. Mus. di Zool. e Anat.  
Comp. di Torino, voi. XVI, n. 397).
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Nobili G. — Decapodi e Stomatopodi Eritrei del Museo Zoo­
logico dell’Università di Napoli (Ann. Mus. Zool. di 
Napoli, voi. I, n. 4).
— Decapodi raccolti dal dott. Filippo Silvestri nell’Àmerica
Meridionale (Boll. Mus. d i  Zool. e Anat. Comp. di 
Torino, voi. XVI, n. 402).
B orelli A. — Descrizione di una nuova forficola del Congo 
(Boll. Mus. di Zool. e Anat. Convp. di T orino , 
voi. XV, 1900, n. 381).
— Scorpioni dell’Eritrea (Ibidem, voi. XVI, n. 384).
— Di una nuova Planaria d ’acqua dolce della Repubblica
Argentina (Ibidem, n. 400).
— Scorpioni della Repubblica Argentina e regioni vicine
(Ibidem, n. 403).
Cognetti L. — Octolasium hemiandrum n. sp. ed altri Lum- 
bricidi raccolti dal dott. E. Festa nei dintorni della 
Spezia (Boll. Mus. d i  Zool. e Anat. Comp. di To­
rino, voi. XVI, n. 383).
— Gli Oligocheti della Sardegna (Ibidem, n. 404 con una
tavola).
— Oligocheti raccolti dal dott. F. Silvestri nel Chile e nella
Repubblica Argentina (Ibidem, n. 407).
De Vis a r t  E. — Tubifex Canterani nov. spec. (Boll. Mus. 
di Zoologia e Anat. Comp. di Torino, voi. XVI, 
n. 387).
Rosm ini O — Ricerche intorno alla variazione del Petro- 
myzon p ian er i  Bloch (Boll. Mus. di Zool. e Anat.  
Comp. di Torino, vol . XVI, n. 390).
Pollonera  C. — Spedizione polare di S. A. R. Luigi di 
Savoia Duca degli Abruzzi. Diagnosi preventive di alcune 
specie nuove di Molluschi (B o ll .  M us. di Zool. e 
Anat. Comp. d i Torino, voi. XVI, n. 392).
Gino G. — Ricerche intorno alla variazione dell’Astacus  
pa ll ipes  Lereb (Boll. Mus. di Zool. e Anat. Comp. 
di Torino, vol . XVI, n. 401).
Osservatorio astronomico.
Balbi V. — Effemeridi dei pianeti principali calcolate per 
l ’orizzonte di Torino per l ’anno 1902.
— Effemeridi del Sole e della Luna per l ’orizzonte di Torino
e per l ’anno 1903.
— Osservazioni meteorologiche fatte nell’anno 1901 all’os­
servatorio della R. università di Torino.
— Condizioni climatiche di Torino nell’anno 1900.
— Condizioni climatiche di Torino nell’anno 1901.
Volta L. — Effemeridi del Sole e della Luna per l ’orizzonte 
di Torino e per l ’anno 1902. (Accademia Reale delle 
scienze, Torino).
— Riassunto delle registrazioni geodinamiche del grande
sismometrografo Agamennone del R. osservatorio astro­
nomico di Torino durante l'anno 1901.
Dottori aggregati.
Martel. — Contribuzione all’Anatomia dell' Hypecorum pro-  
cumbens (A tt i  della R. Accademia delle Scienze di 
Torino).
— Contribuzione all’Anatomia della Dicentra spectabilis
(Ibidem).
— Intorno all’unità anatomica e morfologica del fiore delle
crociflore (Ibidem).
Mazzola G. — Gli errori delle casse anormali. La loro vera 
potenzialità. L’intervento della legge (Atti della Società 
degli Ingegneri e degli Architetti  in Torino).
Liberi docenti (*).
Bettazzi R . — Le indicazioni nella risoluzione dei problemi
(I l  Bollettino di Scienze fisiche e naturali , Bologna, 
anno II, n. 1).
(1) Nel seguente elenco son comprese soltanto le pubblicazioni di 
quei liberi docenti i quali non fanno pa rte  del personale degli istituti 
scientifici universitari.
>*
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Bettazzi R. — La représentation graphique des nombres 
(L'Enseignement mathématique, anno IV, n. 4).
Voglino P. — Intorno ad una m alattia bactérica delle 
fragole, con 1 tavola (Annali Accademia d ’Agricol­
tura, Torino, 1900).
— Ricerche intorno allo sviluppo della Septoria petroschina
nel sedano, con 2 tavole (Ibidem, Torino, 1901).
— Sulle malattie della vite (Estratto Economia Rurale,
Torino, 1901).
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SCUOLA DI FARMACIA
Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.
Guareschi I. — Acidi ¡3 ¡3 dialchilglutarici e |3 alchil - 
-j cianvinilacetici (A tt i  della R . Accad. delle Scienze di  
Torino, tomo XXXVI).
— Amedeo Avogadro e la teoria molecolare. Unione Tipo-
grafico-Torinese.
— Nuova Enciclopedia di Chimica, voi. II I , parte II e
vol . VII, parte I.
— Supplemento Annuale alla Enciclopedia di Chimica,
vol. XVII.
Beccari L. — Sulle idramidi e sulle loro reazioni con l ’etere 
cianacetico (A tt i  della  R . Accad. delle Scienze di 
Torino, XXXVII).
Nicola F . — Sulla glicociamina e glicoeiamidina e sulla 
ptomaina delle urine dei morbillosi (Giorn. R . Acca­
demia di Medicina di Torino , vol . LXV).

NOTIZIE BIOGRAFICHE
S U I  P R O F E S S O R I  
morti nell'anno scolastico 1900-901.
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G I O V A N N I  R O N G A
G io v a n n i  R o nga , di Carlo Giuseppe, nasceva in Castel- 
nuovo Belbo (Alessandria) il dì 8 maggio 1833. Compiuti 
con assiduità, ed onore gli studi inferiori e superiori, con­
seguiva la laurea in Leggi il 21 giugno 1855. Entrato nel- 
1" arringo forense, vi acquistò ben presto considerazione e 
larga stima. Le prove pratiche non gli impedivano d ’al­
tronde di continuare indefessamente lo studio scientifico e 
di avviarsi al ministero della D idattica; per modo che lo 
vediamo in breve ripetitore interno di Leggi nel Collegio 
Carlo Alberto, e quindi aggregato al Collegio di Facoltà, 
in seguito ad esami, il 24 ottobre 1859. Nel novembre 1868 
il R onga veniva incaricato dell’ insegnamento delle Is t i tu ­
zioni di Diritto  romano nella R. Università; e, dopo la 
conferma dell’ incarico nell’ anno successivo, otteneva la 
nomina a Professore straordinario di detta cattedra nel gen­
naio 1870. Confermato nel grado di straordinario nei seguenti 
otto anni, il 6 aprile 1879 veniva nominato Professore or­
dinario. Questi rapidi cenni sulla carriera del R onga  si com­
pletano colla menzione dell’incarico dell’insegnamento di 
Materie Lega li  nella R .  Scuola di applicazione degli In­
gegneri di Torino; incarico conferitogli fin dal gennaio 1863 
e confermatogli sino alla morte.
La quale, sgraziatamente, venne a troncare la nobilis­
sima esistenza il 5 dicembre 1900 ; con rammarico profondo
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dei colleghi e dei giovani, pari nello stimare al più alto 
grado le eminenti doti d'intelligenza, sapere, zelo scrupoloso 
dell’ Uomo esemplare. Soffermandosi in particolare su que­
st’ultima qualità — tanto più da rilevarsi oggi che all’uf­
ficio arduo e faticoso dell'insegnante non si riconosce abba­
stanza l ’intrinseco alto pregio — chi scrive ricorda il RoNGa 
ornai d a  anni parecchi malandato in salute, rotto l ’animo 
d a  dolori fisici e dalle pene dell’ insonnia, tuttavia accor­
rente ognora alla sua cattedra, onde quasi su questa, morte
10 colse.
È  im p o s s ib i l e  n o n  r i c o r d a r e  n e l  p r e s e n t e  c e n n o  l a  se v e ­
r i t à  d e l  R o n g a  n e g l i  esami;  m a n c h e r e b b e ,  o m e t t e n d o l o ,  
u n a  c a r a t t e r i s t i c a  s u a .  E  n o i  d ’a l t r o n d e  t a l e  c a r a t t e r i s t i c a  
s e g n a l i a m o  c o n  v iv a  so d d i s fa z io n e ,  p o i c h é  e r a  p u r  s e m p r e
Il sentimento altissimo del dovere che a quella rigidezza 
determinava l ’Uomo egregio; attesa poi in particolare l ’ im­
portanza capitale dell’insegnamento, retto sì degnamente. 
Onde i giovani, se non subito, in epoca però non lontana, 
riscontrando gli effetti benefici della severità del Maestro, 
gli rendevano giustizia e concepivano per lui viva gratitudine.
La produzione scientifica del R onga  non è molto copiosa, 
ma lo si spiega a sua lode; che da un lato le cure del­
l ’insegnamento erano per lui quasi assorbenti, e dall’altro 
il rendersi veramente conto delle difficoltà e dell’Aristocrazia 
della Scienza lo faceva riluttante al pubblicare. Il R onga 
scrittore integrava e rispecchiava l ’Ufficio prediletto, nobi­
lissimo, d’insegnante; pubblicando, dopo una monografia 
seria e coscienziosa B ella  condizione giurid ica  dei figli 
nati fuori d i  matrimonio (Torino 1873) ed alcune me­
morie inserite nel periodico di L a  Legge. (Pegno tacito  
del locatore. Trasmissione del fondo enfiteutico. E s t in ­
zione dell' ipoteca in conseguenza di avvenimenti che 
colpiscono la  cosa. P rova  della proprietà. L ’azione di
reintegrazione dei diritti .  Corso di Istituzioni di Diritto  
Romano (col titolo di Elementi di D iritto  Romano nel 1871; 
quindi in 2a edizione, col titolo di Corso di Istituzioni  di 
D iritto  Romano, nel 1 8 8 9 ; e da ultimo in 2a edizione 
riveduta, collo stesso titolo, nel 1899 —  sempre qui in 
Torino, presso l'Unione Tip. Edit.).
« Come opera elementare, questa mia (scrive il R onga 
« stesso) non aspira al vanto delle discussioni profonde, 
« delle ricerche erudite e dei concetti nuovi, ma intende 
« solamente ad agevolare lo studio del Diritto Romano, espo- 
« nendone i principii fondamentali sistematicamente e con 
« riguardo allo stato della dottrina. Certo l’ assunto non 
« cessa di essere arduo, per quanto sia modesto, perchè al 
« suo adempimento occorrono condizioni che difficilmente 
« si trovano riunite insieme; onde io non sono temerario 
« tanto da credere che alla mia intenzione sia per corri- 
« spondere il fatto. Mi affida ciò nulla meno la speranza 
« che il tentativo, anche quando ad esso non risponda l ’esito, 
« verrà benevolmente giudicato, come quello che vale, se 
« non altro, quale irrecusabile testimonianza della coscienza 
« che ho dei doveri che sono inerenti al mio ufficio, della 
« volontà che non mi manca di adempierli e dell' amore 
« grandissimo che sento per la gioventù studiosa, alla quale 
« il lavoro è specialmente destinato. » Anche in questa A v ­
vertenza, premessa dal R onga alla pubblicazione sua, quanta 
coscienza, quanta modestia ! e quale amore pei giovani ! Dei 
propositi, sì  commendevoli, enunciati, l ’opera è felice estrin­
secazione; guidando — con ottimo metodo, con re tta  distri­
buzione di parti ed economia giusta di sviluppo, con s a n a  
scelta f r a  teoriche discordanti — a l  possesso prezioso di t u t t o
lo  scibile fondamentale nel campo del Diritto privato R o ­
mano. Le note, a  piè di pagina, come corredano i l  testo 
delle fonti, così danno conto delle nozioni complementari e
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delle speciali controversie, aprendo la via a studii più ampi 
ed intensi sul giure immortale. Sinteticamente si può con­
cludere che le Is ti tuzion i  del R onga — ancorché non ab­
biano avuto, almeno nel riguardo della diffusione fuori del 
Piemonte, fortuna pari al loro merito — vanno collocate fra 
i migliori tra tta ti e manuali della materia che hanno per 
oggetto. Pur nel turbinoso dibattersi ed innovare della 
Scienza, saranno sempre utili ed in particolare varranno a 
perpetuare nelle giovani falangi studiose la memoria vene­
ra ta  di chi al decoro della cattedra ed al bene dei disce­
poli diede tutto  sè stesso.
C e s a r e  B e r t o l i n i .
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G I U L I O  B I Z Z O Z E R O
La sera dell’otto aprile, vittima di breve malattia, morì in 
Torino nell’età di 55 anni, G iu l io  B i z z o z e r o , professore di 
patologia generale in questa Università, senatore del regno. 
Al grande dolore degli amici e dei discepoli si associa il rim­
pianto vivissimo di tutti i cultori delle mediche discipline, dai 
più modesti ai più insigni, e di tutte quelle persone colte che 
poterono ammirarne l ’intelletto e le opere e rendersi conto 
della grande influenza che egli esercitò sullo sviluppo delle 
scienze mediche in Italia e dell’importante contributo ch’egli 
portava alla rigenerazione sanitaria del paese. E se grande è 
il lutto del paese e della scienza medica italiana, la sua per­
dita è irreparabile per l ’Università e sopratutto per la Facoltà 
medica Torinese.
Nato a Varese di Lombardia il 20 marzo 1846, compì gli 
studi classici a Milano e quelli di medicina a Pavia dove si 
laureò a soli 20 anni nel 1866, nel qual anno prestò servizio 
volontario durante la campagna di guerra come medico nel­
l ’esercito regolare. Passati alcuni mesi a Zurigo presso Frey 
e a Berlino presso il Virchow, la cui fama riempiva allora il 
mondo scientifico, ritornò a Pavia dove già fin da studente 
teneva il posto di assistente di Mantegazza : a soli 21 anni
lo supplì nell’insegnamento della patologia generale e poi fino 
al 1873, anno in cui fu nominato per concorso a 27 anni 
appena, professore ordinario di patologia generale a Torino.
La vita di ' G iu l i o  B i z z o z e r o  « delimita e caratterizza 
un’ era della storia delle scienze mediche nel nostro paese ».
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Egli era studente a Pavia quando ancora pochi in Italia ave­
vano accettate e proclamate le dottrine positive basate sul­
l ’osservazione e sull’esperimento, e pochissimi sapevano appli­
care con rigore i metodi di ricerca, e nello stesso Ateneo 
Ticinese dove Salvatore Tommasi, Eusebio Ochl, Paolo Man- 
tegazza erano strenui sostenitori del metodo positivo, ferveva 
ancora la lotta coi fautori delle vecchie scuole empiriche o 
filosofiche, i quali nella maggior parte d ’Italia erano in as­
soluto predominio.
G i u l i o  B iz z o z e r o  « colla singolare lucidità della sua 
mente comprese subito quale fosse la via sulla quale doveva 
mettersi la nuova medicina » e giovinetto ancora propugnando 
il principio che l ’idea informatrice di tu tti gli studi scientifici 
si è di ammettere solo quanto può essere dimostrato, curò di 
rendersi padrone dei metodi più delicati d ’indagine, e fu a 
quei tempi fra i primi e i più efficaci cultori della istologia 
normale e patologica.
Scienziato di eccezionale valore egli — a 16 anni — aveva 
già palesato il suo talento d ’osservazione con un lavoretto 
eseguito nel laboratorio del prof. Eusebio Ochl, e poco dopo 
colla scoperta degli spazi interspinosi delle cellule del reticolo 
malpighiano, e con un’altra di un’importanza molto notevole 
sulla contrattilità delle cellule del midollo delle ossa; dimo­
strando fin d ’allora quella rara acutezza ed esattezza nell’ os­
servare, prontezza e sicurezza nel concludere, che furono ca­
ratteristiche della sua personabilità e che andarono sempre 
più esplicandosi nei suoi successivi lavori i quali ben presto 
resero celebre il suo nome in Italia e fuori.
Non ancora adottorato e già insegnante lo vediamo dirigere 
il laboratorio di patologia sperimentale fondato dal Mante- 
gazza, forse il primo laboratorio scientifico italiano, che egli 
ben presto fa salire in gran fama circondandosi di allievi 
quasi tu tti a lui superiori di età, di cui egli sa fare altret-
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tanti maestri che diffonderanno per tu tta  Italia le dottrine e 
il metodo preciso d'indagine da lui appreso; valorosa falange 
che rialzerà il prestigio della scienza italiana facendole toc­
care l ’altezza ch’essa già raggiunse fra le più colte nazioni. 
E basti citare fra i nomi di questi allievi uno solo, quello di 
* Camillo Golgi.
Quel laboratorio fn un vero « focolare scientifico » e molti dei 
giovani che desiderosi di imparare vi erano accorsi, seguirono il 
maestro a Torino dove la venuta del B iz' z o z e r o  segnò un’epoca 
nuova e gloriosa per lo studio della medicina in Piemonte.
B i z z o z e r o  pubblicò un grandissimo numero di lavori e note 
scientifiche, e molte ne pubblicarono i suoi allievi in collabo- 
razione a lui o colla sua direzione. A parecchie delle scoperte 
da lui fatte nel campo della istologia e della fisiologia è legato
il suo nome, ma le più importanti e che lo rendono glorioso 
sono quelle che riguardano la fisiologia del sangue e per le 
quali conseguì anche il grande premio Riberi di L. 20,000 
dalla R. Accademia di Medicina di Torino.
La sua opera scientifica ha segnato tre punti culminanti :
Il 1° si aggira intorno alla funzione ematopoetica del midollo 
delle ossa, il 2° comprende le numerose ricerche ematologiche 
e mette capo alla scoperta delle piastrine nel sangue circo­
lante, il 3° abbraccia le numerose ricerche sulla cariocinesi 
che diedero origine ad una sintesi di molta importanza sui 
fenomeni della produzione cellulare negli organismi.
Egli lascia quale frutto della sua personale attività una 
insigne mole di fatti nuovi acquistati alla biologia ; ma se 
grande e fruttuosa fu l ’opera sua come ricercatore e scopri­
tore, e grande fu come maestro e creatore di una propria 
scuola, altrettanto grande fu l ’influenza ch’egli esercitò sulla 
organizzazione della scuola medica dell’Ateneo Torinese e tale 
che per non breve periodo di anni da Torino potè diffondersi 
un’ aura di modernità e di progresso su pressoché tutte le
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altro scuole mediche italiane, delle quali Torino, per parecchi 
anni indiscutibilmente e indiscutibilmente sopratutto per opera 
di lui, potè tenere il primato, facendosi il centro del movi­
mento scientifico rigeneratore negli studi delle scienze mediche, 
come già era stato centro del movimento politico.
Venuto a Torino ad occupare giovanissimo la cattedra di • 
patologia generale vinta per concorso, malgrado le gravissime 
opposizioni incontratevi per parte di chi, o per timore del 
nuovo indirizzo da lui rappresentato, o per incapacità di 
comprenderlo, o per meschine considerazioni di un malinteso 
interesse locale, era sorto e si era coalizzato a combatterlo, 
egli, dominato dal costante sentimento del dovere, fermo di 
carattere, cortese nei modi, alieno da ogni personalità, intento 
alla meta di rialzare il prestigio dell’ Ateneo, circondandosi 
degli elementi locali migliori, validamente coadiuvato nei suoi 
primi sforzi da un uomo di tempra salda e di mense vastis­
sima che lo aveva qui preceduto -  Iacopo Moleschott — seppe 
attrarre a Torino quegli uomini che egli credeva veramente 
eminenti e più avìatti a coprire le cattedre che andavano mano 
mano facendosi vacanti e quelle che per necessità di tempo di 
nuovo si istituivano, e il suo scopo fu pienamente raggiunto 
non solo, ma Egli seppe ancora con quella autorità che gli 
era riconosciuta dai colleghi, per il suo valore scientifico, per 
la bontà degli intendimenti e la rettitudine del carattere e 
per quella simpatia che inspirava col suo aspetto e colla cor­
tesia de’ suoi modi, mantenere fra i colleghi quella reciproca 
stima, quella simpatia, quella concordia che rese forte, pre­
minente e invidiata la nostra Facoltà. E questa, per mezzo 
dei suoi allievi che ben presto si diffusero ad occupare impor­
tanti e svariate cattedre nelle altre Università italiane, si 
mantenne con quelle in una proficua corrispondenza di inten­
dimenti, di indirizzo, di azione, con grande vantaggio per l ’ar­
monico progresso degli studi in Italia.
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E quando la Facoltà di Torino toccò l ’elevato ed agognato 
posto, con cura indefessa si adoperò al miglioramento degli 
studi biologici nella nostra Università, opportunamente usando 
la propria influenza anche come direttore della Scuola vete­
rinaria, e poscia come Rettore della Università. Ebbe pure una 
notevole parte nella formazione del Consorzio Universitario, 
ed è sopratutto a Lui che devesi la iniziativa dell’erezione dei 
grandi Istituti biologici che sono tanto lustro dell’ Università 
e della città di Torino.
Entrato giovanissimo a far parte del Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione in un tempo in cui nelle Facoltà 
Italiane ancora predominavano le grette idee personali e cam­
panilistiche, ben presto seppe prevalervi facendo trionfare gli 
interessi generali sugli interessi locali, riescendo più e più 
volte ad ottenere che, senza riguardi e malsane influenze, le 
cattedre vacanti venissero occupate da quelli che ne erano, 
secondo il proprio giudizio spassionato e fondato, i più degni, 
generalizzando così quel serio indirizzo da cui provenne il mi­
glioramento di tu tte le nostre scuole, e che ebbe tanta parte 
nel consolidamento scientifico del paese.
Negli ultimi anni travagliato da una malattia oculare che
lo costrinse ad abbandonare per sempre l ’assidua osservazione 
microscopica e lo mise nell’impossibilità di continuare a mie­
tere allori nel campo che la sua intelligenza aveva prediletto, 
egli non si lasciò abbattere da sì grande sciagura, e, pur con­
tinuando a vivificare del suo spirito scientifico la numerosa 
schiera di giovani studiosi che d ’ogni parte d’Italia continuava 
ad accorrere nel suo laboratorio, rivolse la massima parte della 
sua attività alla igiene, e con numerosi scritti popolari, con 
conferenze e per mezzo della Società piemontese d ’igiene di 
cui tenne per anni la presidenza, si occupò a volgarizzare e 
diffondere i precetti fondamentali e le pratiche igieniche.
Ed è alla sua iniziativa che Torino deve l ’erezione dell'ospe­
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dale per le malattie infettive, dedicato al Duca Amedeo di 
Savoia, ospedale modello del genere, la cui costruzione ma­
teriale fu da lui curata in ogni più minuto dettaglio con par­
ticolare studio ed amore.
Chiamato a far parte del Consiglio Superiore di Sanità del 
Regno al quale appartenne per ben dodici anni, egli vi portò
il tributo della sua instancabile attività, e quivi pure prevalse 
la sua personalità nell’assettamento sanitario al quale inten­
deva con operosa costanza quando fu colto dalla malattia che
lo trasse immaturamente alla tomba.
Entrato nel 1890 nel Senato « non tralasciò mai di tra t­
tare in quell'alto Consesso con ampiezza e con vasta copia di 
dottrina le diverse questioni aventi attinenza al ramo di scienza 
nel quale egli non conobbe rivali. La parola limpida e con­
vinta dell’oratore aveva la virtù di persuadere, e la persua­
sione nasceva particolarmente dal convincimento che la parola 
rispecchiava il pensiero sempre alto e rispondente a nobili ed 
elevati concetti ».
Il benemerito Rettore della nostra Università dando un 
commovente addio alla sua salma pronunciava bellissime pa­
role che tratteggiano egregiamente l ’uomo immaturamente 
rapito. Meglio che con quelle non saprei finire questo breve 
cenno necrologico :
« Il nome di G i u l i o  B i z z o z e r o  significa non soltanto po- 
« tenza d’ingegno, erudizione e scienza, ma è  anche simbolo 
« di cortesia, di correttezza di modi, di equanimità. Cortese 
« sempre con tu tti, egli non ebbe altri ideali che il bene ed 
« il vero, e nel suo apostolato per le cause che propugnava, 
« attraverso la correttezza dei modi, traspariva così palese- 
« mente la fede salda e incrollabile nelle sue convinzioni, che 
« l ’animo dei suoi interlocutori restava conquiso.
« G i u l i o  B iz z o z e r o  fu leale e uomo di carattere adaman- 
« tino. Egli colla rara lucidità della sua mente aveva la vi-
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« sione limpida di quel che voleva, e lottatore infaticabile, 
« lottava lealmente con ardore di apostolo sino a che riusciva 
« a far trionfare le proprie idee.
« Per la nostra Università che tanto deve al B iz z o z e r o , la 
« sua perdita è veramente irreparabile.
■<.....  Alla scienza ed alla erudizione accoppiava chiarezza
« ed efficacia come espositore.. . onde sapeva attrarre a sè i 
« giovani che venivano anche da lontane città per diffondere 
« poi nelle Università italiane gli insegnamenti e le dottrine 
« del Maestro.
« Cogli studenti fu buono e cortese, come lo fu coi col- 
« leghi, la bontà dell’animo suo era grande quanto era grande 
« la sua rettitudine e forte il suo volere.
«.....  Il sentimento universale di dolore e di rimpianto che
« ha destato la sua perdita « ci dice che G iu l io  B iz z o z er o  
« fu degno della stima e dell’affetto di tu tti ».
C. B o zzo lo .
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S A L V A T O R E  COGNETTI DE M ARTIIS
L’otto giugno del 1901 la morte tolse a ll’Università di 
Torino uno dei suoi migliori insegnanti, il professore S alv a­
t o r e  C o g n e t t i  D e  M a r t i i s .
Nato a Bari l ’ i l  gennaio del 1844, fu uno dei primi 
meridionali che intese il bisogno di formare la propria cul­
tu ra in un ambiente intellettuale largo, nel quale conve­
niva tu tta  la gioventù dell’Italia di recente unificata, ed andò 
a compire gli studi di Università nell’Ateneo pisano, che fre­
quentò dal 1861 al 1865. Arruolatosi nel 1866 fra i vo­
lontari garibaldini fece la campagna del Trentino e nell’anno 
seguente fu nominato direttore delle scuole municipali di Bari.
Ma presto cominciò a segnalarsi negli studi economici, 
sicché l ’anno seguente fu chiamato ad insegnare economia 
politica nell’istituto tecnico di Bari e poi in quello provin­
ciale di Mantova. Nominato per concorso nel 1878 profes­
sore straordinario nella stessa disciplina nella Università di 
Torino, presto vi conseguì l ’ordinariato.
E fu a Torino che si svolse la parte migliore della sua 
attività scientifica, fu qui che elaborò e compì la sua opera 
di maggior polso, quella sulle Forme prim itive  dell’evolu­
zione economica, fu qui che fondò una vera scuola di eco­
nomisti ed ebbe i migliori discepoli fra i quali parecchi già 
onorano la scienza italiana.
E difficile accennare in qualche pagina ai pregi della mul­
tiforme attività scientifica di S a l v a t o r e  C o g n e t t i  De M a r t i i s . 
Dirò quindi soltanto che Egli, piuttosto che darsi all’analisi 
ed al minuto commento delle teorie dei grandi maestri del- 
l ’Economia politica, mirò a completare e ad allargare o re­
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stringere, secondo i casi, la portata di queste teorie mercè 
un esame largo e coscienzioso dei fatti storici e statistici sui 
quali erano fondate. Fu questo anzi il criterio che lo in­
dusse a fondare il Laboratorio di Economia politica, onore 
e vanto della città di Torino, e che darà al nome del 
C o g n e t t i  gloria duratura. In esso infatti raccolse, a preferenza 
dei lavori teoretici sulle discipline economiche, che del resto
lo studioso può dappertutto trovare, una copia immensa di 
statistiche, di monografie, d ’inchieste, di resoconti, di docu­
menti di ogni genere che fanno sì che nel Laboratorio si 
trovi la più ampia ed accurata raccolta di materiali che esista 
in Italia per gli studiosi di ogni ramo delle scienze sociali.
S a l v a t o r e  C o g n e t t i  D e  M a r t i i s  nella scienza, come nella 
famiglia e fra gli amici e colleghi, fu uomo caldo negli af­
fetti e sincero. Egli amò quindi intensamente e sinceramente 
la sua disciplina, per la quale anche nell’età matura con­
servò i caldi entusiasmi della prima gioventù. E quest’amore 
non potea non essere fecondo ed ebbe risultati tali che nella 
storia dell’Economia politica assicurano al loro autore un 
posto eminente.
Con la sua scomparsa l’Università di Torino perdette un 
ottimo ed appassionato insegnante, i colleghi lamentarono la 
perdita di un amico cordiale, la famiglia fu orbata di un 
padre e di un marito modello, agli esordienti nelle disci­
pline economiche fu tolto un maestro ed una guida. Egli 
lasciò quindi un vuoto che non si potrà facilmente colmare. 
Alla forte e nobile donna che Gli fu ottima compagna ed ai 
figli, che virilmente seguono le orme paterne, resti almeno il 
conforto di portare il nome di tanto uomo e di sapere che 
S a l v a t o r e  C o g n e t t i  D e  M a r t i i s  non sarà mai dimenticato 
da tu tti coloro che lo conobbero ed ai quali strinse la mano 
nella sua mano d ’amico.
G. M o sca .
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Opere di SALVATORE COGNETTI DE MARTIIS (1)
1865. — Delle attinenze fra  l' Econom ia sociale e la Storia (F irenze, 
Tip. Galileiana di M. Cellini).
1868. — L a  scienza economica nella educazione civile—Discorso inau­
gurale alle lezioni di Econom ia politica nell’ Istitu to  Industriale  e 
Professionale di B ari (Bari, Tipografia Nazionale).
— L ’Econom ia pubblica e l’istruzione popolare (Bari).
1869. — G li studi economici in I ta lia  — Discorso inaugurale alle  lezioni 
di Econom ia politica nell’is titu to  Industriale  e Professionale di M an­
tova (Bari, T ipografìa P etruzzellis
— L ’Econom ia sociale e la F am iglia  (Milano).
1870. — Sul lavoro, sul risparm io e sulla previdenza  — Conferenza in 
occasione del secondo anniversario di fondazione della Società di
M. S. fra  gli operai di M antova (Mantova, Tipografia Segna).
1871. — Abram o Lincoln  (Mantova, nella  G azzetta  di Mantova).
— L ’operaio ai tem pi d i D ante e ai tempi nostri — Discorso pronun­
ciato a lla  8ocietà di M. S. fra gli operai di M antova (Mantova, 
Tipog. Segna).
1872. — Vi è una questione sociale ? (Mantova, Tip. Segna).
— I  fa tti  economici della rivoluzione napoletana del 1820 (Mantova).
1873. — I l  riordinamento della circolazione cartacea durante il corso 
forzoso, le tte re  al Conte Giov. A rrivabene, Senatore del Regno 
(Mantova, Tip. Segna).
1874. — U na teorica economica della espropriazione forzata, le tte ra  
al prof. A. E rre ra  (Mantova, Tip. Segna).
1875. —• Econom isti ita lian i contemporanei: Giovanni A rrivabene (Gior­
nale degli Econom isti, fase, di luglio e agosto).
— Becensione dell’opera « The M oney Problem by A m asa W alker»
(Giornate degli Econom isti, luglio).
1876. — Econom isti ita lian i contemporanei: Enrico  Cernuscbi (G ior­
nale degli Economisti, fasc, di luglio e agosto).
— L a  circolazione della ricchezza negli S ta ti U niti d ’Am erica — In­
troduzione alla  Scienza della ricchezza di A m asa W alker (Biblioteca 
dell’Econom ista, serie 3a, vol. I).
1877. — G li S ta ti Uniti d’Am erica nel 1876 (Milano, L a  Perseveranza).
— L a  rinnovazione dei tra tta ti d i commercio — L a  questione mone­
taria . Studi. (Mantova, Tip. Segna).
(1) N on sono com presi in q u est’elenco gli artico li di g io rnali, no to riam en te  
suoi, m a p u b b lic a ti senza il suo nom e ; nè quelli, anche firm ati, che non furono 
racco lti da  lu i in opuscoli a  p a r te ; nè p a recch ie  conferenze, de tte  pubb licam ente, 
e di cui son conserva ti gli ap p u n ti o i resocon ti, m a che non furono da lu i date  
a lle  s tam pe.
1878. — Forme e leggi delle perturbazioni economiche — Prolusione 
al corso di Econom ia politica nella R. Università di Torino (Giornale 
degli Economisti, marzo).
1878. — I l  nuovo pa tto  dell’ Unione monetaria latina (Torino, Loescher).
1881. — Le forme prim itive nella evoluzione economica, L ibri quattro , 
pp. 480 (Torino, Loescher).
1882. — Commemorazione del Conte Giovanni Arrivabene, tenu ta  il
15 gennaio 1882 all’Accademia V irg ilian a— A tti e Memorie della 
B . Accademia Virgiliana (Mantova).
— Commemorazione d i Giovanni Lanza  (Torino, Stabilim ento Artistico
L etterario).
1888. — Commemorazione d i Vittorio Emanuele I I  (Torino).
— L'Esposizione di Zurigo (Nuova Antologia).
1885. — Cenno storico sull’industria  ita liana  (Enciclopedia delle A rti 
e Industrie, Torino, Unione Tipografico-Editrice).
1886. — L ’Economia come scienza autonoma ( Giornale degli Econo­
m isti, fase. 2°).
1887. — Un’apologià socialistica del libero scambio (R ivista  Scientifico- 
Letteraria d i M ilano, marzo).
— I l  carattere della scienza economica secondo il signor Macleod (G ior­
nale degli economisti, m arzo-aprile).
— I  prigionieri d i guerra (Captivi), di T. M. P lauto — Traduzione in
versi m artelliani (Trani, Vecchi).
1888. — I l  fondamento stw ico d i una leggenda italica (Memorie della 
B . Accademia delle Scienze di Torino, serie II , tomo XXXVIII).
— Un socialista cinese del V  secolo a. C. (Memorie della 11. Accademia
dei Lincei, Classe di scienze morali e filologiche, serie 4a, voi. Ili, 
parte  l a).
— L a  politica economica italiana, a proposito di una recente pubblica­
zione (Nuova Antologia, 16 marzo).
1889. — L ’Istitu to  pitagorico (A tti della l i .  Accademia della Scienze 
Torino, t. XXIV).
— Socialismo antico — Indagini — pp. X X IV-632 (Torino, Bocca).
1890. — I l  m ilitare fanfarone di Plauto , versione m etrica (Torino, 
Loescher).
1891. — Tito M acào  Plauto, Commedie, versione m etrica con prefa­
zione di G io su è  C a rd u c c i,  vol . I (Torino, Loescher).
— I l  socialismo negli S ta ti Uniti d’America, Studio, pp. 300 (Biblioteca
dell’Economista, serie 3“, voi. IX, parte  3a)
— Banche, banchieri ed usurai nelle commedie d i P lau to (Giornale degli
Economisti, ottobre).
1892. — Banche, banchieri ed usurai nelle commedie d i P lauto (Gior­
nale degli Economisti, dicembre).
— I l  sistema d i mercede a  scala mobile nella inchiesta inglese sul lavoro
(A tti della B . Accademia delle Scienze d i Torino, t. XXVII).
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1892. — T raode probabili di una leggenda indo-europea nel « R u dens » di 
P la u to  (A tti della R . Accademia delle Scienze d i Torino, t. XXVIII).
1893. — L e p iù  recenti indagini statistiche sugli scioperi (Memorie della 
R . Accadem ia delle Scienze di Torino, serie II, t. XLIV).
— Delle cagioni del corso alto dei cambi su ll’estero , dell'influenza sua e
dei mezzi a tti a temperarlo — Relazione (A tti del 1 Congresso 
N azionale delle Società Economiche, Seconda Sessione — Torino, 
Tip. Avataneo).
— Francesco F errara a ll’Università d i Torino (G iornale degli Econo­
m isti, dicembre).
1894. — L a  Gomena (Rudens) (}i T. M. P lauto, versione m etrica (To­
rino, Loesclier).
— L ’evoluzione della v ita  economica e della coltura economica — D i­
scorso prelim are alla  quarta  serie della Biblioteca dell’Econom ista  
(Biblioteca dell’Economista, serie 4a, vol. I).
— Un’obbligazione bancaria per la I V  Crociata (A tti  della R . Acca 
demia delle Scienze d i Torino, t. XXIX).
— L o spirito  scientifico negli stud i sociali — Discorso letto in occasione
della  solenne ap ertu ra  degli studi nell’ U niversità di Torino (An­
nuario della R . Università e R iform a sociale, vol . II.
— Cognetti versus Pòhlmann (G iornale degli Economisti, febbraio).
1895. — Uno schema socialistico. nell’ « A ulu laria  » di P lau to  (A tti  
della R . Accademia delle Scienze d i Torino, t. XXX).
— e C. N a n i ,  Relazione su lla  memoria del dott. Pasquale Jannaccone
« L a  recente inchiesta inglese sul lavoro » (A tti della R . A cca­
demia delle Scienze d i Torino, voi. XXX).
1896. — I  due sistemi della politica commerciale, p a rte  l a (Biblioteca  
dell’Econom ista, serie 4a, vol. I, pa rte  l a).
— Commemorazione dei caduti d ’A frica  (Torino, Roux, F rassati e C.).
1897. — I  due sistem i della po litica  commerciale, parte  2a e 3a (Biblio­
teca dell’Econom ista, serie IV, vol. I, parte  2a).
— Per un Congresso internaz. di legislazione sociale in  Torino nel 1898.
— L e tte ra  all'onor. Tommaso V illa, P residente del Comitato ese­
cutivo per l’Esposizione Nazionale Italiana del 1898 (Torino, Unione 
Tip.-Editrice).
1898. — Prefazione a ll’opera di L iv io  C ib r a r io  : I l  sentimento della vita  
economica nella « D ivina Commedia » (Torino, Unione Tip.-Editrice).
— Domenico B erti, Annuario del R . Museo Industria le Italiano.
— Formazione, stru ttu ra  e vita  del commercio (Biblioteca dell’Econo­
m ista, serie IV, voi. II, pa rte  l a).
1899-1901. — L a  mano d’ opera nel sistema economico (incompleto) 
(Biblioteca dell’Economista, serie IV, voi. V, p a rte  2a).
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M I C H E L E  C O P P I N O
L’Università di Torino ascriverà sempre a suo grande onore 
l ’aver annoverato fra i suoi Professori quel M i c h e l e  C o p -  
p i n o  di cui quest’anno la patria ha pianto, con dolore e lutto 
non comuni, la morte. Uomo di vasta cultura, di mente aperta 
a tutte le seduzioni dei più alti ideali, egli fu esempio raro 
di quanto possa la pertinacia indomabile del lavoro, con­
giunta all'onesta ambizione di conseguire una meta gloriosa. 
Nobile orgoglio poter dire: io tutto devo a me stesso ! E 
questo orgoglio M i c h e l e  C o p p i n o  se lo poteva permettere.
Nacque in Alba il 1° di aprile del 1822, di poverissima 
famiglia di operai, e fanciullo ancora palesò così vivace in­
gegno e tanto amore dello studio, che alcuni generosi si pre­
sero la cura di mantenerlo nelle scuole. Nè il giovine tradì 
le speranze che di se aveva fatto concepire ; e a suo tempo 
seppe conquistarsi un posto nel Collegio delle Provincie, in­
scrivendosi alla Facoltà di Lettere e Filosofia, nella quale 
ebbe a maestri il Vallauri e il Paravia.
Conseguita, con plauso universale, la laurea di Dottore 
in Lettere, intraprese la carriera dell’insegnamento e fu pro­
fessore di Rettorica successivamente a Demonte, a Pallanza, 
a Voghera, a Novara. La cattedra a cui dedicava le cure più 
assidue gli era però nuovo incitamento a studi più profondi, 
cosicché nel 1850 potè presentarsi al concorso per un posto 
di Dottore aggregato alla Facoltà di Lettere e lo vinse. Ebbe 
allora la nomina di professore liceale, ed essendo morto nel 
frattempo il Paravia, il giovane dottore ebbe l'incarico di 
supplirlo nell’insegnamento della Letteratura italiana.
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Piace qui ricordare come il Coppino in quegli anni di fer­
vide aspirazioni italiche scegliesse ad argomento delle sue le ­
zioni il gran padre Dante; e trovò ammirazione ed entusiasmo 
nei suoi uditori.
La cattedra tuttavia fu assegnata poco dopo a Domenico 
Cappellina; ma venuto questi a morte nel 1861 il C o p p i n o , 
che due anni prima era già stato eletto deputato della sua 
città natale, fu nominato titolare della cattedra stessa.
Tenne quest’ufficio effettivamente per nove anni (nel 1869 
fu anche eletto Rettore dell’Università) e nominalmente fino 
al 1884. Fino a che la Capitale ebbe sede a Firenze il C o p -  
p i n o , potendovisi senza grande disagio recare, seguitò con so­
lerzia l ’insegnamento, dividendo le sue cure fra l ’Università 
e il Parlamento ; ma trasportata poi la capitale a Roma egli 
si trovò assorbito dalla vita politica e dalle cure molteplici di 
altri uffici ; onde si fece per alcuni anni sostituire da altri nel­
l ’insegnamento della Letteratura italiana.
Col 1870 pertanto si può dire che cessi la sua attività di 
professore universitario ; ma nessuno ignora quanto delle cose 
dell’istruzione egli si occupasse e come deputato e special- 
mente come Ministro dell’Istruzione Pubblica, alla quale di­
gnità salì per ben quattro volte, nel 1867, nel 76, nel 78 e 
nell’84. Basti accennare che a lui si debbono i programmi 
da cui oggi ancora sono in gran parte regolate le scuole, si 
deve a lui quella legge dell’istruzione obbligatoria che fu nella 
nuova Italia la prima riforma educativa, a lui la istituzione 
di una cattedra dantesca a Roma.
Siccome la vita politica assorbì la massima parte dell’a t­
tività intellettuale del C o p p i n o , pochi scritti egli ha lasciato 
che valgano a far testimonio della sua cultura letteraria e 
della sua erudizione che pure appaiono assai grandi nei molti 
discorsi che di lui si ricordano. La eloquenza del Coppino, di 
stampo qualche po’ antiquato, era per altro forbita ed effi­
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cace e non di rado animata dalle intime fiamme del senti­
mento. I suoi versi giovanili (se ne leggono alcuni nella Rac­
colta di Poesie d'illustri contemporanei di Ferdinando Bosio) 
hanno impronta di classicità nella forma e ardore di sensi 
liberali nella sostanza ; piene di brio e di arguzia sono al­
cune prose che furono stampate nella R ivis ta  Contemporanea 
di Torino.
L ’uomo fu esempio di ferrea tenacia nei propositi, di per­
severanza nel lavoro, di rettitudine negli intendimenti. Amò 
la libertà, e nei vantaggi della libertà credette con fede in ­
crollabile resistendo anche in tempi difficili alle seduzioni della 
reazione. Affabile nei modi, d ’animo mite, modesto nei co­
stumi fino a sembrar trascurato della persona, pronto a be­
neficare, fu amato e rispettato da quanti lo conobbero e nelle 
sue Langhe native fu oggetto di un vero culto, non mai smen­
tito. Affranto dagli anni e dalle fatiche egli tornava dalle 
acque di Viareggio alla sua prediletta Villa R ivo li , presso 
Alba, quando un insulto di apoplessia lo piombò nel letto. 
La triste notizia fu appresa la mattina del 18 di agosto e 
pur troppo sentirono tu tti che l ’ora fatale era giunta pel 
venerando ottuagenario. Il breve alternarsi di fugaci miglio­
ramenti nei sette giorni che durò la malattia non valse ad 
illudere nessuno; mal grado delle cure sapienti ed affettuose 
dei medici e dei congiunti, M i c h e l e  C o p p i n o  spirava alle 
ore 16 del 25 agosto.
Spirava sereno come riposa sereno colui che ha compiuto 
bene la sua giornata di lavoro. Giovi ricordar sempre il suo 
nome come quello di un uomo la cui vita può essere esempio a 
tu tti di fatiche tenaci e feconde, di ferrea volontà e di bella 
fama conquistata senza i furiosi assalti moderni e con la pace 
della coscienza onesta.
C orrado  C o r r a d i n o .
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GIOVANNI B A T T I S T A  L A U R A
Nel decorso anno scolastico, il giorno 21 del mese di 
giugno, la facoltà di Medicina e Chirurgia perdeva uno dei 
suoi Dottori aggregati, G io v a n n i  B a t t i s t a  L a u r a .
Nato a Ventimiglia nel 1847, egli fece gli studii Univer­
sitari come allievo nel Collegio delle Provincie e nel 1865 
riportò la  laurea in Medicina e Chirurgia. Laureato entrò 
nel corpo sanitario militare come medico di battaglione e 
fece la campagna del 1866, ma lasciò presto l ’esercito per 
dedicarsi agli studii anatomici. Nel 1869 il L a u r a  fu no­
minato coadiutore provvisorio ai settori nell’istituto anato­
mico della nostra Università e nel 1874 fu promosso al 
posto di settore capo. I suoi primi studi furono di Ana­
tomia chirurgica e nel 1872, egli condusse a termine un 
esteso lavoro sulle lussazioni traumatiche recenti del femore, 
per il qual lavoro, presentato come dissertazione al concorso, 
egli veniva aggregato alla Facoltà Medico-Chirurgica.
Il L a u r a  si diede in seguito alle ricerche di fina ana­
tomia sul sistema nervoso centrale, e le prime pubblicazioni 
da lui fatte su tale argomento gli fruttarono nel 1878 la 
nomina di socio ordinario della locale R. Accademia di 
Medicina e nell’anno successivo la libera docenza nell’Ana- 
tomia del sistema nervoso. In questo ultimo anno egli lasciò 
l ’ Istituto Anatomico per entrare in qualità di settore nel 
R. Manicomio di Torino, e nell’anno scolastico 1879-80  fu 
incaricato dell’insegnamento della Psichiatria e della Clinica 
psichiatrica all’Università. Un altro incarico ebbe nell’anno 
1895-96 per l ’ insegnamento della Neuropatologia e della
Elettroterapia e nel 1890 venne nominato cavaliere del­
l ’ordine della Corona d’ Italia.
I lavori scientifici che G. B. L adra  rese di pubblica 
ragione datano quasi tu tti da quel tempo in cui egli fre­
quentava l ’istituto anatomico. Il suo primo studio, quello 
sulle lussazioni recenti del femore, può essere letto con inte­
resse e profitto anche oggidì. Egli intese con esso di con­
tribuire a sradicare parecchi pregiudizi, ed a propugnare 
che ai metodi rozzi e violenti di riduzione venissero sostituiti
i metodi più dolci e razionali suggeriti dall’ esperimento, 
metodi che egli con Heuter chiamò metodi fisiologici. L ’A. 
tra tta  estesamente il capitolo dell’Anatomia e della Fisio­
logia dell’articolazione coxo-femorale, ma hanno maggiore 
importanza i capitoli che concernono il meccanismo delle 
lussazioni e la terapia. Egli quivi raccoglie ed ordina i fatti 
forniti da tu tte le autopsie che ha potuto rinvenire nella 
letteratura, fatte in casi di lussazione recente del femore, 
e, convinto che la Chirurgia debba specialmente i suoi pro­
gressi all’esperimento, passa anche in diligente rivista i dati 
sperimentali, ripetendo egli stesso molte esperienze sul ca­
davere.
Le pubblicazioni successive del L aura  si riferiscono tutte 
a ricerche sulla fina anatomia del sistema nervoso centrale. 
Una prima nota è presentata nel 187 7 alla R. Accademia 
delle Scienze sull’origine reale dei nervi cranici; il lavoro 
in esteso appare l ’anno successivo fra le memorie della stessa 
Accademia, l ’anno seguente ancora fra le stesse memorie 
figura un secondo lavoro sul medesimo argomento, e nel 
1882, viene pubblicato col suo nome un esteso lavoro sulla 
stru ttura del midollo spinale. Tutte le memorie sono accom­
pagnate da numerose tavole di disegni nei quali appaiono 
con molta evidenza i fatti che si vogliono dimostrare.
Nell’Istituto anatomico restano conservati ancora alcuni
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preparati di G. B. L aura  i quali bastano per poter asserire 
che quanto egli ha fatto disegnare rispondeva certamente in 
modo fedelissimo alla realtà. I suoi preparati del resto erano 
stati ammirati anche da a l t r i , ed ai congressi medici di 
Genova e di Londra egli ottenne per essi la medaglia d ’oro. 
In vero si può dire del L a u r a  che tutto quanto era pos­
sibile rilevare dalla complicata stru ttura del sistema nervoso 
centrale col metodo della colorazione al carminio, egli ha 
ottenuto ed esattamente descritto. Le colorazioni da lui avute 
sono fra le più belle ed elettive che io abbia potuto osser­
vare, e quindi non è meraviglia che egli con quel metodo 
abbia saputo notare fatti nuovi e che solo poterono essere 
controllati successivamente con altri metodi di studio più 
appropriati. Così egli potè seguire i prolungamenti nervosi 
delle cellule gangliari per lunghissimi tra tti e vedere questi 
prolungamenti continuarsi colle fibre midollate. Egli con­
statò la derivazione esclusiva delle fibre radicolari anteriori 
del midollo spinale dal processo nervoso delle cellule delle 
corna anteriori; notò che altre fibre in continuazione col 
processo nervoso delle cellule dello stesso corno anteriore od 
anche del corno posteriore, si recavano nei cordoni laterali 
oppure attraverso la commissura bianca si portavano nel lato 
opposto del midollo spinale; osservò il rapporto delle cellule 
della colonna di C l a r k e  colla porzione più esterna dei cor­
doni laterali. Molti fatti positivi rilevò anche riguardo alle 
cellule di origine di alcuni nervi motori cranici ; invece per 
i suoi reperti negativi egli intese ad escludere che gli ele­
menti delle corna posteriori e dei così detti nuclei di ori­
gine dei nervi di senso cranici diano origine ad un processo 
nervoso che si continua con una fibra radicolare di senso. 
Ora tu tti questi fatti dagli studi contemporanei di G o lg i  e 
da tu tte le altre successive ricerche condotte col metodo della 
reazione nera ricevettero la più ampia conferma.
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G. B. L aura  in questi lavori manifesta doti eminenti di 
anatomico ed appare un ricercatore accurato ed un osser­
vatore coscienzioso. La via che egli ha seguito è da lui stesso 
tracciata in poche linee: Ho lasciato da parte, egli dice, 
ogni fatto men che certo, ho evitato ogni ipotesi, perchè 
nell’Anatomia le ipotesi non fanno che ingombrare la via  
a chi ci segue. Parole d ’oro e che di spesso noi vediamo 
dimenticate.
Gr. B. L a u ra  era d ’animo buono e mite, ma di carat­
tere poco espansivo, non amava la vita di società, aveva 
pochi amici e stavasi per lo più ritirato o nel laboratorio
o in seno alla sua famiglia, in mezzo ai suoi studii. E, se 
nessun’altra pubblicazione egli fece seguire ai suoi lavori sul 
sistema nervoso, ciò non indica che egli avesse abbandonato
il terreno delle ricerche, ma non soddisfatto di quanto fa­
ceva, irrequieto, forse in cerca di quella perfezione che non 
riusciva a raggiungere, come ha cambiato più volte indi­
rizzo alla sua carriera, così egli percorse anche varii campi 
di indagine. Ultimamente egli si occupava di elettricità spe­
cialmente per riguardo alle applicazioni mediche, modificava 
diversi strumenti, ne inventava altri, fra cui uno per la 
sterilizzazione dell’acqua, e stava già per domandare il bre­
vetto per un apparecchio elettrico da lui ideato quando lo 
incolse quella malattia che doveva rapidamente portarlo alla 
tomba.
A lui, al ricercatore che si è estinto sul lavoro, mando
il saluto rispettoso dei Colleghi dell’ Università.
Prof. R omeo  F u s a r i .
— -------------------------------------------------------
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CALEN
P E R  L’ A N N
L’asterisco * indica i giorni festivi e gl
OTTOBRE
16 M ercoledì
Incomincia il 2" pe­
riodo della Ses­
sione degli Esami
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
* 20 Domenica
21 Lunedì
22 M artedì
23 M ercoledì
24 Giovedì
25 V enerdì
26 Sabato
* 27 Domenica
28 Lunedì
29 M artedì
30 M ercoledì
31 Giovedì
Termina il 2° periodo 
della Sessione de­
gli Esami, e il 
tempo utile per 
l ’iscriz. ai corsi.
NOVEMBRE
* 1 V enerdì
Ognissanti.
2 Sabato
* 3 Domenica
4 Lunedì
Discorso inaugurale
5 M artedì
Incominciano le Le­
zioni.
6 M ercoledì
7 Giovedì
8 V enerdì
9 Sabato
* 10 Domenica 
* 1 1  Lunedì
Nascita di S. M il Re
12 M artedì
13 M ercoledì
14 Giovedì
15 Venerdì
16 Sabato 
* 1 7  Domenica
18 Lunedì
19 M artedì
* 20 M ercoledì
Nascita di S. M. la 
Regina Madre.
21 Giovedì
22 V enerdì
23 Sabato
* 24 Domenica
25 Lunedì
26 M artedì
27 M ercoledì
28 Giovedì
29 Venerdì
30 Sabato
DICEMBRE
* 1 Domenica
2 Lunedì
3 M artedì
4 Mercoledì
5 Giovedì
6 Venerdì
7 Sabato
La Concezione 
di M. Y.
* 8 Domenica
9 Lunedì
10 M artedì
11 M ercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato 
* 1 5  Domenica
16 Lunedì
17 M artedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
* 22 Domenica
* 23 Lunedì
* 24 M artedì
x 25 M ercoledì
La Natività 
di N. S. Gesù Cristo
* 26 Giovedì
* 27 V enerdì
* 28 Sabato
* 29 Domenica
* 30 Lunedì
* 31 M artedì
GENNAIO
* 1 Mercoledì
* 2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
* 5 Domenica
* 6 Lunedì
L ’Epifania.
7 M artédì
* 8 Mercoledì
Nascita di S. M. 
la Regina.
* 9 Giovedì
Anniversario d e l la  
morte d e l Re 
Vitt. Eman. II.
10 Venerdì
11 Sabato
* 12 Domenica
13 Lunedì
14 M artedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
* 19 Domenica
20 Lunedì
21 M artedì
22 M ercoledì
23 Giovedì
24 V enerdì
25 Sabato
* 26 Domenica
27 Lunedì
28 M artedì
29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì
FEBBRAIO
Sabato 
Domenica 
Lunedì 
M artedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì
* 8 Sabato
* 9 Domenica
* 10 Lunedì
* 11 M artedì
* 12 Mercoledì
Le Ceneri.
13 Giovedì
14 Venerdì
15 Sabato
* 16 Domenica
17 Lunedì
18 M artedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì
22 Sabato
* 23 Domenica
24 Lunedì
25 M artedì
26 Mercoledì
27 Giovedì
28 Venerdì
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DARIO
SCOLASTICO 1901-902
Itni di vacanza stabiliti dal regolam ento.
MARZO
1 Sabato
* 2 Domenica
3 Lunedì
4 M artedì
5 Mercoledì
6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
* 9 Domenica
10 Lunedì
11 M artedì
12 Mercoledì
13 Giovedì
14 Venerdì
15 Sabato
* 16 Domenica
17 Lunedì
18 M artedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì
22 Sabato
* 23 Domenica
* 24 Lunedì
* 25 M artedì
* 26 Mercoledì
* 27t  Giovedì
* 28 V enerdì
* 29 Sabato
* 30 Domenica
Pasqua di Risurrez.
* 31 Lunedì
APRILE
10
M artedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 
Lunedì 
M artedì 
M ercoledì 
Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 Domenica
14 Lunedì
15 M artedì
16 Mercoledì
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
20 Domenica
21 Lunedì
22 M artedì
23 Mercoledì
24 Giovedì
25 Venerdì
26 Sabato
27 Domenica
28 Lunedì
29 M artedì
30 Mercoledì
MAGGIO
1 Giovedì
2 Venerdì
3 Sabato
* 4 Domenica,
5 Lunedì
6 M artedì
7 Mercoledì
* 8 Giovedì
L ’Ascensione.
9 Venerdì
10 Sabato 
* 1 1  Domenica
12 Lunedì
13 M artedì
14 Mercoledì
15 Giovedì
16 Venerdì
17 Sabato
* 18 Domenica
Pentecoste.
19 Lunedì
20 M artedì
21 Mercoledì
22 Giovedì
23 Venerdì
24 Sabato
* 25 Domenica
26 Lunedì
27 M artedì
28 Mercoledì
* 29 Giovedì
Corpus Domini.
30 Venerdì
31 Sabato
GIUGNO
* 1 Domenica
Festa Nazionale.
2 Lunedì
3 M artedì
4 Mercoledì
5 Giovedì
6 V enerdì
7 Sabato
* 8 Domenica
9 Lunedì
10 M artedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato 
* 1 5  Domenica
16 Lunedì
17 M artedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 V enerdì
21 Sabato
* 22 Domenica
23 Lunedì
* 24 M artedì
San Gio. Batt.
25 M ercoledì
26 Giovedì
27 Venerdì
28 Sabato
* 29 Domenica
Ss. Ap. Pietro Paolo.
30 Lunedì
LUGLIO
1 M artedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 V enerdì
5 Sabato
* 6 Domenica
7 Lunedì
8 M artedì
9 Mercoledì
10 Giovedì
11 V enerdì
12 Sabato 
* 1 3  Domenica
14 Lunedì
15 M artedì
16 Mercoledì
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
* 20 Domenica
21 Lunedì
22 M artedì
23 Mercoledì
24 Giovedì
25 V enerdì
26 Sabato
* 27 Domenica
28 Lunedì
* 29 M artedì
Anniversario della 
morte di S. M. 
Umberto I.
30 M ercoledì
31 Giovedì
Chiusura 
dell’anno scolastico.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Storia del d iritto  ita liano .............................................................
Is titu z io n i di d iritto  rom ano ..................................................
Introduzione alle Scienze g iu rid iche , ed instituzioni di
d iritto  c iv ile .............................................................................
S tatistica................................................................................... ...........
Storia del d iritto  r o m a n o ...........................................................
Diritto ro m a n o ..................................................................................
Filosofìa del d i r i t to ........................................................................
Economia politica.............................................................................
Diritto c iv ile ......................................................................................
Diritto canon ico ...............................................................................
Storia* del d iritto i ta lia n o .............................................................
D iritto ro m a n o ................................................................................
Diritto e procedura p en a le ..........................................................
Procedura civile ed Ordinamento giudiziario .......................
Diritto c iv ile ......................................................................................
D iritto com m erciale.................. ......................................................
Diritto amm inistrativo e Scienza dell’am m inistrazione . .
Nozioni elem entari di m edicina legale......... .. .......................
Diritto e procedura penale...........................................................
D iritto costituziona le ......................................................................
Diritto in ternazionale......................................................................
Scienza delle fìnanze.......................................................................
Diritto amm inistrativo e Scienza dell’am m inistrazione.. .
R u ff ìn i
B o n fa n te
C h iro n i 
F e r ro g l io  
C a rle  (1)
B e r to l in i
C a rle
M o sca
C h iro n i
C a s te l la r i
R u ff ìn i
B e r to l in i
B r u s a  (-1)
M a tti ro lo
C h iro n i
G e rm a n o
B ro n d i
L o m b ro s o
B ru s a  (I)
M osca
F u s in a to
G a r e l l i
B ro n d i
Lunedì, mercoledì e venerdì .
M artedì, giovedì e sabato . . .  
Lunedì, mercoledì e venerdì . 
M artedì, giovedì e sabato. . . .
Lunedì, mercoledì e venerdì . 
Lunedi, mercoledì e venerd ì. 
Lunedì, mercoledì e venerdì. 
Lunedì, mercoledì e venerdì. 
Martedì, giovedì e sabato . . .  
Martedì, giovedì e sabato . . .
Lunedì, mercoledì e v en erd ì . 
M artedì, giovedì e sabato . . .
V e n e rd ì...................... , ............... .
M artedì, giovedì e sabato . .  
Lunedì, mercoledì e venerd ì., 
Lunedì, mercoledì e ven e rd ì .. 
Lunedì, mercoledì e v en erd ì.
M artedì.........................................
M artedì, giovedì e s a b a to .. .
V enerd ì..........................
» artedì, giovedì e sabato . . . .  
Lunedì, mercoledì e venerd ì.. 
M artedì, giovedì e sabato . .  ..
C O R S I C O M P L E M E N T A R I
Esegesi delle fonti del d i r i t t o ......... *.....................................  R u f f in i
Legislazione c o m p a ra ta ...............................................................  B r u s a Lunedì e mercoledì.
CORSO P E L  DIPLOM A D I NOTAIO.
Instituzioni di diritto c i v i l e . . . . . ............................................. ....C h iro n i
Diritto p e n a le ................................................................................... ....B r u s a  (4) (2)
oppure  P rocedura civile ed Ordinam. g iud iziario ......... ....M a tti ro lo
Diritto am m inistrativo........................................................................B ro n d i  (2)
oppure  Istituzioni di d iritto  rom ano ...................................B o n fa n te
Diritto c iv i l e .........................................................................................C h iro n i
M artedì, giovedì t 
Martedì, giovedì
sabato . 
sabato.
M artedì, giovedì e sabato . .  
Lunedì, mercoledì e venerdì. 
Lunedì, mercoledì e venerdì. 
Lunedì, mercoledì e ven erd ì..
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Procedura civile ed Ordinamento giudiziario
oppure D iritto penale ......................................
Instituzioni di diritto r o m a n o .........................
oppure D iritto am m inistrativo ....................
D iritto civile .............................................................
Diritto com m erciale................................................
Instituzioni di diritto  civile. 
Diritto e procedura penale . 
Diritto civile .
Procedura civile ed O rdinam ento giudiziario.
Diritto civile...............................................................
Diritto com m erciale ................................................
C4 / Diritto e procedura penale.
..........  M a ttiro lo
.............................B r u s a  (I) (2)
.............................B o n f a n te
...................... ... B ro n d i (2)
..........................C h iro n i
..........................G e rm a n o
CORSO P E L  DIPLOM A DI
...........................C h iro n i
..........................B r u s a  (I)
....................... ... C h iro n i
.......... ... M a tt i r o lo
..............C h iro n i
.......... ...G e rm a n o
.......... ...B r u s a  (4)
Martedì, giovedì e sabato . . .  
Martedì, giovedì e sa b a to ...
V e n e r d ì ......................................
Lunedì, mercoledì e venerdì. 
Lunedì, mercoledì e venerdì. 
Lunedì, mercoledì e venerdì. 
Lunedì, mercoledì e venerdì.
Ore 45
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» 16
» 15
» 9
» 40
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PROCURATORE.
M artedì, giovedì e sabato......................... .....»
\ Martedì, giovedì e sabato ....................... .....»
I V enerd ì.............................  . ....................... »
Lunedì, mercoledì e ven erd ì .................. .....*»
Martedì, giovedì e sa b a to ........................... »
Lunedì, mercoledì e venerdì ................ .... »
Lunedì, mercoledì e venerdì ................ ....»
v M artedì, giovedì e sabato ...........................»
1 V e n erd ì ........................................................... »
IN SEG N A M EN TI L IB E R I E  PA R EG G IA T I
(per ordine di anzianità nella libera docenza).
istituzioni di d iritto  rom ano .................................................  B a l l e r i n i  V e l io
D iritto  costituzionale ......................... ........................................  v I d .
Id . civile.......................................................................................  T e d e s c h i  F e l i c e
Id. com m erciale ........................................................................ C a t t a n e o  R ic c a r d o
Id. e Procedura penale..................................................... ....R ig h in i d i  S. A lb in o
Id . internazionale pubblico e p r iv a to ............................. ....O a r ia z z o  C a r lo
Id . com m erciale ...................................... .....................................P a s q u a l i  E r n e s t o
Id. e procedura penale ........................................................ ....E r a s s a t i  A l f r e d o
Economia politica.........................................................................E in a u d i  L u ig i
Diritto c iv ile ............................................................................. ...A b e llo  L u ig i
Procedura civile ed Ordinamento g iudiziario  .................... ... C o n n e t t i  R a f fa e le
M artedì, giovedì e sabato .........................  »
Lunedì, mercoledì e venerdì....................  »
M artedì, giovedì e sabato ......................... »
Lunedi e m erco led ì....................................  »
Giovedì............................................................. »
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì ..................  n
L unedì, mercoledì e venerdì..................... »
Martedì, giovedì e sabato .........................  «
M artedì, giovedì e sabato........................... p
Martedì, giovedì e saba to ......................... »
Martedì, giovedì e sab a to .........................  »
M artedì, giovedì e sa b a to ........................ »
8
9
15
9
10 
9 
8
16
16
14
8
17
II
10
u
lo
14
15 
8
III 
IX 
IX
IV 
III 
III 
III
IV
IX
IX
III
III
III
III
IX
IX
X
III
X
III
III
XI
X
HI
X 
IX
XI 
III
IN S E G N A M E N T I  L I B E R I  C O N  E F F E T T O  L E G A L E
(per ordine di anzianità nella libera docenza).
Diritto in d u stria le ............................................................................  A m a r  Martedì, giovedì e saba to .........................  » 14 » IV
Diritto pubblico Ita liano................................................... ........... B r u s a  (I) M artedì, giovedì e sabato.........................  » 10 » IV
Scienza sociale...................................................................................  C a r le  M artedì, giovedì e saba to .........................  •> 4 0 >* XI
Legislazione e Giurisprudenza civile com parata..................  C h i r o n i  L unedì, mercoledì e venerdì..................... » 44 » IV
Storia della Scienza p o litica ........................................................  M o s c a  Martedì, giovedì e sabato...........................  » 46. » XI
N B . In  esecuzione dell’a rt. 27 del Regolam ento 26 o ttobre  1890 e della C ircolare M inisteriale  10 agosto 1893, la  Facoltà  
ha deliberato che gli S tudenti di ciascun anno non possano inscriversi ad o ltre  d o d ic i  o r e  se ttim anali di Corsi liberi.
(1) Dopo le ferie pasquali, le lezioni di Filosofia del diritto  e di Diritto e precedura penale avranno luogo alle ore 8, il corso libero di Diritto 
pubblico italiano si farà alle e re  9 e quello di D iritto commerciale del prof. Cattaneo alle ore 17 anche nei giorni di lunedì e d i mercoledì.
(2) Si avvertono gli aspiranti a ll’Ufficio di Notaio che in quest’anno il corso del prof. Brusa cade sul Diritto penale, e  quello del prof. Brondi 
sul Diritto am m inistrativo.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSI OBBLIGATORI
F isica .....................................................................................................  N a c c a r i
Botanica................................................................................................. M a t t i r o lo
Esercitazioni ed escursioni b o ta n ic h e ...................................................................
Z oo log ia ..............................................................................................  C a m e r a n o
Anatomia e fisiologia com parata .............................................  I d .
Anatomia um ana descrittiva ed Istologia................................ F u s a r i
Esercizi pratici di dissezione.....................................................................................
Chimica generale inorganica ed o rg a n ic a .............................. F i l e t i
Anatomia um ana descrittiva ed Istologia................................ F u s a r i
Esercizi p ra tic i di d issezione........................... ........................................................
Fisiologia um ana............................................................................... M o s s o
Fisiologia um ana...............................................................................  I d .
Patologia generale............................................................................. N .  N .
Materia m edica e Farm acologia sperim entale....................... G ia c o s a
Patologia ch irurg ica d im o stra tiv a ............................................. C a r le
Patologia speciale m ed ica .............................................................  S i l v a
Esercizi di Patologia speciale m edica............................................. ........................
Anatomia pato logica........................................................................  F o à
Medicina o p e ra tiv a ........................... ............................................... C a r le
Esercizi p ratic i di operazion i...................................................................... ...............
Anatomia top o g ra fica ...................................................................... F u s a r i
I g ie n e ...................................................................................................  P a g l i a n i
Esercizi p ra tic i.................................................................................................................
Clinica oculistica ed O fta lm o ia tria ...........................................  R e y m o n d
Clinica m ed ica .................................................................................... B o z z o lo
Clinica ch iru rg ica ............................................................................. C a r le
Tecnica delle A u to p s ie .................................................................. F o à
Medicina le g a le ................................................................................. ....L o m b r o s o
Esercizi p r a t i c i .............................................................................
Clinica m ed ica ........................................................................................B o z z o lo
Clinica c h i ru rg ic a ...............................................................................C a r l e
O stetricia...................................................................................................T ib o n e
Esercizi di Ostetricia.............................................................................  .....................
Clinica o s te t r ic a ............................................................................... .... T ib o n e
P sichiatria  e Clinica psichiatrica (2° q uad rim estre )................L o m b r o s o
Clinica siiìlopatica (1° q u a d r im e s tre ) .................................... .... G i o v a n n i n i
Clinica derm opatica ( 2° quadrim estre ) ..................................  I d .
Lunedi, mercoledì e venerdì.................Ore 14
M artedì, giovedì e sa b a to ..................  » 4 5 1 /2
, Giorni ed ore da stab ilirsi........................................
Lunedì, mercoledì e venerdì................» 10 3/4
Martedì, giovedì e sabato ................  » 40 3/4
Lunedì, martedì, venerdì e sabato . » 9 1/4
. T utti i giorni dalle 13 alle 2 4 .............................
L,un., m a ri ., m e r e v e n .  e s a b , . . . .  » 8 
L unedì, m artedì, venerdì e sabato . » 9 4/4
, T u tti i giorni dalle 43 alle 21 . . .  .......................
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì ...........  » 40 1/2
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì ............ » 10 1/2
M artedì, giovedì e sa b a to . ................  » 44 1/4
M artedì, giovedì e saba to ..................  » 9
Lun., m a r i m e r e . ,  ven. e s a b . . , .  » 45
Jjunedì, mercoledì e v e n e r d ì ............ » 9
T u tti i g io r n i ......................................... »> 47
M artedì, giovedì e saba to ..................  » 44
Martedì e sa b a to ..................................  » 44 4/2
T u tti i g iorni meno il giovedì dalle 46 alle 48.
Martedì e sa b a to ..................................  » 45 1/2
Lunedì, mercoledì e venerdì...........  » 44 4/2
. Giovedì dalle 45 alle 4 7 .............................
M artedì, giovedì e sa b a to ..................  »
L un., m ari., m erc.j ven. e sab. . . .  »
M artedì e sabato....................................  »
Lunedì, mercoledì e venerdì ............ »
Lunedì e m erco led ì.............................  »
Lunedì, e venerdì............
M ercoledì...........................
Lun.y m a r t m e r e v e n .
Giorni e ore c. s ......................
Lunedì, mercoledì e venerdì 
. Giorni ed ore da stab ilirsi. .  
Martedì, giovedì e sabato . . .  
M artedì, giovedì e sabato . . .  
M artedì, giovedì e sabato . . .  
M artedì, giovedì e sabato . . .
sab.
9 4/4
10 3/4 
8
8
45 4/2
44
14
10 3/4
45 4/4
CORSI DI COMPLEMENTO
Iatro-Cliimica (per gli studenti del 3° anno)............................G ia c o s a
Parassitologia .................................................... ............................... .... P e r r o n c i t o
Batteriologia (per g li S tudenti del 4° anno )........................... F o à
O to-rino-\aringoiatna ^per gli S tudenti del 6° anno^. . . .  G r a d e n ig o
Lunedì, mercoledì e v e n e rd ì ........... ....»
M artedì, giovedì e saba to .................. ....»
Lunedì e venerdì ....................................»
L u n e d ì  e v e n e r d ì ........................................ »
9 1/2 
16 1/2 
45 
45
45
Ad
46 1/2
46 4/4
Via Valperga-Caluso 
Orto Botanico 
Idem
Museo Palazzo Carign.
Idem 
Istitu to  Anatomico 
Idem 
Istituto Chimico 
Istitu to  Anatomico 
Idem 
Istitu to  Fisiologico 
Idem 
Istituto Patologico 
Istitu to  Farmacolog.
Osped. di S. Giovanni 
Idem
Ist. d i Anat. Patol.
Istituto Anatomico 
Idem 
Idem 
Istituto di Igiene 
Idem 
Osp. Oftalmico 
Istit. clinica medica 
Osp. di S. Giovanni 
Osped. Mauriziano 
Ist. Anat. Patol.
Via Esposizione, 45 
Idem
Ist. di clinica medica
Ist. Osletrico-Ginec. 
Idem 
Idem 
Manicomio 
Osp. di S. Lazzaro 
Osp. d i S. Luigi
Via Esposizione 43 
Istitu to  Patologico 
Istit. Anat.-Patolog.
Anfiteatro di Chir.
INSEGNAMENTI LIBERI CON EFFETTO LEGALE
Antropologia generale e crim inale .............................................. L o m b r o s o
Chimica e Fisica fisiologica........................................................ ....M o s s o
Igiene app licata ....................................................  ...........................P a g l i a n i
S toria delle Scien/e m ediche..........................................................G ia c o s a
Clinica delle m alattie nervose....................................................... S i l v a
Citologia e storia dello sviluppo dell’uom o.............................F u s a r i
Patologia e Clinica c h iru rg ic a ................................................. .... M o
M alattie consecutive a g rav idanza ........................................... ....B e r g e s io
Patologia medica speciale d im ostra tiva ...................................... L a v a
Diagnostica m e d ic a ............................................................................G r a z i a d e i
Clinica c h iru rg ic a ...............................................................................O ia r to s o
Sem ejoltica d im ostrativa delle m alattie  nervose................ ....P e s c a r o l o
Chirurgia o rto p ed ica ..................................................................... ....M o t t a
R ino-L aringo log ia .......................................................................... ....D io n i s io
Clinica sitilopatica . .  ........................................................................P e r o n i
Clinica o cu lis tica ............................................................................ ....B a i a r d i
Esercitazioni pratiche di Patologia speciale m edica . . . .  C a v a l l e r o
Propedeutica g ineco log ica .......................................................... .... V i c a r e l l i
Semeiottica m e d ic a ........................................................................ ....S a n s o n i
Patologia m entale d im o s tra tiv a ....................................................P e l l i z z i
N evropato logia .....................................................................................N e g r o
C hirurgia o rtoped ica ..........................................................................O l iv a
Introduzione allo studio dell’A natom ia.........  .........................V a r a g l i a
Clinica p s ich ia tr ic a .................. . ...................................................M a r r o
Idrologia patologica....................................................................... ....S a c e r d o t t i
Istologia ed Anatomia patologica del sistema nervoso .. .  M a r t i n o t t i
Idro logia  m ed ica ............................................................................ ....V in a j
Patologia delle vie o rinarie ........................................................ ....F e r r i a
Farmacologia sperim entale .......................................................... ... S c o fo n e
Patologia chirurg ica  dim ostrativa.................................................I s n a r d i
Clinica ped ia trica ............................................................................ ...M u g g ia
T erapia m e d ic a ........................................... ................................... ....B a t t i s t i n i
Tecnica medico-forense.....................................................................T i r e l l i
Ostetricia fo ren se ................................................................................C o n d io
P e d ia tr ia ............................. .. ........................................................... ....M e n s i
C hirurgia m ino re .................. .............................................................G a l le a z z i
Psicologia sperim entale...................................... .......................... ....K ie s o w
Patologia e d iagnostica delle m alattie in te rn e .................. ....G e c o n i
Clinica c h iru rg ic a ..............................................................................C a l v in i
Tecnica m ed ica ...................................................................................F o r n a c a
Patologia speciale medica dim ostrativa...................................... C o l la
Istologia norm ale e patologica dell’occhio ............................P e s
Tecnica de ll’esame clinico dell’o c ch io ...................................... G a u d e n z i
M alattie p a ra s s ita n e ...................................................................... ....D e m a t e i s
Propedeutica le g a le ............................................................................ M o d ic a
Diagnosi g ineco log ica ................................................................... ....H e r l i t z k a
M artedì e sa b a to .................................. Ore 16 1/2 Sala X.
» 40 4/2 Via Esposizione, 45
Lunedì, mercoledì e venerdì.............. » 46 1/2 Istituto Fisiologico
M artedì, giovedì e sabato.................. » 16 1/2 Istituto d ’igiene
Lunedì, mercoledì e venerdì............ » 9 Istitu to  Farmacol.
Domenica ore 9-40 1/2 e G iovedì.. n 40 4/2-42 1st. Pat. spec. med.
Lun. ore 45 1/4 — Mere. e giovedì » 9 1/2 Ist. pai. spec. med.
Giovedì e dom enica ............................. » 8 Osp. S. Giovanni
» 9 Osp. Maria V ittoria
M artedì, giovedì e sabato .................. » 431/2 Osp. S. Giovanni
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì........... » 9 Osp. Mauriziano
Lunedì, mercoledì e venerdì.............. » 43 1/2 Osped. S. Giovanni
» 46 4/2 Istit. Clinica m edica
Giovedì e dom enica ............................. « 40 Osp. Maria Vittoria
« 43 4/4 Policlinico generale
Mercoledì e g ioved ì.............................. » 13 Idem
Giovedì dalle 40 4/4 alle 42 1/4......... Ospedale Oftalmico
Lunedì, mercoledì e v en e rd ì........... » 8 Ist. Pai. spec. med.
» 45 Ist. ostet. ginecolog.
Lunedì, mercoledì e v en e r d ì ............ « 47 4/2 Clinica Med. Gen.
i.unedì e ven e rd ì.................................. » 15 Manicomio
» 9 1/2 Politi. e Cottolengo
» 9 4/2 Istitulo pei rachitici
L un . ore 46 1/4 — Mere, e venerdì » 15 4/4 Istitu to  Anatomico
Giovedì e dom enica .............. ............... » 13 1/2 Manicomio
n 44 Istituto Patologico
Giovedì e saba to ......... ......................... » 15 Manicomio
» 46 4/4 Istituto d ’igiene
» 43 1/2 Policlinico
» l i Istit. Farmacolog.
Lunedì, mercoledì, ven e rd ì ................ . » 8 Osp. S. Giovanni
o 16 Ist. Pat. spec. med.
Mercoledì ore 16 4/2 — Giovedì.. . . » 47 4/2 Clinica Med. Gener.
» 47 Manicomio
» 9 4 /2 Maternità
» 16 4/4 Ospedaletto Infantile
Lunedì ore 47 — Giovedì.................. » 40 1/2 Osped. S. Giovanni
Martedì, giovedì e sabato .................. » 17 1/2 Istituto Fisiologico
Lunedì e venerdì dalle  47 4/2 alle 19. Clinica med. gener.
Mercoledì e venerdì ore 17 — dom. » 104/2 Osped. S. Giovanni
Domenica ore 9 — Giovedì ore 16. Istit. clinica medica
M artedì, giovedì e sabato. . . . . . .  . » 8 3/4 Ist. diPatol.spec. med.
»> 43 Osped. Oftalmico
Giovedì ore 8 4/2 e Domenica 9 1/4. Idem
» 46 Patologia generale
Giov. ore 47 4/2 — D om. ore 44 1/2. Via Michelangelo 24
Giovedì ore 47 — Domenica ore 8. . Osped. M auriziano
K B .  In  esecuzione a ll’a rt. 27 del reg o lam en to  ap p ro v a to  con R. D ecreto  26 o ttobre  1890, la  F aco ltà  h a  de te rm ina to  che il num ero m assim o di ore 
se ttim an a li dei corsi lib e ri a  cui possano  isc riv e rsi g li s tuden ti, s ia  di q u in d ic i ore  nei p rim i q u a ttro  a n n i e di do d ic i p e r  il qu in to  e sesto 
avvertendo  che i corsi di com plem ento  non sono com presi fra  i corsi libe ri. '  J
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
1° b iennio del corso di le ttere  e filosofìa.
. . .  Ore 15 Sala VII
S ta m p in i » VII
F r a c c a r o l i Martedì, giovedì e sabato ............. . . .  » 40 » VII
G eografia........................................................................................... H u g u e s Mercoledì, giovedì e venerdì » XII
G r a f M artedì, giovedì e sabato .............. • VII
. . .  » 15 » VII
Lettera tura  g re c a ........................................................................... F r a c c a r o l i . . .  » 10 » VII
Storia com parata delle lingue classiche e n e o - la tin e .. . P e z z i » VII
. D e  S a n c t i s Martedì, giovedì e saba to .............. . . .  »> \ \ » VII
Storia m o d e rn a ............................................................................... C ip o l la L u n ed ì, mercoledì e venerdì . . .  » 10 n VII
. D ’E r c o le Lunedì, mercoledì e venerdì......... ... » l ì » XII
2° b iennio del corso di lettere.
L etteratu ra  ita lian a .......................................................................... .... G r a f
L ettera tu ra  la tina  . .  ...........................................................................S t a m p in i
Lettera tura  greca............................................................................... ....F r a c c a r o l i
S toria a n tic a ...................................................................................... ....D e  S a n c t i s
Storia m o d e rn a ................................................................................. ....C ip o l l a
Archeologia.......................................................................................... .... F e r r e r o
S toria  della  f ilo so fia ...................................................................... .... B o b b a
S to r ia  c o m p a ra la  d e lle  L e tte ra tu re  n e o - la t in e ...................... .... R e n i e r
Martedì, giovedì e sabato......................... » -15
Lunedì, mercoledì e venerdì . . . . . . .  » 15
M artedì, giovedì e sabato .................. . » 4 0
M artedì, giovedì e sabato .................... .... » M
L unedì, mercoledì e v e n e r d ì .............. ....» 10
M artedì, giovedì e saba to .........................» 44
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì ................. •> 9
L u n e d ì , m e r c o le d ì  e v e n e r d ì .....................» 4 4
VII
VII
VII
VII
VII
Vili
VII
V II
4
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2° b ie n n io  d e l  c o r so  d i filo so fia .
Letteratura  i ta l ia n a ........................................................................  G r a f
Letteratura g re c a .................................................................................F r a c ca r o l i
Storia a n t ic a ..........................................................................................D e  S a n c t i s
Filosofia teo re tica ............................................................................. ....D ’E r c o l e
Storia della Filosofia...................................................................... ....B o b b a
Storia della F ilosofia...................................................................... .... B o b b a
Filosofia m orale................................................................................. .... N . N .
Pedagogia....................................  ........................................... ............. A l l i e v o
Fisiologia generale ............................................................. .. ............... M o s s o
M artedì, giovedì e sabato .................... .... » 45
M artedì, giovedì e sabato ......................... » IO
M artedì, giovedì e sabato .................... .... » 44
Lunedì, mercoledì e v en e rd ì .................. » Il
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì ..................» 9
Lunedì, mercoledì e ven e rd ì .................. » 9
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì ..................» 44
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì ..................» 46
Lunedì mercoledì e v e n e r d ì ................ » 47 1/2
Corsi com plem entari.
Grammatica greca e la t in a ............................................................... V a l m a g g i
Egittologia....................................  .................................................. ......R o s s i
Persiano e Sanscrito ........................................................................ .....P iz z i
Lingue Semitiche (arabo ed e b ra ic o ) ......................................  I d .
M artedì, giovedì e saba to ....................  » 40
Luned ì, mercoledì e v e n e r d ì .............. » 46
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. » 46
Mercoledì e v en erd ì...............................  » 9-M
vai
VII
VII
XII
VII
VII
Vili
VII
Corso Massimo 
d ’Azeglio, 50
VI
VI
XII
XII
Corsi liberi pareggiati.
L etteratura la t in a .................................................................................V a l m a g g i
Filosofia m o ra le ............................................................................... ...B i l l i a
L etteratura ita lian a ..............................................................................B e r t a n a
L etteratura l a t i n a ............................................................................ ....G ia m b e l l i
Filosofia teoretica............................................................................ ....B i l l i a
L ettera tu ra  i ta l ia n a ........................................................................ ....M a n to v a n i
Lunedì, mercoledì e venerdì . 
Luned ì, mercoledì e venerdì , 
Lunedì, mercoledì e venerdì. , 
Lunedì, mercoledì e venerd ì.. 
M artedì, giovedì e sabato 
Martedì giovedì e sabato . . . .
47
47
8
14
47
44
VI
XII
VIII
VI 
XII
VII
Corsi liberi con effetto legale.
Lingua e L etteratura te d e sc a ......................................................  S t a m p in i
Storia della filosofia........................................................................  P a p a
Lingua g re c a .....................................................................................  L e v i
Martedì, giovedì e sabato
Giovedì........................................
Lunedì, mercoledì e venerdì.
VII
Vili
IX
NB. In esecuzione dell’a r t.  27, $ 4, del regolam ento  u n iv ers ita rio  approvato col R. Decreto 26 o ttobre  1890, e della circolare  
m in isteria le  10 agosto 1893, la Facoltà  ha  determ inato  che gli studenti di ciascun anno non possano iscriversi a  più che 
dodici ore se ttim anali di Corsi liberi con effetto legale.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Per la  licenza  in  sc ien ze  m atem atiche e fìsiche.
D ’O v id io
I d .
A lgebra............................................. ..........................................
Geometria a n a l i t ic a ...............................................................
Esercizi di algebra e geom etria an a litic a ..................................................
Geometria pro iettiva con disegno.............................................  F a n o
Esercizi di geom etria p ro ie ttiv a ................................  ...............................................
Disegno d’o r n a to .............................................................................  C e p p i
Chimica.................................................................................................  F i l e t i
Per g li studenti aspiranti all’ingegneria le lezioni te r­
m ineranno con la chim ica inorganica.
Calcolo infinitesim ale...................................................................... P e a n o
Applicazioni geometriche del calcolo infìnites. ed esercizi................................
Geometria descrittiva con d iseg n o ...........................................  F a n o
Esercizi d i geom etria d e sc r it tiv a .................................................................................
Mineralogia (Per gli aspiranti all’ingegneria).........................  S p e z ia
Disegno di ornato  e di a rc h ite ttu ra ......................................... C e p p i
Fisica sp e r im e n ta le ........................................................................  N a c c a r i
P e r  l a  l a u r e a  i n
Meccanica raz ionale .................................................................... .... M o r e r a
Esercizi di meccanica razionale ......... ......................................................... ..................
Analisi superio re ...............................................................................  D ’O v id io
G eometria superiore........................................................................  Segrre
Geodesia teoretica.............................................................................  J a d a n z a
Astronom ia..........................................................................................  Z a n o t t i  B.
Meccanica superio re ......................  .............................................  M o r e r a
Fisica m atem atica .............................................................................  G a r b a s s o
M artedì e giovedì....................................  Ore
Mercoledì è sabato...................................... »
' M artedì, mercoledì, giovedì e sabato. »
/ Lunedì e venerdì................................... ......»
Lunedì, mercoledì e venerd ì..................»>
. . .  Giorni ed ore da destinarsi.................... »
L u n ., m a r i mere., ven. e sabato.. »
L u n m a r i m e r e . ,  ven. e sabato. »
9 1/2 
9 1/2 
IO 3/4
9 4 /2
10
43 4/2
8
Sala XVII
XVII 
XVII
» XVII
XVII 
XVII 
XVIII 
» Istituto chimico 
Via Esposiz., 7
Martedì, giovedì e sabato ....................  »
Lunedì, mercoledì e venerdì................ »
Martedì, giovedì e sabato..................... »
. Giorni ed ore da destinarsi................  »
Lunedì, mercoledì e venerdì................  »
Lun. , m art. , mere. , ven. e sab. . . .  »
Martedì, giovedì e sa b a to ....................  »
m atem atica.
M artedì, giovedì e sabato ..................  »
..M erco led ì e venerdì................................ »
L.unedì e v e n e r d ì ..................................... »
L unedì, mercoledì e v e n e rd ì .............. »
M artedì, giovedì e saba to .................. * »
M artedì, mercoledì e giovedì................  »
Lunedì, mercoledì e ven erd ì................ »
Lunedì, mercoledì e venerdì................  »
40 4/2 » XVI
84/4 e 45» XVI
4 5 » XVI 
XVI
9 1/2 » Palazzo Carign.
13 4/2 >► XX
9 » Is titu to  fisico 
Via Valperga di Caluso
40 » IX
40 ,, IX
U  1/2 » I IL bis
8 3/4 » IX bis
8 3/4 >» XVI
40 .» IX bis
16 ». H  bis
10 » IX bis
Per la  laurea in  fìsica.
Esercizi e lavori sperim entali nel laboratorio  di f i s i c a ..................................
Esercizi pratici di chim ica (2° semestre) . . .  ...................................................
M eccanica razionale ..........................................................................................................
Esercizi di m eccanica ra z io n a le .................................................................................
Geodesia teo re tica ............................................................................... J a d a n z a
Esercizi e lavori sperim entali nel laboratorio  d i f i s ic a ..................................
F isica m atem atica ..................................  ....................................... G a r b a s s o
M ineralogia........................................................................................... S p e z ia
A stronom ia..........................................................................................  Z a n o t t i  B .
. Martedì, giovedì e sabato ....................  » 14 1/4 » Via Esposizione, I
.O gn i g iorno ...................... ........................  dalle 4 4 alle 47 Via Bidone, 36
. Martedì, giovedì e sabato ,
. Mercoledì e v e n e r d ì ............................. .... »
M artedì, giovedì e s a b a to .................. ....»
. M artedì, giovedì e s a b a to .................. ....»
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì .............. ... »
L unedì, mercoledì e v e n e r d ì .................»
M artedì, mercoledì e g ioved ì................. »
40 
10
8 3/4 
44 4/4
41
9 1/2 
40
\\
IX
XVI
Via Esposizione, 4 
IX bis 
Palazzo Carign. 
XV
Per la  laurea  in  sc ien ze  naturali.
V Chim ica.....................
F isica.........................
( B o tan ica  genera le.
F i l e t i  L u n ., m art., mere., ven. e sabato . .
N a c c a r i  M artedì, giovedì e s a b a to ...................
M a t t i r o l o  M a r te d ì , g io v e d ì e sa b a to .........................
8 » Via Esposiz,, 7
9 » Via Valperga Caluso 
15 4 /2  » O rto  B otanico
fi
<
o<
oaa
<
a' \ 
<U I 
a } <
\
M ineralogia........................................................................................
Zoolog ia ..............................................................................................
Anatomia e tisiologia c o m p a ra te .............................................
Coltivare uno dei ram i d i s to ria  natu rale  in uno degli isti­
tu ti scientifici dell’università.
M ineralogia ......................................................................................
Z oo log ia ...............................................................................................
Geologia generale .............................................................................
C oltivare uno dei ram i d i storia naturale in uno degli is ti­
tuti scientilici dell’ università.
Anatomia e Fisiologia co m p a ra te ................................ .............
Anatomia um ana no rm ale .............................................................
Fisiologia um ana............................. .................................................
S p e z i a
C a m e r a n o
I d .
S p e z ia
C a m e r a n o
P a r o n a
C a m e r a n o
F u s a r i
M o s s o
Lunedì, mercoledì e venerdì. 
Lunedì, mercoledì e venerdì. 
Martedì, giovedì e sabato . .  .
Ore y S a la  Palazzo Carig 
» IO 3/4 » Id.
» 40 3/4 » Id.
Lunedì, mercoledì e venerdì . 
Lunedìj mercoledì e ven e rd ì. 
Lunedì, mercoledì e venerdì .
Martedì, giovedì e sabato...................
Lunedì, m artedì, venerdì e sabato. 
Lunedì, mercoledì e venerd ì...........
Per la  laurea in  Chimica.
Chimica.................................................................................................  F i l e t i
Fisica.....................................................................................................  N a c c a r i
Botanica generale .............................................................................  M a t t i r o l o
Analisi chim ica qualita tiva  (4° semestre)................................................................
M ineralog ia .................................. ......................................................  S p e z ia
Z oologia ............................................................................................... C a m e r a n o
A natom ia e fisiologia com parate...............................................  I d .
Chimica farm aceutica.....................................................................  G u a r e s c h i
Esercizi pratici di fisica (2° sem estre)....................................................................
Analisi chimica qualitativa (4° semestre)................................................................
Analisi chimica quantitativa (2 sem estre).............................................................
Chimica farm aceutica......................................................................  G u a r e s c h i
G eo log ia ..............................................................................................  P a r o n a
Esercizi e lavori sperim entali nel laborat. di chim ica....................................
L u n m a r . ,  mer., ven. e sab . . . .
Martedì, giovedì e sabato..................
M artedì, giovedì e sabato..................
. Ogni g io rn o ...........................................
L uned ì, mercoledì e v en e r d ì ...........
Lunedì, mercoledì e ven erd ì...........
M artedì giovedì e sa b a to ..................
M artedì, giovedì e sabato.........  . . .
Ogni g io rn o ...........................................
Ogni g io rn o ...........................................
Ogni g io rn o ...........................................
M artedì, giovedì e sabato ...................
Lunedì, mercoledì e ven erd ì............
Ogni giorno in tulle le ore libere.
Paleontologia .
Corso com plem entare.
S a o e o  Martedì e giovedì.
Ore 9 1/2 
» IO 3/4
10 1/2 
9 1/4 
17 1/2
15 1/2 
14-17
9 1/2 
10 3/4 
10 3/4 
9 1/2 
14 1/4 
14-17 
14-17 
9 4/2 
8
17
Corsi liberi con effetti legali.
(P er o rd ine  di anzian ità  ne lla  lib e ra  docenza).
Fondam enti della teoria  delle fu n z io n i....................................B e t t a z z i
P e tro g rafia ...................................... .....................................................P i o l t i
Diagnostica delle piante m edic inali.............................................B e l l i
In troduzione alla  E lettro tecnica...................................................G a r b a s s o
Botanica parassitologica............................................................... ....V o g l in o
Em briologia com parata.....................................................................G ig l io - T o s
Chimica a g ra r ia ........................................................................ . .  P o n z io
Chimico-Fisica ed e le ttro ch .............................................................C a m p e t t i
O iogenia.............................................................................................. ...V i r g i l i o
Martedì ore 15 e g ioved ì....................  » 44
Lunedì, mercoledì e venerdì.................... ...16 4/4
Lunedì e venerdì....................................  » 45 4/2
M artedì, giovedì e saba to ..................  » 47
Luned ì, mercoledì e v e n e r d ì ...........  » 46 4/2
Lunedì, mercoledì e venerdì.............. » 47 4/2
M artedì, giovedì e saba to ..................  » 17
Lunedì, mercoledì e venerdì.............. » 47
M artedì, giovedì e sabato .................. » 46
Palazzo Carign. 
Id.
Id.
Palazzo Carign. 
Istituto anatomico 
Via Michelangelo
» Via Esposizione, 7
» Via Valperga Caluso
» Orto bolanico
» Via Bidone, 36
» Palazzo Carign.
» Id.
» Id.
» Via Esposiz., 14
» Via Esposiz., 4
» Via Bidone, 36
» Id.
» Via Esposiz., 44 
Palazzo Carign.
» Via Bidone, 36
Palazzo Carign.
XVII 
Palazzo Carign. 
Orlo Botanico 
Istitu to  tìsico 
S. Frane, da Paola 
Palazzo Carign. 
Istituto chimico 
Istituto fisico 
Palazzo Carign.
HB. La Facoltà, in esecuzione dell’alinea 4» dell’art. 27 del reg. approvato col R. Decreto del 26 ottobre 1890, ha determinato: Che il massimo numero di ore di corsi 
liberi, a cui possono inscriversi gli studenti, sia di sei.
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
PER GLI ASPIRANTI ALLA LAUREA IN  CHIMICA E FARMACIA
'-I
O Laa
«
<<
Fisica .......................................................................................................
Chimica inorganica e o rgan ica ........................................................
Botanica.....................................................................................................
Esercitazioni ed escursioni botaniche.
M ineralogia..............................................................................................
Esercizi d i mineralogia.
Chimica farm aceutica e tossicologica ...........................................
Zoologia...........................  ......................................................................
Geologia g e n era le .................................................................................
Esercizi pratici di fisica, specialmente uso degli s tru ­
m enti di misura (48 sem es tre ).................................................
Analisi chim ica qualitativa (2° sem es tre )................................
N a c c a r i
F i l e t i
M a t t i r o lo
S p e z ia
G u a r e s c h i
O a m e r a n o
P a r o n a
Lunedì, mercoledì e v e n e rd ì .........  Ore
L u n ., m art ., mere., ven . e sabato » 
M artedì, giovedì e sabato ................  »
L unedì, mercoledì e venerdì...........  »
M artedì, giovedì e sabato ................ »
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì .......... »
Lunedì, mercoledì e venerdì............ »
. Ogni giorno. 
. Ogni g io rn o .
Chimica farm aceutica e tossicologica............................. .
Esercizi di preparazioni di chimica farm aceutica. 
Analisi chim ica quantitativa (4° s e m e s tre ) .............
G u a r e s c h i  M artedì, giovedì e saba to ................
. .  . .................. Lun .,m art.¡m ere ., giov.^ven., e sab.
...........................Ogni giorno ..............................................
Martedì, giovedì e sa b a to ......... . . .  »Materia m edica con esercizi...............................................................  G ia c o  s a
Secondo il disposto dell’a rt. 8 del R. Decreto 3 dicembre 
4874 e ari. 22 del Decreto 42 marzo 4896, il 4° anno di 
corso per gli aspiranti alla lau rea  in chim ica e farm acia 
deve essere impiegato in esercizi di m anipolazioni farm a­
ci J ceu tiche e tossicologiche, di analisi zoochim ica, ed in 
I  altri lavori sperim entali nel laboratorio  di chim ica far- 
[ maceutica.
5 °  A n n o  — Pratica d ’un anno solare in  una farm acia autoriz­
zata, da com putarsi dal g iorno in cui si p rende l ’ iscri­
zione presso la  segreteria dell’università.
C o r s i  l i b e r i  — Chimica b rom ato log ica .............................................  G n a r é s c h i  Lunedì, mercoledì e venerdì............ » 4 7
<4 Sala ViaValperga Cai.
S » Via Esposiz., 7
9 1/4 0 R. Orto Botanico
9 1/2 » Museo Pai. Carig.
9 1/2 » Via Esposiz., 44
10 3/4 0 Museo Pai. Carig.
8 » Id.
14 4/4 » Via Esposi/., 4
da 44 a 47 » Via Bidone, 36
9 4/2 )) Via Esposiz., 44
da 9 a 42 » Corso Raffael., 33
da 44 a 47 )) Via Bidone, 36
14 » Via Esposiz. 43
» Via Esposiz., 44
N B . La Scuola di farm acia, in  esecuzione del rego lam ento  26 o ttobre  1890, ha  d e te rm inato :
Che gli studen ti non p o tranno  inscriversi a  m eno di tre corsi obbligatori, nè a p iù  di sei ore se ttim anali pe r i corsi liberi 
per ciascun anno.
Gli esercizi di m ineralog ia, di bo tan ica  e di m ateria  medica si considerano, rispetto  a ll’iscrizione, come facenti pa rte  dei corsi ; 
quelli di fisica, di ch im ica farm aceutica e l ’analisi ch im ica q ualita tiva  e quan titativa  si considerano invece come corsi obb ligatori.
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
PER GLI ASPIRANTI AL DIPLOMA D’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA FARMACIA
o .tì ' a 
<
sia
<
F is ic a ............................................. .. ................ ..................................... ....N a c c a r i
Chimica inorganica e o rgan ica ............................................................. F i l e t i
Botanica ................................  .................................................................M a t t i r o l o
Esercitazioni ed  escursioni botaniche.
Luned ì, mercoledì e v e n e r d ì ............ Ore 44
L u n ., m ari., mere., ven. e sabato.. » 
M artedì, giovedì e subato ................... »
Saia
Lunedì, mercoledì e ven erd ì.M ineralogia..............................................................................................  S p e z ia
Esercizi di m ineralogia.
Chimica farm aceutica e to ssico log ica ....................... ................  G u a r e s c h i  M artedì, giovedì e sabato ..................  »
Esercizi p ra tic i di analisi qualita tiva  nel laboratorio di 
chim ica farm aceutica ( i n s e m e s tre ) ...................................................................... Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato »
Chimica farm aceutica e to ssico log ica ...........................................  G u a r e s c h i  Martedì, giovedì e sabato ....................... •
Esercizi pratici di chim ica farm aceutica e tossicologica
(2° sem estre).....................................................................................................................Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato »
M ateria m edica cod esercizi...............................................................  G ia c o s a  Martedì, giovedì e sabato.................. ....»
4 °  A n n o  — Pratica d i un  anno solare in una  farm acia auto­
rizzata, da com putarsi dal giorno in cu i si prende l’in­
scrizione presso la  segreteria  dell’università.
C o r s i  l i b e r i  —  Chimica b rom ato log ica .............................................  G u a r e s c h i  Lunedì, mercoledì e venerdì..
9 -1/4
9 1/2 
9 1/2 
14
9 1/2
44
14
47
Via Valperga Cai. 
Via Esposiz., 7 
R. Orlo Botanico
Museo Pai. Carig.
Via Esposiz., 44
Corso Raffaello, 33
Via Esposiz., Il
Corso Raffaello, 33 
Id. 3«
N B . L a Scuola d i farm acia, in  esecuzione del regolam ento  26 ottobre 1890, ha  d e te rm ina to :
Che gli studen ti non po tran n o  inscriversi a  m eno di tre corsi obbligatori, nè a  più di sei ore se ttim anali per 
per ciascun anno.
Gli esercizi di m ineralogia, di botanica e di m ateria  m edica si considerano, rispetto  a ll’iscrizione, come facienti
Via Esposiz., 44
i corsi liberi e 
pa rte  dei corsi.
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
P E R  L E  A S P I R A N T I  AL D I P L O M A  DI L E V A T R I C E
1° e  2°  A n n o  — Lezioni teoriche...........................  M artedì, giovedì e saba to .............................  Ore 45 Scuola di Ostetricia, Via Ospedale, n. 40, scala E.
2 °  A n n o  — Lezioni p ra tich e ............. . ........... Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì .......................  » 9 4/2 Ospizio di Maternità, Via Ospedale, n. 44.
ORARIO DELLE CONFERENZE DELLA SCUOLA DI MAGISTERO DELLA FACOLTA’ DI FILOSOFIA E LETTERE
VII
< L ettera tu ra  la t in a ...................................... V ili
L e t t e r a r i a  j Lelteratura g r e c a .................................... .........  » 17 » VII
S e z io n e  J Filosofia ...................................................... VIII
F i l o s o f i a  ) P edagogia .......................................  ........... VI
S e z i o n e  l s to r ‘a m od ern a ........................................... .........  » 47 »> V ili
S to r i c o -  < Storia a n t i c a ............................................. V ili
g e o g r a f i c a  / Geografìa...................................................... . .........  » 9 » XII
O bbligatoria per tu tti gli s tuden ti in scr itti a lle  varie sezioni 
della Scuola di Magistero.
ORARIO DELLE CONFERENZE DELLA SCUOLA DI MAGISTERO DELLA FACOLTA’
FISICHE E NATURALI
DI SCIENZE MATEMATICHE,
.............................. F i l e t i
IX bis
Museo Geologico
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI TORINO
INVENTARIO
DELLE
proprietà mobili  del Consorzio universitario
R E C A P I T O L A Z I O N E  G E N E R A L E
D E L L E
spese pagate dal Consorzio universitario dalla sua istituzione, 
cioè dal 1878 sino a! 31 dicembre 1900.
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D EN O M IN A ZIO N E
D ELL'ISTITU TO  SCIENTIFICO
1 L e tti alle cliniche c h iru rg ic h e ........................................
2 Is titu to  g iu r id ic o ..................................................................
3 Scuola di m agistero L ettere  e F ilo so f ia ....................
4 » di m agistero Scienze m atem a tich e .................
5 M usei di Zoologia ed Anatom ia c o m p a ra ta .............
6 Museo di M in e ra lo g ia ........................................................
7 » di G eo lo g ia ...............................................................
8 » di A n tich ità ...............................................................
9 Clinica m edica g e n e ra le .....................................................
10 Istitu to  di Pato l. spec.m ed. dim ost.già Clinica proped.
11 Clinica o s t e t r i c a ..................................................................
12 » o c u lis t ic a ...................................................................
13 » s ifilitic a ......................................................................
14 » d e rm o p a tic a ............................................................
15 » p s ic h ia tr ic a ...............................................................
16 Scuola di M edicina o p e ra to r ia ........................................
17 » di N europatologia ed E le ttro te ra p ia .............
18 A rm am entario  c h iru rg ic o ..................................................
19 Istitu to  di F i s i c a ..................................................................
20 » di Chimica g e n e ra le ...........................................
21 » di Chimica f a rm a c e u t ic a .................................
22 » di F isio log ia ............................................................
23 » di Patologia g e n e r a le ........................................
24 » di M edicina l e g a l e ...............................................
25 » di M ateria  m e d ic a ..............................................
26 » di Ig ie n e ..................................................................
27 » di Anatom ia n o r m a le ........................................
28 » di Anatom ia p a to lo g ic a ....................................
29 Orto b o ta n ic o .........................................................................
30 Osservatorio astronom ico ..................................................
31 G abinetto di G eo desia .........................................................
32 Scuola d’Applicazione per gl’in g e g n e r i.......................
33 Id . di M edicina v e te r in a r i a .....................................
34 Spese di S e g r e te r ia ............................................................
35 Id. im p re v is te ...................................................................
36 Osservatorio meteorologico nel Castello medioevale
37 Sala delle a d u n a n z e ............................................................
38 Museo psichiatrico e c rim ino log ico ..............................
39 L aborato rio  di P a r a s s i to lo g ia ........................................
40 L aboratorio  di Econom ia p o l i t i c a .................................
41 Clinica o to -r in o - la r in g o lo g ic a ........................................
42 Scuola di A rcheo log ia . ......................................................
T o t a l e  L.
SITUA ZIO NE 
dei valori d’inventario 
al 31 dicembre 1899
S P E S E
inventariate
46,322 86 
33,540 62 
20,100 88 
19,904 45 
20,169 14 
19,868 90 
20,460 » 
23,230 45 
20,096 24 
24,555 34 
26,972 15 
5,963 28 
9,056 03 
8,386 46 
3,949 90 
6,987 76 
33,608 49 
34,127 42 
6,589 50 
9,418 90 
46,516 48 
24,785 74 
14,064 60 
39,948 87 
30,161 90 
24,269 92 
16,852 01 
29,679 65 
46,154 75 
21,714 95 
16,299 90 
20,165 59 
637 » 
300 » 
1,000 » 
1,300 » 
2,668 55 
1,996 35 
1,640 » 
341 » 
598 50
740,404 53
non
inventariate
100,800 » 
31,019 75 
43,088 18 
5,183 35 
1,270 77 
371 85 
1,225 35 
» » 
14,914 92 
11,803 70 
8,863 21 
6,594 29 
13,277 73 
1,542 17 
1,672 73 
1,527 20 
1,912 10 
9,634 60 
5,259 60 
22,670 25 
17,969 10 
8,103 52 
12,571 98 
2,623 72 
11,820 57 
6,222 27 
10,293 27 
22,941 11 
4,538 17 
104 35
8,770 57
33,042 »
516 60
» »
» »
580 85
1,003 65
» »
209 »
423,942 48
NB. Nelle spese non inventariate degli articoli 2 e 3 è compresa la  somma complessiva
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V A RIA ZIO N I
VALORE IN AUMENTO
S P E S E
25,832 09
non
inventariate
» » 4,800 »
1,975 78 1,824 15
2,315 » 685 »
1,006 35 346 15
'596 80 3 20
700 » » »
781 90 38 »
» » » »
110 25 1,889 75
1,077 50 922 50
1,090 50 609 50
946 » 552 26
80 10 269 25
148 » 201 98
280 80 219 20
i> » 100 »
» » 500 »
908 10 757 20
2,512 73 427 27
» » 1,499 90
400 50 799 50
1,987 08 12 44
226 60 1,270 »
188 40 211 60
1,301 20 198 80
1,216
866
» 722 »
» 34 »
264 » 1,736 75
902 10 497 90
1,000 » » »
1,500 » » »
450 » » »
550 40 443 »
» » 1,658 95
» » » »
» » » »
» » » »
250 » 50 »
» » 400 »
» » v> »
» » » »
200 » »
23680,25
SITUA 
dei valori 
al 31 dice
S P I
inventariate
ZIO N E 
l ’inventario 
mbre 1900
] S E
non
inventariate
SPESA
TOTALE
VARIAZIONI
V a l o r e  
in diminu­
zione 
delle spese 
inventa­
ria te
SPESA
RESTANTE
» » 105,600 » 105,600 » » » 105,600 »
48,298 64 32,843 90 81,142 54 » » 81,142 54
35,855 62 43,773 18 79,628 80 » » 79,628 80
21,107 23 5,529 50 26,636 73 » » 26,636 73
20,501 25 1,273 97 21,775 22 » » 21,775 22
20,869 14 371 85 21,240 99 » » 21,240 99
20,650 80 1,263 35 21,914 15 » » 21,914 15
20,460 » » » 20,460 » » » 20,460 »
23,340 70 16,804 67 40,145 37 » » 40,145 37
21,173 74 12,726 20 33,899 94 250 » 33,649 94
25,645 84 9,472 71 35,118 55 » » 35,118 55
27,918 15 7,146 55 35,064 70 567 95 34,496 75
6,043 38 13,546 98 19,590 36 » » 19,590 36
9,204 03 1,744 15 10,948 18 » » 10.948 18
8,667 26 1,891 93 10,559 19 » » 10,559 19
3,949 90 1,627 20 5,577 10 » » 5,577 10
6,987 76 2,412 10 9,399 86 » » 9,399 86
34,516 59 10,391 80 44,908 39 » » 44,908 39
36,640 15 5,686 87 42,327 02 » * 42,327 02
6,589 50 24,170 15 30,759 65 » » 30,759 65
9,819 40 18,768 60 28,588 » » » 28,588 »
48,503 56 8,115 96 56,619 52 » » 56,619 52
25,dl2 34 13,841 98 38,854 32 » » 38,854 32
14,253 » 2,835 32 17,088 32 » » 17,088 32
41,250 07 12,019 37 53,269 44 » » 53,269 44
31,377 90 6,944 27 38,322 17 » » 38,322 17
25,135 92 10,327 27 35,463 19 » » 35,463 19
17,116 01 24,677 86 41,793 87 » » 41,793 87
30,581 75 5,036 07 35,617 82 » » 35,617 82
47,154 75 104 35 47,259 10 » » 47,259 10
23,214 95 » » 23,214 95 » » 23,214 95
16,749 90 » » 16,749 90 » » 16,749 90
20,715 99 9,213 57 29,929 56 » » 29,929 56
637 » 34,700 95 35,337 95 » » 35,337 95
300 » 516 60 816 60 » » 816 60
1,000 » » » 1,000 » » » 1,000 »
1,300 » » » 1,300 » » » 1,300 »
2,918 55 630 85 3,549 40 » » 3,549 40
1,996 35 1,403 65 3,400 » » 3,400 »
1,640 » » » 1,640 » » 1,640 »
341 » 209 » 550 » » » 550 »
798 50 » » 798 50 » » 798 50
760,236 62 447,622 73 1,207,859 35 817 95 1,207,041 40
(!i L. 47,499.54 pagala  per gl’insegnam enti com plem entari dati dall’anno 1878 a ll8 8 4 .

TASSE
SCOLASTICHE E DI LABORATORIO
12
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Tasse scolastiche.
T A S S A
Sopratassa
FACOLTÀ e  CORSI SPECIALI di
immatrico­
lazione
di
iscrizione
di
diploma
di
esame
G iu risp ru d e n z a .......................... L. 40 » 165 » 60 » 25 »
M edicina e c h i r u r g i a .................» 40 » 110 » 60 » 16 67
M atem atica per ingegneria. . . . » 40 » 132 » — 20 »
L auree  in  m atem atica, fisica, chi­
mica e scienze na t u r a l i . . . .  » 40 » 75 » 60 » 12 50
Filosofia e l e t t e r e ........................» 40 » 75 » 60 » 12 50
L aurea  in chimica e farm acia . » 40 » 75 » 60 » 10 »
Abilitazione a ll’esercizio della fa r­
m acia .............................................. » 30 » 33 34 20 » 12 50
N otariato  e p r o c u ra ....................» 30 » 50 » 20 » 25 »
O ste tric ia ........................................... » 15 » 20 » 10 » 12 »
U ditori. — La tassa d ’immatricolazione per gli uditori a 
corsi singoli è la stessa di quella per gli studenti; e la tassa 
d ’iscrizione per ogni ora settimanale è rispettivamente di L. 8 
o L. 4 per ciascun corso annuale o semestrale al quale l ’udi­
tore si scrive.
■*
* *
1 L aureati che aspirano al conseguimento di un nuovo di­
ploma devono pagare la tassa d’immatricolazione e di diploma, 
ma sono esonerati dal pagamento delle tasse d ’iscrizione e 
delle sovratasse di esame per quegli anni di corso, dai quali 
vennero dispensati, salvo che le tasse pagate nel corso ante­
cedente siano minori, perchè allora pagheranno la differenza.
Quei laureati poi, che aspirano alla dispensa dalle tasse, 
dovranno farsi stabilire dalla Facoltà, appena conseguito il 
passaggio, i corsi che in ciascun anno dovranno seguire.
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T a s s e  d i la b o r a to r io .
Clinica ostetrica ginecologica. — Contributo per risarcim ento di 
spese degli studenti che fanno l ’in te rnato  nell’istitu to  oste­
trico. — N ota m inisteriale  8 ottobre 1894 ........................... L. 10
Istituto di anatomia umana. — L e tte ra  m inisteriale 24 gennaio
1899. — P e r  gli esercizi pratici di anatom ia m icroscopica » 25
Istituto di anatomia patologica. — L e tte ra  m inisteriale 14 dicem­
bre  1898. — P e r  gli allievi volontari i n t e r n i ......................» 25
Istituto botanico. — L e tte ra  m inisteriale  7 gennaio 1901. — P er
esercizi di b o t a n i c a ....................................................................... » 20
Istituto chim ico. — P e r gli studenti che frequentano il laboratorio 
tre  volte la  settim ana per un anno scolastico o tu tt i  i giorni 
per un sem estre. — Decreto re tto ria le  2 dicem bre 1876
e Decreto m inisteriale 30 maggio 1896 ................................. » 30
» — P e r gli studenti che frequentano il laboratorio  tu tti i 
giorni per un anno scolastico. — Decreto m inisteriale 30 
maggio 1896 .........................................................................................» 60
Istituto di chim ica farmaceutica. — Decreto re tto ria le  29 gen­
naio 1877. — P e r  la  lau rea  in chim ica e farm acia . . . »  40 
» — N ota m inisteriale 23 novembre 1877. — P e l diploma
in f a r m a c i a ........................................................................................» 2 0
Istituto fisico. — Decreto re tto riale  16 dicembre 1880. — P er la
lau rea  in f i s i c a .................................................................................. » 30
» — D ecreto re tto ria le  15 ap rile  1881. — P e r la  laurea  in 
chim ica e in chim ica e farm acia — Iscrizioni agli esercizi 
p ratici per un solo s e m e s t r e ....................................................... » 15
Istituto di fisiologia. — Decreto re tto ria le  31 gennaio 1881. —
P e r gli studenti del terzo e quarto  anno di m edicina . . » 10 
» — D ecreto re tto riale  31 gennaio 1881. — P e i lau reati . » 30
Istituto di igiene. — P e r gli studenti di quinto anno di medicina.
— N ota m inisteriale 15 febbraio 1895 ................................. » 5
» — P e r  gli allievi in tern i. — L e tte ra  m inisteriale  5 di­
cem bre 1898 ........................................................................................ » 10
Istituto di materia medica. — P er gli studen ti della  scuola di
farm acia. — N ota m inisteriale  18 dicem bre 1894 . . . »  15 
» P e r  esercizi di iatrochim ica. — N ote m inisteriali 18 luglio
1884 e 8 ottobre 1894 ................................................... . . »  20
» P e r  ricerche, tu tti  i giorni della  settim ana. — N ote mini­
ste ria li s u d d e t t e .................................................. 50
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Istituto di patologia generale. — D ecreto m inister. 8 ottobre 1894 L. 25
Istituto di patologia speciale medica. — L e tte ra  m inisteriale  8
agosto 1809. — P e r esercizi di microscopia e chimica clinica » 15
Museo di mineralogia. — P er gli studenti di scienze na tu ra li e
di farmacia. — Decreto re tto ria le  20 gennaio 1877 . . . »  15 
» — P e r  gli studenti di m atem atica per ingegneria . . . »  10
Museo di zoologia ed anatomia comparata. — Decreto re tto ria le
15 dicem bre 1877 ............................................................................ » 15
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NUMERO DEGLI INSCRITTI AI VARI ANNI
n e l l ’ a n n o
NB. Il presente quadro  com prende gli inscritti a lutto il 15 Giugno 1901.
! a
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5 F A C O L T À
INSCRITTI
PER OGNI CORSO
Anno l° Anno '2° Anno 3°
! «| O e — —*q1 o! SCUOLE gs o
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1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Giurisprudenza . . . .  
Divisi come segue:
836 1 837 236 1 287 220 » 220 186 » 186
Laurea in giurispr. 754 l 755 197 1 198 177 « 177 186 » 186
Notariato e procura 82 » 82 39 » 39 43 » 43 •• » )>
2 Medicina e chirurgia 757 » 757 116 116 117 » 117 133 » 133
3 Scienze fisiche, mate­
matiche e naturali .
Divisi come segue:
467 » 467 166 » 166 172 » 172 72 j) 72
Laurea in matemat. 65 " 65 14 » 14 7 )> 7 24 » 24
» in fisica. . . 15 - 15 )) » J) » » » 9 » 9
» in chimica . 44 » 44 V )) » » » » 28 » 28
»  in scienze  
n a tu ra li ............... 84 » 84 22 » 22 36 » 36 11 » 11
Licenza in scienze 
matemat. e fisiche 
per ingegneria . . . 259 „ 259 130 „ 130 129 )> 129 » » ))
4 Lettere e filosofia . . 204 8 212 35 8 43 44 » 44 55 » 55
Divisi come segue:
49Laurea in lettere . 185 8 193 35 8 43 44 » 44 49 »
» in filosofia . 19 )) 19 )) » » h » » 6 » 6
5 F a rm a c ia .................
Divisi come segue :
490 » 490 137 )) 137 128 » 128 126 » 126
Corso per laurea . . 118 » 118 35 i> 35 24 )) 24 18 » 18
» per diploma . 372 » 372 102 » 102 104 >> 104 108 » 108
6 O stetricia ....................... 144 » 144
(1)
73 73 71 » 71 » )> )>
T ota li . . . 2898 9 2907 763 9 772 752 - 752 572 » 572
(1) N el to ta le  d i 2898 non sono com presi g li S tuden ti in scr itti a lla  Scuola, di A pplicazione p e r 
conto quando si facc ian o  raffron ti s ta tis tic i colle a ltre  U niversità . — F ra  i p rim i frequen tarono  le 
lezioni u n iv e rs ita rio  di Z oologia, A natom ia  co m p ara ta , B otanica , F isio log ia , F is ica  e Chim ica 101
DI CORSO NELLE SINGOLE FACOLTÀ
s c o l a s t i c o  1 9 0 0 - 1 9 0 1 .
A n n o i ° A n n o 5 ° A n n o 6 ° D O N N E  
comprese nelle colonne precedenti
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194 » 194 » )) » » )) » 1 )) )) » » » 1
194 » 194 » » » » » » 1 )) » )) „ „ 1
)> " » » » » » » )> » » » » » »
134 )> 134 109 » 109 148 » 148 1 3 » 1 1 3 9
57 » 57 » » » » » 3 5 3 4 “ » 15
20 » 20 » » » )> » 2 2 1 2 » » 7
6 » 6 )) » » » » » )> » )) » » .. U
16 )> 16 • » » » - ” » » )) » » » «
15 » 15 » » >• » » )) 1 3 2 2 “ » 8
» » » » » .. „ » )) » w » „ »
70 » 70 » » » » » » 13 7 17 9 » » 46
57 , , 57 „ » » » )) » 13 7 17 7 J> „ 44
13 » 13 » « » » « )) )) 2 » » 2
82 » 82 17 » 17 » » » 7 1 5 3 1 » 17
24 » 24 17 „ 17 )) » » 1 » 2 )) 1 » 4
58 » 58 » M » » » » 6 1 3 3 » » 13
» » )> J» » » » » rt 73 71 » » )) » 144
537 >• 587 126 ■> 126
1
148 148 98 87 15 17 2 3 232
gli,Ingegneri, nè quegli inscritti alla R. Scuola Superiore di Medicina V eterinaria; del che va tenuto 
lezioni di Geodesia teoretica e di Meccanica razionale 148 studenti. Dei secondi frequentarono le 
studenti.
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NUM ERO D E G L I IN S C R IT T I AI VARI A N N I
n e l l ’a n n o
NB. Il presente quadro  com prende gli inscritti a  tu tto  il 31 Dicembre (901.
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S F A C O L T  À
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i Giurisprudenza . . . .  
Divisi come segue :
814 1 815 218 1 214 231 » 231 191 » 191
Laurea in giurispr. 743 1 735 175 1 176 189 » 189 191 » 191
Notariato e procura 80 » 80 38 » 38 42 » 42 » » »
2 Medicina e chirurgia 679 » 679 87 » 87 ¡110 » n o 111 » 111
3 Scienze fisiche mate­
matiche e naturali.
Divisi come segue:
484 » 484 168 » 168 189 » 189 75 » 75
Laurea in matemat. 54 » 54 5 » 5 10 » 10 27 » 27
» in fisica . . 13 » 13 3 » 3 » » » 5 » 5
» in chimica . 92 » 92 21 » 21 20 » 20 27 » 27
» in  scienze  
naturali.................. 39 » 39 8 » 8 4 /, 16 16
»
Licenza in scienze 
matematiche e fisi­
che per ingegneria 286 » 286 131 » 131 155 » 155 »
4 Lettere e filosofia . .
Divisi come segue:
192 10 202 36 8 44 31 1 32 43 1 44
Laurea in lettere. . 167 10 177 36 8 44 31 1 32 42 1 43
» in filosofia . 25 » 25 » » » » » » 1 » 1
5 Farm acia.................. 500 500 153 153 117 117 128 128
Divisi come segue:
Corso per laurea . . 134 » 134 34 » 34 33 > 33 26 » 26
Corso per diploma . 366 » 366 119 » 119 84 » 84 102 » 102
: 6 Ostetricia.................. 150 » 150 75 1 76 74 » 74 » » »
T o t a l i  . . . 2819
1
11 2830
1
732 10 742 752 1 753 548 1 549
to ta le  non sono com presi gli s tuden ti in scritti aliti R . Scuola ili app licaz ione  p e r  gli 
,i .i , r U-/,U i s! facciano raffron ti s ta t is tic i colle a ltre  U niversità . — F ra  i p rim i frequen tano  le 
ziom  ai ¿oo log ia , A natom ia  co m p a ra ta , B otanioa, F isio log ia , F is ic a  e Chimica 113 studen ti. — Non
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I CORSO N E L L E  SIN G O LE FA C O LTÀ
scolastico 1901-002.
A n n o 0 Anno 5° A n n o  6 ° D O N N E  
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179 » 179 » » » » » » 1 1 » » » » 2
179 » 179 » » » » » » 1 1 » » » » 2
» » » » » » » » » » » » » » » »
137 » 137 118 » 118 116 » 116 2 1 3 1 i 1 9
52 » 52 » » » » » » 5 2 6 3 » » 16
12 » 12 » » » » » » 2 1 3 1 » » 7
5 » 5 » » » » » » » » » » » » »
24 » 24 » » » » » » » » 1 » » » 1
11 » 11 » » » » » » 3 1 2 2 » » 8
» » » » » » » » » » » » » » » »
82 » 82 » » » » » » 15 7 8 19 » » 49
58 » 58 » » » » » » 15 7 8 16 » » 46
24 » 24 » » » » » » » » » 3 » » 3
80 » 80 22 » 22 » » » 8 8 1 2 » » 19
19 » 19 22 » 22 » » » 2 2 » 1 » » 5
61 » 61 » » » » » » 6 6 1 1 » » 14
» » » » » » » » » 76 74 » » » » 150
530 » 530 140 » 140 116 » 116 107 93 18 25 1 1 245
Ingegneri, nè que lli is c r itti a lla  R. Scuola  S uperio re  di M edicina v e te rin a ria  : del che va tenu to  
lezioni di G eodesia teo re tic a  e di M eccanica raz iona le  151 studen ti. Dei secondi frequen tano  le  le- 
s°no p u re  com presi g li s tuden ti fuori corso in num ero  d i ¿J60.
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E S A M I  S P E C I A L I
dati nella Facoltà di Giurisprudenza^1)
( 1900-901) .
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Osservazioni
Istit. di dir. romano 483 328 » 24 61 220 305 23
Istit. di dir. civile . . 353 232 » 17 56 146 219 13
Statistica..................... 277 188 » 7 29 145 181 7
Stor. del dir. romano 322 180 1 5 30 124 160 20
Storia del diritto ital. 259 145 5 25 27 71 128 17
Filosofìa del diritto. 301 165 » 6 20 117 143 22
Economia politica . . 333 212 » 5 31 172 208 4
Diritto can on ico .. . . 282 176 2 25 15 113 155 21
Diritto romano . . . . 272 168 » 22 44 91 157 11
Diritto c iv i l e ............ 299 191 2 16 40 127 185 6
P roc.civ .eord .g iud .. 327 217 3 23 34 133 193 24
Diritto commerciale. 300 206 » 13 23 143 179 27
Dir. e proced. penale 284 222 5 6 21 138 170 52
» am m.e scien.amm. 268 200 1 12 32 129 174 26
Scienza delle finanze 326 179 1 18 27 104 150 29
Medicina legale.......... 263 163 1 17 22 95 135 28
Diritto internazionale 315 179 2 16 42 107 167 12
Diritto costituzionale 181 141 1 13 22 96 132 9
Esami facoltativi . . 7 7 )) » 3 4 7 »
Esami di u d itori. . . 1 1 » » » 1 1 »
Totali___ ! 5453 3500 24 270 579 2276 3149 351
(1) C om presi gli esam i d a ti nei corsi di no ta ria to  e p rocu ra .
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E S A M I  S P E C I A L I
dati nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
( 1900-901) .
• P R O M O S S I
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O sservazioni ■
"a ~ fi 05 £
'a. .2 co Cu 'a- C. tn £■
Zoologia..................... 200 133 5 15 24 60 104 29
Anatomia comparata. 224 131 5 18 23 61 107 24
Botanica................. 240 156 3 24 26 74 127 29
Fisica............................... 283 132 1 12 15 55 83 49
Chimica.......................... 211 109 „ 16 20 46 82 27
Anatomia umana . . 274 183 1 18 30 82 131 52
Patologia generale. . . 318 180 2 18 47 71 138 42
Fisiologia....................... 285 144 1 9 18 64 92 52
Materia medica . , . 303 158 2 24 20 78 124 34
Patologia medica 201 122 2 9 18 64 93 29
Patologia chirurgica . 217 96 )) 10 31 39 80 16
Anatomia patologica . 208 135 )) 21 24 57 102 33
An. pat. teor.-pratica 17 11 » >• 2 6 8 3
Medicina operativa .. . 7 7 » » *3 4 7 »
Medicina operat. e top 143 78 )) 4 15 48 67 11
O culistica ..................... 181 104 » 13 39 45 97 7
Igiene.............................. 178 111 )) 18 25 47 90 21
Tecnica delle autopsie 131 95 » 4 23 *60 87 8
Medicina legale............ 183 129 1 17 44 59 121 8
Clinica psichiatrica . . 159 126 1 14 17 87 119 7
Id. m edica............ 162 126 » 16 30 67 113 13
Id. chirurgica . . . 148 126 » 11 24 72 107 19
Id. ostetrica . . . . 158 121 )> 17 40 57 114 7
Id. dermosifilopat. 167 125 )> 15 43 49 107 18
T otali----- 4598 2838 24 323 601 1352 2300 538
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E SAMI  S P E C I AL I
dati n ella  Facoltà  di L ettere e Filosofia
(1900-901).
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Geografia....................... 40 28 » 8 8 12 28 »
Storia compar. d. lingue 82 51 1 2 35 38 13
Filosofia teoretica . .  . 51 42 » 1 11 28 40 2
Letteratura italiana . 89 72 » 2 7 35 44 28
Letteratura latina . . . 69 53 1 » 14 24 39 14
Storia a n tic a .............. 70 32 » » 12 16 28 4
Storia moderna . . . . 88 50 » 4 10 29 43 7
Letteratura greca----- 81 62 3 6 11 21 41 21
Archeologia................... 51 41 2 15 8 9 34 7
Storia della filosofia . 79 46 » 3 il 27 41 5
Storia delle lett.neolat. 82 56 » 5 13 29 47 9
Filosofia m orale......... 13 8 > » » 8 8 »
Pedagogia..................... 7 7 » 4 3 » 7 »
Fisiologia umana . . . . 14 14 » 2 4 6 12 2
Esami su corsi liberi . 59 58 » 7 12 38 57 1
Esami di uditori . . . 6 6 » 4 1 1 6 »
T o ta li.. . . 881 626 6 62 127 318 513 113
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ESAMI  S P E C I AL I
D A T I N ELL A
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
(1900-901).
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Osservazioni
Algebra.......................... 221 143 » n 21 93 114 29
Geometria analitica.. 257 131 3 10 88 101 30
Geometria proiettiva. 249 164 ì 8 17 87 113 51
C him ica........................ 325 196 " 7 18 96 121 75
F is ica ............................ 260 138 „ 9 15 67 91 47
C alcolo.......................... 163 116 2 7 12 64 85 31
M ineralogia................. 204 162 » 3 29 87 119 43
Geometria descrittiva 190 115 6 1 11 62 80 35
Disegno d’orn. e arch. 120 115 1 4 10 83 98 17
Geologia........................ 29 23 1 4 4 12 21 2
Botanica. . .  .............. 78 43 » 4 11 20 35 8
Zoologia........................ 34 20 » 2 2 8 12 8
Anatomia comparata. 51 26 » 3 7 14 24 2
Meccanica razionale.. 32 7 » 2 3 5 2
Meccanica superiore. 19 10 1 1 3 4 9 1
Geodesia....................... 13 6 » » 1 2 3 3
Fisica-m atem atica. . . 14 5 1 » 4 1 5 »
Astronomia . . . . . . . . 16 8 » 1 4 3 8 »
Geometria superiore. 3 1 » 1 I) ■* 1 ))
Analisi superiore . . . 6 4 •• » 4 ” 4 »
Disegno a mano libera 21 20 » 3 6 11 20 »
Esami a scelta............ 72 46 » 1 4 31 36 10
Esami su corsi lib eri. 2 2 » 1 1 2 ì>
Esami di uditori . . .  . » » » “ )) ” ))
T o ta li.. . . 2379 1501 12 62 196 837 1107 394
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ESAMI SPECIALI 
dati nella Scuola di Farmacia
(1900-901).
MATERIE D’ESAME
Fisica ........................
Chimica ...................
B otan ica ......... ..
Mineralogia...................
Chimica farmaceutica
Materia medica............
Zoologia..........................
G eologia...................
Totali------
271
288
274
218
158
121
33
33
1396
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27
22
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15
13
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73
82
24
19
551
43
46
50
31
20
3
3
226
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ESAMI SPECIALI 
d a t i  n e l l e  v a r i e  F a c o l t à
(1900-901).
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Giurisprudenza (1 ) ............ 5453 3500 24 270 579 2276 3149 351
Medicina e chirurgia . . . 4598 2838 24 323 601 1352 2300 538
Lettere e filosofia .............. 881 626 6 62 127 318 513 113
Scienze matematiche, fisi­
che e n a tu ra li................. 2379 1501 12 62 196 837 1107 394
Farmacia................................. 1396 777 3 31 98 419 551 226
T o t a l i . . . . 14707 9242 69 748 1601 5202 7620 1622
Osservazioni
(1) C om presi g li esam i da ti nei corsi di n o ta ria to  e procura .
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ESAMI DI LAUREA E DI DIPLOMA 
dat i  ne l l e  v a r i e  F a c o l t à
(1800-901).
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Osservazioni
Giurisprudenza . 194 155 » 12 12 131 155 ,
Medicina e chirurgia 108 108 4 12 23 69 108 »
Lettere e filosofia.. . 49 48 2 1 12 25 40 8
Lauree in lettere 42 41 2 1 8 22 33 8
> in filosofia 7 7 » )) 4 3 7 ))
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali. .. 40 38 2 5 10 17 34 4
Lauree inmatemat. 9 7 1 1 2 3 7 »
» in fisica . . . 4 4 » 1 1 2 4 ))
» in chimica. . 14 14 1 1 3 6 11 3
» in scienze nal 13 13 » 2 4 6 12 1
Farmacia................. 119 119 » 11 29 71 111 8
Lauree in chimica 
e farmacia.......... 13 13 » » 4 8 12 1
, \ i° esame. Diplomai
1 2 esame
55
51
55
51
»
))
5
6
13
12
31
32
49
50
6
1
Totali.. . .
i
510 468 8 41 86 313 448 20
ESAMI TEORICI E PRATICI
dati nelle Scuole di Ostetricia
(1900-901) .
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Osservazioni
TORINO
Esame teorico.......... 68 65 \ 19
26
36 59
48
6
Esame pratico 52 50 1 4 •17 2
120 115 1 8 45 53 107 8
NOVARA
Esame teorico.......... 9 9 -1 3 5 9 »
Esame pratico 14 14 )> 2 5 7 14 »
23 23 » 3 8 12 23 »
VERCELLI ----
j '
Esame teorico..........
8
8 » 1 2 5 8 »
Esame pratico . . . . . . 8 8 » 1 5 8 »
16 16 » 2 4 10 16 »
Totali.. . . 159 154 1 13 j 5 7  11
75
1
146 8
TASSE PAGATE DAGLI STUDENTI. —  QUO’
F A C O L T À
NUMERO DEGLI STUDENTI E 1!
e IMMATRICOLAZIONE I S C R I Z I O N E E S A M E
SCUOLE
Num. Sommepagate Num.
Somme
pagate Num.
So im
pagali
213 8230 » 755 118179 50 683 17053
Notariato e procura . . . 40 1170 ». 82 3850 » 73 1825
Medicina e chirurgia . 117 4420 .. 759 70455 » 624 10406 f
Lettere e filosofia . . . 56 2240 » 181 12651 » 159 1939:
S  «  [ Matematica . .  .«  2  l 144 5750 ». 275 33156 50 257 483'i
H H \< 2  | Fisica . . . . . . . . 3 120 » 13 871 50 9 1121
03 \
n  w ) Chimica ............ 38 2887 50 38 475
2  — I
E [ Scienze naturali 30 1110 » 85 6178 50 73 912 i
Farmacia (per laurea) . 33 1340 » 92 6899 80 89 890
Farmacia ¡per diploma) 104 3120 » 274 9151 83 251 3137:
O ste tr ic ia ....................... 54 810 »» 99 1980 >. 105 1206
Totali 794 28310 » 2653 266261 13 2361 42795
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SCOSSE DAI LIBERI DOCENTI (1900-901).
S DELLE TASSE 
d iplo m a
TOTALE
SOMME PAGATE 
ai liberi docenti sul fondo delle tasse 
d’iscrizione
uni. Sommepagate
Ammontare 
d e lle  quo te
Numero 
delle iscrizioni
Numero 
dei liberi docenti 
retribuiti
195 9420 » 152882 50
20948 50 1848 10
44 740 » 7585 ..
119 7140 » 92421 63 21433 .. 2283 41
42 2520 » 19350 50 3889 » 337 8
12 720 » 44464 »
2 120 » 1224 » I
6982 » 589 11
13 780 » 4142 50 |
15 900 » 9101 »
12 720 » 9849 80
5511 48 476 8
2o 500 » 15909 33
45 450 » 4446 »
524 24010 » 361376 26 58763 98 5533 78
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DISPENSE DALLE TASSE
F A C O L T À
NUMERO DEGLI STUDENTI E INDI
e IMMATRICOLAZIONE I S C R I Z I O N E E S A M E
SCUOLE
Num. Somma Num. Somma Num. Somma
Giurisprudenza.......... 23
80
3795 ». 
8800 »
23
77
575 » 
1282 82Medicina e chirurgia . 2 80 »
Lettere e filosofìa...  •. » » 25 1875 » 24 300 »
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali. . . . 2 80 .. 19 1653 = 19 267 50
Farmacia..................... 8 391 70
180 »
8 92 50
Ostetricia.................... 5 75 » 9
T o t a l i 9 235 » 164 16694 70 151 2517 82
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-  SUSSIDI ( 1 9 0 1 - 9 0 2 ) .
O N E  DELLE TASSE SOMME CONCESSEin sussidio sul fondo 
Balbo, Bricco e Martini
di L. 2162,32 annued i p l o m a Osservazioni
Num. Somma
TOTALE Numero
dei
sussidiati
Importo 
dei sussidi
1
6
18
360 » 
1080 ..
4730 » 
11242 82
5
16
305 » 
951
P e r notizie in torno  a lla  
som m a d i L. 2142,00 che 
si d is tribu isce  annual­
m ente in  sussid i vedi la  
tab e lla  di p. 198-199.
2 120 2295 » 10 497 »
5 300 » 2300 40 6 264 »
3 Oo 584 20 3 125 »
)) V 255 ' » »
34 I960 » 21407 52 40 2142 »
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CONGEDI
(anno scolastico 1000-901).
C ONGE DI
FACOLTA E SCUOLE
rilasciati presentati
Osservazioni
Giurisprudenza....................... 56 42
Medicina e chirurgia . . . . 55 31
Lettere e filosofia................ 12 8
Scienze matematiche, fisiche 
e naturali............................ 35 28
Farm acia............................... 33 4
1 »
T otali 192 113
S E G U IM E N T O
circolare 19 clicerq
Ì O  I S C R I Z I O N E  I
F i s i c a ploma in farm acia
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. ì
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18
32
Totali generali 
per ogni anno scolastico
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17 9 21 11 
1
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5 10 12 18 
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11
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9
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35 50 56 52 59
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1
IS C R IZ IO N E  DI LAUREATI PEL C O N S E G U IM E N T O  D ’ UN NUOVO DIPLOMA
(dalla pubblicazione della circolare 19 dicem bre 1895),
PRIM O DIPLOM A
CONSEGUITO
C O R S I  Al Q U A L I 1 L A U R E A T I P R E S E R O  I S C R I Z I O N E  P E R  C O N S E G U I R E UN N U O V O D I P L O M A
L e t t e r e F i l o s o f i a Giurisprudenza M e d i e i n a M a t e m a t i c a F i s i c a C h i m i c a Scienze naturali Laurea in chimica e farm acia Diploma in farm acia
Totali generali 
per ogni anno scolastico
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PREMI E PREM IATI
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Premi, Borse
N°
 
d’
or
di
ne
DENOMINAZIONE
N
um
er
o
NATURA DESTINAZIONE
AMMONTARE 
di ogni 
p rem io
1 B a lb o ........................... 2 Premio Studenti di tutte le Facoltà . . 366 68
o Bricco e Martini . . 3 Id. Studenti in medicina, scienze e 
lettere.
200 »
3 D i o n i s i o ..................... 1 1 Id. Studenti del 1° anno di giurispr. 250 »
4 Id.......................... 1 ‘ Id. Id. 2" id. 250 »
5 Id.......................... 1 ' Id. Id. 3° id. 250 »
6 Id.......................... l l Id. Id. 4° id. 350 »
7 Id.......................... 1 Id. Laureati iu giurisprudenza 2,400 »
8 Sp er in o ........................ 1 Id. Laureati in medicina e chirurgia 500 »
9 P a c c h i o t t i ................. 3 Id. Studenti di medicina del 1°, 2° 
e 3° biennio.
500 »
10 T o r r e ............................ 1 Id. Studenti del 4° anno di medicina 600 »
11 F e r r a t i ........................ 1 Borsa Studenti di matematica pura che 
conseguirono la licenza.
800 »
12 P a s s a g l ia ..................... 1 Premio Studenti di lettere o filosofia 1,000 »
13 B o n i n o ........................ 1 Id. Allievi del Collegio delle Pro­
vincie laureati in medicina.
500 »
14 S c h i n a ........................ 2 Id. Studenti del 6° anno di medicina 600 »
lo Vallauri ..................... 1 Id. Studenti dell’ università di Torino 500 »
16 F u b i n i ........................ 1 Id. Studenti di medicina e chirur­
gia o laureati in detta Facoltà 
da non più di tre anni.
1,000 »
17 Balbo, Bricco e Mar­
tini.
» Sussidi Studenti delle diverse Facoltà e 
della scuola di farmacia
2,162 32
(1) Possono essere  p o rta ti a  due p e r  c iascun  anno a  norm a del testam en to  D ionisio  quando non
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e Sussidi.
PERIODO
del
conferimento
MODALITÀ DEL CONFERIMENTO
DECRETI 
d i f o n d a z i o n e
Ogni armo Condizioni disagiate, voti negli esami del­
l’anno antecedente ed interrogatorio sulle 
varie materie d’iscriz. dell’anno in corso.
R. Biglietto 28 aprile 1838.
Id. Idem ..................................... RR. PP. Il febbraio 1843 e 14 ottobre 1845.
Id. Per esame orale ...................................... RR. Decreti 25 marzo e 15 
luglio 1880.
Id. Idem ...................................... Idem
Id. Idem ..................................... Idem
Id. Idem ..................................... Idem
Ogni triennio Dissertazione scritta in latino su tema di 
Diritto romano designato.
Idem
Ogni anno Yoti nell’esame di laurea............................ È conferito dalla R. Acca­
demia di Medicina.
Id. Voti negli esami dei rispettivi biennii . . È conferito dal Municipio 
di Torino.
Id. Condizioni disagiate e voti negli esami del 
3" anno.
R. Decreto 16 giugno 1887.
Ogni biennio Voti negli esami del 1° biennio con una 
media non inferiore agli 8/10
R. Decreto 24 maggio 1888.
Ogni anno Moralità cristiana e distinzione negli studi R. Decreto 24 giugno 1888.
Id. Voti nell’esame di laurea.......................... R. Decreto 2 luglio 1890.
Id. Nascita nel comune di Carignano o sor­
teggio fra gli studenti regolarmente in­
scritti al 6° anno di medicina.
R. Decreto 15 gennaio 1893.
Id. Nascita nel comune di Chiusa Pesio o di 
Cuneo.
R. Decreto 3 marzo 1898.
Ogni triennio Miglior lavoro di materia m edica............ R. Decreto 4 maggio 1899.
1
Ogni anno Non avere raggiunto le condizioni di di­
spensa dalle tasse, solo per mancanza 
di qualche punto.
RR. PP. 11 febbraio 1843 e 
14 ottobre 1845.
sia  s ta to  conferito  il prem io  trien n a le  di L. 2400,
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VINCITORI DEI PREMI
Dionisio, Balbo, Bricco, Martini, Pacchiotti, Passaglia, 
Torre, Schina, Sperino, Bonino, Vallauri e Fubini
conferiti nel 1901
Il 1° premio Dionisio per il 1° anno di giurisprudenza di 
L. 250  fu conferito allo studente Ragazzoni Rocco, 
il 2° di L. 200  per L. 100 a P ittaluga Felice e per 
L. 50 caduno a Lombardi Giovanni e Puligheddu 
Sebastiano.
Il 2° premio D ion isio  per il 3° anno di L. 200  fu vinto 
dallo studente Gramegna Gaudenzio.
Il 1° premio Dionisio per il 4° anno di L, 350  fu dato 
a Negretti Felice ed il 2° di L. 200  a Girò Attilio.
Non furono conferiti i premi del 2° anno ed il 1° premio 
del 3° anno.
Il 1° premio Balbo di L. 3 6 6 ,6 8  fu conferito allo studente 
Alice Ernesto del 4° anno di giurisprudenza.
Il 2° premio Balbo anche di L. 3 6 6 ,6 8  fu assegnato allo 
studente Borelli Vincenzo del 4° anno per laurea in 
chimica.
I tre  premi Bricco e Martini, di L. 200  caduno, furono
conferiti a  Demonte Guido del 2° anno di scienze, a 
Serra Vittorio del 3° anno di lettere ed a Gallia 
Amelio del 4° anno di medicina.
II premio Pacchiotti di L. 500  per gli studenti del primo
biennio di medicina fu conferito ad Uffreduzzi Otorino.
Il premio Pacchiotti di L. 500  per gli studenti del secondo 
biennio di medicina fu vinto da Sam pietro Ezio.
11 premio P assag lia  di L. 1000  pel 1900  (che non era 
stato conferito lo scorso anno) a favore degli studenti 
della facoltà di lettere e filosofia, venne assegnato a 
Gusmano Salvatore del 4° anno di filosofia.
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Il premio P a s sa g lia  di L. 1000  pel 1901 venne vinto da 
Demagistris Carlo del 4° anno di filosofia.
Il premio T o rre  di L. 600  a favore degli studenti di medi­
cina e chirurgia, che sostennero gli esami del 3° anno, 
fu assegnato allo studente Ferrerò Vittorio.
I due premi S ch ina, di L. 600  caduno, a favore degli stu­
denti del 6° anno di m edicina, furono destinati agli 
studenti Drugman Abdon e Borelli Carlo.
II premio S perino  di L. 5 0 0  per i laureati in medicina fu
conferito al dottor Mazzocchi Vittorio.
L a Borsa di studio F e r r a t i  di L. 400  annue per il biennio 
1900-901  —  1 9 0 1 -9 0 2 , rim ane ancora per l ’anno 
corr. alla signorina Bernocco A ndreetta.
Il premio P a c c h io tti per gli studenti del 3° biennio di medi­
cina e chirurgia venne dato al do tt. Donati Marco.
Il premio B onino per i laureandi in medicina e chirurgia, 
allievi del Collegio delle Provincie, fu assegnato al do t­
tore Mosso Giacinto.
Il premio V a lla u r i  a favore di uno studente nativo di Chiusa 
Pesio o di Cuneo venne concesso al do tt. Bottasso M atteo 
studente del 3° anno di chimica.
I l  premio triennale F u b in i pel 1900  fu diviso in parti 
uguali fra i dottori Gola Giuseppe e W ehmeyer Eugenio.

LAUREATI E INSCRITTI
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LAUREATI E LICENZIATI™
nell’anno seolastieo 1900-901
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
L a u r e a t i  in  G i u r i s p r u d e n z a .
Con pieni voti assoluti e  lode. 
Nessuno.
Con pieni voti assoluti.
Àcutis Giuseppe, Genova.
Alice Ernesto Giuseppe, Vignolo 
Borbera.
Brusa Carlo Francesco, Carnago. 
Calderoni Mario, Firenze. 
Coassolo Gabriele, Cantalupo. 
Garino Francesco, Cuneo.
Girò Attilio, Torino. 
Jannaccone Edoardo, Foggia. 
Musso Giuseppe Pietro, Torino. 
Negretti Felice, Torino. 
Ponzano Casimiro, Torino. 
Sesia Alberto, Pezzana._
Con pieni voti legali.
Artom Umberto, Modena. 
Falcioni Ernesto, Domodossola. 
Ferrari Vincenzo, Torino. 
Garanzini Francesco, Novara. 
Giusiana Carlo, Torino.
Gorini Pietro, Alessandria. 
Mantelli Luigi, Torino.
Prato Giuseppe, Torino.
Sfriso Gustavo, Siena.
Silvestri Pietro, Oleggio.
Toesca di Castellazzo Giulio, 
Torino.
Vercelli dott. Edoardo, Torino.
Con semplice approvazione.
Accusani di Retorto e Portauova 
Emilio, Genova.
Aliberti Mario, Roma. 
Agostinetti Alfonso, Ghevio. 
Anelli Carlo, Milano.
Arbasino Eugenio, Voghera. 
Baldi-Papini Francesco, Pistoia. 
Barraja Edoardo, Busca. 
Bassignano Antonio, Limone. 
Battaglia Francesco Ernesto, To­
rino.
Bechis Carlo, Torino. 
Bernasconi Guido, Torino. 
Bersano Paolo Emilio, Biella. 
Bertetto Carlo Umberto, Inverso 
Pinasca.
Besso Massimo, Envie. 
Biancheri Francesco, Porto Mau­
rizio.
(1) Con (A) si indicano i laureati che appartengono ancora al Col­
legio Carlo Alberto.
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Bianchi di Roascio Mario, Ca­
raglio.
Bocca Luigi, Cuneo.
Borghesio Domenico, Rivarossa. 
Bossi Ettore, Galliate.
Botta Secondo, Asti.
Bressi Gio. Angelo, Villafalletto. 
Bruno Cesare, Roma.
Caccia Vittorio, Torino. 
Canegallo Gaspare, Corte Ve­
scovado.
Cantoni Aldo, Milano.
Caron Luigi, Vercelli.
Cavalli Carlo, S. Maria Magg. 
Chionio Augusto, Genova. 
Cibrario Guido, Torino. 
Compans di Brichanteau Aless., 
Torino.
Corgnati Francesco, Maglione. 
Cortese Paolo, Cagliari. 
Craveri Goffredo, Verzuolo. 
Dalmasso Angelo, Cuneo. 
Dell’Acqua Antonio, None. 
Delpiano Giovanni, Cuneo.
De Regibus Franc., Vogogna. 
Dina Giacomo, Torino.
Di Bosa Gustavo, Roma. 
Dogliotti Achille, Borgomale. 
Ferrari Antonio, Ventimiglia. 
Ferraris Luigi, Garbagna. 
Ferraris Ottorino, Milano.. 
Ferreri Vittorio, Barbania. 
Fioretta Giuseppe, Lucca.
Frola Mario Eugenio, Casale 
Monferrato.
Calassi Giuseppe, S. Giorgio 
Lomellina.
Gamba Ferdinando, Torino. 
Garbar ino Settim io, N izza Monf. 
Ganglio Emanuele, Fossano. 
Garneri Camillo, Canosio. 
Gavini Pietro, Cremona. 
Germano Pericle, Camburzano. 
Ghiglione Cesare, Torino. 
Ghiron Achille, Casale Monf. 
Gilardone Carlo, Varallo Sesia.
Girardi Bortolo, Cologno. 
Girotti Giovanni, Spezia. 
Giuliano Cesare, Carni. 
Givonetti Rodolfo, Ivrea.
Grassi Paolo Oreste, Serole. 
Lanara Giovanni, Casale Monf. 
Limonta Luigi, Bergamo. 
Longhi Carlo, Alessandria. 
Macco Alessandro, Vercelli. 
Mainero Luigi, Reggio Calabria. 
Malcotti Gio. Battista, Alba. 
Mallè Mario, Dronero.
Manelli Paolo Carlo, Móntalto 
Pavese.
Margotti Giovanni Pio, Torino. 
Marro Giuseppe, Limone. 
Martini Casimiro Vitt., Garessio. 
Mattioli dott. Ausonio, Bolotana. 
Medici Giuseppe, Picerno. 
Merlati Gualtiero, Belvedere 
Lunghe.
Merzagora Pietro, Angera. 
Milanesio Valerio, Cherasco. 
Miniscalchi-Erizzo Franc., Colà. 
Momigliano Beniam., Mondovì. 
Momigliano Ezechia Silvio, Gas­
sino.
Mondino Giuseppe, Cherasco. 
Morelli Pio, Aqui.
Murchio Agostino, Alassio. 
Murchio Giuseppe, Alassio. 
Nervi Giuseppe, Mirabello. 
Olmi Eugenio, Casale Monf. 
Oreglia Antonio Pietro,Fossano. 
Paliasso Filippo, Piacenza. 
Parvopassu Giacomo, Torino. 
Pavesio Carlo, Mazze.
Pavesio Frane. Zaverio, Torino. 
Pellion di Persano Carlo Ema­
nuele, Spezia.
Perazzoli Ezio, Varallo Sesia. 
Perone Luigi, Novara.
Perrone Roberto, Torino. 
Pesando Giacomo, Ivrea. 
Pittore Giovanni, Sale. 
Pochintesta Angelo, Stradella.
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Quarelli di Lesegno Carlo Ema­
nuele, Torino.
Ramella Luigi, Ottobiano. 
Ricca-Barberis Enrico, Torino. 
Ripa di Meana Enrico, Torino. 
Rippa Enrico, Arcugnano. 
Ritta Domenico, Monteu Roero. 
Rizzetti Enrico, Torino.
Roberto Riccardo, Alba. 
Roggeri Giacomo, Castelnuovo 
Bormida.
Ronchi Ernesto, Pallanza. 
Rolando Luigi, Torino.
Sala Paolo, Como.
Scioldo Enrico, Torino.
Sella Lorenzo, Torino.
Sempio Arturo, Alessandria. 
Silvetti Carlo Ernesto, Lodi. 
Simondetti Mario, Torino.
Diplom ati Notai
Con pieni vot i assoluti e lode. 
Nessuno.
Con pieni voti assoluti.
Nessuno.
Con pieni voti legali.
Feroldi Pietro, Passirano.
Con semplice approvazione. 
Ambrosio Paolo, Mombasiglio. 
Battù Prospero, Casalborgone. 
Bettoni Gerolamo, Brescia.
Biglio Aurelio, Marsaglia.
Bobba Pietro Emiliano, Cigliano. 
Bogetti Francesco, Venasca. 
Bollati Giuseppe, Villafranca P. 
Brogliera Antonio, Casalgrasso. 
Casalone Secondo, Terruggia. 
Caucino Bonaventura, Biella. 
Caviglia Umberto, Cuneo. 
Comotto Achille, Vigliano.
Sola Federico, Torino. 
Sommati di Mombello Pietro, 
Acqui.
Sossi Rinaldo, Masserano.
Strà Giovanni, Novello.
Tacchi Francesco, Como. 
Tempo Guido, Noie.
Tessaroli Luigi, Saluzzo. 
Triulzi Alessandro, Torino. 
Vernetti Blina, Cuorgnè. 
Vignolo-Lutati Carlo Umberto, 
Torino.
Visconti Enrico, Valenza. 
Witzel Carlo, Torino.
Zanetti Giacomo, Mortara. 
Zavattaro Pier Eugenio, Casale 
Monferrato.
Zenone Oreste, Crodo. 
Zineroni Vincenzo, Modena.
o Procuratori.
Conte Angelo, Piea.
Crétier Gio. Pietro, Emarese. 
Datta Giuseppe, S. Giorgio C. 
Dotto Marcellino, Biella.
Faccio Amedeo, Vercelli. 
Galimberti Bartolomeo, Cuneo. 
Maineri Gio. Eug., Buenos Ayres. 
Marazio Luigi, Vigone.
Marcoz Giulio Gius., Etroubles, 
Ostorero-Mamel Beniamino, To­
rino.
Petitti Mario, Vistrorio. 
Riivera Francesco, Asti. 
Rocchietti Giuseppe, Grosso Ca­
nadese
Scovazzi Bartolomeo, Quaranti. 
Sicco Umberto, Verona. 
Signorino Domenico, Barone. 
Triccò Mario, Settimo Torinese. 
Turco Giovanni, Mondovi. 
Udeschini Giuseppe, Cigole.
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Con pieni voti assoluti e lode.
Audenino Edoardo, Chieri. 
Donati Mario, Modena. 
Gavazzeni Silvio, Bergamo. 
Marzocchi Vittorio, Bologna.
Con pieni voti assoluti.
Agosti Mario, Ivrea.
Cibrario Alberto, Torino. 
Kuckein Roberto, Braunsberg. 
Lampugnani Mario, Novara. 
Lombroso Luisa, Pavia. 
Lombroso Ugo, Torino. 
Martinotti Maria, Trino.
Minelli Attilio, Bergamo.
Negri Giovanni, Calcio.
Percival Alberto, Torino. 
Petracchi Cesare, Varese. 
Valobra Jona, Torino.
Con pieni voti legali.
Alzona Vittorio, Villanova Mon­
ferrato.
Azario Mario, Vercelli.
Benigni Francesco, Bergamo. 
Botta Italo, Vigliano.
Brielli Domenico, Briona. 
Brinda Antonio, Rivoli. 
Canaveri Camillo, Alessandria. 
Coscia Nice, Sale Monferrato. 
Drugman Abdon, Carignano. 
Frizzoni Ugo, Pesaro.
Gianasso Bartol., Mombello. 
Maffi Attilio, S. Zenone a Po. 
Marchese Luigi, Firenze. 
Margaria Giuseppe, Oulx.
Mo Pietro, Quattordio.
Mosso Giacinto, Muzzano. 
Pisano Antonio, Alghero. 
Poliedro Oreste, Chieri.
Quario Valerio, Cassato.
Ricci Giuseppe, Porto Maurizio. 
Rolando Giuseppe, Torino. 
Vergano Alberto, Refrancore. 
Vignolo-Lutati Giacinto, Fermo.
Con semplice approvazione. 
Aliberti Giulio, Perugia.
Alice Aristide, Vignale Borbera. 
Amerio Italo, Alessandria. 
Anzini Giuseppe, Menzogno. 
BacchisioManca Enrico, Firenze. 
Barberis Edoardo, Masserano. 
Baroli Amilcare, Suno.
Basso Ernesto, Camandona. 
Benedetto Giovanni, Torino. 
Bertolotti Mario, Torino. 
Bianco Ippolito, Torino. 
Boglietti Carlo, Biella.
Bonelli Adolfo, Villanova d’Asti. 
Borsarelli Giovanni, Briaglia. 
Bressi Mario, Torino.
Caldi Leonardo, Torino. 
Castiati Carlo, Torino. 
Castrillo Beniamino, Granala. 
Caviglia Alessandro, Gamalero. 
Chiono Federico, Baivano. 
Cignetti Francesco, Ivrea. 
Cocco Michele, Sassari.
Corno Giuseppe, Torino. 
Curioni Fernando, Novara. 
Deamicis Mario, Alessandria. 
Degiuli Pietro, Luzzogno.
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Diani Fortunato, Milano. 
Falchetti Luigi, Torino. 
Ferrari Felice, Torino. 
Ferraris Carlo, Torino. 
Franchini Antonio, Varallo 
Pombia.
Frassi Gino, Ferrara.
Gianasso Giuseppe, Tronzano. 
Gaviglio Ciro, Pianezza.
Grillo Enrico, Spigno Monferr. 
Lanfranco Virginio, Calcavagno. 
Manfredi Delfino, Valduggia. 
Manzoni Bruno, Arogno. 
Marini Ferrante, Torino. 
Martini Ettore, Cambiano. 
Morino Pietro, Torino. 
Naveriani Tito, Silvano Pietra. 
Osimo Giuseppe, Monticelli. 
Ovazza Vittorio, Torino. 
Percival Arturo, Ottiglio. 
Piccione Carlo, Castellazzo Bor- 
mida.
Properzi Massimo, Lucoli.
Ravelli Alessandro, Vercelli.
Re Domenico, Revello.
Rivera Francesco, Breno. 
Rollino Cesare, Torino.
Rossi Francesco, Lesa.
Rossi Italo, Milano.
Rovere Gioachino, Torino. 
Ruata Guido, Ancona. 
Sacerdote Anseimo, Torino. 
Sclaverano Costantino, Vinovo. 
Scoffone Oreste, Casorzo. 
Sibaldi Mario, Alessandria. 
Spada Angelo, Codigoro.
Toso Gustavo, Moncalvo. 
Variglia Giuseppe, Barge. 
Velasco Matteo, Torino. 
Vercellini Carlo, Romano Ca- 
navese.
Verdone Adolfo, Torino. 
Vigliani Giovanni, Comaro. 
Volpino Guido, Sinigaglia. 
Zampone Genserico, Loreglio. 
Zerba Luigi, Casteln. Scrivia.
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Laureati in Lettere.
Con pieni voti e lode. 
Bertoni Giulio, Modena.
Neri Ferdinando, Chiusaforte.
Con pieni voti assoluti. 
Silvani Agostino, Torino.
Con pieni voti legali.
Bignone Luigi Ettore, Pinerolo. 
Debenedetti Santorre, Acqui. 
Demarchi Ettore, Torino. 
Goggi Gaspare, Pozzolo For- 
miga.ro.
Jarach Augusta, Casale Monferr. 
Machetto Albino, Bioglio. 
Massara Antonio, Meina. 
Stampini Silvia, Torino.
Con semplice approvazione. 
Accortanzo Giuseppe, Lequio 
Tanaro.
Castagneri  Elisa, Centallo.
De-Giorgis Jole, Alessandria. 
Dente Giuseppe, Netro.
Dutto Stefano, Peveragno. 
Giuliano Balbino, Fossano. 
Gobello Giovanni, Sezzè. 
Grande Stef., Villafranca Pie­
monte.
Levi Marco, Corfù (Grecia). 
Lucat Maria, Aosta.
Marocco Melchiorre, Poirino. 
Milano Euclide, Bra.
Olivero Federico, Torino. 
Pegolo Lorenzo, Carmagnola. 
Podio Giovanni, Caluso.
Raiteri Giovanni, Quargnento. 
Regis Pietro, Vische.
Russiano Gemma, Cuneo. 
Santoro Ferdin., Campobasso, 
Vernero Ilario, Rosta.
Vitale Mario, Torino.
Zucca Mario, Sannizzaro.
Laureati in  Filosofia.
Con pieni voti legali.
Bersano dott. Arturo, Casale 
Monferrato.
Bontempelli dott. Mass., Como. 
Galleani dott. Carolina, Vercelli. 
Ravello dott. Feder, Tronzano.
Con semplice approvazione.
Bollea dott.Luigi Cesar Azeglio. 
Picco dott. Franc., Trino. 
Rostagni di Bozzolo dott. Ma­
rianna, Torino.
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FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE  
FISICHE E NATURALI
Laureati in Matematica.
Con pieni voti e lode.
Giambelli Giovanni. Zeno, Ve­
rona.
Con pieni voti assoluti. 
Bollasse Matteo, Chiusa Pesio.
Con pieni voti legali. 
Bonicelli Maria, Valenza. 
Massardi Francesco, Brescia.
Con semplice approvazione.
Gianasso Giovanni, Mombello 
Torinese.
Reta Gabriella, Torino.
Tosato Cesare, Vicenza.
Laureati in Fisica.
Con pieni voti assoluti. Con semplice approvazione.
Giuganino Luigi, Villastellone.
Piccabiotto Pietro,Casalborgone. 
Con pieni voti legali. Stragliati Attilio, Levanto.
Scarpa Oscar, Venezia.
Laureati i n  Chimica.
Con pieni voti e lode. 
Borelli Vinc., S. Ambrogio.
Con pieni voti assoluti. 
Roberto Franc. Umberto, Alba.
Con pieni voti legali. 
Morelli Dario, Torino.
Roncali Franc. Gius., Torino. 
Rossi Carlo, Alessandria.
Con semplice approvazione.
Bricarello Guido, Torino.
De Giorgis Pietro, Sale. 
Gerbotto Tortini., Chiusa Pesio. 
Geymonat Giov. Oscar, Torre 
Pellice.
Levi Giuseppe Mario, Torino. 
Viani Andrea, Quistello.
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Laureati in Scienze Naturali.
Con pieni voti assoluti.
De Visart Enrico, Como. 
Rosmini Olga, Casale Monferr.
Con pieni voti legali.
Artom Cesare, Asti.
Borei lo Domenico, Ivrea.
Cantù Carlo Adolfo, Torino. 
Canuto-Rossi doli. Adelina, No­
vara.
Con semplice approvazione.
Brunetti Lidio, Volpiano. 
Frassetto Fabio, Sassari.
Gino dott. Giovanni, Grana. 
Mussa Enrico, Torino.
Savio Giuseppe, Torino. 
Silva dott. Livio, Tortona.
Licenziati in Scienze Fisiche 
e Matematiche.
Albenga Giuseppe, Incisa Belbo. 
Allegrini Anseimo, Minerbe. 
Bairati Giovanni, Maggiora. 
Balbo Bertone di Sambuy Marco 
Antonio, Torino.
Baldi Camillo, Piacenza. 
Baroni Giulio, Roma.
Bertocchi Giovanni, Piacenza. 
Bonelli Eugenio, Saluzzo.
Bono Ettore, Palermo.
Bora Arrigo, Biella.
Bruni Adolfo, Menaggio. 
Buccino Federico, S. Severo. 
Bues Bartolomeo, Villafranca 
Piemonte.
Busala Giuseppe, Torino. 
Calieri Carlo, Alba.
Cartesegna Francesco, Pav u llo 
nel Frignano.
Cavallero Vittoria, Asti. 
Chialando Giuseppe, Torino. 
Chiesa Giovanni, Torino. 
Ciocca Gaetano, Garlasco. 
Cougn Reymondet, Luserna S.
Giovanni.
Crespi L uigi, Castello sopra 
Lecco.
Crida Annibale , Coriglia.no 
Calabro.
Dadone Andrea, Mondovi.
De Martini Francesco, Lu. 
Demonte Guido, Torino. 
Errera  Attilio, Venezia. 
Facchinetti Battista, Brescia. 
Fioretti Luigi, Orzinuovi. 
Fontana Melchiorre, Castino. 
Ganna Ugo, Torino.
Garneri Ferdinando, Torino. 
Gay Giuseppe, Scurzolengo. 
Gay Romolo, Settime.
Ghersina Guido, Parenzo d' I 
stria.
Ghiacci Leandro, Rottofreno. 
Giaccone Luigi, Torino.
Giaj Eugenio, Abbadia Alpina. 
Ginatta Cristoforo, San Remo. 
Grosso Giovanni, Torino. 
Laderchi Giovanni, Brescia. 
Lambert Marco, Sanremo. 
Lavista Ferdinando, Torino. 
Liprandi Antonio, Trieste. 
Lombard Giuseppe, Collegno. 
Maffioli Enrico, Ottobiano. 
Magnaldi Luigi, Torino.
t
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Mancarella Ottavio, Lecce. 
Mandrino Pio, F rugarolo. 
Momigliano Ugo, Fossano. 
Mongero Donato, Pinerolo. 
Mussino Luigi, Torino.
Nobili Bartol. Gius., Voghera. 
Pan bianco Giuseppe, Napoli. 
Piolli Ugo, Torino.
Pollone Michele, Pallanza. 
Pozzi Cesare, Buenos-Ayres. 
Quario Arturo, Candela. 
Quattrino Luigi, Pont Canav. 
Romagnoli Tito, Jesi.
Rosati Eusebio, Santhià. 
Rossetti Alfredo, Vespolate. 
Rossi Severino, Vigolzone. 
Segre Marco, Torino.
Sgarbi Carlo, Occhiobello. 
Soldati Giacinto, Torino. 
Stillio Placido, Livorno Pieni. 
Tachini Ferdinando, Torino. 
Tiedeman Andrea, Sanremo. 
Torrini Alfredo, Firenze. 
Truchetti Giovanni, Rivarolo. 
Vincoli Gustavo, S. Germano 
Chisone.
Licenziati in Scienze Naturali.
Beretta Federico, Camparada. 
Bono Bartolomeo, Sommariva 
Bosco.
Cavalchini Mario, Torino. 
Gabotto Luigi, Mirabello Monf.
Mei Lea, Ancona.
Montalenti Rosetta, Bellante. 
Pancani Ettore, Piacenza. 
Pugnetti Giuseppe, Cannobio.
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SCUOLA DI
Laureati in Chimica
Con pioni voti legali.
Annaratone Duilio, Alessand. 
Debenedetti Riccardo, Asti. 
Malacarne Mario, Torino. 
Savarro Egle, Fontanile.
Con semplice approvazione.
Alasonatti Augusto, Vigone. 
Appiotti Ferdin., Torino.
FARMACIA
 e Farm acia.
Calieri Sebastiano, Mondovì. 
Cantoni Romagnoso, Goglione 
Sotto.
Gervasone Alessandro, Aosta. 
Maritano Demetrio, Racconigi. 
Masino Giacomo, Verona. 
Musso Francesco, Savona. 
Sambucco Ubaldo, Torino.
Diplom ati in Farm acia.
Con pieni voti assoluti.
Ferrero Filippo, Fossano. 
Gambino Francesco, Bra. 
Molinari Giulio Cesare, Ales­
sandria.
Rossetto-Casel Livio, Sant’Anto­
nino.
Torta Piero, Casale Monfer­
rato.
Torrese Rodolfo, Trieste.
Conlpieni voti legali.
Biano Enrico, Salabue.
Bonomi Giovanni, Vigevano. 
Canaveri Amalia, Coassolo. 
Carello Giovanni, Cumiana. 
Cavigliotti Giuseppe, Fossano. 
Colli Adolfo, Torino.
De Marziani Vitt., Bassignana. 
Pertusi dott. Camillo, Sagliano. 
Ramasco Luigi, Andorno.
Savoiardo Raimondo, Corne- 
gliano.
Teisa Ferdinando, Torino. 
Titoli Rodolfo, Roma.
Con semplice approvazione.
Arbinolo Luigi, Peveragno. 
Appia Domenico, Saluzzo. 
Bellingeri Flavio, Bozzole. 
Bersano Giovanni, Casale. 
Boiola Cesare, Gabiano.
Bosio Ernesto, Torino.
Bracco Federico, Bassignana. 
Cavaglion Guido, Cuneo. 
Chiaretti Carlo, Cavour. 
Chiuminatto Amedeo, Cintano. 
Craveri Margherita, Milano. 
Delù Giuseppe, Mombello. 
Dubouloz Luigi, Chatillon. 
Faracovi Giuseppe, Bergamasco. 
Giusta Serafino, Morozzo. 
Grisotti Mattia, La Morra.
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Lanza Eugenio, Demonte. 
Lasagna Vincenzo, Torino. 
Marra Michelangelo, Ivrea. 
Mazzola Giuseppe, Valduggia. 
Monti Luigi, Confienza. 
Mussini Umberto, Pescia. 
Negro Vincenzo, Castagnole. 
Ordazzo Riccardo, Murisengo. 
Pattavino Ottavio, N izza  Monf.
Pelizzone Baldassarre, Casale. 
Perro Giacinto, Pinerolo. 
Picollo Alessandro, Cinaglia. 
Baimondi Giacomo, Felizzano. 
Roatis Michele, Savigliano. 
Ronchetta dott. Domen., Pollone. 
Tovo Luigi, Mombello.
Vajo Giacomo, Romano. 
Vogliazzo Giuseppe, Cocconato.
{
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SCUOLE  DI O S T E T R IC IA
Diplom ate Levatrici. 
(T orino )
Con lode.
Sasso Natalina, Savona.
Con eminenza.
Alberto Luigia, Ivrea.
Costa Carlotta, N izza.
Giustetti Angelina, Genova. 
Oggero Maria, Torino.
Con segnalazione.
Barberis Rosa, Vercelli. 
Bertolotti Catterina, Bra. 
Bonanate Lidia, Torino.
Borsa Anna, Narzole.
Bottino Francesca, Pollone. 
Caligaris Margherita, Casale. 
Cavigliotti Francesca, Leynì. 
Cavagnolo Ter., Frassineto Po. 
Cossetta Domitilla, Montalero. 
Gravero  Catterina, Bra.
Duso Pasqualina, Oddalengo. 
Franco Catterina, Mondovi. 
Fediere Elisabetta, Begiers. 
Fiore Francesca, Visone.
Gobbi Annetta, Montafia. 
Lunati Maddalena, Solbrito. 
Medico Francesca, Castello d'An­
none.
Orecchia Francesca, Annone.
Picconetto Giuseppina, Saluzzo. 
Pivano Maria, Sordevolo.
Ponte Teresa, Rocchetta Tanaro. 
Rusca Anna, Villamiroglio. 
Santanera Marianna, San Da­
miano d’Asti.
Serratrice Olimpia, Airasca. 
Vaudetti Giuseppina, Torino. 
Vigo Annetta, Torino.
Con semplice approvazione.
Bartolin Lavinia, Carbonara. 
Beccaria Paolina, Torino.
Bello Vincenza, Asti. 
Bergamino Teresa, Monchiero. 
Bisio Rosa, Boscomarengo. 
Rotalla Margherita, Torino. 
Cresta Luigia, Bobbio.
Fontana Pia, Bossolasco. 
Codone Felicita, Santhià. 
Guiglia Irene, Cascine S. Gia­
como.
Miselli Maddalena, Modena. 
Musso Angelina, Asti.
Polissero Clemen., Cossombrato. 
Podingo Virginia, Pinerolo. 
Tesio Antonietta, Cavallerleone. 
Tomatis Angela, Mondovi. 
Viotto Margherita, Acqui.
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(Novara)
Con eminenza.
Marchetti Catterina, Garbagna. 
Rodoni Ercolina, Biasca.
Con segnalazione.
Fioretti Maria, Novara.
Mello Amedea, Croce Mosso. 
Moliterni Angela, Matera.
Pitti Cesarina, Borgomanero. 
Scavini Giuseppina, Cargiago.
Con semplice approvazione.
Cardis Celestina, Mergozzo. 
Capurini Michelina, Novara. 
Geminardi Maria, Novara. 
Pecora Maria, Novara.
Rota Maria, Borgomanero. 
Sartorio Margherita, Pont Ca- 
navese.
Silva Clelia, Mortara.
(V e rc e lli )
Con eminenza.
Bossini Maria, Camino.
Con segnalazione.
Belluati Giusepp., Motta de'Conti 
Gaito Begina, Vercelli.
Nosengo Maria, Tronzano. 
Resinoli Olimpia, Vercelli.
Con semplice approvazione.
Bosio Agostina, Robbio. 
Brassara Luigia, Rocchetta.
ELENCO DEGLI INSCRITTI
nell’anno scolastico 1901-902
FACOLTÀ DI G IURISPRUDENZA (1)
1" anno di corso.
Affini Gino Celestino, Castel- 
lucchio.
Al basini Giuseppe, Pallanza. 
Alessio Clemente, Torino. 
Amej Giovan Battista, Borgo- 
maro.
Amigoni Icilio, Alessandria. 
Anzino Giovanni, Roma.
Arata Gio. Battista, Orero. 
Ardizzone Manfredo, Aosta. 
Armandis Cesare, Pinerolo. 
Asperi Biccardo, Novara. (C) 
Avogadro di Valdengo Vittorio 
Amedeo, Torino.
Baldioli Adolfo, Torino. 
Ballero Giovanni, Atzara. 
Barberis Tommaso, A lessandria. 
Benedicti Alfredo Armando,Mon­
dovi Breo.
Benedicti Osvaldo, Savona. 
Bersano Paolo, Forlì.
Bessolo Michelang., Scarmagno. 
Bocelli Alessandro, Ponte San 
Pietro.
Boglione Giuseppe, Bra.
Bona Giuseppe, Vercelli.
Bondurri Luigi, Villongo San 
Filastro.
Boi'diga Carlo, S. Dalmazzo di 
Tenda.
Bracco Enrico, Torino.
Bruno Attilio, Germagnano. 
Bruno di Tornaforte Massimi­
liano, Cuneo.
Buraggi Giovanni, Finalmarina. 
Buridan Paolo, Torino.
Busseti Stef., Cassano Spinola. 
Buttini Ermenegildo, Saluzzo. 
Buzzetti Giovanni, Morbegno. 
Cabras Francesco, Luras. (D) 
Calleri-Gamondi Paolo, Modena. 
Calieri Gio. Batt., Murazzano. 
Calvetti Mario, Mondavi. 
Caneparo Umberto, Schio. 
Canetta Luigi, Novara.
Capello Luigi, Torino.
Cappa Mario, Casale Monferr. 
Caratti Giuseppe, Mortara. 
Carrera Giovanni, Confienza. 
Casalis Giovanni Emilio, Som- 
m ariva Bosco.
Casarone Gius. Silvio, Oneglia.
(1) Con (A) si indicano gli studenti del Collegio Carlo Alberto e con 
(C) quelli del Collegio Caccia. (D) significa che lo studente fu dispen­
sato dalle tasse ed (S) che ottenne un sussidio.
Castelli Giulio, Genova.
Castelli Mario Giovanni, Chieri. 
Cavallo Fausto, Ivrea.
Cavallo Luigi Teresio, Cuneo. 
Cerioli Gio. Battista, Soncino. 
Chiari Alessandro, Roma. 
Chiaves Carlo, Torino.
Chironi Gonario, Nuoro. 
Clerici Giuseppe Evasio, Casale 
Monferrato.
Comizzoli Gio. Maria Antonio, 
Pieve Fissiraga.
Conserva Ezio, Carrara. 
Cordani Giuseppe, Pallanza. 
Cosola Demetrio, Spoleto.
Costa Giuseppe, Alessandria. 
Cotta-Bamusino Casimiro, No­
vara.
Cozzetti Antonio, Varese. 
Cresto Gabriele, Castellamonte. 
Debenedetti Giacomo, S. Da­
miano d’Asti.
Degiacomi Cesare, Alba.
Del Carretto Ernesto, Fossano. 
Delfino Carlo, Genova. 
Deigrosso Mario, Mazzè. 
Denari-Ansaldi Luigi, Torino. 
Denina Ignazio, Villarbasse. 
Dumontel Franz, Torino. 
Faccio Ettore, Vercelli.
Fassio Enrico, Chivasso. 
Fenocch io Domen., Scurzolengo. 
Ferraris Attilio, Bellinzago. 
Ferraris Eugenio, Vercelli. 
Ferrero Angelo, Balocco.
Fiorio Luigi, Riva sul Garda. 
Frola Giuseppe, Torino. 
Galleani d’Agliano Renato, To­
rino.
Galletti Francesco, Torino. 
Galvani Lorenzo, Cervia. 
Garino Gio. Batt., Torino.
Gay Ernesto Camillo, Monteca- 
stello.
Gazzone Alberto, Biella.
Glie Adalberto, Torino.
Ghiglione Ces., Borgomanero.(Z) 
Gibelli Giovanni, Gazzaniga. 
Giorcelli Sergio, Vercelli. 
Giordano Giovanni, Torino. 
Giretti Gino, Bricherasio. 
Giroldo Gio. Batt., Tortona. 
Giuliano Giuseppe, Cuneo. 
Giusta Cesare, Mondovì. 
Grignolo Domenico, Saliceto. 
Guglielmi Francesco, Ivrea. _  
Iacoangeli Metilde, Quinto al 
Mare.
Leva Giovanni Aug., Torino. 
Leve Corrado, Vigliano Biellese. 
Levi Gastone, Milano. 
Lobetti-Bodoni Mario, Perosa 
Argentina.
Lodi Carlo, Montalto Pavese. 
Lucat Gius. Adolfo, Aosta. 
Lunati Samuele, San Marzano 
Oliveto.
Luzzati Marco, Lanzo.
Maggioli Pietro Cesare, Ales­
sandria.
Manacorda Ercole, Penango. 
Manassero Domenico, Bene Va- 
gienna.
Mandosso Adolfo, Livorno Pie­
monte.
Marazzi Paolo, Cremona. (C) 
Marchigiani Aleardo, Torino. 
Marentini Adolfo, Torino. 
Marsaglia Giacomo, Torino. 
Martinetti Francesco Lorenzo, 
Pont Canavese.
Masino Leopoldo Ern ., Torino. 
Massa Pier Luigi, Vercelli. 
Mastino Pietro, Nuoro.
Mentasti Gius. Alfr., Novara. (C) 
Mercenati Emilio, Torino. 
Merelli Giovanni, Viù.
Merzari Federico, Torino. 
Micheli Francesco, Villanuova 
sul Clisi.
Miglioretti Vittorio, Torino. 
Miretti Luigi Ernesto, Torino.
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Mocagatta Luigi, Torino.
Molle Giacomo, Giovinazzo. 
Momigliano Aless., Settimo Tor. 
Morando Ennio, Cuneo.
Morano Alessandro, Torino. 
Moroni Ettore, Torino.
Morteo Frane. Alberto, Alassio. 
Musso Andrea, Bene Vagienna. 
Negro Agostino, Bra.
Negro Attilio, Torino.
Nerchiali Oscar, Torino. 
Niccolini Frane. Gius., N izza  a 
Mare.
Nicolini Dario, Gazoldo degli 
Ippoliti.
Oliva Giuseppe, Mombercelli. 
Olliveri Luigi, Torino.
Olmo Roberto, Casanova Elvo. 
Pagella Domenico, Alessandria. 
Paietta Carlo, Jouy sur Morin 
(Francia).
Paladini Lodovico, Longarone. 
Palazzo Mario, Torino. 
Panciera di Zoppola Emilio, 
Brescia.
Parato Gio. Maria, Sommariva 
Bosco.
Pautasso Carlo Luigi, Barge. 
Peretti-Griva Domen. Riccardo, 
Coassolo.
Persani Enrico. Vigevano. 
Pirola Ernesto, Pallanza. 
Pisani Giuseppe, Sarzana. 
Piumatti Giulio, Ancona. 
Previtali Giuseppe, Verona. 
Quaglia Edoardo, Caraglio. 
Quagliotti Tommaso, Torino.
2  a n n o
Adorni Pompeo, Asti.
Aghina Giulio, Torino.
Alessio Giuseppe, Torino. 
Allasia Alberto, Torino.
Allasia Luigi Ivone, Torino.
Rapelli Antonio, Codogno. 
Reverdito Mario, Cairo Monte- 
notte.
Rho Pier Filippo, Chieri.
Riva Luigi, Vercelli,
Roggero Giuseppe, S. Marzano 
Olmeto.
Rolla Giuseppe, Carmagnola. 
Rosingana Giovanni, Andezeno. 
Rosselli Cesare, Casale Monferr. 
Sacchi Cesare Roberto, Pieve del 
Cairo.
Saint-Amour de Chanaz Paolo,
Torino.
Sannà Paolino, Tiesi. (A, S) 
Sola Gio. Batt., Carmagnola. 
Soncino Domiziano, Tortona. 
Suardo Giacomo, Bergamo. 
Tincani Andrea, Saluzzo. 
Toniacca Gio. Batt., Locana. 
Tornielli-Bellini Alberto Luigi, 
Novara.
Torriano Pietro, Castelceriolo. 
Toselli Ernesto, Boves.
Vallauri Edoardo, Bergamo. 
Varaldo Vladimiro, Casale Monf. 
Vaudetti Ernesto, Gassino. 
Venturi Enrico, Mompiano. 
Vercelli Pietro, Torino. 
Vigliero Giovanni, Monesiglio. 
Vigna-Taglianti Umberto, Al- 
biano d’Ivrea.
Vignola Filippo, Torino. 
Vinardi Alfredo, Torino. 
Vineis Liderieo, Paesana. 
Zanetti Pompeo, Candia Lomel- 
lina.
d i  c o r s o .
Al Ioatti Eugenio Torino. 
Almici Mario, Torino. 
Armissoglio Luigi, Lanzo. 
Arnaldi Alessandro, Torino. 
Artale Antonio, Torino.
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Astraldi Domenico, Sanremo. 
Avandino Leone, Torino. 
Baccon Augusto, Bologna.
Badò Gio. Vittorio, Alessandria. 
Barberis Mario, Vercelli. 
Barinotti Paolo, Pont Canavese. 
Beccaria Pietro, Savigliano. 
Berrini Michele Mario, Cuneo. 
Bersanino Michelang., Torino. 
Bertetti Dante, Pinerolo. (A) 
Beschi Aldo, Castiglione delle 
Stiviere.
Bialetti Camillo, Vigevano. {D,A) 
Bocca Umberto, Cigliano. (D) 
Bompard Severino, Fenestrelle. 
Bona Mario, Vercelli.
Bonaudo Attilio, Avigliana. 
Bonazzola Giuseppe, Varese. 
Bonora Gio. Batt., Zinasco. 
Bonzi Orazio, Alessandria. 
Borbonese Carlo, Torino. 
Borgialli Cesare, Foglizzo Ccm. 
Boyer Alberto, Torino.
Bozzetti Stefano, S. Sebastiano. 
Bruneri Cesarina, Torino. 
Bruno Lorenzo, Torino.
Buracco Pietro, Gignese. 
Buscaglino Mario, Frassinella. 
Caccianotti Carlo Luciano, Bian- 
drate. (C)
Canova Giovanni, Canicatti. 
Casalegno Antonio, Torino. (S) 
Casone Gius. Clemente, Bassi- 
gnana.
Celotti Mario, Alba. 
Ceriana-Mayneri Carlo, Torino. 
Ceroni Antonio, S. Giorgio Lo- 
mellina.
Cervi Giovanni Cremona. 
Chiapelli Mario, Torino.
China Eraldo, Masser ano. 
Civetta Grato, S. Stefano Belbo. 
Codogni Ugo, Mantova.
Collo Vincenzo, Chieri. 
Cometta Pietro, Valle S. Barto­
lomeo.
Compans Lodovico, Torino. 
Confalonieri Enrico, Como. 
Crosti Innocente, Magenta. 
Ciotti di Costigliole Cesare, To­
rino.
Datta Giuseppe, Gaiuso. 
Debernardi Giuseppe, Milano. 
De Giuli Giulio, Biella.
Della Cella Ettore, Bobbio. 
Della Croce Raniero, Copena­
ghen.
Depetrini Alberto, Cerrina. 
Dodsworth Edmondo, Sangar. 
Druetti Carlo, Bergamo. 
Fantino Giovanni, Cuceglio. 
Fantoli Angelo, Quargnento. 
Ferrero Candido, Torino. (A, D) 
Ferrero Cesare, Torino. 
Ferrero Gio. di Eusebio, Aquila. 
Ferrero Gio. di fu Luigi, Mu- 
razzano.
Filippa Augusto, Benevento. 
Forlani Baldo, Firenze. 
Fornaseri Giulio Silvio, Narzole. 
Fortunato Carlo, Alessandria. 
Fusilli Giovanni, Chieti.
Gallia Carlo, Morzasco. 
Galvagno Baimondo, Marene. 
Gay Alessandro, Tigliole d ’Asti. 
Germano Gius., Alessandria. 
Gherlone Secondo, Asti. 
Giacosa Edoardo, Genova. 
Gindre Pasquale, Torino. 
Giordano Cesare, Sanremo. 
Golzio Giovanni, Torino. 
Graglia Vittorio, Torino.
Grati Giovanni, Torino.
Grill Alberto, Perosa Argentina. 
Grisi-Rodoli della Piè Vittorio, 
Genola.
Guarducci Giovanni, Prato. 
Guetta Elio Oscar, Venezia. 
Incisa di Camerana Carlo, Che- 
rasco.
Jarach Cesare, Casale Monf. (A) 
Jona Mario, Torino.
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Lang Carlo, Torino.
Leggiardi Giulio Cesare, Roma. 
Leotardi Lorenzo, Torino.
Levi Enrico Leone, Nervi Ligure. 
Lombardi Alfr., Buenos Ayres. 
Lombardi Giovanni, Valenza.(D) 
Maggi Carlo Mario, Mortara. 
Mancarèlla Achille, Lecce. 
Mandosio Luigi, Palazzolo Ver­
cellese.
Marchino Giuseppe, Valmacca. 
Marenco Carlo, Torino.
Marini Leone, Torino.
Mazzola Agostino, Brescia. 
Mogna Mario, Torino. 
Momigliano Giacomo, Settimo 
Torinese.
Montalenti Amedeo, Casale Mon­
ferrato.
Montù Edoardo, Torino. 
Moretto Antonio, Torino. 
Morini Enrico, Sale.
Moroni Pietro, Ponte S. Pietro. 
Moschini Pasquale, Ornavasso. 
Nicolis Ignazio, Patti.
Nicolotti Luigi, Novara. (C) 
Nizza Arturo, Torino.
Notari Andrea, Monaco.
Occella Giuseppe Pio, Bosco- 
marengo. (D)
Oddono Melchiorre, Pancalieri. 
Odiard des Ambrois Ern., Oulx. 
Olivazzi Giuseppe, Torino. 
Ongetti Pietro, Casale Monf. 
Orsi Giovanni, Torino.
Osimo Arturo, Monticelli d ’On- 
gina.
Ottolenghi Alessandro, Acqui. 
Pagliano Edoardo, Cellamonte. 
Panizzera Giovanni, Gera. 
Piccione Filippo, Casale Monf. 
Pilo Boy] di Putifigari Tomm., 
Torino.
Pini Carlo, Como.
Pittaluga Fel., Alessandria. 
Piuma Giovanni Batt., Genova.
Poliedro Alfredo, Torino. (D) 
Pollone Carlo, Torino.
Ponza di San Martino Carlo,
Torino.
Porzio Annibaie, Romeniino. (C) 
Pratis Vittorio, Saluzzo. 
Pregno Manlio, Torino. 
Puligheddu Sebast., Oliena. (D) 
Babby Giacinto, Romagnano 
Sesia.
Baby Alberto, Torino. 
Ragazzoni Rocco, Torino. (A) 
Raineri Francesco, Brescia. (D) 
Bapetti Ernesto, Savona. 
Ravello Umberto, Vercelli. 
Ravizza Alessandro, Magenta. 
Ravizza Mario, Novi Ligure. 
Rejnaudi Giuseppe, Cuneo. 
Ricci Nicola , Caramagna Lig. 
Rittatore Guido, Racconigi. 
Rivera Giuseppe, Asti.
Bobiolio Vitt., Mosso S. Maria. 
Roggeri Carlo, Cairo d’Egitto. 
Roncati Vincenzo, Mondavi. 
Ronco Egidio, Biella.
Rossi Alfredo, Albegno.
Rossi Vincenzo Cesare A rrigo, 
Oglianico.
Rosso Ausilio, Mazze.
Rosti Pietro, Rodano.
Sazia Giacomo, Genova.
Segre Mario, Vercelli.
Sogno Adolfo, Camandona. 
Speirani Federico, Torino. 
Strinasacchi Felice, Revere. 
Tarella Pietro, Torino.
Tealdi Angelo, Torino.
Tealdi Silvio, Torino.
Tonini Eugenio, Mondovì. 
Torchio Giacomo, Carpignano 
Sesia. (C)
Trinchieri Enrico, Perugia. 
Ubezzi Giuseppe, Novi Ligure. 
Vaccarino Edoardo, Savigliano. 
Vaisecchi Adolfo, Spinetta Ma­
rengo.
Vandoni Lorenzo, Vercelli. (C) Villavecchia Lorenzo, So/ero.
Vannini Mario, Imola. Vineis Camillo, Paesana.
Vecchietti Lorenzo, Valduggia. Viola Luigi, Calliano.
Vela Ottavio, S. Raffaele. Violino Francesco, Moncalieri.
Vercelli Giulio Cesare, Livorno Visconti Cesare, Cremona.
Piemonte. Volino Giuseppe, Napoli.
Viale Alessandro, Vercelli. Volpi Rodolfo, Vercelli.
Viale Carlo, Ivrea. Zavanone Leandro, Mirabello.
Vianello Vittorio, Venezia. Zuccaro Alessandro, Torino. 
Vigo Carlo, Modena.
3° anno di corso.
Adorni Vincenzo, Pinerolo. 
Aglio Alessandro, Scaria. 
Albini Pier Luigi, Torino. 
Àndriano Sis to,  Castelnuovo 
d ’Asti. (D, A)
Anfossi Alerino, Pianfei. 
Angelino Mansueto, Coggiola. 
Aroasio Valentino, Asti. 
Avenati Bassi Pietro, Torino. 
Averono Giuseppe, Alice Cast. 
Avondo Amilcare, Andorno. 
Azimonti Antonio, Torino. 
Bacchi Andreoli Aldo, Reggio 
Emilia.
Balbo Enrico, Torre Bairo. 
Barra Angelo, Torino.
Battù Prospero, Casalborgone. 
Battù Vincenzo, Casalborgone. 
Bauzano Giacinto, Bossolasco. 
Recchis Mario Eugenio, Vercelli. 
Berolatti Nes t o r e ,  Castella- 
monte. (D)
Bersanino Antonio, Torino. 
Bertolino Felice, Cuneo. 
Bertolino Pietro, Cuneo. 
Bettoni Gerolamo, Brescia. 
Bianchetti Luigi, Torino. 
Bianconi Giacomo, Torino. 
Biscaretti di Ruffia Carlo, Torino. 
Bizzari Ezio, Mantova.
Bobba Pietro Emiliano, Cigliano. 
Bocca Lorenzo Luigi, Saluzzo.
Bochet G. B. Ottavio, Saint- 
Pierre.
Bogetti Franc. Ani., Venasca. 
Bogliolo Giuseppe, Pareto. 
Bollati Giuseppe, Villafranca. 
Bolognini Giuseppe, Asti.
Bone! lo Filippo, Torino. 
Bonomi Alberto, Ivrea.
Borello Pietro, Biella.
Boria Giuseppe, Tricerro. 
Borsotti Riccardo, Fara. (C) 
Bosio Fiorenzo, Mondovì. 
Botto-Micca Giuseppe, Omegna. 
Bozzola Luigi Lodovico, Ales­
sandria.
Brunetti Pietro, Torino.
Bruni Giov., Rivalta Bormida. 
Bulloni G. B., Ampezzo. 
Buraggi Gius., Calice Ligure. 
Caffaratti Arturo, Torino. 
Camossi Umberto, Anzate. 
Cantarella Alberto, Montiglio. 
Carnevale Diodoro, Terranova 
di Sicilia.
Carpignano Ettore, Soglio. 
Casalone Secondo, Terruggia. 
Caviglia Umberto, Cuneo. 
Cerruti Vittorio, Novara. (C) 
Chieppa Pasquale, Andria. 
Chionio Ettore, Genova.
Coda Giovanni, Cigliano. 
Conversini Lamberto, Firenze.
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Cremonino Silvio, Milano. 
Curti Giuseppe, Torino.
Guzzi Vincenzo, Mariano. 
Dardanelli Pietro, Morozzo. 
D’Ayala Valva Arturo, Taranto. 
Debernardi Pio, Biella.
De  Corato Riccardo, Andria. 
Delconte Pietro, Rosasco.
Della Matta G. B., Torino. 
Della Porta Guglielmo, Torino. 
De Bossi Camillo, Alessandria. 
Durio Cesare, Cigliano. 
Facchetti Antonio, Torino. 
Faccio Amedeo, Vercelli. 
Facciotti Alfonso, Galtinara. 
Farinati degli Uberti Egisto, Cu- 
tigliano.
Feroldi Pietro, Passirano. (D) 
Ferrero Alfonso, Torino. 
Ferrero Michele, Carmagnola. 
Filippa G. B. Luigi, Collegno. 
Finazzi Marco, Novara. (C) 
Foà Cesare, Mantova.
Formica Andrea, Torino. 
Fornari Ugo, Outx.
Galimberti Bartolomeo, Cuneo. 
Galli dellaMantica Pietro, Cuneo. 
Garino Attilio, Asti.
Gatti Carlo, Bossolasco.
Gatti Pietro, CastelnuovoScrivia. 
Genin Giulio, Torino. 
Ghiglione Giuseppe, Torino. 
Giaj-Levra Pietro, Torino. 
Goria Giuseppe, Casale Monf. 
Graj Guido, Novara.
Grillo Guglielmo, Casale Monf. 
Guidetti-Serra dottor Car l o ,  
Buenos-Ayres.
Guidobono- Cavalchini - Garofoli 
Antonio, Torino.
Lamberti Melanio, Cuneo. 
Lavagno Vincenzo, Casale Monf. 
Levati Augusto, Monza. 
Locatelli Ernesto, Stradella. 
Losito Riccardo, Andria. 
Luciano Vittorio, Cuneo.
Marsengo-Bastia Vitt., Saluzzo. 
Mazza Garlo-Alberto, Castiglione 
Stiviere.
Medici Luigi, Potenza. 
Mercandino Aug., Vercelli. CD) 
Merli Giovanni, Lugo.
Micca Oreste, Torino.
Minelli Carlo, Corano.
Molinari Antonio, San Biagio 
della Cima.
Mondino Attilio, Alpignano. 
Mongardi Andreanno, S. Michele 
Mondovi.
Monge Antonio, Saluzzo. (D) 
Morano Maurilio, Roma. 
Negri-Gagna Giulio, Roma.
Neri Ettore, Massa.
Nicola Andrea, Torino.
Olivero Ferdinando, Cuneo. 
Ortona Eugenio, Casale M. 
Ottolenghi dott. Emilio, Biella. 
Paccagnino Michele, Novara. (C) 
Pagliano Angelo, Casale M. 
Palma Alfredo, Napoli. 
Parmetler Eraldo, Torino. 
Paro ne Pericle, Sestri Levante. 
Pastorino Attilio, Acqui.
Pera Luigi, Marciana.
Peretta Emilio, Cairo Monte- 
notte. (A, D)
Petitti Mario, Vistrorio.
Peyrot Giovanni, P errero. 
Piacenza Pier Frances., Torino. 
Pianetta Italo, Vellezzo Bellini. 
Pinto Federico, Novara. (C 
Prassone Luigi, Busca.
Prato Giovanni, Torino.
Pretto Ermanno, Torino. 
Pugliese Emanuele, Vercelli. 
Qumtieri Raffaele, Carolei. 
Rabezzana Marco Elio, Asti. 
Raffo Francesco, Gir genti. 
Ranzanici Angelo, Lovere. 
Rebuttati Nicola, Dolcedo. (A, D) 
Riberi Giuseppe, Valgrana.
Ribo tti Carlo, Torino.
Righini Ferdinando, Fabiasco. 
Robutti Eriberto, Tromello. 
Rocchietti Giuseppe, Grosso. 
Roncalli Tito, Vigevano. 
Rovetti Lodovico, Cuorgnè. (A) 
Rubino Antonio, S.Remo. (A, D) 
Sacerdote Enrico, Torino. 
Saglietti Virginio, Alba. (D) 
Sarti Edoardo, Novi.
Scevola Muzio, Stradella. 
Schiappadori Giovanni,Ostiglia. 
Scovazzi Bartolomeo, Quaranti. 
Scrivano Roberto, Torino. 
Segre Dario, Moncalieri.
Segre Eman. Sionne, Saluzzo. 
Segre Samuele, Vercelli.
Serra Andrea, Bologna.
Serra Emilio, Albugnano. 
Servi Ferruccio, Casale M. 
Sgarbi Antonio, Occhiobello. (D ) 
Sicco Umberto, Verona.
Soleri Marcello, Cuneo. 
Speroni Michele, Oleggio. (C) 
Stampa Paolo, Como.
Surano Edoardo, Vercelli. 
Tamagnone Pier Dom., Torino.
4° anno
Alberione Tommaso, B ra.
Alby Giuseppe, Torino. 
Aliberti Silvio, Troffavello. 
Allamandola Vittorio, Firenze. 
Altigieri Amilcare, Montefia- 
scone. (S)
Amerio Maggiorino, Fossano. (S) 
Appendini Giuseppe, Roma. 
Archieri Carlo, Monticelli d ' On- 
gina.
Asquasciati Bartol., San Remo. 
Asselle Francesco, lira.
Axerio Emilio, Milano.
Baggi Antonio, Torino. (D) 
Balestreri Mario, San Remo. 
Barberi Ercole, Torino.
Tavella Camillo, Torino.
Testa Ferdinando, Revello. 
Testa Giovanni, Legnago. 
Tonolli Silvestro, S. Angelo. 
Torchio Luigi, Torino. 
Tornielli di Crestvolant Massi­
miliano, Torino.
Tornielli Giovanni, Casale Monf. 
Treves Marco, Torino.
Triccò Mario, Settimo. 
Trissino-Lodi Achille, Torino. 
Trombone Giacinto, Torino. 
Valente Giuseppe, Torino. 
Vegezzi Giovanni, Piacenza. 
Vercellana Marcellino, Torino. 
Vercellone G. B., Sordevolo. 
Verzone Giovanni, Brusnengo. 
Viganoni Antonio, Monza. 
Viriglio Attilio, Torino. 
Viscontini Vittorio, Novara. 
Vitale Enrico, Torino.
Voli Giovanni, Verzuolo. 
Volontè Luigi, Busto Arsizio. 
Zani del Fra Mario, Alessandria. 
Zanola Giuseppe, Ghemme. (C) 
Zanone Frane., Losanna(Svizz.)
di corso.
Barelli Gallo. Bra.
Barroero Giuseppe G. B., Fa- 
r igliano.
Bassetti Ernesto, Torino. 
Berrini Gio. Batt., Cuneo. 
Bertea Ernesto, Torino. 
Bertero Bartol., Carmagnola. 
Bertoli Giovanni, Mantova. 
Bertotti G.Batt., Bibiana. (A, D) 
Berutti Domenico, Torino. 
Besso Emilio, Casale Monf. 
Bevione Giov., Torino. (A, D) 
Biffignandi Enr. Vigevano (A, S) 
Billia Carlo Adolfo, Caltanissetta. 
Boggio-Marzet Albino, Quit- 
tengo.
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Boggio Oscar, Chiavazza. 
Bologna Achille, Agitano. 
Bonacossa Luigi Silvio, Mortara. 
Bonardi Giov. Edoardo, B ra. 
Bonardi Tullio, Iseo.
Bonavia Alessandro, Lagnasco. 
Bonzani Augusto, Asti.
Borazzo Stefano, Cherasco. 
Borda Edoardo, Torino. 
Bottero Camillo, Incisa Belbo. 
Bovero Giov. Battista, Chieri. 
Bozzi Giacinto, Torino. (D) 
Brughera Riccardo, Novara. ( C) 
Bruno Giacomo Giov., Oneglia. 
Brusotti Giovanni, Rosasco. 
Buffa di Perrero Costantino, Pi- 
nero lo.
Buzzetti Bernardino, Torino. 
Cairati - Crivelli - Mesmer Ric­
cardo, Monza.
Calderini Federico, Varallo. 
Calvi Enrico, Sartirana.
Carile Rocco, S. Paolo di Gi- 
vitate.
Casarone Aristide, Oneglia. 
Castiglione Umberto, Milano. 
Cattaneo-Fiansotti Gius., Bar- 
dassano.
Cavaglià Ercole, Santena. 
Cavallini Carlo, Novara. 
Cicoletti Giuseppe, Rumianca. 
Colombini Giulio, Torino. 
Comini Ugo, Brescia. 
Costantino Pietro, Fossano. (D) 
Cuneo Augusto, Savona. 
Cuppini Emanuele, Vercelli. 
Curioni Giovanni, Torino. 
Danesino Cesare, Torino. 
De-Bartolomeis Aldo, Chieri. 
Debenedetti Attilio, Cherasco. 
De Rossi di Santa Rosa Enrico, 
Torino.
Dogliotti Pietro Alessio, Settimo. 
Dosio Giuseppe, S. Secondo. 
Elia Carlo, Mondavi.
Fagioli Pietro, Bottanuco.
Faldella Guido, Casalino. 
Gallia-Bruno Pietro, Alessand. 
Galli Paolo, Torino.
Gay Cesare, Torino.
Gay Giovanni, Perosa Argent. 
Gay Vincenzo, Torino. 
Ghiringhelli Antonio, Borgoma- 
nero. (C)
Ginatta Umb., S. Stefano al Mare 
Giordano Giuseppe, Torino. 
Giugia Bartolomeo, Genola. 
Goggia Luigi, Occhieppo Sup. 
Gramegna Gaudenzio, Torino. 
Grosso Eugenio, Napoli. 
Gullino Vincenzo, Savigliano. 
Incisa d i Camerana Alberto, Che­
rasco.
Incisa di Camerana Em., Torino. 
Jussi Giovanni, Domodossola. 
Labbro Vittorio, Torino. 
Langosco Umberto, Casale M. 
Levi Leone Vittorio, Carrù. 
Lombardi di Lomborgo Leone, 
Manta.
Luciani Domenico, Montenero 
di Bisaccia.
Lugano Gavino, Casalnoceto. 
Lupi di Moirano Guido, Cavour. 
Lupo Antonio, Torino.
Maja Ernesto, Sordevolo. 
Mantelli Celestino, Domodossola 
Marangoni Carlo, Torino. 
Marolla Atto, Padova.
Marolla Guido, Padova. 
Martinengo Giovanni Virgilio, 
Torino.
Mellana Umb., Quattordio. (A, D) 
Milanesio Giov., Carmagnola. 
Morelli Umberto, Acqui. (D) 
Muratorio Lazzaro, Oneglia. 
Nascimbene Guido, Bussolino 
Gassinese.
Neri Silvio, Torino.
Nicolini Emilio, Marcaria. 
Novel lis Arturo, Torino. 
Olivero Ettore, Pinerolo.
Olivetti Augusto, Torino. 
Olivetti Giorgio, Firenze. 
Olivetti Jacob Gino, Urbino. (D) 
Oreni Guido, Caravaggio. 
Oxilia Felice Andrea, Torino. 
Palazzi Amedeo, Torino. 
Palazzolo Franc., Cerro Tanaro. 
Palestra Pietro, Stroppiano. 
Panizza Barnaba, Torino.
Par vis Torino, Torino.
Pascali Pacifico, Comunanza. 
Peccei Roberto, Vicenza. 
Peirone Luigi, Boscomarengo. 
Percival Carlo, Ottiglio. 
Perlasca Giovanni, Como. 
Pestalozza Filippo, Milano. (D) 
Piccone Aless., S. Remo. 
Pinaroli Alfredo, Milano. 
Pinelli Ferdinando, Genova. 
Poli Alessandro, Firenze. 
Polliotti Silvio, Pinerolo. 
Porrone Innocente, Torino. 
Porta Carlo, Milano.
Pratis Felice, Saluzzo.
Priora Mario, Tortona.
Protto Riccardo, Torino. 
Provera Giovanni, Torino. 
Raimondo Augusto, Alba. 
Rassaval Alessandro, Gaeta. 
Ravera Antonino, Asti. 
Recanzone Pietro Ant., Biella. 
Regis Aurelio, Torino.
Riccardi di Netro Gust., Treviso. 
Richetto  Giovanni, Alessandria. 
Risso Domenico, Pinerolo. 
Robiolio Pietro, di Egidio, Cog- 
giola.
Robiolio Pietro, fu G. B., Mosso 
S. Maria.
Roncali Luigi, Besozzo.
Rosso Francesco, St-Michel (Sa- 
voja).
Rosso Gustavo, Torino. 
Sacerdote Angelo Edoardo, Asti. 
Sacerdote Giacomo, Torino. 
Saivago Pietro Mario, Torino. 
Samara ni Azio, Cremona.
San Pietro Michele, Milano. 
Sauli d ’Igliano Lodovico, Cena. 
Saviolo Luigi, Vercelli. 
Schioppo Luigi, Torino. 
Scoffiero Lorenzo, Cervo.
Segre Arturo, Torino.
Sella Emanuele, Valle Mosso. 
Solaro di Monasterolo Emanuele, 
Monasterolo.
Soldi Guido, Genova.
Soro Francesco, Valenza.
Stella Enrico, Vaglio Serra. 
Stella Pier Luigi, Torino. 
Tamini Carlo, Mergozzo.
Terzi Luigi Edmondo, Gorle. 
Testa Marco, Bra.
Testa Michele, Busca.
Testa Pietro, Torino. (D) 
Tombini Attilio, Bergamo. 
Turin Ugolino, Pinerolo. 
Turletti Michele, Torino. 
Vaccarino Mario, Torino. 
Vallero Giuseppe, Rivarolo Ca- 
navese.
Vitale Elia, Biella. 
Zanni-Dettori Luigi, Nuoro. 
Zelascbi Carlo, Rivanazzano. 
Zoppi Giuseppe, Bubbio. 
Zucchetti Vi t t o r i o ,  Venaria 
Reale.
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1" anno
Abrate Ett., Sommariva Bosco. 
Antonielli Attilio, Roma. 
Bertolone Giuseppe, Caselle. 
Besenval Costantino, Chàtillon. 
Bonasegla Pio, Vigevano. 
Bottaro Silvio, Frosinone. 
Cavadini Giovanni, Villa Co- 
gozzo.
Colombo Davide, Novara. 
Cussino Emanuele, Genola. 
Dompè Matteo, Lequio Tanaro. 
Facchini Cesare, Torino. 
Ferretti Pietro, Parella.
Florio Romolo Cesare, Tito. 
Fournier Pietro Giuseppe, Ayas. 
Gamba Ettore, Bergamo.
Gay Mario, Carpignano Sesia. 
Gondolo Frane., Chiusa Pesio. 
Isoardi Gio. Felice, Cuneo. 
Longo-Vasche tti Eugenio, Roma. 
Lovazzano Mario, Torino.
2 " anno
Bajetto Adolfo, Torino. 
Beltrandi Giulio, Vinadio. 
Bernardi Carlo Michele, Cuneo. 
Bertola Giov., Valle S. Nicolao. 
Bogliero Giovanni, Scarnafigi. 
Bonardo Giacomo, Roccabruna. 
Bosio Francesco, Racconigi. 
Bruno Dario, Roddi.
Buzano Luigi Ernesto, Torino. 
Carabinelli Cosmo Nic., Garessio. 
Carrera Guido, Torino. 
Castagneri Antonio, Ceres.
di corso.
Nota Camillo, Torino. 
Pellegrini Leonardo, Ghisalba. 
Ponsero Marco, Giaglione. 
Riberi Giovanni, Monterosso 
Grana.
Roccia Federico, Colonia del 
Sacramento (Uruguay). 
Rossi Adolfo, Torino.
Rovelotti Giovanni, Ghemme. 
Saffirio G. B. Vittorio, Bosia. 
Santini Romeo, Cesena.
Sardi Giuseppe, Canelli.
Solari Gius. Samuele, Albino. 
Testori Stef. Emilio, Falmenta. 
Thea Carlo, Castelletto Molina. 
Trulla Leopoldo, Genova. 
Valenzano Pasq., Scurzolengo. 
Verona-Avigdor Riccar., Torino. 
Vinay Ermanno, Torre P ellice. 
Vola Guido, Torre Pedice. 
Vooldridge Guglielmo, Susa.
di corso.
Colleoni Giulio, Osio Sotto. 
Coppo Massimo Alfredo, Cella- 
monte.
Cortina Giuseppe, Levone. 
Dalmazzo Ang. Bartol., Centallo. 
Demateis Michele, Aosta.
Faccio Luigi, Dronero.
Faletto Vittorio, Cuneo.
Garetti Mario, Pralormo. 
Germano Annibale , Cambur- 
zano.
Giaccone Filippo, Valcasotto.
Giaccone Pietro Antonio, Pam­
parato.
Gillio Pasquale, Ivrea.
Guidon Maurizio, Villeneuve. 
Jahier Riccardo, Brindisi. (D) 
Isoardi Alfredo, S. Damiano 
Macra.
Magnani Andrea, Torino. 
Malano Giovanni, Cavour. 
Meliga Felice, Tavigliano. 
Mercurio Luigi, Caserta.
Motta Antonio, Gandino.
Operto Antonio, Fossano. 
Pasero Pier Angelo, Cuneo. 
Ramoino G. B, Pontedassio. (D) 
Richelmi Marco, Tonno.
Bossi Ernesto, Monesiglio. 
Ruffa Marco, Rocchetta Tanaro. 
Schellini Francesco, Marsaglia. 
Sciorati Numa, Castellazzo Bor- 
mida.
Solaro Celestino, Asti.
Zanone Aless. Luigi, Losanna 
(Svizzera).
UDITORI A CORSI SINGOLI.
Cerino-Zegna Giacomino, Pianceri.
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1 anno di corso.
Agosti Francesco, Ivrea. 
Alvigini Cesare, Garbagna. 
Alvigini Carlo, Garbagna. 
Amerio Andrea, Saluzzo. 
Ambrosini Filippo, Milano. (C) 
Andreoli Carlo, S. Maria Magg. 
Appendino Luigi, Poirino. 
Bachi Giuseppe, Torino.
Bajma Biva Antonio, Torino. 
Baracchi Francesco, Saliceto. 
Bellardone Giovanni, Serravalle 
Sesia. (C)
Bolognino Eugenio, Agliè. 
Bonelli Stefano, Villastellone. 
Botta Giovanni, Bra.
Bronzini Tom ., Domodossola. (C) 
Bruni Cesare, Torino. 
Bruzzone Carlo, Boscomarengo, 
Buonsignore Gius., S. Maurizio. 
Camporelli Gio., Novara. (C) 
Calamida Raffaele, Nuoro. 
Canuto Federico, Torino. 
Carena Carlo, Torino.
Carretto Domenico, Bardineto. 
Castellucci Vito, Roversano. 
Celesia Albino, Aosta.
Celione Luigi, Rivoli.
Cerrato Oreste, Feissoglio. 
Colombino Carlo, Biella. (D, A) 
Cortesi Giuseppe, Tortona. 
Conti Angelo, Bobbio.
Corbetta Giacomo, Novara. (C) 
Delbondio Iole, Torino. (D)
Dorè Pompeo, Sassari.
Fara Luigi, Novara. (C)
Fasola Mario, Torino. (C) 
Favetto Albino, Torino. 
Ferrero Carlo, S. Maurizio Can. 
Frigerio Antonio, Gardone V. T. 
Gastaldi Giuseppe, Monchiero. 
Gianone Augusto, Buenos Ayres. 
Gazzena Giacomo, Torino. 
Giordano Giacinto, Chieri. 
Giordano Giuseppe, Pontestura. 
Grillone Giovanni, Cuneo. 
Lanza Luigi, Frabosa Soprana. 
Lavatelli Carlo, Caravino. (C) 
Levi Guido, Torino.
Longo Luigi, Pocapaglia. (S) 
Maladorno Cesare, Ventimiglia. 
Martino Giuseppe, Torino. 
Magnetti Giuseppe, Biella. 
Mantello Pietro, Casale Monfer. 
Mereu Francesco, Aritzo. 
Miglio Achille, Novara. (C) 
Molino Carlo, Torino.
Monti Giseppe, Casale Monfer. 
Monateri Mario, Crescentino. 
Mosca Ettore, Pollone. 
Mulattieri Pietro, Pamparato. 
Nardi Giuseppe, Cerca.
Naretto Giacomo, S. Giorgio 
Canavese.
Nicol is Orazio, Napoli.
Nida Giuseppe, Vistrorio. 
Norza Ernesto, Piedicavallo.
(1) Con (A) si indicano gli studenti del Collegio Carlo Alberto e con 
(C) quelli del Collegio Caccia. (D) significa che lo studente fu dispensato 
dalle tasse ed (S) che ottenne un sussidio.
Norat Pio, Aosta.
Ottolia Domenico, Montaldo 
Bormida.
Passera Tancredi, Calmo. 
Peano Luigi, Piacenza.
Pecchio Teobaldo, Torino. 
Perrier Stefano, Tenda.
Petiti Pasquale, Bra.
Piccini Alessandro, Gamalero. 
Baimondo Giuseppe, Bibiana. 
Battazzi Tulio, Torino.
Rejneri Francesco, Torino. 
Bivera Eusebio, Vercelli.
2 ° a n n o
Argenterò Michele, Sobbrito. (D) 
Artom Gustavo, Casale. 
Avagnina Sebastiano, Fossano. 
A vetta Stefano, Borgo d’Ale. 
Barbano Carlo, Torino.
Bassi Alfonso, Ormea.
Benso Antero, Corio.
Beolchi Carlo, Ferrera. 
Bersano Quinto, Biella.
Berta Luigi, Romagnano. 
Bertolini Amilcare, S. Remo. 
Bianco Ant., Airolo (Svizzera). 
Bianzino (ìiulio, Torino.
Bocca Giacomo, Loano.
Bodo Amilcare, Asigliano. 
Boffa Virginio, Torino.
Boggio Adolfo, Brusnengo. 
Bondurri Egidio, Villongo San 
Filastro.
Borgogno Marco, Trinità. 
Borsano Pietro Giacomo, Fras- 
sonara.
Borsotti Francesco, Torino. 
Bosio Carlo, Mondovì.
Brun Vittorio, Locana.
Bruno Aristide, Condove. (D) 
Bru sati Dav., Bellinzago. (C, D) 
Busca Giuseppe, Bollengo. (D) 
Cacciani Italo, Grignasco.
Bobiola Luigi, Villanova Monf. 
Sajetto Gio. Battista, Lingue- 
glietta.
Sogno Armando, Camandona. 
Stella Pietro, Tortona. 
Tedeschi Costantino, Mergozzo. 
Torriani Aless., Maslianico.
Tosi Maria, S. Paolo d’Argon. 
Varaldi Giovanni, Alba. 
Vigliarli Feder., Pomaro Monf. 
Villa Luigi, Torino.
Viilata Andrea, Asti.
Zucchi Edoardo, Milano.
d i  c o r s o .
Caffaratti Cesare, Roma. 
Calvetti Giuseppe, Mondovì. 
Campesi Emilio, Terranova. 
Campora Gius., Strevi. (A, D) 
Camusso Carlo, Torino. 
Camussone Giov., Monticello. 
Capellaro Giuseppe, Mollia. 
Casavola Livio, Martina Franca. 
Chiadò Luigi, Ciriè. (D) 
Chiavarina Ernesto, Avigliana. 
Conti Ernesto, Torino.
Conti Luigi, Laigueglia. 
Costero Vincenzo, Macello. (A, D) 
Cotta Bamusino Carlo, Mortara. 
Croce Gustavo, Torino.
Cuzzi Alfonso, Suno. 
Degasperis Frane., Cureggio. (C) 
Della Porta Gian Ciac., Torino. 
Donegana Mario, Torino. (D) 
Dulbecco G. B., Porto Maurizio. 
Fassio Giovanni, Asti. (D) 
Ferrero Claudio, Mango. 
Form e n to  Edoardo, Torino. 
Fornaseri Guido, Cuneo. 
Frattini Gius., Bellinzago. (C, D) 
Fubini Ernesto, Torino. 
Galliano Giacomo, Ceva.
Gallo Angelo, Mortara. 
Caudina Umberto, Torino.
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Garavaglia Agost., Gravellona. 
Garigliano Gildo, Bolzaneto. (A) 
Gatti Dionigi, Susa. (S)
Gayda Tullio, Roma.
Ghidella Edoardo, Mondovi. 
Ghidella Florenzia, Mondovi. 
Giorgis Mario, Chiaverano. (D) 
Guccione Antonino, Alia. 
Jachia Alfredo, Torino. (D) 
Lauber Giuseppe, Milano. 
Leale Giuseppe, Pietra Ligure. 
Lusso Carlo, Asti.
Malan Guido, Luserna S.Gio. (D) 
Manera Carlo, Alba.
Mansuino Alfr.,S. Albano Stura. 
Martinetto Aristide, Firenze. 
Martinola Mario, Novara. (C) 
Masserano Giulio, Torino. (D) 
Mazzia Oreste, Torino. (D) 
Melanotte Maurizio, Ciriè. 
Mestrallet Gio., Nole Canav . (S) 
Minero Osvaldo, Mezzana. 
Molinario Giorgio, Ivrea. 
Muratore Alessandro, Demonte. 
Narizzano Francesco, Torino. 
Odella Lorenzo, Millesimo.
Olivero Pietro, Prazzo. (A) 
Pellegrini Enrico, Torino.
Peradotto Vittorio, Cuorgnè. 
Pierini Arnaldo, Pavia. 
Piovano Mario, Torino. 
Pollaroli Antarco, Codogno. 
Ponzo Mario, Milano.
Prandi Pietro, Bellinzago. (C, D) 
Raiteri Luigi, Ancona.
Ratti Luigi, Borgo San Dal- 
mazzo. (D)
Rebaudi Ulisse, S. Remo.
Reda Emilio, Croce Mosso. 
Rogna Giovanni, Mirabello. 
Rolandi Silvio, Torino.
Ruata Arturo, Torino.
Saba Gio. Ant,, Bonnanaro. (A,D) 
Scala Marchiano Matt eo, Rueglio. 
Sella Oreste, Torino.
Sereno Luigi, Borgo Vercelli. (C) 
Solaro Giuseppe, Saluzzo. (A, D) 
Targhetta Mario, Caravino. 
Tinetti Giac., S. Martino Ca- 
navese. (A)
Valli Oreste, Corno.
Vaschetti Guglielmo, Avigliana. 
Viglione Amed., Montanera. (D) 
Vittone Alberto, Oscasco. 
Zanetta Francesco, Borgoma- 
nero. (C, D).
3° anno di corso.
Arpino Emilio, Moncalieri. 
Artifoni Giacomo, Chiari. 
Ajcardi Luigi, San Remo. 
Barberis Oreste, Agliano. 
Bassignana Giov., Fontanetto Po. 
Belletti Michele, Pollone. 
Bellussi Angelo, Settime. (D) 
Boffa Guido, Torino.
Bolognino Gio.,. Torino. (A, S) 
Borano Cesare, Torino. 
Bordoni Romolo, Altare. 
Borrino Angela, Cassato. (A ,D) 
Bottiglia Emanuele, Torino. 
Brughera Luigi, Vercelli. (C)
Bruna Francesco, Lanzo. 
Burdese Carlo, Bra..
Buttino Diego, Mondovì. (D) 
Carcassoli Fulvio, Milano. 
Carnevale-Arella Angelo, Vige­
vano.
Carretto Rinaldo. Vigone.
Carta Luigi, Jerzu. (A) 
Castagno Antonio, Bagnolo. 
Cattaneo Filippo, Oleggio. 
Chiais Achille, Venaria Reale. 
Chiò Mario, Crescentino. (D) 
Cipani Giovanni, Selci 
Clerc Luigi, Varese.
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Colombo Mario, Torino.
Dagna Leone, Bergamasco. 
Debenedetti Augusto, Tonno. 
Debenedetti Eugenio, Torino. 
Debenedetti Simone, Asti. 
Delfino Pietro, Genova. 
Dell’Oro Guido, Rosario d i  S. Fé 
(America).
Delù Augusta, Torino.
Diez Salvatore, Alghero. (A) 
Dosio Enrico, Torino.
Elia Ottavio, Sona.
Fenoglio Matteo, Villanova M. 
Ferrando Fiorino, Murismgo. 
Ferrero Ferrucc., 'Torino. (A, D) 
Ferrero Giovanni, Vercelli. 
Ferrero Tomm., Sommariva B. 
Ferro Umberto, Torino. 
Fogliato Gio. Batt., Pralormo. 
Folco Giacinto, Cuneo.
Gamma Gio. Angelo, Cavaller- 
maggiore. (D)
Garibaldi Luigi, Recco.
Gasca Maria, Torino.
Gasco Giovanni, Mondovi. 
Gualco Carlo, Torino.
Guaiino Lorenzo, Vercelli. 
Guglianetti Luigi, Sizzano. (C) 
Iarach Giacobbe, Torino. 
Isnardi Mario, Bagnasco. 
Lausetti Sestilio, Savigliano. 
Lerda Guido, Dronero. (A, S) 
Levame Alberto, Monaco. 
Lorenzoni Vittorio, Novara. (C) 
Maccario Carlo Aug., S. Giorgio 
Canavese.
Maccario Valentino, S. Giorgio 
Canavese.
Marangoni Luigi, Savona. 
Marchesa Achille, 'Torino. 
Marta Felice, Calasca. 
Martinazzi Pietro, Pavia. 
Massa Vittorio, Governano. (D) 
Mazzone Lorenzo, Caltanissetta. 
Mela G. B. Damiano, Pantasina. 
Mello Stefano, Bagnasco.
Menni Vincenzo, Almenno San 
Salvatore.
Michieli Tommaso, Campolongo 
(Gorizia).
Mioletti Bart. Luigi, Monchiero. 
Morta rini G. B., Confìenza. (C) 
Moschetti Giuseppe, Saluzzo. 
Mossi Giuseppe, Torino.
Musso Giuseppe, Torino.
Mussa Luigi, Asti.
Negro Antonio, Occhieppo Sup. 
Ongania Buggero, Sondrio. 
Paglieri Leonardo, Intra. (A) 
Panizza Paolo, Torino.
Pezzali Boberto, Conselve. 
Piccaluga Siro, Incisa Belbo. 
Pio Eugenio, Racconigi. 
Pogolotti Paolo, Giaveno. 
Pomello Gino, Montagnana. 
Quarelli Giov. Gustavo, Torino. 
Rasero Biccardo, Codigoro. 
Rasetti Gerardo, Loreto Apru- 
tino.
Re Carlo, Revello.
Reano Mario, Torino.
Regis Ernesto, S. Benigno C. 
Roatta Leandro, Verzuolo. 
Rossi Giovanni, Torino. 
Rubella Bartolomeo, Bussoleno. 
Salvi Cesare, Torino. 
Sannazzaro Renzo, N izza. 
Scaravelli Carlo, Torino.
Serra Giulio, Rive.
Signoris Ermanno, S. Sebastiano. 
Silvani Silvio, Torino. ( A, D 
Simoncini Guglielmo, Grevo. 
Solenghi Giuseppe, Pianello. 
Spezia Nicomede, Cuneo. 
Treves Mario, Asti.
Tonione Secondo, Pray.
Turco Flaminio, Casteln. d’Asti. 
Uffreduzzi Ottorino, Girgenti. 
Umberto Pier Paolo, Torino. 
Veglia Paolo, Cherasco. 
Ventura Ettore, Vigevano. (A, D) 
Zurletti Giovanni, Caraglio.
Medicina e Chirurgia-
4° anno di corso.
Aicardi Alberto, Montevideo. 
Almasio Paolo, Torino. 
Apostolo Paolo, Bellinzago. 
Arietti Italo, Brusasco.
Audisio Antonio, None. 
Baldioli Candido, Grugliasco. 
Baravalle Carlo, Moncalieri. 
Bertola Mario, Torino. 
Baudino Giov., Chiusa Pesio. 
Bavastro Andrea, Basaluzzo. 
Bercio Spirito, Torino. 
Bertalero Giov., Alice Bel Colle.. 
Bertolino Gio., Vicoforte. (D) 
Bessone Corrado, Luserna. 
Biancheri Francesco, Loano. 
Biroli Cesare, Cesto.
Bizzozero Enzo, Torino. 
Bolmida Annibaie, Camerana. 
Bonelli Enrico, Morozzo. 
Bonnet Matilde, Guastalla. (D) 
Borione Giovanni, Torino. 
Boris Umberto, Carmagnola. 
Borrini Francesco, Canteri. 
Boschetti Edoardo, Biella. 
Botteselle Bernardo, Fallina. 
Bruneri Mario, Ala. (A)
Bruno Pietro, Portacomaro. 
Buffo Umberto, Cuorgnè. 
Buscaglino Augusto, Frassinello. 
Cadoni Pietro, Pattada. (D) 
Cappato Natale, Sondrio. 
Carbonatto Luigi, Valperga. 
Cardon  Carlo, Pinerolo.
Castelli Daniele, Brescia. 
Chene Emilio, Modane. 
Chevallard Edoardo, Allignano. 
Chiarlone Edmondo, Cuneo. 
Colombo Ferdin., Avenza. 
Conca Pietro, S" Maria della 
Croce.
Corradi Leonzio, Sale.
Cortesi Angelo, Tortona.
Costa Boberto, Montevideo.
Costantinidi Costan., Sassari. (D) 
Cotti Rinaldo, Frassinello. 
Dagasso Bernardo, Canicatti. (D) 
Deggiani Attilio, Portacomaro. 
Demarchi Mario, Ivrea. (D) 
Domenino Federico, Chieri. 
Faga Aristide, Salerno.
Falciola Mario, Stresa.
Fantoni Augusto, Torino. 
Fasano Marco, Peschiera. 
Fasolis Carlo, Camerano Ga- 
sasco. (D)
Fenoglio Frane., Alessandria. 
Ferrero Vi tt., Soglio d’Asti.(A, D) 
Ferro Costantino, Sale.
Finardi Giuseppe, Rovaio. 
Finocchiaro Frane., Giarre.(D) 
Fiorito Carlo, Noie.
Fornara Francesco, Cameri. (C) 
Forneris Giuseppe, Cuneo. 
Fracchia Giuseppe, Sale. 
Franchini Michele, Torino. 
Fratini Gian Maria, Pedevena. 
Galvagno Onorino, Racconigi. 
Garelli Giovanni, Pavia.
Carino Augusto, Asti. 
Ghirimoldi Felice, Rosario(Am.) 
Gilli Giacomo, Candiolo.
Giusta Secondo, Cherasco. 
Gonella Giovanni, Asti.
Grassi Alberto, Milano. 
Grignolo Fed., Cavallermagg. 
Guelpa Giovanili, Graglia.
Guy Alberto, Torino.
Imbrici Luigi, Cressa. (C, S) 
Landriani Lorenzo, Salò.
Lanza Boberto, Torino. 
Lombardi Ernesto, Brescia. 
Manacorda Ettore, Penanga. 
Mantelli Cand., Isola d’Asti. 
Mansuino Guido, S. Albano. 
Marchesa-Bossi Giov, Fossano. 
Marchisio Giuseppe, Mondovi.
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Martini Giovanni, Venaria R. 
Martini Vittorio, Torino. 
Marucco Romolo, Torino.
Meille Luisi, Torino.
Migliano Marco, Bioglio. 
Mirano Gaetano, Torino. (D) 
Moisio Angelo, Montiglio. 
Molinari Pietro, Bordighera. 
Momigliano Benvenuto, Fossano 
Monguzzi Umberto, Roma. 
Morandi Egidio, Torino. 
Muratore Marco, Torino. 
Nicola Beniamino, Torino. (D) 
Oggero Ernesto, Torino. 
Orecchia Gius., S. Germano. 
Peyrani Fulvio, Cagliari.
Piolti Guido, Torino. 
Porzio-Vernino Pietro, Fara.
(C, S)
Pozzi Giovanni, Casale.
Prandi Teresio, Alba.
Previtali Giuseppe, Pontida, 
Revelli Giuseppe, Peveragno. 
Reynaudi G. B., Saluzzo. (A, D) 
Ricca Barberis Enrico, Torino. 
Robert Giovanni, Torino. 
Rocca Giuseppe, Pecetlo. (S)
Rollino Elmaro, Casale. 
Ronchail Giuseppe, Susa. 
Ronco Ercole, Casorzo. 
Sanguinetti Mario, Genova. 
Scaramiglia Umberto, Biella. 
Segalini Antonio, Crema. 
Segre Giulio, Torino. (A) 
Seveso Carlo, Como.
Sisto Pietro, Torino.
Sorisio Carlo Felice, Ottiglio. 
Sospizio Enrico, Torino.
Succio Michele, Torino. 
Tabusso Edm., Alice Castello. 
Tessa Domenico, Susa. 
Tornatore Andrea, Dolceacqua. 
Trascino G. B., Voghera. (D) 
Treves Guido, Torino.
Vaccari Alessandro, Voghera. 
Vallerani Santino, Soriso. 
Varese Edoardo, S. Remo. 
Varusio Ettore, Vinadio. 
Vaudetti Sisto, Monteu da Po. 
Vercelli Luigi, Gattico. 
Vigliero Alfonso, Monesiglio. 
Vincent Teofilo, Gressoney. 
Viola Ernesto, Galliano.
Zacco Francesco, Napoli.
5° anno
Ajmone Modesto, Coggiola.
Almerin i Achil l ., Garlasco. ( A, D ) 
Amati Ernesto, Torino. 
Amigoni Tullio, Piscina.
Audi Angelo, Corio.
Anselmo G. B., Carni. 
Barberis Umberto, Felizzano. 
Bassetto Pasquale, Loca-na. (A, D) 
Bassoni Carlo, Revere. (Di 
Bianco Ernesto, Longino.
Bini Ferruccio, Novara. 
Boccardo Carlo, Moncalieri. 
Boidi-Trotti Giacinto, Torino. 
Bonacossa Franc., Vigevano.
d i corso.
Bonavia Fil., B. S. Dalmazzo. 
Bono Vladimiro, Torino. (A, S) 
Borelli Lorenzo, Torino. (D) 
BoriglioneLuigi, Bene Vagienna. 
Bottaro Oronzo, Alessano. 
Cabras Salvatore, Orosei. (D) 
Caffaratto G. B., Cavour. 
Calderini Marco, Torino. 
Callori Vincenzo, Casale. 
Cantamessa Gustavo, Vigliano 
d ’Asti.
Cantone Luigi, Mortara. 
Ceradini Valentino, Roma. 
Chiora Carlo, Cuneo.
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Ciravegna Giuseppe, Narzole. 
Civetta Iginio, S. Stefano Belbo. 
Clivio Ernesto, Ceraseto. 
Deibuono Carlo, Buenos-Aires. 
Domatti Michele, Carema. 
Dompè Pietro, Bene Vagienna. 
Fenoglietto Amilcare, Torino. 
Ferraris Umberto, Vercelli. 
Ferrero Giacomo, Ozegna. (D) 
Ferrero Serafino, Ventimiglia. 
Ferretti Attilio, Gattinara. 
Ferrier Felice, Pragelato.
Foà Carlo, Modena.
Fontana Arturo, Montanaro. 
Francieri Italo, Savona. 
Gajottino Carlo, Barbania. (D) 
Gallia Amelio, Trisobbio. (A, D) 
Gambini Felice, Villafranca. 
Gaja Guido, Campiglia. 
Gavazzeni Carlo, Bergamo. 
Gilardino Pietro, San Stefano 
Belbo.
Grecchi Luigi, Cavacurta. 
Grosso Vittorio, Torino. (S) 
Guidobono Pietro, Volpeglino. 
Iemina Carlo, Susa.
Imberti Stefano, Racconigi. 
Lamberti Giuseppe, Mondovì. 
Lanieri Cesare, Santa Fè (Ame­
rica).
Lanzone Vittorio, Torino. 
Laura Teodoro, Torino.
Levi Mario, Torino. (A, S) 
Levy Emilio, Tunisi (Tunisia). 
Libois Silvio, Demonte.
Lucat Gustavo, Aosta. (A, D) 
Maggioli Pietro, Alessandria. 
Malvano Ugo, Torino.
Manfredi Carlo, Caviglietto. (C,S) 
Marazzina Emiliano, Massazza. 
Marocco Giovanni, Poirino. 
Martini Ces., Busto Arsizio. (D) 
Mascherini Gius., Garlasco. 
Maspoli Vincenzo, Frugarolo. 
Meda Prospero, Cressa. (C)
Mei Aldo, Ancona. (D)
Mens Enrico, Chieri. 
Mentigazzi Ettore, Tricerro. 
Mezzena Erasmo, Ozzano. 
Momo Luigi, Torino.
Monguzzi Onorato, Cozzo. 
Monti Luigi, Casale.
Ollearo Alfredo, S. Salvatore. 
Pala Salvatore, Luras.
Parodi Umberto, Genova. 
Peano Giovanni, Cuneo. (D) 
Peretti Emilio, Coassolo. 
Peretti Mario, Bracchio.
Peri Riccardo, Ceriana.
Perini Giovanni, Laigueglia. 
Perotti Pietro, Cantoira. 
Perrone Francesco, Genova. 
Petitti Luigi, Ivrea.
Pistamiglio Secondo, Torino. 
Pozzo Giuseppe, Candelo. 
Praglia Nicolao, Bergamasco. 
Prima Testa Gius., Crabbia. 
Quaglia Carlo, Priero.
Rabino Giovanni, Cortemilia. 
Ra moi no  Francesco, Ponte- 
dassio. (A, D)
Repaci Gaetano, Palmi. 
Riccardini Dolores, Torino. 
Richetto Domenico, Moncalieri. 
Rolla Ubertino, Lepine (Savoia). 
Ruggeri Giovanili, Messina. 
Rulli Carlo, Jena (Sassonia). 
Sandri Oreste, Mortara.
San Pietro Ezio, Sasa.
Saudino Celio Ettore, Ivrea. 
Scendrati Daniele, Novara. 
Scovazzi Matteo, Acqui.
Segale Paolo, Genova.
Sicbaldi Ettore, Torino.
Solero Giuseppe, Mezzenile.
-, (A’ °)Spezia (liuseppe, Reggio Emilia. 
Stampa Francesco, Gravedona. 
Storero Giovanni, Bosco Ma­
rengo.
Tallone Dionigi, Fossano. 
Tibone Dionigi, Torino.
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Toni-Marietti Arturo, Amato. 
Trucco Roberto, Torino.
Vaj Edoardo, Sapuri.
Varvelli Arturo, Torino.
Vercellotti L u i g i , Borgoma- 
nero. (C)
Vercellino Eugenio, Armeno. 
Zucola Pier Franc. Torino. (S)
6u anno di corso.
Abate Marco, Peveragno. 
Adorni Giacinto, Asti. 
Aggazzotti Alberto, Formigine. 
Bader Redento Giorgio, Borgo- 
sesia.
Bassano Vito, Torino.
Belli Romano M ario, 'Torino. 
(A. D)
Beimondo Costante, Torino. 
Bertini Emilia, Alba.
Bertini Tancredi, Alba.
Beisone Mario, Pinerolo. 
Beltrandi Giovanni, Mondo vi. 
Biey Casimiro, Torino. (D) 
Bigatti Ottaviano, Bubbio. 
Boggio Pietro, Chiavazza. 
Borghi Giuseppe, Roma. 
Borsello Domenico, Villanova 
So laro.
Blan Luigi Carlo, Pino Tori­
nese.
Bognini Giuseppe, Cisano. 
Borsotti Giovanni, Savigliano. 
Bossi Mario, Vercelli.
Bragliano Giovanni, Argenta. 
Burzio Francesco, Poirino. 
Caimi Carlo, Borgomanero. 
Cardolle Adolfo, Sordevolo. 
Carità Giacomo, Torino. 
Cassone Giac., Pontestura. (D) 
Catella Cerri Luigi, Genova. 
Cattaneo Leonida, Pocapaglia. 
Ciravegna Giuseppe, Millesimo. 
Colombino Silvio, Biella. (A, D) 
Costamagna Sebastiano, Cuneo. 
Datta Ludovico, Chivasso. (D) 
Debernardi Lorenzo, Momba- 
ruzzo. (A, D)
Deferrari Umberto, Alessandria. 
Dellacroce Pietro, Cuneo. 
Demagistris Luigi, Caselle. 
De-Marchi Guido, Borgofranco. 
De-Sarro Ernesto, Nicastro. 
Desecondi Francesco, Torino. 
Fantoli Luciano, Pallanza. 
Faucci Raffaello, Livorno.
Fino Carlo, Torino.
Folco Camillo, Demonte. 
Francia Giuseppe, Mantova. 
Frutaz Celestino, Torgnon. 
Fubini Samuele, Torino.
Gaido Bernardino, Ivrea. 
Garelli Mario, Torino. 
Gariazzo Pietro, Torino.
Gasca Enrico, Torino. 
Gasparini Federico, Palazzolo. 
Gattoni Angelo, Parma. 
Gautier Amedeo, Genova.
Gay Orazio, Alessandria. 
Ghirardo Silvio, Moneglia. 
Giletta Carlo, Revello. 
Giordanengo Ces., Savigliano. 
Goffi Pietro, S. Benigno. 
Gramegna Alberto, Borgo La- 
vezzaro.
Halfon Àbramo, Tunisi. 
Jardini Aless., Valganna. 
Lantelme Luigi, Torino.
Lattes Israel, Cuneo.
Lenzi Armando, Bologna. 
Malinverni Angelo, Torino. 
Mallè Giuseppe, Racconigi. 
Marchisio Pietro, Vercelli. 
Marino Oreste, Villastellone. 
Masenti Pietro, Mondovì. (D) 
Massobrio Gio. Batt., Savona.
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Meliga Oreste, Tavigliano. 
Migliardi Alberto, N izza  Mon­
ferrato.
Mocafighe Aless., Mombaruzzo. 
Mogna Giuseppe, Saluzzo. 
Moraglia Umberto, S. Remo. 
Mussatti Silvio, Cuorgnè.
Nani Silvio, S. Damiano.
Nasi Giovanni, Ceva.
Nassano Angelo, Voghera. 
Negroni Gioach., Vigevano. (A,D) 
Neri Corinno, Biella.
Nicolini Cesare, Gazoldo. 
Oddenino Secondo, Poirino. 
Oldano Giacomo, Grana. 
Ottino Mattia, Torino.
Pachiè Pietro, Candia Canav. 
Peano Michele, Cuneo. 
Pescarmona Prospero, S. Da­
miano d’Asti.
Portigliotti Carlo, Fara.
Prati Livio, Piacenza.
Pugliese Aless., Alessandria. 
Quaglia Guglielmo, Genova. 
Regaldi Claudio, Torino. 
Ricca-Barberis Gius. Torino.
Biccio Ettore, Villanova d ’Asti. 
Richiardone Gius. Torino. 
Rivarono Dom., Baldissero. 
Roasenda Giuseppe, Moretta. 
Roddolo Tommaso, Torino. 
Rodolfo Battista, Carignano. (A) 
Bondani Vincenzo, Carmagnola. 
Ruffino Gaetano, Torino. 
Sandri Alessandro, Chiavari. 
Sardo Benedetto, Racconigi. 
Serri Guglielmo, Carrara. 
Suffo Edoardo, Garessio. 
Streiff Iacob,Glarus (Svizzera). 
Tamini Pier Luigi, Mergozzo. 
Tempia Carlo, Roma.
Torta Carlo, Rivara.
Vanni Francesco, Casale. 
Vassallo Giacomo, Rocca Gri- 
malda. (D)
Vay Arturo, S. Giorgio Canav. 
Vernetti Domenico, Cairo Mon- 
tenotte.
Villani Giuseppe, Milano. 
Viscontini Carlo, Novara. (C, D) 
Volpi-Ghirardini Gino, Gazoldo. 
Zamorani Guelfo, Ferrara.
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE(,)
10 anno di corso (Lettere e Filosofia).
Abbriata Alessandro, Sezzè. 
Acerbi Gaetano, Tortona. 
Audisio Michelina Elv., Torino. 
Baralis Giovanna, Savigliano. 
Beccaria Augusto, Acqui. 
Bergamini Paolo, Paysandu. 
Bertola Carlotta, Torino. 
Biglione di Viarigi Aristide, 
Palermo.
Borri Mario, Gaeta.
Bouquet Boberto, Bagnasco. 
Calvi Bart. Antonio, Palestro. 
Carpanetto Pasquale, Torino. 
Casazza Eugenio, Oleggio. 
Cerrina Giuseppe, Murazzano. 
Ciceri Laura, Vercelli.
Coiazzi Antonio, Roveredo. 
Corbelli Achille, Torino. 
Cottino Giovanni, Chieri. (S) 
Dalmasso Lorenzo, Govone. (A)
Faccaro Gio. Batt., Bassignana. 
Fassò Luigi, Borgosesia. 
Ferrucci Corinna, Sassari. 
Fontana Leopoldo, Travaccò Sic- 
comario. (A)
Gallico Giuseppe, Torino. 
Giannone Antonino, Valguarn. 
Lenchantin de Gubernatis Mas­
simo, Torino.
Mattalia Maria, S. Maurizio. 
Momigliano Attilio, Ceva. 
Mortara Virgilio, Refrancore. 
Negri Virginio, Chignolo Po. 
Bossotto Giuseppe, Poirino. 
Bovetti Pietro Giuseppe, Lanzo 
Torinese.
Sommo Laura, Torino.
Sponza Gregorio, Rovigno. 
Viglio Alessandro, Ceretto. (C) 
Zolin Paolo, Breganze.
Z° anno di corso (Lettere e Filosofìa).
Camera Giovanni, Torino. 
Castelli Marcello, Marzabotlo. 
Chirone Percy, Cortanze. 
Christillin Mario, Issime. 
Cigoli Luigi, Bordolano. 
Comba Albino, Frossasco. 
Corradi Gius., Dolcedo. (A, D) 
Cortassa Bartol., Villastellone.
Cremonese Olga, Verona. (D) 
Fontanella Celestino, Arborio. 
Garosci Cristina, Torino. 
Ghibaudo Giuseppe, Busca. 
Giorgi Agnese, Lucca. (D) 
Gracis Ottavio, Sandigliano. 
Landra Alessandro, Torino. 
Lavagno Costanzo, Ottiglio.
(t) Con (A) si indicano gli studenti del Collegio Carlo Alberto e con 
(C) quelli del Collegio Caccia. (D) significa che lo studente fu dispensato 
dalle tasse ed (S) che ottenne un sussidio.
Lettere e Filosofia.
Mautino Francesco, Saluggia. 
Merlo Erminia, Vercelli. 
Mezzabotta Angela, Torino. 
Morano Gio. Battista, Roma. 
Muratore Bernardo, Alba. (D) 
Novasio Domenico, Trino. (D) 
Ottino Achille Ricc., Torino. (S) 
Pasehetto Celeste, Chieri. (D, A) 
Pochettino Gius., Castellazzo.
Primatesta Natale, Borgoma- 
nero.
Raiteri Felice, Occimiano. 
Bavello Alessandro, Vercelli. 
Bavello Cesare, Tronzano Ver- 
cellese. (D)
Bosa Giuseppe Carlo, Gar- 
bagna. (D, A)
Taglialatela Edoardo, Napoli.
3° anno di corso (Lettere).
Abrate Bartolomeo, Savigliano. 
Agnelli Luigi, Sale.
Annoni Giuseppina, Vigorie. 
Anzi Giuseppe, Verona. 
Audisio Guido, Roma. 
BalmaGiosuè, Rodoretto(Praly). 
Balma Giovanni, Perrero. 
Barbano Orsola Maria, Casale. 
(A, D)
Bassignano Federico, Cuneo. (A) 
Battezzati Gaud., Palestro. 
Bergadani Boberto, Monteu 
Roero.
Binelli Giuseppe, Caresana. 
Boero Alessandro, Sanfront. 
Bongini Dino, Cortona.
Cane Luigi, La Morra.
De Agostini Francesco, Cavar- 
zere.
Enrico Banieri, Vercelli. 
Fontanone Angelo, Saluzzo. 
Fulcheri Lorenzo, Brescia. 
Gazzano G. B., Garessio.
Gilardi Bartol., Cambiano. 
Grassi Ernesta, Firenze.
Grosso Stefania, Fossano.
Levi Ettore, Torino.
Levi Silvio, Biella.
Minardo Salvatore, Modica. 
Montalenti Teresa, Bellante. 
Nicco Eugenio, Issime.
Olivasso Giuseppe, Villadeati. 
Onnis Francesco Ant., Sardara. 
Pinto Maria, Novara.
Riccio Ugo, Costigliole Saluzzo. 
Rigo Gio. Batt., Chieri.
Rodolfo Giacomo, Carignano. 
Sacchi Gaetano, Lomello. D) 
Saletta Giovanni, Santhià. 
Salvagny Maria, Chieri. 
Sangiorgio Giovanni, Candia 
Canadese.
Sarpi Pietro, Strambino.
Sasso Luigi, Capriata d ’Orba. 
Valente Umberto, Novara. 
Viscardi Francesco, Torino.
4° anno d i  corso (Lettere).
Allocco Onoralo, Bra. (A, S) 
Annichini Antonio, Maggiora. 
Ansaldi Vittorio, Centallo. 
Barberis Franc., Verolengo. (S) 
Bazzi Francesco, Brusasco. 
Bellinzona Maria, Tortona. 
Berardo Marco, Busca.
Boggiani Efrem, Boscomarengo. 
Bontempelli dott. Mass., Como. 
Borgialli M a r io , Portomau- 
rizio.
Borsarelli Angelo, Briaglia. 
Botti Luigi, Cremona.
Calzolari Prospero, Reggio Em.
Cardili Gio. Batt,, Verona. 
Celentano Raffaele, Cimitile. 
Claris Quinto Mario, Savona. 
Coscia Angela, Sale.
Derege di Donato Emanuele, 
Fossano.
Destefanis Maria, Torino. 
Druetti Enrico, Castelrosso. (S) 
Gagna Benedetto, Fossano. 
Garcin Santino, Fenestrelle. 
Gardano Emma, Torino. 
Garino Gemma, Incisa-Belbo. 
Garrone Marco Aurelio, Acqui. 
Gervasone Maria, Villeneuve. (D) 
Ghione Franc., Chivasso. (A) 
Giani Maria Angela, Tortona. 
Giusta Giuseppe, Mondovi.
Levi Giulio Augusto, Torino. 
Maffei Lorenzo, draglia.
Magni Luigi, Monza.
Mago Umberto, Pinerolo. (A) 
Mansuino Bernardo, P riero. 
Marini Aida, Torino. (D) 
Masante Gio. Batt., Farigliano.
Masoero Francesco, Villadeati. 
Masserano Gemma, Torino. 
Monti Aug., Monastero Borm. (D) 
Morando Amatore, Asti. 
Omegna Felicita, Chivasso. 
Piovano Giuliano Attilio, Ascoli 
Piceno. (D)
Raiteri Giuseppe, Quargnento. 
Ramello Giovanni, Chieri.
Ratti Pio, Borgoratto.
Regis Emilia, Torino.
Rossotto Gius., Bene Vagienna. 
Russiano Anna Perla, Cuneo. 
Sardo Edoardo, Vaglierano. 
Segre Moise, Torino.
Serra Vittorio, Vigevano. (A, D) 
Sopetto Adelaide, Reggio Cai. 
Tagliano Giovanna, Casale. 
Thermignon Giuseppina, To­
rino.
Timo Angelo, Sale. (A, D) 
Vassarotto Antonio, Carignano. 
Vivaldi Francesca, Perinaldo. 
Volante Alessandro, Torino.
3° anno d i corso (Filosofia).
Calzia Mario, Oristano.
4° anno dì corso (Filosofia).
Abate dott. Marco, Pettinengo.
Bignone dott. Luigi Ettore, P i­
nerolo.
Bottaio lìaldassare, Volvera.
Castagneri dott.a Elisa, Centallo.
Caviglione Carlo, Torino.
De Giorgis dott.a Jole, Ales­
sandria.
Demarchi dott. Ett., Torino. (?)
Dutto dott. Stef., Peveragno. (S)
Foa Florio, Moncalvo.
Giuliano dott. Balbino, Fossano.
Grande dott. Stefano, Villa­
franca _ Piemonte.
Jarach dott.’ Augusta, Casale 
Monferrato.
Lampugnani Giuseppe, Novara. 
Levi dott. Marco, Corfù (Grecia). 
Machetto dott. Albino, Bioglio. 
Massara dott. Ant., Meina. (C) 
Nosenzo dott. Domen., Ponzano. 
Pegolo dott. Lor., Carmagnola. 
Picca dott. Carlo, Firenze. (D) 
Baimondo Michele, Alba.
Regis dott. Pietro, Vische. 
Ruscazio dott. Vitt., Pancalieri. 
Stampini dott.® Silvia, Torino. 
Valla dott. Domen., Salicelo.
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UDITORI A CORSI SINGOLI.
Bellonotto M argherita, Bene- 
vagienna.
Fassero Felicita, Corio Canav. 
F ra ssati Giuseppina, Cigliano. 
Gillio Giuseppina, Ivrea. 
Gramaglia Gemma, Torino.
Lisa Margherita, Torino. 
Panizzi Amalia, Balestrino. 
Sabarini Giulietta, Centallo, 
Vercelli Carolina, Torino. 
Wolf Atride, Torino.
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE (1) 
FISICHE E NATURALI
1° anno d i  corso 
(per la Licenza in Ingegneria).
Agnello Luigi, Piacenza.
Almici Luciano, Pisa.
Andreoni Carlo, Novara. (C) 
Armano Gioachino, Spezia. (A) 
Asioli Luigi, Modena.
Baralis Mario, Alessandria. 
Baroni Augusto, Valle di Cadore. 
Bellingeri Pietro, Roma. 
Bertoldo Giuseppe, Cuorgnè. 
Bertorelli Filippo, Bagnolo Pie­
monte. (A)
Bevilacqua-Larise Alberto, Roma 
Bilgeri Francesco, Domaso. 
Billia Tommaso, Asti.
Bizzozero Gino, Torino.
Bo Marcello, Sestri Levante. (A) 
Bonetti Gio. Batt., Isola Dovarese. 
Bora Ettore, Torino.
Bosina Guido, Perteole.
Botto Carlo, Livorno Vercellese. 
Bozzola Carlo, Borgolavezzaro.
(C)
Buggio Giuseppe, Sampeyre. 
Buratti Domenico, Sale. 
Campari Giuseppe, Asti. 
Campogrande Adolfo, Cotrone. 
Canova Giuseppe, Pontremoli. 
Cantamessa Mario, Vigliano di 
Asti.
Carasso Tullio, Treviso.
Carena Agostino, Gattico. 
Carganico Carlo, Triora. (A) 
Carpano Costant,, Torino. (A) 
Casalegno Paolo, Torino. 
Casoletti Umberto, Vigevano. 
Castelli Oreste, Alessandria. 
Cattaneo Luigi, Gallarate.
Cattò Gian Domen., Cortemilia. 
Cecchetti Luigi, C iv ita n o v a  
(Marche).
Cerati Ottorino, Sali Vercellese. 
Cerruti Mario, Occhieppo Sup. 
Chiaves Edoardo, Torino. 
Cignetti Luigi, Ivrea.
Codevilla Tito, Tortona. 
Corazza Gio., Badia Polesine. 
Cornara Luigi, Torino. 
Cortassa Pietro, Carmagnola. 
Crocetti Enrico, Torino. 
Cuniberti Carlo Rodomiro, Gal­
liano.
Dagasso Alberto, Torino. 
D’Aponte Alberto, Bari.
De Giorgis Camillo, LivornoP. 
Destefanis Ercole, Cuneo. (D, A) 
Dondona Carlo, Chivasso. 
Dubosc Edgardo, Torino. 
Eynard Massimiliano, Palermo.
(1) Con (A) si indicano gli studenti del Collegio Carlo Alberto e con 
(C) quelli del Collegio Caccia. (D) significa che lo studente fu  dispensato 
dalle tasse ed (S) che ottenne un sussidio.
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Falco Riccardo, Torino.
Ferrua Pietro, Casale Monf. (D) 
Fettarappa Gino, Ancona. (C) 
Frediani Agostino, Carrara. 
Galassini Ercole, Torino. 
Galleano Giuseppe, Torino. 
Garello Guido, Torino. 
Garrone Celestino, Torino. 
Germonio Felice, Roma. 
Ghirardini Eugenio, Calerla. 
Ghitescu Nicola, Pitesti.
Gibezzi Luigi, Borgo S.Lorenzo. 
Giletta Sebastiano, Saluzzo. 
Giupponi Luigi, Settime d’Asti. 
Gorra Emilio, Piacenza.
Gozo Renzo, Torino.
Grandis Valentino, Borgo San 
Dalmazzo.
Guerini Giacomo, Marone. 
Jarack Mario, Torino. 
Imperiale Michele, Milano. 
lngaramo Mario, Barolo. 
Lanteri Pietro, Torino. 
Lanzavecchia Aless., Modena. 
Lavatelli Pier Pompeo, Pallanza. 
Lavi sta Carlo, San Mauro To­
rinese.
Longhi Raimondo, Belfort. 
Maccini Piero, Pellegrino Par­
mense.
Maffei Gio. Ratt., Pinerolo. 
Maffei Lorenzo, Altamura. 
Maggi Carlo, Alessandria. 
Marchese Eugenio, Genova. 
Marin Pietro, Vito d’Asio. 
Martina Gius. Mario, Torino. 
Medici Giacomo, Salerno. 
Melandri Giovanni, Ravenna. 
Migazzo Pietro, Cerrione. 
Molineris Attilio, Alba.
Molteni Ernesto, Como.
Monaldi Giovanni, Vinadio. 
Monterin Eugenio, Gressoney 
la Trinité.
Moschetti Carlo Felice, Saluzzo. 
Mussa Ferdinando, Asti.
Musso Eugenio, Mondovì. 
Nastrucci Guido, Piacenza. 
Nelva Placido, Torino.
Nizza Donato Fernando, Torino. 
Notari Carlo, Ventimiglia.
Palli Aldo, .Gatanzaro.
Palotti Sebastiano, Alessandria. 
(D, A)
Passerini Camillo, Novara. (C) 
Peliti Giovanni, Simla.
Penati Emilio, Torino.
Peri Guido, San Remo.
Perotti Carlo, Monticelli d’Ori­
gina.
Perrachon Gio. Batt. Luigi, To­
rino.
Pinna Luigi, Laurio.
Quaglia Gio., N izza Monferr. 
Quaglia Paolo, Venezia.
Raggi Galileo, Pontremoli. 
Raggio Carlo, Genova.
Réan Ferdinando, Aosta. (A) 
Rovelli Giuseppe, Como. 
Rovetti Carlo, Cuorgnè.
Sauda Ugo, Castenedolo. 
Scaccia-Scarafoni Arduino, Ve­
roli.
Segre Emilio, Torino.
Silva Guido, Faenza.
Tesini Giovanni, Piacenza. 
Tesorati Alessio, Santa Vittoria 
in Mainano.
Tilli Guglielmo, Messina.
Torta Carlo, Torino.
Tournon Adriano, Pavia. 
Trabaldo-Togna Mario, Trivero. 
Turinetto Attilio, Livorno. 
Ugonino Mario, Torino. 
Vasario Giovanni, Vicenzo. 
Vigliani Giovanni, Brescia. 
Zafferri Luigi, Varese.
Zuccoli Luigi, Alba.
2° a n n o  d i c o rso
( p e r  la  L ic e n z a  in  I n g e g n e r ia ) .
Abbate Ludovico, Perletto. 
Allara Giuseppe, Casale Mon­
ferrato. (D, A)
Angelino Adolfo, Ancona. 
Angelucci Guglielmo, Torino. 
Arisi Luigi, Roma.
Audagna Celestino, Serravalle- 
Sesia.
Avogadro di Quinto Alfonso, 
Venaria Reale.
Axerio Mario, Torino. 
Balduino Enrico, Torino. 
Barberis Teobaldo, Vercelli. 
Barile Maggiorino, Manforte. 
Bergamasco Riccardo, Castel- 
d Ario. (C)
Bermone Carlo, Torino.
Binotti Giuseppe, Vespolale. 
Bocca Pietro, Vigevano. 
Boccolini Giulio Cesare, Ancona 
Bona Luigi, Zumaglia. 
Borghini Belisario, Rieti.
Borgo Alberto, Torino.
Borrino Euclide, Cossalo. 
Bosazza Gio. Batt., Campiglia 
Cervo.
Bosio Bernardino, Carmagnola. 
Bossi Alberto, Casalino.
Bossi Cesare, Casale Monf. 
Bruno Gio. Emilio, Torino. 
Buridan Giovanni, Torino. 
Buscaglia Carlo, Rovescala. 
Caldera Oreste, Borgo d’Ale. 
Camosso Ernesto, Torino. 
Camozzi Guido, Fusine.
Canali Gualtiero, Rieli.
Capello Biagio, Racconigi. 
Cardona Vittorio, Alessandria. 
Carletta Giovanni, Morbegno. 
Casati Mario, Alessandria. 
Cassin Roberto, Torino.
Cavaliere Alberto, Valenza. 
Cavelli Guido, Morzasco. 
Cecchetti Cesare, Civitanova. 
Ceva di Nucetto Carlo, Torino. 
Chiaperotti Ferdinando, Piazza 
Armerina.
Cimaz Sebastiano, Novalesa. 
Coscia Armando, Sale. 
Costamagna Felice, Cuneo. 
Crosti Carlo, Torino.
Cuttica Italo Aless., A lessandria. 
Dagna Enrico, Bergamasco.
De Bartolomeis Remo, Alba.
De Rartolomeis Romolo, Alba. 
De-Filippis Piet ro, Sannicandro. 
Demichelis Cesare, Torino. 
Demichelis Enrico, Cuneo. (D) 
Devecchi Giov., Casale Monf. 
Dian Giacomo, Rezzo.
Di Prampero Carlo, Udine. 
Doma Carlo, Reggio Emilia. 
Ducco Pietro, Roma.
Ducco Ugo, Torino.
Ellena Giovanni, Saluzzo. 
Fattori Giovanni, Verona. 
Ferraris Giuseppe, San Salva­
tore Monferrato.
Ferrero Camillo, Torino. 
Ferrero Dom., Villanova d’Asti. 
Ferrero Vittorio, Mombercelli. 
Festa Giacinto, Asti.
Folia Tommaso, Carro. (A) 
Franzinetti G. Luigi, Torino. 
Galletti Alberto, Vercelli. 
Ganeo Severino, Torino. (A) 
Garetto Vincenzo, 7 orino. 
Gavazzeni Sam., Bergamo. (S) 
Gennari Cesare, Cozzo. 
Gerbore Nicolò, Chàtillon. 
Ghiotti Alfr. Lorenzo, Torino. 
Giailever Attilio, Priola.
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Gioannini Mario, Varese. 
Giovanetti Felice, N izza (Mare). 
Giribaldi Martino Mario, Canelli. 
Giubertoni Giacinto, Novara. 
Guareschi Giacinto, Torino. 
Guerra Cleto, Carbonara. 
Hugues Pietro, Torino.
Iona Temistocle, Fossano. 
Lattes Lazzaro, Saluzzo.
Laura Amalio, Portomaurizio. 
Lingua Angelo, Savigliano. 
Lorenzoni Giovanni, Firenze. 
Lupi Franc., Portomaurizio. 
Malacarne Eugenio, Torino. 
Manfredi Francesco, Biella. 
Mangiarotti Giuseppe, Cava-Ma- 
nara. (A)
Marangoni Achille, Visano. 
Massa-Saluzzo Gugl., Torino. 
Masserano Paolo, Torino. 
Massimo Luigi, Dronero. 
Mazzucchetti Franco, Biella. 
Menato Ferruccio, Bergantino. 
Micheletti Pietro, Bergamo. 
Michelini Alessandro, Torino. 
Miglioretti Felice, Torino. 
Miniscalchi Mario, Verona. 
Mondo Gasp. Luigi, Vercelli. 
Morandi Carlo, Piacenza. 
Morando Vittorio, Novi. 
Moretto Francesco, Torino. 
Moriondo Arturo, Torino. 
Mottura Alessandro, Bra.
Nasi Enrico, Torino.
Origlia Giovanni, Benevento. 
Paganini Guglielmo, Oleggio. 
Palma di Cesnola Aug., Torino. 
Pariani Giuseppe, Torino. 
Pasquali Mario, Savona.
Pastor Umberto, Mentone. 
Pastorello Giovanni, Torino.
Pavia Giacomo, Torino.
Peroni Ferruccio, Torino. 
Pesatori Luigi, Codogno.
Pesce Angelo, Toirano.
Petit ti di Moretto L., Torino. 
Pettiti Luigi Callo, Torino. 
Pigino Silvino Gius., Palazzolo 
Vercellese. (D)
Pirinoli Gaspare, Tenda.
Pisani Francesco, Confienza.
Pi tetti Armando, Ivrea. 
Piumatti Vittorio, Asti.
Prato Previde Carlo, Novara. (C) 
Prinetti Francesco, Torino. 
Pugliese Alessandro, Torino. 
Regnatela Pasquale, Manfre­
donia. (D)
Ricci Paolo Alfredo, Savona. (A) 
Roux Luca, Colone.
Rusconi Lodovico, Vigolzone. 
Saglietti Stefano, Alba.
Sala Alberto, Torino.
Salino Teonesto, Cavaglià. 
Salvetti Stefano, Piacenza. 
Saponaro Umberto, Foggia. 
Scapin Domenico, Padova. 
Schneider Eduardo, Napoli. 
Slalri Pio, Torino.
Sorasio Umberto, Torino. 
Sovera Aldo, Cairo Montenotle. 
Stevenin Alberto, Issime. 
Tessari Francesco, Torino. 
Turbil Giuseppe, Torino. 
Venier Francesco, Padova. 
Vergano Primo, Fubine.
Viale Spirito, Torino.
Villa Silvio, Torino.
Visconti Gius., Bardonecchia. 
Volta Cesare, Pavia.
Zenoni Giovanni, Borgomanero. 
Zorzan Adolfo, Verona.
1 ° a n n o  d ì c o rso
( i te r  la  L a u re a  in  M a te m atic a ) .
Beati Alessio, Morazzone. 
Cavallero Ugo, Casale Monferr. 
Fasciotti Ernesta, Castagnole 
Lanze. (A) 
Guglielmetto-Mugion Gio. Batt., 
Corio.
2 ” a n n o  
( p e r  la  L a u re a
Accetella Gius., Sessa Aurunca. 
Biletta Luigi, Casale Monferr. 
Daglio Clemente, Costa Vesco­
vato.
Gandolfo Marco, Pieve di Teco. 
Garavano Giovanna, Foggia.
Malaguzzi de’ Valeri Guido, Bi-
vona.
Matteucci Pasquale, Faenza. (S) 
Ruata Enea, Torino. (D)
Soave Maria, Castelnuovo Belbo.
(S)
d ì  c o rso  
in  M a te m a tic a ) .
Negro Gius., Pecetto Torinese. 
Proi Felice, Lu.
Pron Francesco, Maniago. 
Bosso Giuseppe, Pinerolo.
Villa Vincenzo, Torino.
3 ° a n n o  d i c o rso  
( p e r  la  l ia u r e a  in  M a te m a tic a ) .
Alfieri Lodovico, Roccafranca. 
Basletta Emilio, Vigevano. 
Bastogi Gino, Avigliana. 
Bruzzone Giacomo, Mondovì. 
Carenzo Giovanni, Genova. 
Castelli Alessandrina, Torino. 
Cavaliere Vittoria, Asti. (A) 
Chimelli Gio. Batt. Luciano, Per­
cine.
Colantoni Giuseppe, Roma. 
Crudo Teonilda Silvia, Roletlo. 
De-Zuliani Osvaldo, Venezia. 
Ferrari Alessandro, Lucera. (S) 
Fontana Melch. Vittorio, Ca­
siino.
Fortina Carlo, Vercelli. 
Gianoletti Benvenuto, Scopello. 
Guelfi Emilio, Rojano.
Lova Franc., Cavi di Lavagna. 
Masante Giuseppe, Farigliano. 
Moda Luigi, Giaveno.
Orengo Antonio, Alessandria. 
Beforzo Enrico, Cette.
Boiti Luciano, Pisa.
Bossi Cornelio, Stibbio.
Scapini Pietro Giovanni, Tron- 
zano Vercellese.
Selmo Luigi, Verona.
Socini Piero, Firenze.
Travi Francesco, Genova.
Scienze.
4° anno di corso
(per la Laurea in Matematica)
Attuoni Umberto. Carrara. 
Barberis Filippo, Torino. 
Bellingeri Pio, Settignano. 
Bernocco Andreetta, Cherasco. 
Bertogliatti Giovanili, Pisagna. 
Bottino-Barzizza Gio., Vercelli. 
Condorelli dott. Diego, Paterno. 
Cornaglia Gio., Alessandria.
Dubouloz Pio, Chatillon. 
Garbarino Pietro Orazio, Ci­
cogna.
Giuganino Luigi, Villastellone. 
lcheri Ing. Luigi, Cherasco. 
Ippolito Seraf., Martina-Franca. 
Sabbadini Stefano, Brescia.
3° anno di corso 
(per la Laurea in Fisica).
Bellocchio Marco Aurelio, Ruvo Chini Alfredo, Calci.
di Puglia. Gattinara Severino, Pavia.
Bottasso Matteo, Chiusa-Pesio. Maresti Adolfo, Portomaggiore.
1° anno di corso 
(per la Laurea in Fisica).
Antoniolti Riccardo, Biella. Christillin Giacomo Beniamino,
Carrozzini Carlo, Soleto. Issime.
Chiavarino N a ta le , Castel- Vivaldi Caterino Flaminio, Dol-
rosso. ceacqua.
4 °  anno di corso 
(per la Licenza in Scienze naturali).
Bellosta Francesco, San Mau- Marchisio Marco, Virgilio.
rizio d’Opaglio. Pangella Giorgina, Roma.
Bussa Armando, Viarigi. Parisch Clelia, Treviso.
Ferrerò Luigi, Torino. Viale Clelia, Torino.
2D anno di corso 
(per la Licenza in Scienze naturali).
Cortassa Giorgio, Carmagnola. Trincheri Giulio, Roma. 
Gasco Sebastiano, Rimini. Vivaldi Ester, Dolceacqua.
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3° a n n o  d i co rso  
(per la  Laurea in  Scienze n a tu ra li ) .
Balegno Irene, Garlasco.
Bosio Alberto, Torino.
Cimatti Vincenzo, Faenza. 
Frattini dottor Carlo Eugenio, 
Alessandria.
Gabotto Luigi, Mirabello Mon­
ferrato.
Giusta Giusto, Cherasco. 
Marcantonio Ireneo, Pollutri.
Mei Lea, Ancona.
Negri dott. Giovanni, Calcio. 
Occella dott. Andrea, Bra. 
Pipino doti. Frane., Savigliano. 
Pizzorni Corrado, Genova. 
Ruata Annibaie, Torino.
Tam dott. Guglielmo, Torino. (D) 
Taricco ing. Michele, Cherasco. 
Zagato dott. Francesco, Rovigo.
4" anno di corso 
(per la Laurea in Scienze naturali).
Bertoldo doti, Giovanni, Torino. 
Brinda Bice, Scalenghe. 
Buschetti dott. Luigi, Torino. 
Gianelli dott. Adriano, Torino. 
Gola dott. Giuseppe, Novara. 
Lizzini dott. Carlo Savonarola, 
Casoria. (D)
Meda-Garino Carlo, Vercelli. 
Orrigo doti, Giovanni., Carma­
gnola.
Perazzo dolt. Umberto, N izza  
Monferrato.
Segre Rosetta, Torino.
Tonelli Antonio, Marzabollo.
1° anno di corso 
(per la Laurea in Chim ica)
Ambrosio Enrico, Torino. 
Barenghi Martino, Milano. 
Bassi Vincenzo, Parma. 
Bonavia Luigi Giovanni Battista, 
Alassio.
Bresciani Luigi, Osimo. 
Castellucci Vito, Roversano. 
Chiesa Luigi, Brani.
Crescio Attilio, Torino.
Davit Eugenio, Torino.
Favaie Carlo, Torino.
Fisso Ugo Fito Amedeo, Casale 
Monferrato.
Gardiol Daniele Augusto, Bob­
bio Pellice.
Grosso Luigi, Torino.
Merli ni Umberto, Milano.
Nai Carlo, Gambolò. 
Parmigiani Giuseppe, Piacenza. 
Ravazzi Francesco Saverio, Orti. 
Reano Silvio Filippo, Priacco. 
Rolfo Giulio, Parma. 
Staurenghi Giovanni, Milano. 
Valente Edmondo, Montegrosso 
d’Asti.
Villa Eugenio, Roma.
Scienze.
2° anno d i corso 
(per la Laurea in Chim ica)
Barberis Carlo Luigi, Vercelli. 
Bianco Attilio Mario, Salò. 
Bonelli Ugo, Firenze.
Borano Pietro, Torino. 
Borghesani Guido, Verona. (D) 
Botterini de’ Pelosi P ietro , 
Sondrio.
Charrier Gaetano, Torino. (D) 
Colli Antonio, Pavia. 
Faraggiana Alessandro, Sassari. 
Malvano Giorgio, Torino.
Marazzani-Visconti Melchiorre, 
Piacenza.
Muggia Silvio, Trino Vercellese. 
Ottolenghi Benedetto, Torino. 
Ponzone Michele, Asti.
Rinolfi Frane., Borgosesia. (C) 
Rosmini Gualtiero, Casale Mon­
ferrato. (D)
Rossi Ascanio, Sondrio.
Sola Francesco, Carmagnola. 
Vita Tommaso, Savona.
3° anno di corso 
(per la Laurea in Chimica).
Agnesi Giuseppe, Oneglia. 
Arborio-Mella Luigi, Vercelli. 
Artom dott. Cesare, Asti. 
Audenino dott. Ludovico, Chieri. 
Bono Bartolomeo, Sommariva- 
Bosco.
Christillin Gustavo, Issime. 
Conti Gio. Battista, Carni. 
Della-Valle Mario, Torino. 
Demarchi Giovanni, Roasio. 
Demonte Guido, Torino. (D, A) 
Ferraris Carlo, Torino. 
Fontana Filippo, Albenga. (D) 
Lombard Pietro, Collegno.
Molar Carlo, Torino.
Molina Mario Pietro, Treviglio. 
Montalenti Bosetta, Bellante. (A) 
Nizzoli Carlo, Valenza.
Pachiè Luigi, Candia Canavese. 
Paglieri Giuseppe, Torino. 
Penna Iginio, Vinadio.
Bosina Ildebr., Trecate. (D, C) 
Rozzi Alessandro, Campli.
Sasso Dav., Capriata d’Orba. (D; 
Saviolo Giovanni, Vercelli. 
Tanturri Antonio, Scanno. 
Torre Alberto, S. Salvatore. 
Usuelli Celest., Lonate-Pozzolo.
4° anno di corso 
(per la Laurea in Chimica).
Banchio Giuseppe, Moretta. 
Bigiorno Giuseppe, Tortona. 
Carini Oreste, Sondrio. 
Casalini Caio Mario, Alessandria 
Cavalchini Mario, Torino.
Chiesa Giuseppe, Torino. 
Ciusa Riccardo, Sassari. (A, S) 
Doninelli Gio. Batt., Milano. 
Giani Domenico, Torino. 
Lorenzino Giovanni, Roasio.
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Lucini Giovanni, Cantù. 
Marsiglia Tommaso, Genova. 
Merlo Giovanni, Costantana. 
Momo Guido, Vercelli.
Novali Guido, Iseo.
Pancani Ettore, Piacenza. 
Parvis Giovanni, Torino.
Pugnetti Giuseppe, Cannobio. 
Rotondi Piero, Pavia. 
Ruschena Edoardo, Vignale. 
Treves Massimo, Vercelli. 
Trossarelli Carlo , Torre Pell. 
Zaini Domenico Gius. Francesco, 
Lombriasco.
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SCUOLA DI FARMACIA (1)
Per la Laurea in Chimica e Farmacia
1° anno
Àcchiardi Gio. Batt. Roccabruna. 
Alzona Luigi, Villanuova Monf. 
Bensi Edoardo, Gassino. 
Bonardi Gustavo, Roma. 
Braggio Luigi, Bergamasco. 
Buronzo Giuseppe, Moncalvo. 
Casasco Eug., Luyan(America). 
Chiono Michele, Ricigliano. 
Conti Gio. Francesco, Moncalieri. 
Daniele Emilio, Chivasso. (A) 
Daprà Francesco, Castelletto Po. 
Drocchi Violantina, Torino. 
Gandolfi Federico, Torino. 
Garassino Guglielma, Torino. 
Iaffe Emilio, Gasale Monferrato. 
Levi Fern., Bene- Vagienna. ( D) 
Manzone Vinc., Frassineto Po. 
Marco Giovanni, Lusigliè.
2” anno
Alasia Eugenio, Mortara. 
Apostolo Carlo, Bellinzago No­
varese. (C)
Barni Secondo, Vignale Monf. 
Beltrandi Enrico, Mondo vi. 
Castelli Alda, Massa Carrara. 
Cattaneo Antonio, Castelceriolo. 
Cavanna Alessandro, Bosco- 
marengo.
Chiaria Pietro, Trino.
di corso.
Marengo Aurelio, Saluzzo. 
Migliau Consolina Bice, Torino. 
Migliar di Carlo, N izza Monfer. 
Nicolello Corneglio, Cavaglià. 
Peano Leone, Boves.
Picca Guido, Paesana.
Babino Alberto Pietro, Corte- 
miglia.
Bavasenga Achille, Oviglio. 
Begis Luigi, Gassino.
Sales Andrea, Pinasca. 
Santinelli Ugo, Chiaravalle. 
Sclaverano Enrico, Vinovo. 
Setragno Felice, Casale. 
Tamagnone Domenico, Riva 
presso Chieri.
Tedeschi Costantino, Mergozzo. 
Uberto Emilio, Torino.
di corso.
Chiesa Maurizio, Grezzana. 
Clemente Luigi, Costanzana. 
Damiasso Edoardo, S. Damiano 
d’Asti.
Delpiano Angelo, Faido . 
Filippa Giovanni, Collegno. 
Garetto  Pietro, Strambino. 
Garino Severino, Asti.
Giuliano Attilio, Pavone.
Gurgo Paolo, Biella.
(1) Con (A) si indicano gli studenti del Collegio Carlo Alberto e con 
(C) quelli del Collegio Caccia. (0) significa che lo studente fu dispensato 
dalle tasse ed (S) che ottenne un sussidio.
Lusana Giovenale, Viarigi. 
Manassero Giovanni, Fossano. 
Marsiglia Giuseppe, Castelnuovo 
d ’Asti.
Odone Angelo, Mondovi. 
Odone Giovanni, Oviglio. 
Oneglia Giulio, Cantalupo. (S) 
Peracchio Luigi, Fubine. (S) 
Piana Giovanni, Saluzzo.
3° anno
Almondo Achille, Strambino. 
Balestrino Mario, N izza Monf. 
Barbera Giacomo, Biella. (S) 
Besia Giuseppe, Viganzolo. 
Besson Guglielmo, Torino. 
Borasi Pietro Marcello, Villa 
Bomagnano.
Carena Giuseppe, lira.
Carparli Pio, Milano.
Cassanello Giuseppe, Voltri. 
Ceriana Giov., Frassineto Po. 
Crida Camillo, Pollone.
Croce Vincenzo, Condove. 
Dardanelli Giov., Mondovi. (D)
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Bizzio Elia, Valduggia.
Sciavi Antonio, Casteggio. 
Spignolo Pietro, Cascinagrossa. 
Teppa Carlo, Torino.
Tua Clelia, Occhieppo Super. (S) 
Vacchieri Giovanni, Asti. 
Varvello Biccardo, Grana. 
Zublena Silvio, Castiglione delle 
Stiviere.
di corso.
Ferrero  Lucia, Novara.
Gremii Pietro, Alpignano. 
Massa Marcello, S. Damiano. 
Montobbio Mario, Caselle. 
Paleari Angelo, Sesto Colende. 
Pasta Mario, Torino.
Perona Giuseppe, Cuneo. 
Raimondo Luigi, Fiobine. (A) 
Rossi Francesco, Asola. (D) 
Segre Cesare, Casale.
Tenuzzi Aldo, Cremona. 
Tomatis Sebast., Mondovi. (D) 
Torta Pier Giulio, (Casale) (D) 
Trinchero Francesco, Torino.
4° anno di corso.
Croce Paolo, Torino.
David Diego, Pecetto. (D)
De Rossi Lorenzo, Alessandria. 
Fantolini Amos, Viadana. 
Giordanengo Callisto, Rocca- 
vione.
Ielmoni Alessandro, Borgo Ti­
cino. (C)
Issoglio Giov., Mondorì Piazza.
Oddono Carlo, Torino.
Perosino Elvira, Montechiaro 
d ’Asti.
Ramella Luigi, Cereseto. 
Robioglio Giuseppe, Goggiola. 
Schiapparelli Erminio, B iella. 
Sormano Silvio, Pollone. 
Stroppiana Giacinto, Torino. 
Tedesco Girolamo, Valdagno. 
Tesio Ponziano, Cavallerleone. 
Vernetti Blina Angelo, Cuorgnè. 
Vigliani Camillo, Candelo.
17
258 Farmacia.
5° anno (pratica).
Anfossi Alessandro, Villanova 
Mondovì.
Borghesio Giov., Riva-rossa. 
Bovone Vitt., S. Damiano d’Asti 
Bruni Gaudenzio, Girgenti. 
Calcagno Pietro, Torino. 
Caldera Attilio, Cigliano.
Colli Adolfo, Torino.
Falciola Pietro Gius., Voghera. 
Ferrero Filippo, Fossano, (D) 
Gagliacco Oreste, Acqui. 
Ghibaudo Policarpo, Ivrea. 
Ginepra Gius., Boscomarengo.
Grandis Angelo, Borgo S. Dal- 
mazzo.
Martina Enrico, Asti.
Minella Mario, Crescentino. 
Montini Angelo, Codignano. 
Pettazzi Ubaldo, Rocchetta Ta- 
naro.
Poi Francesco, Pinerolo. 
Porcellana Vincenzo, Torino. 
Pozzo Ernesto, Torino. 
Pugliese Giulio, Alessandria. 
Ragusin Armando, Milano. 
Raverdino Enrico, Pinerolo.
Per l'abilitazione all'esercizio della Farmacia. 
1u anno di corso.
Aicardi Benedetto, Torino. 
Albertano Mario, Guorgnè. 
Annovati Francesco, Pinerolo. 
Anrò Giuseppe, Torino.
Avalle Guido, Biella.
Balocco Angelo, Sangermano. 
Barberis Ettore, Lagnasco. 
Barberis Edoardo, Canelli. 
Barbero Giovanni, Foglizzo. 
Bari Domenico, Lecce. 
Bassignano Mario, Cuneo. 
Blengini Enrico, Mondovì. 
Bertoldi Binaldo, Salussola, 
Biano Ferdinando, Leynì. 
Bianzini Camillo, Cornalba. 
Boch Giovanni, Ghivasso. 
Bodrè Flavio, Biella.
Boeri Guido, Savigliano.
Bolla Carlo, Casalino.
Bogino Valerio, Sostegno. 
Bonardo Chiaffredo, Roccabruna 
Bonesio Giuseppe, Tavigliano. 
Bordone Gio. Battista, Tronzano. 
Borgna Alessandro, Castagnole 
Monferrato.
Borgogno Umberto, Villaf'aletto. 
Bossetto Giov. Front canavese. 
Bottero Gio. Battista, Frabosa 
soprana.
Brignolo Gius., Mongardino. 
Brunetto E., Fuveau ( Francia). 
Brasa Teresa, Fontanetto Po. 
Buonvicino Pietro, Callicmo 
Burla Ercole, Borgosesia. 
Cagliero Giuseppe, Torino. 
Cairoli Giuseppe, Vercelli. 
Calieri Vincenzo, Casale Monfer. 
Canaveri Camillo, Alessandria. 
Capello Gio. Battista, Villa- 
franca Piemonte.
Cassino Giovanni, Torino. 
Cavalieri Giuseppe, Orsara 
Bormida.
Cazzullo Pietro Gius., Dogliani. 
Cesaris Vittorio, Travagliato. 
Chiaudano Edoardo, Torino. 
Chiattone Domenico, Polon- 
ghera.
Chinetto Achille, Bianzè. 
Clemente Alfredo, Torino.
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Colombatto Pietro, Valperga. 
Costantini Paolo, Torino. 
Costanzo Emilio, Torino. 
David Federico, Chieri. 
Delmastro Nestore, Gattinara. 
Demicheli Francesco, Villa­
nova Monferrato.
Depetro Ferdinando, Mosso 
S. Maria.
Derivi Luigi, Arboro.
Derivi Ermenegildo, Arboro. 
Ebranci Maria Anna, Asti.
Fea Luigi, Savona.
Ferrando Luigi, Virle Piemonte. 
Ferrerò Battista, Valfenera. 
Fontana Paimiro, Savona. 
F raina Mario, Pinerolo. 
Galeppi Fortunato, Borgosesia. 
Gaglione Giuseppe, Cremolino. 
Garoglio Virginio, Villadeati. 
Gaslini Fernando, Milano. 
Giacherio Antonio, Locano.
Gili Giuseppe, Torino.
Gilibert Eligio, Exilles.
Gillio Tos Mario, Drusacco. 
Giordano Bartolomeo, Torino. 
Gregotti Giulio, Casalino. 
Marchisio Pietro, Bra.
Marcoz Adolfo Etroubles. 
Moggio Ettore, Sale.
Molinengo Luigi, Busca. 
Monetto Giacomo, Ormea. 
Mottino Eugenio, Castellamonte. 
Pagani Giorgio, Torino. 
Paganone Felicita, Torino. 
Pagliano Germano, Rosignano. 
Parini Mario, Milano.
Pejrone Avventino, Revello. 
Piazza Giuseppe, Chieri.
Pigorini Arnaldo, Angera. 
Poggio dott. Carlo, Castellazzo. 
Pogliani Pietro, Caldano Bor- 
m ida.
Pozzo Giovanni, Moncalvo. 
Pruneri Antonio, Grosio.
Rabo Domenico, Torino. 
Revelli Evasio, Mondo vi. 
Riccono Giuseppe, Castella- 
monte.
Ronco Giuseppe, Cambiano. 
Roncorolo Giovanni, Breme. 
Rossano Silvio, Scarnafigi. 
Rosati Fiorenzo, Santhià. 
Russiano Tullia, Cuneo.
Sacco Alfredo, Bonefro.
Sacco Francesco, Lavriano. 
Sacheri Angelo, Garessio.
Sala Francesco, Narzole.
Salza Achille, Casale Monferr. 
Savoia Umberto, Vische. 
Schioppo Giuseppe, Giaveno. 
Segre Glauco, Trino.
Storti Oriente, Orlonovo. 
Surbone Francesco, Casale Monf. 
Tacconi Costanza, Lari. 
Terzago Pietro, Bianzè. 
Tibiletti Giuseppina, Roma-, 
gnano Sesia.
Valerani Giulio, Casalmaggiore. 
Valsecchi Pietro, Torreberetti. 
Varengo Luigi, Valgrana. 
Varetti Ferdinando, Chieri. 
Vernoni Pietro, Frassineto Po. 
Vigliarli Quinto, Candelo. 
Vineij Romeo, Mongrando. 
Witzel Carlo, Torino.
Zella Agost., Carpignano Sesia. 
Zucchetti Mario, Torino.
2 ° anno di corso.
Accomazzo Pericle, Calliano. Aragno Carlo, Trinità. 
Acossato Guglielmo, Lauriano. Arese Giacomo, Centallo. 
Alberti Maria, Palermo. Assauto Chiaffredo, Saluzzo.
200 Farmacia.
Racchetta Luigi, Gattico.
Benso Tommaso, Mombercelli. 
Bernacchi Giuseppe, Torino. 
Bertoglio Bosio Giacomo, Sale 
Gastelnuovo.
Biletta Virgilio, Cioccaro. 
Bonelli Vincenzo, Cuneo. 
Bonino Basilio, Biella - Val  
dorno.
Bonvicino Agostino, Crescentino. 
Borel l i  Mario, S. Ambrogio. (D) 
Burdese Luigi, Pocapaglia. 
Buscaglione Ettore, Graglia. 
Caffaro Edoardo, Transella. 
Camisassi Alessandro, Torino. 
Cantone Mario, Lione (Francia). 
Carbone Alessandro, Torino. 
Cavallera Emilio, Demonte. 
Civalleri Giuseppe, Cuneo. 
Corradi Innocentina, Sale. 
Cossul Edoardo, Torino.
Cossul Elisio, Torino. 
De Marchi Tommaso, Saluzzo. 
De Micheli Filippo, Vigevano. 
Dotto Alfredo, Spigno Monf. 
Fiore Domenico, Cortiglione. 
Gatti Camillo, Altavilla. 
Giachino Gaudenzio, Torino. 
Gianotti Tommaso, Aosta.
Gola Giuseppe, Oleggio.
Guazzo Provvidenza, Marsala. 
Lan franchi A bramo, Giasone. 
Maccia Bodolfo, Mezzana-Mor- 
tigliengo.
Marengo Alberto, Saluzzo. 
Marescotti Cleto, Cuccaro. 
Mazzolotti Tommaso, Lenta. 
Melilli Giuseppe, Trapani. 
Menocchio Luigi, Carmagnola. 
Moschetti Irene, Torino.
Musso Giuseppe, Torino. 
Ortalia Luigi, Lonate.
Osenga Giovanni, Trino. 
Pagani Giovanni, Borgomanero. 
Parisi Giuseppe, Modena. 
Perron Elsa, Donnaz.
Pogetti Camillo, Limone Pie­
monte.
Portalupi Francesco, Frasca- 
rolo Lomellina.
Pretti Antonio, Trino.
Pretti Pietro, Ronsecco.
Prola Giuseppe, Borgo Franco. 
Quassolo Emilio, Cumiana. 
Ramelli Albino, Castell’Alfero. 
Rattazzi Tullio, Torino. ■
Ratti Ignazio, Scandeluzza. 
Bavazza Giovanni, Monastero 
Bormida.
Re Umberto, Paesana.
Rebuffo Luigi, Avezzano. 
Reggio Giovanni, Piacenza. 
Regis-Milano Vincenzo, Mosso 
S. Maria.
Revelli Giuseppe, Savigliano. 
Ribaldone Armando, Lu Monf. 
Rigazio Emma, Cavaglià. 
Romagnoli Giuseppe, Ameno. 
Rossi Vincenzo, Strambino. 
Saglietto Francesco, Poggi. (D) 
Santagostino Carlo, Vigevano. 
Saudino Federico, Caravino. 
Solera Michele, Torino. 
Somaglino Giuseppe, Vercelli. 
Stragiotti Antonio, Paesana. 
Tarchetti Gius., S. Salvatore. 
Tognallo Pietro, Lamporo. 
Tonello Bartolomeo, Mondar). 
Vaccari Giovanni, Vercelli. 
Valerio Papa Callisto, Asti. 
Valletti Mario, Torino.
Verardi Giovanni, Ivrea. 
Vignolo Guido, Bricherasio. 
Vogliazzo Cesare, Montiglio.
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3" a n n o  d i c o rso
Accomero Nestore, Viarigi. 
Arbarelli Marco, Mondavi.
Arrigoni Giovanni, Belluno. 
Artois Emilio, Pocapaglia.
Bais Pasquale, Torino.
Baletti Mario, Pinerolo.
Barale Alberto Eman., Perrero. 
Benso Sabino, Corio.
Bertana Carlo, Tonco. 
Bertirotty G. Batt., Torino. (D) 
Bonapace Ermanno, Veglia. 
Borella Felice, Torino.
Bosco Giovanni, Rivalla. 
Brunero Giuseppe, Piacenza. 
Buniva Patrizio, Novara. 
Carbonatto Giovanni, Valperga. 
Cardellona Cristoforo, Frassi- 
netto Po.
Carievero Grognardo Enrico, 
Pontestura.
Carutti Achille, Monte leone. 
Cattaneo Giuseppe, Caltignaga. 
Chiattone Lodovico, Polonghera. 
Cerutti Giuseppe, Fermo. 
Civetta Pietro, S. Stefano Belbo. 
Conti Ettore, Gravellona. 
Converso Enrico, Bra.
Fagnano Adele, Felizzano. (D) 
Fasano Felice, Tremile.
Fea Mario, Frabosa.
Forma Carlo, Castellamonte. 
Fulcheri Alfredo, Bra. 
Fumagallo Giuseppe, Asti. 
Gaido Vittorio, Novi.
Gailini Paolo, Caselle.
Gallo Giov., Castelnuovo Calcea. 
Gandolfo Candido, Castiglione 
Tinella.
Garassino Lorenzo, Torino. 
Gattico Carlo, Borgomanero. 
Gayta Vittorio, Caravino. 
Gerleri Gius. Albino, Bricherasio. 
Ghiglia Francesco, Ricaldone. 
Grande Erm.,Castelnuovo Belbo.
Grillo Erminio, Gabiano.
Grillo Umberto, Spigno.
Icard Giuseppe, Milano. 
Indemini Ernesto, Savigliano. 
Lanternino Giacomo, Sanfront. 
Lenii P. Costanzo, Bassignana. 
Manera Ugo, Roccadebaldi. 
Marazio Federico, Masserano. 
Marcone Ettore, Asigliano. 
Marino Augusto, Villastellone. 
Martellacci Angelo, Fivizzano. 
Martelli Carlo, Mondovì. 
Meynardi Alberto, Biella. 
Meynardi Giovanni, Roma. (D) 
Meriggio Vittorio, Mondovi. 
Michelotti Felice, Carrù.
Monti Eulo, Vercelli.
Morando Antonio, Torino. 
Mussa Augusto, Leyni.
Novara Bettino, Cast, d’Annone. 
Orlandi Agostino, Carrara. 
Orsini Felice Gius., Tenda. 
Pasero Pietro, Scarnafigi. 
Pedemonte Stef., Alessandria. 
Perrone Angelo, Alessandria. 
Plebano Gius., Foresto Sparso. 
Peyron Achille, Alba.
Piscetta Giovanni, Arona.
Pola Bartolomeo, Rivara. 
Porro Pietro, Valenza. 
Prandina Carlo, Veruno.
Pozzo Lodovico, Moncalvo. 
Racca Mario, Savigliano. 
Ramazzotto Giovanni, Sangano. 
Reyneri Giovenale, Villafalletto. 
Rocchietta Cam., Sampeyre. (D) 
Roella Francesco, Monesiglio. 
Ronga Innoc., Castelnuovo Belbo 
Rota Ettore, Borgo S. Martino. 
Rovero Mario, Masserano. 
Sanlorenzo Ferdinando, A sii. 
Sburlati Giacinto, Acqui.
Scotti Luigi, Castelceriolo. 
Secreto Attilio, Trino,
2(52 Farmacia.
Sola Mario, Barge.
Soria Achille, Ivrea.
Tonelli Domenico, Villanova. 
Toselli Lorenzo, Cuneo. 
Ubertalli Federico, Torino. 
Ubertazzi Luigi, Frassineto Po.
Uberti Giuseppe, Ceva. 
Vasario Giacomo, Ivrea. 
Vercellino Giulio, Armeno. 
Volta Luigi, Borgomanero. 
Zabaldano Mario, Manforte. 
Zurra Pier Antonio, Corio.
4° anno (pratica).
Alberione Emilio, Verzuolo. 
Armandis Giulio, Piacenza. 
Arrigotti Emilio, Varzi.
Balocco dott. Giuseppe, Trino. 
Barbano Luigi, Casale.
Barbero dott. Pietro, Lesa. 
Basilio Gennaro, Trino Verc. 
Bergesio Lodovico, Racconigi. 
Botto Giuseppe, Fonlanetto Po. 
Bovio Giovanni, La Morra. 
Bulgheroni Gius., Caversaccio. 
Caligaris Attilio, Can elli. 
Campofregoso Michele, Torino. 
Canaparo Francesco, Saliceto. 
Campia Michele, Roatto. 
Carando Emilio, Favria. 
Carena Luigi, Gallico. 
Castellazzi ria  Pierina, Casale. 
Castelli Eugenio, Lenta.
Catterina Pietro, Mompiano. 
Cavalli Luigi, Monte di Valenza. 
Crosio Angelo, Trino.
Davite Bartol., S. Salvatore. 
Delaude Giovanni, Cerro Tan. 
Dellavalle Attilio, Alba.
Denina Andrea, Villanova Man- 
dovi.
Derossi Lorenzo, Priola. 
Fantino Mario, Asti.
Ferrero Secondino, Cossato. 
Gallea Giovanni, Crescentino. 
Gallo Luigi, Foglizzo Canav. 
Garelli Bartolomeo, Villanova 
Mondovi.
Garello Pasquale, Moncalvo. 
Guenzi Nicola, Frassinetto Po. 
Gullino Alfredo, Saluzzo.
Lisdero Pietro, Bricherasio. 
Lingua Federico, Monte Castello. 
Maccari Cesare, Vallo Lucano. 
Maccone Giulio, Torino. 
Maestri Emilio, Crescentino. 
Magnani Annibaie, Campiglia. 
Malinverni Francesco, S. Ger­
mano.
Mambrini Luigi, Vicolungo. 
Massa Giacomo, Cigliano. 
Massobrio Antonio, Borgoratto. 
Mazzetti Giuliano, Gozzano. 
Meinardi Gio., Crescentino. 
Mellonio Fillide, Genova. 
Meriano Alfredo, Torino. 
Musso Vittorio, Castelnuovo. 
Negri Achille, Arona.
Negri Leopoldo, Arona. 
Pangella Vittorio, Buttigliera. 
Parini Giovanni, Sale.
Petitti Guido, Vistrorio.
Picco Arrigo, Torino.
Piovano Casimiro, Revello. 
Poletti dott. Carlo, Valperga, 
Pruneri Eugenio, Arosio.
Ricca Gio. Battista, Mondovi. 
Robutti Carlo, Tromello. 
Rognone Giuseppe, Torino. 
Sacco Francesco, Savigliano. 
Saroglia Luigi, Verolengo. 
Savio dott. Giuseppe, Saluzzo. 
Scaramuzza Alfredo, Vercelli. 
Sesia Carlo, Cavagnolo. 
Stevano Tonnn., N izza Maritt.
(Francia).
Tallone Pietro, Carignano. 
Tropi ni Stefano, Sambuco.
SCUOLA DI OSTETRICIA
1" anno (Scuola di Torino).
Antichi Clorinda, Modena. 
Avanzato Emilia, Chivasso. 
Azzola Antonietta, Desenzano. 
Babilano Maria, Cocconato. 
Bargetto Paolina, Castelnuovo. 
Battaglia Agostina, Concordia. 
Bergamini Lucia, Mantova. 
Bertino Margherita, Valperga. 
Besso Giovanna, Vislrorio. 
Bianchi Ida, Castelbelforte. 
Biedermann Maria, Milano. 
Bonadè Catterina, Volpiano. 
Brazzelli Teresa, Moretta. 
Bretti Giuseppa, Caluso.
Cagna Rosa, Alessandria. 
Callegari Maddalena, Fombio. 
Capra Margherita, Montegrosso. 
Catella Giuseppa, Balangero. 
Catto Severina, Biella.
Castaldo Orsola, Montemagno. 
Gerrato Maria, Barolo.
Danna Giusepp., Verrua Savoia. 
Defrancisco Domen., Magnano. 
Dequarti Giuseppa, Candia Lo- 
mellina.
Dubini Angela, Milano.
Gallo Margherita, Volpiano. 
Gambertoglio Prospera, Calliano
Gardino Rosa, Castelnuovo. 
Chiglia Amedea, Acqui. 
Giordano Luigia, Cuneo. 
Girando Eu frasi a, Boves. 
Guglielmi Anna, S. Pancrazio. 
Lorusso Caputi Rita, Bari. 
Marenesi Benvenuta, Sant’A r­
cangelo.
Mascarotti Cesarina, tìrugliasco. 
Melano Carolina, Scalenghe. 
Nosetto Teresa, Caluso. 
Paolasso Teresa, Pinasca. 
Perino  Teresa, Favria.
Porta Maria, Bianzè.
Reinero Rosa, Sommariva. 
Rigazio Orsola, Villaregia. 
Robba Maddalena, Castelnuovo. 
Sacco Giovanna, Cisterna. 
Secondo Maria, Mede. 
Serratrice Ida, Piscina. 
Sanlorenzo Orsola, Castagnole. 
Soave Tersilla, Castelnuovo. 
Sodano Antonia, N izza  Monf. 
Strasio Leopolda, Veneria Reale. 
Torre Licinia, Dronero.
Vassia Maria, Bianzè.
Vignola Giulia, Monticello. 
Vismara Sara, Milano.
®° anno.
Alberti Carolina, Torino. 
Allasia Orsola, Racconigi. 
Asinari Candida, Sessame. 
Aschieri Laura, Tram. 
Baima-Poma Domenica, Rocca 
Canavese.
Barberis Orsola, Saluggia. 
Bergia Angela, Torino. 
Bessone Arzilda, Torre Pellice. 
Bezzio Caterina, Scandeluzza. 
Boccino Maria, Casale.
Bonomo Angela, Montanaro.
264 Ostetricia.
Boris Malia, Lucca.
Bornengo Lucia, Torino. 
Calatrone Ernestina, Torino. 
Caneparo Margherita, Biella. 
Canina Bosa, Viarigi.
Carturier Maria, Aosta. 
Cavagnino Rosa, Morano sul Po. 
Chiarva Maria, Torino. 
Colombatto Lucia, Casalgrasso. 
Danusso Maria, Govone.
Fiore Maddalena, Chivasso. 
Fiorina Veronica, Montalenghe. 
Flandinetti Caterina, Torino. 
Gamba Paola, Viarigi.
Gelalo Maddalena, Torino. 
Gervasoni Fernanda, Ivrea. 
Giacchieri Annunziata, Torino. 
Lavazza Maria, Castelletto Merli. 
Leggero Teresa, Villareggia. 
Marchiando Angela, S. Damiano 
d’Asti.
Mina Maria, Roncaglia.
Mirra Paolina, Vercelli. 
Morando Emma, Asti.
Morosino Tersilla, Asti.
Mussatto Teresa, La Loggia. 
Nano Catterina, Felizzano. 
Narice Eugenia, Pietra Ligure. 
Nebiolo Luigia, Castagnole Mon­
ferrato.
Norsini Elvira, Vercelli.
Ozino Luigia, Strona.
Paglietta Rosa, Morano sul Po. 
Pedrotta Giovanna, Pinerolo. 
Perino Margherita, Trom ello. 
Porcetti Maria, Fossano. 
Bapallo Teresa, Livorno Ver­
cellese.
Riccardi Marietta, Novara. 
Rizzoglio - Merlino Fiorentina, 
Cassinasco.
Rocchi a Teresa, Vinadio.
Rossi Teresa, Alessandria. 
Scarabello Giovanna, Valenza. 
Selvo Virginia, Condove. 
Serena Antonia, Salassa.
Soria Maria, Calosso.
Tomatis Margherita, Mondovì. 
Vaglienti Francesca, Vigone. 
Zacchi Erminia, Pavia.
1° anno (Scuola di Novara).
Brunamonti Rosa, Invorio. 
Caccia Zita, Turbiglio. 
Caligaris Adele, Strona. 
Chiumenti Edvige, Sivito. 
Crespi Luigia, Cameri.
Della Giacoma Giov., Caviano. 
De-Regibus Anna, Vogogna. 
Fizzotti Angela, Pernate. 
Marchi Angela, Bellinzago. 
Pazzi Angela, S. Martino.
2 ° anno.
Bazzano Paimira, Cannobio. 
Crosta Teresa, Robbio.
Frua Isabella, Scarnafigi. 
Masseroni Camilla, Novara. 
Bossi Angela, Novara.
Salsa Angela, Cameri.
Sarico Tranquilla, Cilavegna. 
Vanzaghi Elisa, Novara. 
Zamboni Florinda, S. Maria 
Maggiore.
1° anno (Scuola di Vercelli).
Ardizzone Carolina, Asigliano. 
Baldi Teresa, Vigevano. 
Campassi Celestina, Vercelli. 
Feraris Celestina, Palestra. 
Garzetti Pierina, Vercelli. 
Massi nello Margherita, Balzola.
Pecora Elvira, Robbio.
Pennino Maddalena, Vercelli. 
Preda Adelaide, Pavia.
Sartore Paolina, Mercenasco. 
Tapperò Francesca, Borgo d' Ale.
2 ° anno.
Berra Pia, Vercelli.
Celoria Liberata, Trino. 
Dealessi Luigia, Lu. 
Delladonna Luigia, Camino.
Olmo Maddalena, Asigliano. 
Orio Teresa, Villa S. Secondo. 
Beda Angela, Valle Mosso. 
Roncando Maria, Lignana.

LEGGI,  D E C R E T I ,  C IR C O L A R I
d i s p o s i z i o n i  d i  m a s s i m a  
pubblicati nell'anno scolastico 1900-901.
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(E stra tto  dal B o lle tt in o  U fficia le  del M inistero dell’is truz ione  pubb lica , N. 20, 
in d a ta  16 m aggio 1901).
Ai Rettori delie università ed ai Capi degl’istituti 
d istruzione superiore.
C irco lare  N. 40
A ssenze dei p rofessori.
Roma, 10 gennaio 1901.
Con più di una circolare i signori Rettori delle università 
e Capi degl’istituti d’istruzione furono invitati a trasmettere al 
Ministero (in analogia all’art. 101 del regolamento generale uni­
versitario) la tabella delle assenze dei professori.
Per alcun tempo tale disposizione fu osservata; ma essa è 
negletta da molte università ed istituti d’istruzione superiore.
Rilevo con rincrescimento il fatto, e torno ad invitare i si­
gnori Rettori e Capi d’istituti d’istruzione superiore a voler curare 
che siano regolarmente trasmesse al Ministero codeste tabelle 
delle assenze.
Interessa al Ministero di conoscere il buon andamento disci­
plinare delle singole università e dei singoli istituti; e poiché 
nulla contribuisce meglio dell’esempio a mantenere e rafforzare 
nella gioventù il sentimento del dovere, è bene che dallo esame 
delle tabelle trimestrali delle assenze sia confermato che tutti 
gl’insegnanti compiono sempre scrupolosamente il dover loro.
Per il  Ministro 
Cortese.
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M INISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(E stra tto  dal B o lle tt in o  U ffic ia le  del M inistero  de ll’is truz ione  p ubb lica , N. 7, 
in d a ta  14 febb ra io  1901).
Ai Rettori delle università ed ai Direttori delle Scuole 
di medicina veterinaria.
C irco lare  N. 12 
Iscriz ion i.
Roma, 31 gennaio 1901.
È stato chiesto al Ministero, se i diplomati di farmacia che 
aspirano al conseguimento della laurea in zooiatria possano ot­
tenere un’abbreviazione di corso.
Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 
ho disposto che i diplomati in farmacia i quali aspirano a con­
seguire la laurea in zooiatria possano essere inscritti al secondo 
anno della scuola di medicina veterinaria con dispensa dagli esami 
di botanica, di chimica generale e di fisica.
Il Ministro 
Gallo.
M IN ISTERO  DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(E stra tto  da le t te ra  m in is te ria le , 23 febb ra io  1901, N. 1083).
M assim a del M inistero 
sul modo di de te rm inare  l’an z ian ità  
dei professori.
L'anzianità del professore ordinario è determinata dalla data 
del decreto con cui egli è stato nominato professore ordinario; 
se un professore ordinario passa da una università ad un’altra, 
in quest’ ultima egli conserva l’anzianità che aveva nella prece­
dente: il decreto di trasferimento non ha alcun effetto riguardo 
all’anzianità.
Per il Ministro
C o r t e s e .
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M INISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(E stra tto  dal B o l le tt in o  U fficiale  del M inistero d e ll’is truz ione  pubb lica , N. 14. 
in d a ta  4 a p rile  1901).
Ai Rettori delie università ed ai Capi 
dell’istruzione secondaria.
C irco lare  N. 25 
Congedi degli studenti.
Roma, 14 marzo 1901.
Poiché la disposizione dell’art. 21 del regolamento generale 
universitario non era uniformemente interpretata ed applicata 
nelle diverse università, ho stimato opportuno di sottoporre al Con­
siglio superiore della pubblica istruzione due quesiti: e cioè da 
qual tempo debbano farsi decorrere i primi due mesi dell’anno 
scolastico accennati nel predetto articolo del regolamento, e se 
nei mesi delle vacanze possono rilasciarsi i congedi.
Il Consiglio ha ritenuto che i primi due mesi dell’anno sco­
lastico indicati nell’art. 24 del regolamento generale universitario 
per il rilascio normale dei congedi debbano comprendere il tempo 
che va dal 1° novembre al 31 dicembre.
Ila poi ritenuto che durante le vacanze scolastiche, e cioè 
dal 31 luglio al 14 ottobre, lo studente il quale è in regola 
cogli esami, e cioè ha dati e superati gli esami su tutte le ma­
terie obbligatorie di cui ha frequentati i corsi nell’università, 
possa ottenere il congedo, o più propriamente un attestato degli 
studi fatti, per andare a prendere iscrizione in un’altra uni­
versità.
Prego le SS. LL. di voler d’ora innanzi attenersi alle surri­
ferite interpretazioni del Consiglio Superiore nell’applicazione 
dell’art. 24 del regolamento generale universitario; ferma restando 
la disposizione contenuta nell’articolo stesso, per cui il congedo 
può sempre rilasciarsi nel caso di trasferimento della intera fa­
miglia dello studente.
Per il Ministro
Cortese
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R. Decreto n. 150 che determina il numero dei componenti 
la Commissione esaminatrice per gli esami di laurea in 
chimica e farmacia.
(E stra tto  dal B o lle tt in o  U ffic ia le  del M inistero dell’is truz ione  p u b b lic a , N. 20. 
in  d a ta  16 m aggio  1901).
VITTORIO EMANUELE, ecc.
Veduto il regolamento per le scuole di farmacia, approvato 
col regio decreto 12 marzo 1876, n. 2988, nel quale all’art. 25, 
si dispone che la Commissione per l’esame finale dei laureandi 
in chimica e farmacia sia composta di cinque membri;
Veduto il regolamento generale universitario, approvato col 
regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, nel quale, all’art. 42, 
è stabilito che la Commissione per gli esami di laurea sia com­
posta di undici membri;
Considerata la convenienza di coordinare le due disposizioni 
e di applicare all’esame di laurea in chimica e farmacia le stesse 
disposizioni vigenti per tutti gli altri esami di laurea;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la 
Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Le disposizioni dell’art. 42 del regolamento generale uni­
versitario, approvato col regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, 
sono estese anche agli esami di laurea in chimica e farmacia 
per quanto riguarda il numero dei componenti la Commissione 
esaminatrice.
Ordiniamo, ecc.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1901.
VITTORIO EMANUELE.
N. N a s i.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu .
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(E stra tto  dal B o lle tt in o  U fficiale  del M inistero dell’is truzione pubblica , 
in d a ta  9 m aggio  1901>.
Ai Rettori delle regie università ed ai Capi degli istituti 
d istruzione superiore.
C ircolare  N. 39
Personale  strao rd ina rio  
e provvisorio.
Roma, 30 aprile 1901.
A seguito delle disposizioni date con le ministeriali 6 set­
tembre e 5 dicembre 1898 n. 13748 e 15593, rendo noto alla 
S. V. che la Corte dei Conti e il Ministero del Tesoro banno 
invitato questa amministrazione a richiamare ancora i capi degli 
istituti d’istruzione superiore alla rigorosa osservanza del disposto 
dell’art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182. Tale richiamo 
fu reso necessario dall’inconveniente, altre volte lamentato, che 
le università e gli istituti superiori assumono in servizio personale 
straordinario o provvisorio per gli stabilimenti scientifici senza la 
preventiva autorizzazione, reclamando poi il pagamento dei com­
pensi dal giorno in cui il detto personale fu ammesso in ufficio.
Ad eliminare così grave irregolarità la Corte dei Conti, in 
seguito ad accordi presi col Ministero del Tesoro, ha stabilito di 
non dare più corso alle assunzioni che non abbiano una decor­
renza posteriore alla data del decreto che le autorizza. Nessuna 
remunerazione pertanto, anche se lieve, potrà essere corrisposta 
al personale fuori ruolo, per servizi che non siano stati auto­
rizzati a norma di legge.
Questo Ministero, dovendo attenersi rigorosamente alla norma 
suddetta, prega la S. V. di curare che le relative proposte, da 
farsi nei soli casi di assoluta e imprescindibile necessità, siano 
comunicate in tempo debito per poter compiere le pratiche ne­
cessarie prima di ammettere qualunque persona a prestar ser­
vizio straordinario o provvisorio in qualità di coadiutore, aiuto, 
assistente, custode, servente, ecc.
Attendo dalla S. V. un cenno di ricevimento della presente.
Per il Ministro
C o r t e s e .
18
(E stra tto  dal B o lle tt in o  U fficia le  del M inistero dell’is truz ione  pubb lica , N. 38, 
in d a ta  6 giugno 1901).
M IN IS T E R O  DELLA P U B B L IC A  IS T R U Z IO N E
Alle regie università ed agli istituti d istruzione superiore.
C irco lare  .N. 48
P agam ento  di conti.
Roma, 30 maggio 1901.
Al line di evitare uno scambio di corrispondenza superflua, 
e ritardi ingiustificati nel pagamento di conti, che vengono pre­
sentati al Ministero dalle università e dagli altri istituti d ’istru­
zione superiore, debbò ricordare ai funzionari delegati alla am­
ministrazione presso gli istituti medesimi le istruzioni date con 
la circolare n. 87 del 28 luglio 1894, inserita nel Bollettino del 
Ministero del 2 agosto dell’anno stesso, e segnatamente le norme 
contenute nel paragrafo a) circa i pagamenti dovuti a ditte com­
merciali:
« Ogni pagamento a favore di ditte commerciali dovrà sempre 
ed in ogni caso essere subordinato alla produzione dell’attesta­
zione della Camera di commercio o della circolare delle ditte 
autenticata dalla Camera stessa, contenente non solo, occorrendo, 
l’indicazione del modo con cui la ditta creditrice commercial­
mente firma, ma anche l’indicazione della persona che legal­
mente la rappresenta, e che quindi è autorizzata a riscuotere 
per essa ».
Per il Ministro 
C o r t e s e
M IN IS T E R O  D ELLA P U B B L IC A  IS T R U Z IO N E
(E stra tto  dal B o lle tt in o  U fficiale  de l M inistero d e ll’istruzione pubblica , N . 28, 
in d a ta  11 luglio 1901).
Ai Rettori delle regie università ed ai Capi d’istituti 
d’istruzione superiore.
C irco lare  N. 65
D ebiti con tra tti da i d ire tto ri 
degli stab ilim enti scientifici.
Roma, 4 luglio 1901.
E avvenuto in passato, ed avviene tuttavia, che alcuni di­
rettori di gabinetti scientifici facciano acquisto di materiale per 
conto dei loro laboratori senza avere disponibili i mezzi per 
pagarne l ’importo, nella speranza che il Ministero venga loro 
in aiuto con assegni straordinari, che il più delle volte non è 
possibile accordare per mancanza dei fondi; e così accade che 
passano vari anni rimanendo sempre in debito verso i rispettivi 
fornitori. — Costoro, stanchi di attendere l’invocato pagamento, 
si rivolgono al Ministero con la minaccia di ricorrere ai tribu­
nali, ai quali alla fin fine ricorrono effettivamente con quanto 
scapito dell’istituto debitore è inutile dire.
A questo sconcio, già dai miei predecessori con apposite cir­
colari lamentato, converrà ovviare assolutamente.
B Ministero ha sempre dichiarato nei singoli casi che non 
intende di riconoscere siffatti debiti; ed ora sente ancora più il 
dovere di diffidarne chicchessia, affinchè si sappia che le spese 
fatte oltre il limite dell’ordinaria annuale dotazione assegnata in 
bilancio a ciascun gabinetto, s’intendono sempre fatte personal­
mente dai rispettivi direttori, ed a loro carico, rischio e pericolo.
V. S. vorrà fare intendere ai signori direttori dei gabinetti 
di codesto istituto la gravità di tale inconveniente, che io desi­
dero sia d’ora innanzi eliminato.
Gradirò un cenno di riscontro alla presente.
Per il Ministro
C o r t e s e
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(E stratto  da l B o lle tt in o  U fficia le  del M inistero de ll’is truz ione  pubblica , N. 38, 
in d a ta  19 settem bre  1901).
Ai Rettori delle regie università, ai Presidi dei licei, ai 
Direttori e alle Direttrici delle scuole normali ed agli 
ufficiali tutti proposti alla direzione di istituti od uffici 
dipendenti dal Ministero presso i quali esiste materiale 
mobile di proprietà dello Stato.
C irco lare  N. 78
M odificazioni alle norm e in v igore  
p e r  l’invio dei docum enti che a t­
testano  l’iscrizione neg li inven tari 
degli oggetti m obili di p ro p r ie tà  
dello  Stato.
Le norme fin qui seguile dagli uffici dipendenti da! Ministero 
per le comunicazioni periodiche all’Amministrazione centrale 
delle notizie concernenti la contabilità inventariate si sono dimo­
strate inadeguate per il corredo di notizie che devonsi compren­
dere nel rendiconto patrimoniale dell’esercizio, da presentarsi 
annualmente al Parlamento.
Riservandomi di provvedere fra breve ad un generale rior­
dinamento di così importante servizio, dispongo intanto che gli 
ufficiali preposti alla direzione degli Istituti od uffici dipendenti 
da questo Dicastero osservino e facciano osservare fin d ora le 
seguenti disposizioni :
1. I rendiconti da inviarsi al Ministero per le somme spese 
con i fondi ricevuti in anticipazione e le fatture degli acquisti, 
che vengono trasmesse pel pagamento diretto ai fornitori, saranno 
corredati, pei1 quanto riguarda gli oggetti che portano aumento 
al patrimonio dello Stato, oltre che con gli scontrini anche coi 
buoni di carico, da staccarsi dall’apposito bollettario e da lasciare 
uniti agli scontrini stessi.
I buoni non saranno più quindi allegati ai prospetti delle 
variazioni inventariali che si trasmettono semestralmente, ma a 
ciascun rendiconto di spesa o a ciascuna fattura rimessa al Mi­
nistero pel pagamento sarà unito un prospetto, conforme al
modello riprodotto qui appresso, nel quale saranno annotale le 
indicazioni di ciascun buono. Quando per un medesimo Istituto 
esistano più inventari, si unirà al rendiconto uno dei detti pro­
spetti per ogni inventario.
2. Ai prospetti semestrali delle variazioni all’inventario 
saranno soltanto uniti i buoni di carico, con i relativi scontrini 
attaccati, degli oggetti ricevuti in dono od in qualunque altro 
modo venuti ad aumentare il patrimonio mobile dello Stato.
3. I buoni porteranno sempre l’indicazione del numero 
d’inventario assegnato a ciascun oggetto, ed il numero stesso 
sarà ripetuto in una delle copie conformi della fattura o del 
conto, di fronte alla partita che riguarda l’oggetto inventariato.
Confido di veder scrupolosamente osservate le dette dispo­
sizioni affinchè non debbano respingersi rendiconti o fatture con 
danno dell’Amministrazione e degli interessati.
Per il Ministro 
C o r t e s e .
M INISTERO DELLE FINANZE
(E stra tto  dal B o lle tt in o  U fficiale  del M inistero delle finanze, D irez. generale
del dem anio e delle  ta sse  sugli affari, voi. 31, serie  2, in d a ta  11 o ttobre  1901).
Tasse di bollo — Certificati da prodursi dagli alunni 
per ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche.
Roma, 10 ottobre 1901.
Con la normale n. 44 del Bollettino Demaniale per l’anno 
1888 venne dichiarato, fra l’altro, che i tre certificati che 
gli alunni dovevano esibire, a’ termini dell’art. 103 del rego­
lamento generale per le scuole tecniche del Regno, approvato 
col R. decreto 21 giugno 1885, per ottenere l’esonero dalle tasse 
scolastiche, dovevano essere scritti in carta bollata da cente­
simi 50.
Tale risoluzione poi fu estesa, per analogia, ai documenti 
prodotti, « per la dispensa dalle tasse scolastiche, » da altri 
studenti che non fossero quelli delle scuole tecniche, identica 
essendo la ragione del decidere.
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Questo Ministero ha però di recente avuta occasione di rie­
saminare la questione, considerandola anche sotto il punto di 
vista dell’applicabililà, o meno, dell’art. 22, n. 7, della legge 
4 luglio 1897, n. 414.
Questo stesso art. 22, n. 7, dichiara esenti da bollo le de­
nunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere 
negli uffici competenti pei' l ’esecuzione delle leggi d ’imposta, 
purché in tali atti scritti e copie sia fatta menzione, prima cbe 
siano autenticati e firmati, dell’uso cui sono destinati.
Stando alla letterale dizione del detto articolo 22, n. 7, che 
parla di atti, scritti, ecc., che devono rimanere negli uffici com­
petenti agli effetti e per l’esecuzione delle leggi d’imposta, 
parrebbe, a primo aspetto, che non fosse d’ammettersi l’esen­
zione, ritenuto che le tasse scolastiche non siano vere e proprie 
imposte.
Se non che vuoisi considerare che la legge colla parola 
imposta ha inteso di alludere ai gravami in genere che, sotto 
qualsiasi forma colpiscono i cittadini, qualunque siano poi le 
modalità di percezione; onde il Ministero riconosce che, da un 
tale punto di vista, « è giustificata l’esenzione dal bollo per i 
certificati in questione, » siccome quelli che tendono ad ottenere 
agl’interessati l ’esonero da uno speciale tributo stabilito da una 
legge dello Stato a favore del medesimo, e che devono rima­
nere nel relativo incartamento dell’autorità competente ad ac­
cordare l’esonero in parola.
Ad ovviare poi al pericolo che i documenti dei quali si 
tratta siano distratti ad altro uso, sarà necessario che nel con­
testo dei medesimi sia fatta menzione dell’uso esclusivo cui sono 
destinati, siccome appunto è prescritto dallo articolo 22, n. 7, 
della ricordata legge del 4 luglio 1897.
Con ciò s’intendono abrogate le dichiarazioni contenute nella 
terza parte della normale, n. 44, del Bollettino Demaniale per 
l ’anno 1888.
----- -----
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del personale scientifico, amministrativo e di servizio
DI MORA
ABBA Dott. Francesco, libero docente, via Galliari, 27, 3° . Pag. 49 
ABELLO Dott. Luigi, libero docente, via Quartieri, 2 . . .  » 43 
ACETO Avv. Luigi, segret., incaricato delle funzioni di segre­
tario del Coll. Carlo Alberto per gli Studenti delle Provincie,
corso Vinzaglio, 23, 3“ ................................................................. 28, 30
AGGAZZOTTI Alberto, allievo volont., all’istituto fisiologico » 72 
AIMONETTI Dott. Cesare, assistente all’istituto di geodesia,
via S. Massimo, 55, 3° ................................................................. » 72
ALLARIA Dott. Giov. Batt., assistente volontario alla clinica
medica generale................................................................................ » 67
ALLGEYER Dott. Vittorio, assistente alla clinica dermopa­
tica, corso Vinzaglio 2 2 ................................................................. » 67
ALLIEVO Comm. Giuseppe, prof, ord., piazza Statuto, 18, 3° 50, 53, 62 
ALLORA Giovanni, 2° inserviente all’istituto chimico. . . . »  71 
ALMANSI Ing. Dott. Emilio, assistente ai corsi del 3° anno
di matematica, libero docente, via Brofferio, 3 .................... » 58
ALMERINI Achille, allievo capo interno alla clinica otorino-
laringoiatrica. . ......................................... . ......................... » 69
ALTOBELLI dott. Alberto, assist, onor. all’istit. fisiologico . » 72 
AMAR Avv. Cav. Moise, libero doc., via Venti Sett., 54, 2°. . » 42 
ARDITI Luigi, inserviente provvisorio alla clinica medica gen. » 67 
ARNÒ Comm. Valentino, dott. aggreg., via S. Anseimo, 24 . » 57 
ARTOM Dott. Cav. Augusto, assistente onorario alla clinica
p s ic h ia t r ic a ......................................................................................» 69
ASSANDRIA Dott. Marco, assist, voi. alla clinica oftalmica . » 68
ASTORE Giovanni, usciere al museo di z o o lo g ia .................... » 75
AUDENINO Edoardo, assistente alla clinica psichiatrica, via
Mazzini 5, 3 ° ......................................................................................» 69
AUDENINO Francesco, impiegato straordinario presso la se­
greteria universitaria, via Mazzini 5, 3 ° ....................................» 28
ALDINO Leandro, portinaio degli stabilimenti scientifici del
palazzo di S. Francesco da P a o l a ..............................................» 29
BAI Dott. Oreste, frequentatore alla clinica ostetrica, via 
Madama Cristina, 9 5 ......................... ; ....................................... » 69
BAIARDI Dott. Pietro, libero docente, aiuto onorario alla 
clinica oftalmica, via San Frane, da Paola, 21, 1° . . . Pag. 47,68 
BALBI Dott. V ittorio, astronomo aggiunto all’osservatorio
astronom., palazzo Madama, piazza C a s te l lo ......................... » 76
BALDI Francesco, inserviente al museo di anatomia comparata » 75
BALDI Giacomo, usciere al museo di zo o lo g ia ......................... > 75
BALLERIN I-VELIO cav. Giuseppe , avv. collegiate, dott.
agg., corso Palestre, 4, 1 ° ............................................................ » 42
BATTISTINI Dott. cav. Ferdin., libero docente, assistente 
onorario alla clinica medica gener., via Garibaldi, 28 . . .  » 48 
BECCARI Dott. Lodovico, assistente all’istituto di chimica
farmaceutica, corso Raifaello, 3 1 .................................................. » 71
BECHIS comm. Ernesto, dottore aggi'., via Genova, 29, 3° . » 46 
BEDESCHINI Dott. Alessandro, frequentatore della clinica
ostetrica via Nizza, 50 . . .  ...................................................» 69
BELFANTI Dott. Serafino, libero doc. istit. sieroter.,di Milano » 47 
BELLI Dott. Saverio, libero docente, prof, straord. di botanica
nella R. università di C a g l i a r i .................................................. » 57
BELTRAMO Agostino, 2° portinaio della R. università . . . »  29 
BENEDICENTI Dott. Alberico, libero docente, prof, all’uni­
versità di .Camerino, via XX Settembre 7, 4 ° ......................... » 48
B ERARDl Comm. Luigi Camillo, avv. coll., dott. agg., via
Scuole, 1 1 ...........................................................................................» 42
BERGESIO Dott. Libero, libero docente, piazza Carlo Em. II, 9 » 48 
BERRINO Domenico, giardiniere-capo-custode all’istituto bo­
tanico ................................................................................................ » 71
BERRUTI Comm. Giuseppe, dott. agg., piazza Vitt. Em. I, 13 » 46 
BERTANA Dott. Emilio, libero docente, via dei Fiori 34 . . » 54 
BERTARELLI Ernesto, assistente straord. all’istituto d’igiene,
corso Massimo d’A z e g l i o .............................................................» 72
BERTOLDI Gr. Uffìz. Giuseppe, dottore aggregato, via del-
l’Uriuolo, 29, 2", F ir e n z e .................................................................» 53
BERTOLINI Dott. Cesare, prof, ordin., via .Tuvara, 16, p. 1° 31,41,63 
BETTAZZI Dott. Rodolfo, libero doc., corso S. Martino, 1, 3° » 58 
BILLIA Dott. Michelangelo, libero doc., corso Vinzaglio, 7, 4° » 54 
BOBBA Comm. Romualdo, prof, ord., corso Balestro, 9, 1° . 27,51,62 
BOBBIO Dott. Luigi, assist, all’istituto di patologia speciale
c h iru rg ica .......................................................................................... » 73
BOFFANO Andrea, usciere al museo di mineralogia . . . .  » 75 
BOGGIO Agostino, bidello della facoltà di lett. e filosofia,
via Po, 19, 4° .................................................................................» 28
BOGGIO Dott. Tommaso, assist, alla scuola di geometria pro­
iettiva e descr., v. Donati, 1 5 ............................................. ■ ■ » 59
BONARELLI Dott. Guido, assist, al museo di geologia, pa­
lazzo Carignano.................................................................................58, 79
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MONELLI Dott. Adolfo, frequentatore alla clinica ostetrica
ed assist, alla clinica p s ic h ia tr ic a ........................................ Par/.ti'.), 70
BONFANTE Dott. Pietro, profess. ordin., corso Vittorio Ema­
nuele II (oltre Po) n. 4 ..................................................................» 41
BONOMI-SERAFINO Clelia, I" preparai, al museo di zoologia 
e anatomia comparata, palazzo Carignano . . . . . . . .  75
BORDONI UFFREDUZZI Dott. Guido, libero doc., dirett. del­
l’ufficio municip. d’igiene di Milano, via Caradosso, 8 . . . .  » 47
BORELLI Dott. Cav. Alfredo, settore zootomico al museo di
zoologia, palazzo C a r ig n a n o ....................................................... » 75
BORINI Dott. Agostino, assist, volont. al laboratorio di paras­
sitologia .................... .... ..................................................................... » 7'3
BOSIO Dott. Emilio, assist, volont. alla clinica medica gener. » 67 
BOTTASSO Dott. Matteo, assistente, alla scuola di geometria 
proiettiva e descrittiva, corso Vittorio Em. II, 63 . . . . » 59 
BOVERO Dott. Alfonso, settore capo al museo di anatomia
norm., via Saluzzo, 42....................................................................... » 70
BOZZOLO Dott. Comm. Camillo, prof. ord., direttore della 
clinica med. gen., corso Vitt. Emanuele II, 8 piano terreno . 44, 67 
BREZZO Dott. Camillo, libero docente, piazza Vitt. Em. II, 1 . » 42 
BRICCO Giovanni Battista, capo inserviente e custode del
museo a n a to m ic o ........................................................................... » 70
BRILLANTE iìrasmo, 2° usciere alla R. università . . . .  » 28 
BRINDA Antonio, assistente volontario all’istituto di materia
medica, via Nizza 105..................................................................... » 72
BRONDI Dott. Cav. Vittorio, prof, straord., via Montebello, 21, 3° 41, 63 
BRUNO Angelo, portinaio inserviente della clinica ostetrica . » 69 
BRUSA Comm. Emilio, prof, ord., preside della facoltà di giu­
risprudenza, corso Vinzaglio, 22,2 ...................................  26, 31, 40, 42
BRUSCHETTINI Dott. Alessandro, assistente onorario all'isti­
tuto di parassitologia, corso Valentino, 4 0 .............................. » 13
BUFFA Dott. Edmondo, assistente alla clinica sifilopatica,
corso V itto r io  Emanuele II, 9 2 .................................................. » 70
BUSCAGLIONI Dott. Luigi, assistente all’orto botanico della
regia università di Roma, libero docente................................... » 58
CABRIA Carlo, 2° servente all’istituto di anatomia patologica » 70 
CADAMURO Carlo, bidello della Facoltà di medicina . . . »  28 
CAFASSO Clementina, inserviente provvisoria all’istituto di
f is io lo g ia .......................................................................................... » 72
CAFASSO Enrico, custode straord. degli stabilimenti biologici » 29 
CALAMIDA Dott. Umberto, assistente volontario alla clinica
o to -rin o -la r in g o ia trica ..................................................................» 69
CALLIGARIS Dott. Giuseppe, libero docente, Milano . . . »  54 
CALVINI Dott. Romolo, assistente alla clinica chirurgica, 
via Goito, 1 4 .................................................. ...................................» 49
CAMBIAGGI Dotti Camillo, assistente di meccanica razionale,
CAMERANO Dott. Lorenzo, prof, ordin., dott. agg., direttore 
del gab. di anat. comparata, palazzo Carignano . 56, 57, 60, 74, 75 
CAMPETTI Dott. Adolfo, 1" assist, all’istituto fisico, libero
docente, via S. Anseimo, 1 ............................................................ 58, 71
CAMUS Cav. Giulio, libero docente, via della Zecca, 35, 1° . » 54 
CANONICO Comm. Tancredi, consigliere di Cassaz., senat. del
Regno,, profess. emerito, via Ferruccio 2, R om a......................» 43
CAPELLO Cav. Andrea, dottore aggr., piazza Lagrange, 1 . » 53 
CAPPONE Dott. Filippo, assist, volont. alla clinica ostetrica,
via San Massimo, 3 3 ...................................................................... » 68
CARDENAS Conte Frane., vice-segret. incaricato delle fun­
zioni di contabile del Collegio Carlo Alberto per gli studenti
delle Provincie, via dei Mille, 33, 1 ° ........................................ 28, 30
CARLE Dott. Comm. Antonio, prof, ordin., direttore della cli­
nica chirurgica, corso Re Umberto, 17, 3 ° .................... 45, 46, (57, 73
CARLE Comm. Senat. Giuseppe, professore ordinario, piazza
Statuto, 15, 3 ° .......................................................................27, 31, 41, 42
CASALICCHIO Dott. Carlo, assist, volont. alla din. oftalmica » 68 
CASSANELLO Dott. Eugenio, assistente volontario alla eli-.
nica oto-rino-laringoiatrica.............................................................» 69
CASTAGNONE Primo, usciere al museo di mineralogia . . » 75 
CASTELLARI Cav. Giovanni, avv. coll., dottore aggregato e
prof, straor., via Garibaldi, 24, 3 ° ............................................. 41, 42
CATTANEO Dott. Alfonso, libero d o c e n t e .............................. » 49
CATTANEO Riccardo Gaudenzio, avv. coll., dott. aggi'., libero
docente, via S. Dalmazzo, 28, 3 ° ............................................. » 42
CAVALLERO Dott. Gaspare, libero doc.., via Mad. Cristina, 9,
piano terreno ...................................................................................... » 47
CAVALLERO Pietro, 1° serv. all’istit. di anatomia patologica » 70 
CAUDANA Agostino, inserviente all’istit. di patologia gener. » 73 
CECONI Dott. Angelo, aiuto alla clinica m edica, libero do­
cente, via Maria Vittoria, 27 ........................................................ 49, 67
CEPPI Conte Grand’Uffiz. Carlo, prof, ordin., via Bogino, 20, 1° » 56 
CERRATO Luigi, Dottore aggr., prof, ordin. all’università di
Genova, corso Dogali, 5, 1 ° .............................................................» 53
CESARIS DEMEL Dott. Antonio, libero d o c e n te .................... » 48
CHEVALLEY Ing. Giovanni, assist, alla scuola di disegno,
via Maria Vittoria, 16, 1 ° .............................................................» 58
CHIARLE Giacomo, 1° inserviente all’istituto di chimica far­
maceutica ........................................................................................... » 71
CHIRONI Cav. Avv. Giampietro, professore ordinario, via Bo-
nafous, 7, 2’ ............................................................................31, 40, 41,63
CIARTOSO Dott. Luigi, libero docente,, via Lagrange, 10, 2° . » 47
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CIBRARIO Avv. Cav. Giacinto, delegato dal Oons. Prov, al
Consorzio universitario, via Fabro, 2 ................................... Pag. 30
CIPOLLA Conte Carlo, Uffìz., prof, ord., via Sacelli, 4, 4° . . 51, 62 
CITELLI Dott. Salvatore, assistente volontario alla clinica
o to -rin o -la r in g o ia tric a ................................................................. » 69
CIVALLERI Alberto, settore dell’istituto di anatomia normale,
Via Garibaldi, 23 . * ................................................................. » 70
CLERICO Dott. Pietro, assist, volont. alla clinica ostetrica,
corso Valentino, 2 9 .......................................................................» 68
COEND A Michele, inserviente straordinario all’istituto di pa­
tologia generale................................................................................ » 73
COGNETTI DE MARTIIS Dott. Leonardo, libero doc., me­
dico capo di l acl. nella R. Marina, via Tommaseo, 2, 4°, Spezia » 47 
COGNETTI Dott. Raffaele, libero docente, via Consolata, 1 . » 43 
COLLA Dott. V ittorio, libero docente ed assist, all’ istituto 
di patologia speciale dimostrativa medica, via S. Dalmazzo, 16 49, 74 
COLLO Domenico, aiuto meccanico all’osservatorio astronom.,
palazzo M a d a m a ........................................................................... » 76
COLOMBA Dott. Luigi, assistente al museo di mineralogia,
via Stampatori, 25, 3 ° ................................................................. » 75
COLONNA Dott. Giovenale, libero docente, via Principe
Tommaso, 7 p. 2 ° ........................................................................... » 48
CONDIO Dott. Giovanni, assistente interno nella Ra Opera di
Maternità, libero docente, via Ospedale, 4 4 ..........................» 48
CONTI Dott. A ldo, 2° preparatore all’ istituto di chimica
farmaceutica, Corso Raffaello, 3 1 ............................................. » 71
CONTI Dott. Leonardo, frequentatore alla clinica ostetrica . » 69 
CORDIALE Eugenia, levatrice assistente presso la scuola ostetrica
di V erce lli.................................... . . .  i . . . . .  » 66
CORINO Giuseppe, aiuto meccanico all’istituto di fisiologia . » 72 
CORINO Luigi, 2° inserviente all’istituto di fisiologia . . . .  » 72 
CORRADO Cav. Corradino, dott. aggreg., prof, nel R. liceo 
Gioberti, e nella R. Accad. Albertina di Belle Arti, piazza
Vittorio Emanuele I, 14, 3 ° ....................................................... » 53
CRIVELLO Francesco, giardiniere capo all’istituto botanico » 71 
CROSETTI Ettore, giardiniere all’istituto botanico . . . .  » 71 
CURGO Dott. Capitano Achille, assist, onorario alla clinica
o torino laringoiatrica...................................................................... » 69
DAL BIANCO M atilde, levatrice maestra presso la scuola
ostetrica di N o v a r a ...................................................................... » 66
DE CRUZ Giuseppe, servente all’ istit. di anatomia normale » 70 
DELFINO Dott. Eugenio assistente alla clinica chirurgica
o p e ra t iv a .......................................................................................... 9 67
DEL ZOPPO Dott. Luigi, assist, volont. alla clinica oftalmica » 68 
DEMARIA Giuseppe, custode deH'osservatorio astronomico . . » 76
28'i
DEMATEIS Doti. Prospero, assistente volontario all’istituto 
di parassitologia, libero docente, via Roma, 34 . . . .  Pag. 49,73 
DE PAOLI Erasmo, Dott. agg., prof, ordin. e direttore della 
clinica chir. nell’ università di Perugia, via Bartolo, 1, 2° » 46 
D’ERCOLE Uffìz. Pasquale, prof, ordin., preside della Facoltà
di lettere e filosofia, corso Siccardi, 26, 3 ° ....................  26, 50, 51, 62
DE SANCTIS Dott. Gaetano, prof, ord., via Nizza, 5 . . .  52, 62 
DEVECCHI Dott. Francesco, frequentatore alla clinica oste­
trica via Rosine, 8 ...................................................................... » 69
DIONISIO Dott. Ignazio, libero docente, corso Vinzaglio, 10, ter. » 47 
DONATI Dott. Mario, assist, alla clinica chirurgica operativa » 67 
DONISELLI Dott. Casimiro, assistente volontario alla clinica
o f ta lm ic a ...........................................................................................» 68
D’OVIDIO Comm. Enrico, prof, ordin., preside della Facoltà 
di scienze matem., fisiche e natur., corso Oporto, 30,3°. 26,31, 55, 57, 62 
EINAUDI Dott. Luigi, assistente nel laboratorio d’economia
politica, libero docente, corso Oporto, 38...................................  43, 74
FABRIS Dott. Aldo, 2° settore all’istit. di anatom. patolog.,
via Esposizione, 1 5 .......................................................................» 70
FANO Dott. Gino, prof, s t r a o rd in a r io .........................................» 56
FANTINO Dott. Giuseppe, libero docente, Bergamo . . . .  » 48 
FASANO Dom., custode straordinario dei nuovi edifizi . . . »  29 
FENOCCHIO Sac. Michele, dott. aggr., prof, al R. Liceo di
Aosta, piazza Carlo Alberto, casa Yiale, 3 ° .............................. » 53
FENOGLIO Dott. Bernardo, assist, volont. alla d in . oculistica,
via Juvara, 1 9 .................................................................................» 68
FERR A RI Enrico, conservat. all’istit. botan., via Ormea, 40 . . » 70 
FE R R E R O Dott. Frane., 1" assist, all’istituto botanico, via
Genova, 2 1 ......................................................................................» 70
FE R R E R O Cav. Avv. Ermanno, dott. aggr., prof, straordin.,
via S. Quintino, 19, 2° ....................................................................... 52, 53
FERRIA  Dott. Luigi, libero docente, via Stampatori, 21, 2° . » 48 
FERRIO Dott. Luigi, assist, volont. alla din . medica generale » 67 
FERROGLIO Avvoc. coll. Cav. Gaetano, dottore aggreg., pro­
fessore straordin., via Stampatori, 25, 3 ° .............................. 41, 42, 63
FESTA Dott. Cav. Enrico, assistente al museo di zoologia, pa­
lazzo C arignano................................................................................ » 75
FILETI Dott. Cav. Michele, prof, ordinario, direttore dell’isti­
tuto chimico, rettore della R. università, via Bidone, 36 e
Corso Vittorio Emanuele II, 65 .........................  25, 45, 55, 60, 62, 71
FIORINI Cav. Ing. Matteo, dott. aggregato, prof, all’università
di Bologna, via Farini, 7, 2 ° ............................................................» 57
FOÀ Comm. Pio, prof, ord., direttore dell’istituto di anatomia 
patolog., corso del Valentino, 4 0 ,2 ° ......................................... 45, 46, 70
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FOÀ Carlo, allievo nell’istituto di fisiologia, corso Valen­
tino, 40 ,2°.....................................................................................Pag.
FORMA Ernesto, usciere al museo di geo log ia ......................... »
FORNACA Dott. Luigi, assistente alla clinica medica generale,
libero docente, via dei Mille, 32 .............................................. 49,
FRACCAROLI Cav. Dott. Gius., prof, ordin, corso Vitt. Ema­
nuele II, 44, 2° . . .  . ....................................................... ....  51,
FRASSATI Avv. Cav. Alfredo, libero doc., via Legnano, 33, 2° » 
FRATTIN Dott. Giuseppe, assistente all’istituto di patol. gener. » 
FUSARI Dott. Romeo, prof, ordinario e direttore dell’istituto
anatomico, via Baretti, 45, 4 ° .................................................. 45,
FUMAGALLI Dott. Arnaldo, libero docente, assistente volon­
tario alla clinica oftalmica, via Juvara, 1 9 .............................. 49,
FUSINATO Comm. Dott. Guido, prof, ordin., via Valfrè, 18 41, 
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V erce lli................................................................................................ » 66
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dell’Ospedale di S. Anna in C o m o ..............................................» 47
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neralogia ............................................................................................ » 75
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Po, 1 3 ............................................................................................... » 27
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SOAVE Dott. Marco, 1° assist, all’istituto di materia medica
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via S. Massimo, 3 1 .......................................................................» 68
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torio Emanuele I, 8, 4 ° ................................................................. » 28
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via Bava, 1 ................................................................................. . » 59
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trica di V ercelli.................................................................................» 66
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lata, 1 ,1 °  ......................................................................................» 42
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nitesimale, via Bogino, 4, 3 ° ........................................................» 59
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